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第1章 序論 
1.1 社会背景 
1.1.1 世界の水問題 
 
「20 世紀が石油の世紀ならば、21 世紀は水の世紀である。」世界銀行の副総裁であった
イスマル・セラゲルディン氏が、「20 世紀の戦争が石油をめぐって戦われたとすれば 21 世
紀は水をめぐる争いになるだろう」と予測した言葉である。水の惑星、地球は地表の 7 割
が水で覆われ、その水の総量は約 13.9億 km3である。うち海水が 13.5億 km3であり全体の
97.5％を占める。一方、淡水は 0.35億 km3と全体の 2.5％を占めるが実際は極地等の氷が大
半であり、使用可能な水は河川水、湖水、沼地、地下水であり 0.11億 km3と全体のわずか
0.77％、さらに地下水を除く地上の淡水は 10万 4620 km3と 0.01%も満たない（図 1.1-1）。
無限に存在するイメージがある水という資源は「利用可能な淡水」という条件がついた途
端に有限にして貴重な存在になる。 
 
図 1.1-1 地球の水資源 
 
更に水には偏在性が存在する。ある地域では潤沢な水が常時ストックされている一方で、
年間を通して全く水がない地域が存在する。IPCC 第 4 次報告書 1)によれば、今世紀半ばま
でに年間平均河川流量と水の利用可能性は、高緯度及び幾つかの湿潤熱帯地域において
10％～40％増加し、多くの中緯度および乾燥熱帯地域において 10％～30％減少すると予測
された。なお、この偏在性は地球温暖によって今後ますます大きな差が生じると予想され
ている。  



図  世界人口と窒素消費量 


図  世界各国における一人当たりの水賦存量 ） 

また発展途上国における生活水準の向上や急激な人口増加（図 ）、それらに関わる製
品・サービスの増加によって水使用量は年々増加している。このような背景から一人あた
りの水賦存量が年間 P以下の（水ストレス下で）生活を余儀なくされている人々が多く
存在（図 ）しており、0RXQWIRUGらのグループは 年までに世界人口の ％
が水ストレス下で生活をすることになると予測している。
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また Okiら (2004) 3)によれば、水ストレスに陥っているのは赤道付近及びアフリカの国々
で特にアフリカ北端やアラブ半島は深刻な水ストレスに陥っている。図 1.1-3によると日本
もまた水ストレスに分類されていることが分かる。しかし、普段の生活を通して我々が水
不足を感じることは少ない。日本の年間降水量は約 6,400 億 m3だが、その内、約 2,300 億
m3（35％）は蒸発散によって失われる。残りの約 4,100億 m3は理論上人間が最大限利用可
能な量（水資源賦存量）である。日本の降水量は多く、節水規制になることも少ないこと
から、一見、水は豊富にあるというイメージが定着しているように思える。実際、世界の
年平均降水量が約 973mmなのに対し 2倍の 1718mmと降水量も豊富である 4)（図 1.1-4）。
しかし、1 人あたりの年平均降水量で見ると、1 人あたり約 5100m3であり世界の平均 1 人
あたり約 21000m3の 4分の 1程度になる。日本の国土は 3分の 2が山地であり河川が急で
流れが速く流路が短いことから降水量のほとんどはすぐに海へ流れてしまう。このような
理由から毎年渇水が起こり給水制限が行われてきた。降水量が少ない年では、水資源賦存
量は減少し、10年に 1回程度発生する渇水年では約 2,800億 m3となっている。実際に使用
している水量は、2005年の取水量ベースで年間約 834億m3、平均的な水資源賦存量の約 20％
に相当する。この約 20％という比率を水資源使用率と呼ぶ。地域別に水資源使用率を見る
と、大都市が集中する関東、近畿で高い値となる傾向にある。さらに、使用される約 834
億 m3のうち、約 729億 m3（約 87％）は河川及び湖沼から取水され、約 105億 m3（約 13％）
は地下水から取水されている。その他の使用されない 3,000 億 m3以上の水は洪水などにな
って海に流出したり、または地下水として貯えられることとなる。 
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図 1.1-4 各国の降水量及び一人当たりの年降水総量 4) 
 
以上より日本の水資源は他国と比べて決して多いとは言えない。しかし、蛇口をひねれ
ば容易に水が手に入る日本において我々が水不足を感じることは稀である。これは日本で
製品やサービスを生産しない代わりに他国から製品やサービスを大量に輸入していること
が理由である。 
特に日本は世界最大の食糧輸入国であり、2008 年財務省貿易統計によると、食糧輸入額
は約 5兆 6000億円で世界全体の 10%を占め 5）、食料自給率は現在 39％である 6）。国内の食
料消費に対し、国内生産でまかなえるのは 4 割で、残り 6 割は輸入に頼っていることにな
る。一例を挙げると、日本の食卓に欠かすことのできない原材料である大豆は、全体の 93％
を輸入に頼っており、主な輸入先はアメリカやブラジルである。これは国内生産量の約 18
倍にも相当する。他の先進国と食料自給率（カロリーベース）を比較しても、アメリカ 127％、
フランス 129％、ドイツ 92％、イギリス 72％となっており、我が国は先進国の中で最低の
水準となっている（図 1.1-5）。 
加えて、日本経済は国内需要の低迷が続く一方で輸出傾向が強まっている 5)。特に日本
の輸出入取引に占めるアジアの影響は大きくなっており、日本の経済活動を考える上でア
ジアとの相互関係に注目することは非常に重要である。1990 年 2002 年の輸出入取引額を
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比較すると、アジア向け輸出は 1.7 倍、同輸入は 1.9 倍に拡大している。その結果、輸出
全体に占めるアジア向けの比率は、年々上昇傾向にあり、90年の 30.9％から 02年には 43.1％
となった。同様に、アジアからの輸入比率は、90年の 28.4％から、02年には 43.5％まで上
昇した（図 1.1-6）。このように日本は貿易を通してアメリカやアジアを中心とした国々と密
接に繋がっていることが分かる。 
 
図 1.1-5 日本の食料自給率 5） 
 
 
 
※輸出入金額全体に占める地域別の割合を輸出（入）比率とした。 
図 1.1-6 地域別輸出入比率の推移 5） 


ここまで水の量に関する問題を多く指摘した。その一方で水には質の問題も存在する。
前述した通り、製品やサービスを生産・提供するのには水を使用・消費する。その後、水
は環境中に放出され、汚染を引き起こす。例えば、農作物を生産するためには大量の水が
必要となるが、それだけでなく大量の肥料も必要となる。年ハーバー・ボッシュ法の
発明以来、各国の窒素施肥量が上昇した。ところが、窒素肥料によって単位面積あたりの
収量が増加する一方で環境汚染が問題となっている。土壌においては酸性化などに繋がり、
植物へ悪影響を及ぼす。水域汚染では広域に影響を及ぼし得る。高濃度の硝酸が含まれる
水は毒性があり、乳幼児が飲用した場合には特に危険性が高いと指摘されている。また、
プランクトンの異常な増殖を引き起こし、赤潮やアオコ、異臭の原因となるだけでなく、
水中の酸素を大量に消費して底生生物等の死滅につながる。
 -RKDQらは超えてはいけない惑星の限界と項目の定量化し、“これらの限界を超え
ると人類にとって悲惨な結果が起きる“と警鐘を鳴らした。この項目は 項目あり、限界
を既に超えている項目の一つに人間活動による窒素循環が挙げられている。



図  プラネタリーバウンダリー

図 に示した通り、年には 億人だった世界人口は 年には 億人（倍）
を超え、今後も増加すると予測される。世界人口を支えるための食料を生産するために消
費された窒素肥料は 年に 万トン、年には 億トンと、倍にも上昇した。
この結果、窒素はその形態を変化させながら、土壌、地下水、河川等を経て海へと流出し、
その過程で湖沼や河川、海域の富栄養化、底層の貧酸素化を引き起こしている。
 :DWHU 5HVRXUFH ,QVWLWXWHによれば、年の間に世界の 沿岸で富栄養化現象
が発生しており（図 ）、深刻な環境問題を引き起こしている。このように水には量と質、
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二つの問題が存在する。上記の問題を定量的に数値化し、解決する手法としてライフサイ
クルアセスメントが活用されている。 
 
 
 
図 1.1-8 富栄養化現象発生報告地点 8) 
 
1.1.2 ライフサイクルアセスメント 
LCAの実施手順と利用上の要件は ISO14040と ISO14044において規定されている。本規
則によれば、LCAは以下の四つのステップで構成されるものとしている（図 1.1-9）9)。 
 
（ア）目的と調査範囲の設定 
LCA を実施する目的を明確にすると共に、調査する範囲を決定する。ここでいう調査範
囲には、評価プロセスの範囲のみでなく、環境負荷物質、影響領域、評価モデルなどが含
まれる。 
（イ）ライフサイクルインベントリ分析 
 対象とするプロセス全ての環境負荷を算定するとともに、これらの連鎖を考慮しつつ総
和をとることで、ライフサイクル全体での環境負荷量を求める。結果は環境負荷物質ごと
に質量などの物理量で表される。 
（ウ）ライフサイクル影響評価 
 環境負荷によって発生し得る潜在的環境影響量を評価する。地球温暖化など環境問題に
対する潜在的寄与を評価することもあれば、様々な環境影響を統合化して単一指標で表現
することもある。結果の表し方は、LCIA中のステップや評価手法により異なる。 
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（エ）ライフサイクル解釈 
 これまでの分析・評価結果から、どのプロセスや物質、影響領域が重要であるか考察す
る。さらに、特に重要なプロセスや仮定を中心に、LCA に利用したデータの信頼性などを
検証して、必要であれば再調査を行い精度の向上を図る。これらの結果を受けて結論を導
く。 
 
 
図 1.1-9 LCAの評価手順 
 
第三段階のライフサイクル影響評価は、図 1.1-10 に示したプロセスから構成される。温
室効果物質の影響評価を例として示す。 
まず、製品ライフサイクルに通じて排出される環境負荷物質から、地球温暖化に寄与す
る物質を地球温暖化影響領域に割り振る。 
次に、GWP（Global Warming Potential：各種温室効果ガスの赤外線放射能力を示す係数）
を用いて、それぞれの物質を CO2に換算して合計した CO2等価量を特性化結果として算出
する。 
更に各影響領域の重みづけ係数を用いて、統合化を行い、単一指標に換算する。 
ISO規格では分類化と特性化段階までが必須要素となり、その先のプロセスは評価手法の
研究が各国によって進められており、合意が得られていないため、任意要素となっている。 
 
目的および
調査範囲の設定
インベントリ分析
影響評価
解釈
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図 1.1-10 ライフサイクル影響評価の構成要素 
 
1.1.3 ウォーターフットプリント 
Water footprint(以下、WF)とは水に関連する潜在的環境影響を定量化する指標である。2006
年World Water Forum 4で Allanら(1993 and 1994)がバーチャルウォーター(以下、VW)のコン
セプトを Hoekstra and Hung(2002) 10)がWFのコンセプトをそれぞれ紹介し、注目を集めた。
WFが製品やサービスを作るのに実際に消費された水をさすのに対し、VWはその製品やサ
ービスを輸入国において仮に生産するとした場合に必要となる水である。環境意識への高
まりからサステナビリティコンソーシアムや欧州環境フットプリントなど環境情報開示に
関する国際的な枠組みが整いつつあるなか、WFはこれらを構成する一手法として広く利用
されることが期待される。国際標準規格 ISO14046によれば、WFは 1つの環境側面に特化
した LCA という位置付けであり、その手順等は ISO14040 に準拠している。その主な特徴
として、（1）インベントリ分析・影響評価が主要な構成要素であり、（2）水資源の利用可
能性の観点から量的な側面（取水や消費など）だけでなく質的な側面（汚染）の双方を評
価する、という 2点が重要な要素として挙げられる。 
2009 年から国際標準化機構(ISO)によって WFの標準化が開始され、2014 年に ISO14046
として批准された。ISO によれば、“国際標準は製品やプロセス、組織の WFに関連する指
針、要求事項、ガイドラインはライフサイクルアセスメントに基づいている“と明記してい
る。WFの結果は単一の値か、影響評価の分析結果で表される。なお、国際標準では影響評
価結果を使用したときのみ、WFと呼ぶ。 
 
WFの有用性として以下の 6点が挙げられる。 
影響領域毎に割り振ったLCI結果
影響領域A
影響領域B
影響領域C
分類化
影響領域毎に割り振ったLCI結果
特性化
単一指標
正規化
統合化
ライフサイクルインベントリ分析結果例：CO2, NOx, Cu..
例：CO2, N2O, CH4..
例：GWPで重み付
けしたCO2等量
例：地球温暖化
例：無次元指標、金額..
ISO規格
の必須
要素
任意
要素
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- 水に関連する潜在的環境影響の大きさを評価する 
- ライフサイクル視点から製品だけでなく組織の様々な工程における水の潜在的環境
影響を減らすポイントを把握する 
- 水に関する戦略的リスク管理する 
- 製品、プロセス、組織における水管理の最適化と効率化を促進する 
- 産業や政府系、非政府系の意思決定者へ水に関する潜在的環境影響を伝達する 
- WFの結果を基に報告された信頼性と一貫性の高い情報を提供する 
 
ISO14046 WFは以下の 4つのステップで構成されている（図 1.1-11）。 
（ア） 目的と調査範囲の設定 
WFにおいても評価を実施する目的を明確にすると共に、調査する範囲を決定する。機能
単位や時間的、地理的範囲の設定、カットオフ、アロケーション、WFの影響評価手法と影
響評価カテゴリー等の決定である。 
 
（イ） ウォーターフットプリントインベントリ分析 
LCA と同じく対象とするプロセス全ての負荷を算定するとともに、これらの連鎖を考慮
しつつ総和をとることで、ライフサイクル全体での負荷量を求める。ウォーターフットプ
リントインベントリでは各プロセスからの入力と出力が含まれる。 
各プロセスからの基本フローとして 
(a) 使用した水量 (体積または重量) 
(b) 使用した水の水源 
- 雨水 
- 表層水 
- 海水 
- 汽水 
- 地下水 
- 化石水 
水質パラメータ（物理的、化学的、生物学的特徴） 
(c) 水使用の形態 
- 蒸発 
- 蒸散 
- 製品への投入 
- 異なる地域または海への排水 
- 異なる水源への排水 
(d) 大気、水域または土壌への排水 
が挙げられる。 
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図 1.1-11 Water footprint assessmentの実施手順 1 
 
 ウォーターフットプリントインベントリは取水/消費原単位と呼ばれ、金額または製品ご
とに使用または消費される水の大きさを示している。一般的にデータベースとして提供さ
れる原単位の開発方法は積み上げ法と産業連関法の二種類が存在する。 
前者は製品を生産するプロセスの各段階において使用した資源・エネルギー(インプット)
と排出物(アウトプット)を詳細に計算し集計することで環境負荷を求める手法である。長所
として、発電方法や生産技術、材料の輸入国、製品の質といった細かい違いが結果に反映
される。よって全く同じ製品であっても調達・生産プロセスが違えば最終的に計算される
環境負荷も異なる。短所としては、該当する製品についてのプロセスのデータがなければ
新たに聞き取りを行い一次データを収集するか、二次データ、類似データ、推計データ等
を探して、当てはめていく必要があるという網羅性の低さ故の手間の増大とシステム境界
の取り方や利用データの恣意性、不統一といった点があげられる。 
 後者は財・サービスといった産業ごとの生産構造、販売構造や経済構造の把握、生産波
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及効果の算定に利用される産業連関表を用いて原単位を求める方法である。製品・サービ
スが生産・消費時の直接負荷だけでなく、間接的に発生する産業全体の波及的負荷も含め
ることが可能となる。また、単位が金額あたりの環境負荷であるため、会計データを基に
した環境負荷の推計に多く利用される。こうした利便性から Lester 199511), Suh 200212), 
Nansai 200313), Blackhurst 201014), Nansai 201215) など多くの研究者によって産業連関法を用
いた原単位データベースが開発されてきた。 
産業連関法を用いた原単位データベースは産業連関表のシステム範囲に依存するため、
一国産業連関表を用いた場合、対象国一国の技術が反映される。このため、多くの製品を
海外から輸入している日本の原単位は海外由来の負荷の実態を反映していないという問題
がある。 
 
（ウ） ウォーターフットプリント影響評価 
 インベントリが量で表されるのに対し、ウォーターフットプリント影響評価はその地点
や物質の性質による強度で表される。また、ウォーターフットプリント影響評価は量と質
の二つのカテゴリーに分けられる。水量では水不足で重みづけされ、水質は水の富栄養化
などによって重みづけされる。これらはWater footprint profileとしてまとめられ、正規化が
行われる。 
影響評価はミッドポイントとエンドポイントの二つに分けられる。前者は地域による取
水源や水質の違いを加味しており、既存研究では Boulay16)や Canals17)、Frischnecht18), Pfister19)、
矢野ら 20)がWater stress Index (WSI)やWater Availability Factor(WAF)の提案をしている。後者
は生態系や資源、人間健康への被害を示しており、Motoshitaら 21)や Pfisterら 19)が栄養失調
や感染症被害（回虫症、鞭虫症、鉤虫症や下痢）、農作物資源の減少、生態系の絶滅に着目
した評価係数開発をしている。 
 
 



※D他の影響カテゴリーには生態毒性、水の酸性化、熱汚染、人間毒性（水汚染由来）が含まれる
E任意段階を意味する
図  :DWHUIRRWSULQWDVVHVVPHQWの実施手順 

（エ） 結果の解釈
結果の解釈段階では以下が含まれる。
D ウォーターフットプリントの結果に基づいた重要な結果の確認
E網羅性や一貫性を考慮した評価
F 地理的、時間的側面の考慮
G:)評価のまとめ
H :)評価の限界
I 量的、質的評価の不確実性
J感度分析
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1.2 研究背景 
1.2.1 環境分析用産業連関表 
 環境分析用産業連関表は産業連関表の生みの親であるワシリー W レオンチェフ(Wasily 
W. Leontief)によってはじめて提案された。レオンチェフ自身は 1972年に 90部門の大気汚
染分析用の産業連関表を作成した。対象物質は浮遊状粒子, SOx, HC, NOx, COの 5種類であ
る。他にも 1958, 1963年の産業連関表や政府予測の 1980年の投入係数を使って 1980年予
測をしている。レオンチェフは 1970年に東京にて環境分析用産業連関表のシステムを発表
しており、これを機に日本でも 1976 年に 1963 年を対象とした環境分析用産業連関表（公
害分析用産業連関表）が作成されたが、1976年以降の郊外分析用産業連関表はなくなった。  
その後、日本では経済成長に対する新たな環境制約（環境問題）が認識され始め、吉岡ら
22)によって 1992年には CO2, NOx, SOxを対象にした環境分析用産業連関表が開発された。
環境分析用産業連関表は電力中央研究所や国立環境研究所・京都大学、金属材料研究所な
どの研究機関も公表しており、過去に遡った推計や詳細な分類、多種類の環境負荷物質に
報告しているもの、日本だけでなく、他国と連結した国際産業連関を用いた分析なども報
告されている 23)。 
 
1.2.2 産業連関表を用いたウォーターインベントリデータベース 
前述した通り、水資源の希少性や偏在性の高まり、急激な人口増加や途上国での生活レ
ベル向上によって水不足が深刻化している 4,24) 。社会的ニーズが高くなっている一方で、
WFの実践は必ずしも進んでいない。その理由としてインベントリでは基本フローが複雑で
あることが挙げられるが、近年になり基本フローの複雑さを整理したインベントリデータ
ベースの開発がヨーロッパやアメリカ、オーストラリア、中国、日本など世界各地で行わ
れるようになってきた。 
小林ら 25)は 2000年総務省産業連関表を用いて 401部門の取水原単位の作成と日本の取水
量を推計した。Lenzenら 26)はオーストラリアのヴィクトリア州を対象に 104部門の VW原
単位の推計と VWの年間使用量、1人当たりの使用量を示している。Xuら 27)は産業連関表
を用いて 1997年、2000年、2002年の各年度、14部門の水取水原単位を推計し、年度別の
分析を行った。Blackhurstら 14)は 2002年版アメリカ産業連関表を用いて 428部門の取水原
単位を推計した。一方、Ecoinvent2.228)は積み上げ法を採用して複数の年度と国を対象にデ
ータベースを構築している。取水ベースで 3967品目の原単位を水の取水源別に求めている
が、主に二次産業を対象にしている。それに対してMekonnenら 29)は同じく複数の国を対象
に 1996-2005 年までのデータを用いて一次産業の製品を中心に評価を行ないデータベース
を構築した。 
最初に WF を提唱し、コンセプトや計算手法をガイドライン化した Water Footprint 
Network(以下、WFN) 30)は取水源ごとの水消費量と Grey water（以下、希釈水）を基本フロ


ーとすることをガイドラインで要求している。希釈水とは工場排水等を環境基準濃度まで
希釈するのに必要な水量を指す。その一方で国際標準化機構,62では、基本フローとして、
水の利用形態（取水消費）と取水源の種類、窒素、リンや化学物質などによる汚染を検討
しなければならない。,62における取水及び消費の定義は以下の通りである。
・取水とは「永久的又は一時的であっても、どのような水源からでも水を人為的に取り出
すこと」である。 
・消費とは「ある水源から取り出された後に、蒸発、蒸散、製品との融合、或いは別の流
域ないし海への排水により、同一の水源に戻らない水」である。 
次にこれまでに開発された既存研究について、:)1及び ,62の要求事項と整合性の観点
から各データベースの特徴を表 にまとめた。
取水源の違いを示す理由は枯渇性資源である地下水を消費する場合と循環資源である雨
水を消費する場合では、インベントリ時点では同じ水量であったとしても影響評価結果で
は影響の程度は違う可能性がある。インベントリとして消費における取水源の違いを考慮
することによって影響評価に活用することができると期待される。
しかし、表 で示すように現状では取水源を区別している研究は少なく、使用形態を
区別していないという問題があり、,62規格の要求を満たした分析ができる状況にないこと
が分かる。また一つの地域または国のみ対象としていることから、海外で製造された輸入
品でも評価対象国の生産技術と同じものとして環境負荷を反映されてしまうため、実質的
な各国の環境負荷の依存関係を把握することが出来ない。

表  提案されている規格と既存研究 



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1.2.3 ウォーターフットプリント影響評価手法 
 次に影響評価手法開発に関する動向をまとめた。上述した通り、影響評価領域でも量的
評価と質的評価に分けることができる。量的評価に関する手法の特徴は本下 32)が詳しいが、
ミッドポイントでは取水源を区別したWater Stress Index (WSI)が提案され、エンドポイント
では水が消費されることによって生じる人間健康、資源、生態系の被害算定方法が提案さ
れている。質的評価に関する既存研究として、水の汚染に関わる評価手法を表 1.2-2に示し
た。 
LIME33)は日本を対象とした被害算定型環境影響評価手法であり、水の汚染に関わる部分で
は富栄養化、酸性化、有害化学物質、生態毒性の 4 種類の影響領域が関係する。Recipe34)
は欧州を対象とした環境影響評価手法であり、LIMEと同じく富栄養化、酸性化、有害化学
物質（人間毒性、生態毒性）の影響領域の評価手法を有する。Boulay ら 35)は水の利用可能
性の評価としてWater Avaiability Footprint (WAF)を開発した。WAFはカナダを対象として
おり消費と汚染の両方を示している。最後にWFNは富栄養化に着目し、水質に寄与する全
ての水への排出量を環境基準で除すことで希釈水を算定している。希釈水の概念はシンプ
ルなため、容易に理解ができるという長所を持つ。 
 
表 1.2-2 水の汚染に関わる手法一覧 
 
 
以上のように量的側面、質的側面共にいくつか影響評価手法が提案されているが、それ
ぞれの手法に異なる特徴があり実施者は評価の目的に適した手法を選択しているのが実情
である。しかし、WFNにより提案された量的側面の影響と質的側面の影響を考慮して重み
付けされた水量で表す評価手法は評価結果が水量の単位（m3）で表され、量・質の両側面
を統合して評価できるシンプルな手法となっており、実施者にとって比較的利用しやすい
手法であるといえる。こうした手法に対応したインベントリデータベースを整備し、実施
者がWFに取り組みやすい環境を作ることで、WFの普及に繋がると期待できる。先に述べ
たように、取水量の側面に対応したインベントリデータベースでは我が国における生産活
LIME Recipe Boulayら WFN 
影響領域 富栄養化 酸性化 有害化学
物質
富栄養化
(海洋、淡水)
酸性化 有害化学
物質
富栄養化 酸性化 有害化
学物質
富栄養化
対象物質
N,P
NOx
SO2
NOx
NH3
ベンゼン
ホルムア
ルデヒド
アセトン等
N,P
SO2
NOx
NH3
ベンゼン
ホルムア
ルデヒド
アセトン等
N,P,SS, 
COD, TOC, 
BOD
SO2
NOx
NH3
Sb
水質汚染
に寄与する
全ての水へ
の排出量
ミッド
ポイント
指標
EPMC1 DAP2
TETP3
AETP4
- BS5 AETP
Water Availability Footprint
(WAF)
希釈水
適用国 日本 欧州 カナダ 欧州
1 EPMC・・・Eutrophication potential considered marine material circulation （物質循環富栄養化係数）
2 DAP・・・Deposition-oriented acidification potential （沈着からの酸性化ポテンシャル）
3 TETP・・・Terrestrial ecotoxicity potential （陸域生態毒性係数）
4 AETP・・・Aquatic eco-Toxicity Potential （水域生態毒性係数）
5 BS・・・Base saturation （塩基飽和度）
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動を対象としたものとして小野ら 36)の研究があるが、水消費量及び質の側面に対応した我
が国における網羅的な生産活動評価が可能なインベントリデータベースは現状では存在し
ない。そこで、本研究ではWFNの手法に対応したWFの実施を我が国における生産活動に
対して適用できるよう、WFにおける水消費量及び質の側面の評価に対応したインベントリ
データベースを開発することを目的とした。水消費量は前述したように取水源別に推計を
行っていく。次に質的側面に関しては水系への排出による影響を及ぼす物質には様々なも
のがあるが、特に窒素及びリンは人間だけでなく作物や家畜を育てる上で重要な要素であ
る一方、過剰な供給などによる自然環境への流出は富栄養化などの要因となり、生態系や
漁業への影響が懸念される。本研究では水系への汚染物質の中でも、特に窒素及びリン及
び希釈水を対象とした原単位の開発を試みた。本研究と小野ら 36)の結果を併用することで
ISOによる国際標準規格案が要求する量と質の両側面を捉えた評価が可能となり、WFの実
務においてもこれらを利用した評価を行うことで製品や組織の水資源利用に関わる環境情
報開示や自社製品の改善を簡便に行うことができる。  
 
1.3 まとめ 
 本章では社会背景及び研究背景について述べてきた。下記にまとめる。 
社会背景として、世界の水資源として水資源の総量は約 13.9 億 km3と膨大であるが、海
水が 13.5億 km3と全体の 97.5％を占める。一方、淡水は 0.35億 km3と全体の 2.5％を占め
るが実際は極地等の氷が大半であり、使用可能な水は河川水、湖水、沼地、地下水であり
0.11億 km3と全体のわずか0.77％、さらに地下水を除く地上の淡水は10万4620 km3と0.01%
も満たない。また、ある地域では潤沢な水がある一方で、年間を通して全く水がない地域
があるなど遍在性の問題が存在する。IPCC第 4次評価報告書によれば今後、この格差は拡
大すると予測されているが、発展途上国における生活水準の向上や急激な人口増加によっ
て水使用量自体は年々増加している。現在も水ストレス下で生活を余儀なくされている
人々が多く存在しており、2050年までに世界人口の 47％が水ストレス下で生活をすること
になると予測されている。日本もまた水ストレスに分類されており、世界平均に比べ年間
降水量が下回るにも関わらず、年間を通して深刻な水不足を感じることはない。これは日
本で製品やサービスを生産しない代わりに他国から製品やサービスを大量に輸入すること
で水を節水できているためである。日本は貿易を通してアメリカやアジアを中心とした
国々と密接に繋がっている。特にアジアの影響は年々、大きくなっている。このような背
景から日本がどの程度、自国の水消費されているか、また他国にどの程度依存しているの
かなど現状を把握し、企業での製品評価や政策に反映することで今後、より加速するであ
ろう水問題に対応できるものと考える。 
次に水の質（汚染）の問題として本章では窒素及びリンを取り上げた。前述した通り、
製品やサービスを生産・提供するのには水を使用・消費するだけでなく、窒素やリンとい
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った汚染物質も大量に排出される。その後、汚染物質は水を介して環境中に放出され、環
境問題を引き起こす。その結果、水域汚染は広域に影響を及ぼし得る。特に窒素はその形
態を変化させながら、土壌、地下水、河川等を経て海へと流出し、その過程で湖沼や河川、
海域の富栄養化、底層の貧酸素化を引き起こしている。以上より、水量と同じく汚染でも
現状と影響を把握し、対策する必要があると考える。 
 製品やサービスのライフサイクル全体の環境負荷を定量的に分析する手法としてライフ
サイクルアセスメントが適用されている。近年では水の環境負荷を定量的に評価する方法
として ISO14046ウォーターフットプリントが採択されており、量と質の両面からの評価が
推奨されている。 
 そんな中、インベントリではウォーターフットプリントのコンセプトに則った既存研究
では少ない。また、複数国を対象とし、これらの国々の環境負荷の実態を反映しかつ、サ
プライチェーン全体の環境負荷を網羅した研究もない。一方、水消費に関する影響評価は
世界規模でのミッドポイント係数開発がなされているが、汚染に関する影響評価係数開発
は特定地域に留まることからこれらの開発を行っていく必要がある。 
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第2章 研究目的 
2.1 研究目的 
本研究では日本およびアジアを対象としたWF用評価基盤の開発と活用を目的とする。 
評価基盤として取水源の種類(雨水、河川水、地下水)を区別した原単位の開発を行う。産
業連関表を用いることにより各産業における直接的な負荷だけでなく、サプライチェーン
の上流工程における間接的な負荷を含めた推計が可能になる。本研究を行うことで ISO 規
格およびWFNのガイドラインにおける要求事項を満たしたWFの実施が可能になるものと
期待される。さらに結果の妥当性について検証するため、本研究で得られた原単位と既存
研究との比較の結果の比較も行った。また、その活用として、国間の輸出入を基に各国の
関係性を示し、議論していく。 
 
以下に本研究の目的と期待される効果を示す。 
①ISOが要求する対象範囲を網羅したウォーターフットプリントインベントリデータ 
ベースの開発を行う 
②産業連関表を利用したサプライチェーン全体を網羅したデータベースの開発 
③アジア各国の実態を反映した原単位データベースの開発 
④製品評価のための評価項目数の増加と金額以外の評価単位の汎用性拡大 
⑤ケーススタディの実施 
 
期待される効果 
1. 日本において ISO及びWFNの対象範囲を網羅したウォーターフットプリントインベン
トリデータベースはない。ISOの方針に従ったデータベースを開発することでケースス
タディなどの評価だけでなく海外文献との比較、考察などが容易になる。本研究では日
本のみ量的指標と質的指標の原単位を開発する。量的指標は消費量を採用し、雨水、河
川水、地下水など種類別に値を示す。内訳を示すことで単なる量としてだけでなく水源
についても把握でき、その結果は影響評価において非常に役立つと期待できる。次に質
的指標では水質汚濁物質（窒素及びリン）の把握を行う。また、窒素及びリンを希釈す
るのに必要な水量(希釈水)を推計することで水質汚濁指標とする。 
 
2. 前述した通り産業連関表を利用して原単位を作成する。産業連関表を用いることで全て
の間接負荷を含んだ（サプライチェーン全体を網羅した）原単位を開発することができ
る。それらを比較、考察することで産業ごとの負荷の規模観や特徴を把握することがで
きる。 
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3. アジア各国を網羅することにより、既存研究では仮想的負荷としてしか捉えることが出
来なかった数値が実態を反映した数値として分析できる。本研究では 9カ国を対象に約
1000部門の原単位を開発する。これらの原単位を用いることで実態を反映した製品評価
が可能となる。 
 
4. 評価部門数の増加と単位を金額以外の指標を含むことにより、データベースの利便性が
向上する。まず、基本分類としてアジア産業連関表を用いた原単位は約 1000 部門開発
する。その後、日本産業連関表を用いた原単位を詳細版として約 4000 部門の原単位を
作成する。また、単位を金額だけでなく重量や体積など幅を持たせることで細かいケー
ススタディに対応できる。 
 
5. データベースの特徴を示すことで評価者は環境負荷の削減するべき点を把握すること
が容易となる。本研究では産業部門及び水源または国別に結果を示すことでデータベー
スの特徴を示す。 
 
6. 日本及びアジア各国最終消費由来の水消費量を推定し、かつ生産時の産業別水消費量の
内訳から消費傾向を考察する。さらに WSI や WAF を乗じた結果を加味し、考察する
ことで今後のWFについて議論することができる。 
 
7. 地域性を考慮した水汚染の影響評価を行うことで既存研究では網羅できていなかった
評価対象地域も含めることができる。また、希釈水として扱われる窒素は一律して施肥
窒素の 5％として推計されていたが、国や地域によって希釈水が大きく異なる。本研究
では全大陸を評価対象に拡げ、国や地域だけでなく、さらに細かいレベルでのケースス
タディに耐えうる係数を開発する。これにより、地域性を加味した詳細な分析が可能に
なる。 
 
2.2 本研究の構造 
本論文の構成を以下に示す（図 2.2-1）。  
第 3 章では、日本を対象にしたインベントリデータベースの開発方法とその結果につい
て示した。第 3章 1節では、2005年版産業連関表を用いて日本を対象とした水消費原単位
の開発を行った。第 3章 2節でも同じく、2005年版産業連関表を用いて日本を対象とした
水汚染原単位の開発を行った。 
第 4 章では、アジアを対象とした水消費原単位の開発を行った。日本に比べ統計情報が
比較的少ないという欠点が存在するが、対象国はアジア 9 カ国を網羅しているため、実態
を反映した環境負荷を把握することが可能になる。 
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 第 5 章では、窒素由来の影響評価手法の開発を行った。地域性を考慮し、世界マップを
0.5°*0.5°で分割した後、窒素及び水循環モデルを適用したシミュレーションを行った。 
第 6 章では、活用として国レベルのマクロ分析を行い、第 7 章では結論として本研究の
成果、限界と課題、付録等を載せている。 
 
 
図 2.2-1 本論文の構成 
 
 
 
 
第1章 序論
第2章 研究目的
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WFデータベースの開発
- 水消費
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第3章 日本を対象としたウォーターフットプリントインベ
ントリデータベースの開発 
3.1 日本を対象とした水消費原単位の開発 
本節では、水消費原単位開発における研究方法を記述していく。本研究では産業連関表
を適用して水消費原単位を算出する。式 3-1は産業連関分析に基づく原単位 eの算出式であ
る。 
 
 
e =d×(I-A)-1 (式3-1) 
 
 
ただし、dは直接負荷係数、Iは単位行列、Aは投入係数表である。 
図 3.1-1に原単位算出手順を示す。まず、各種統計資料から日本国内における水消費を「雨
水、河川水、地下水」ごとに算出した。算出した水源別水量を該当する産業連関表の各産
業部門に配分し、国内生産額で除することにより、直接負荷係数表を作成した(STEP1)。次
に産業連関表を正方化した 403 分類からなる行列を作成した後、逆行列係数表を算出した
(STEP2)。最後に上記の積をとることで各産業における日本の原単位を算出した (STEP3)。 
産業連関表を使用するため、原単位の精度は直接負荷係数の精度に依存する。そのため、
直接負荷係数の算定には、可能な限り 2005 年度版産業連関表の年度に合わせて 2005 年の
透明性の高いデータを使用することが求められる。本研究では農業、林業、水産業、工業
およびその他サービス業における産業連関表の基本分類 403部門すべての水量を推計した。 
また、推計した原単位に国内生産額表（単価表）を用いることで原単位の細分化を行う
（添付資料参照）。以下に部門別の直接水消費量の算定方法について説明する。 
 
 


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図  日本産業連関表を用いた水消費原単位算定方法

3.1.1 直接負荷係数の推計 
3.1.1.1 農業(農作物) 
農業部門における直接水消費は農地における蒸発散量(WFとし、作物に含まれる水分量は
量的に少ないことから考慮しないこととした。蒸発散量は農地からの蒸発した水と作物か
らの蒸散した水である。蒸発散量 (WFは次式によって得られる式 。


(WF NFî(W 式 


ただし、NFは作物係数であり、国際連合食糧農業機関)$2が公表している文献を引用し
た。(Wは基準蒸発散量であり、農業環境技術研究所が作成したモデル結合型作物気象デー
タベースの)$2基準蒸発散量(Wを用いた。モデル結合型作物気象データベースは、全国
のアメダス地点約地点における日別気象データが収納されている。アメダスでは気温、
風速、降雨量、日射量のつの基本要素が測定されているが、それぞれの地点における日射
量と湿度の測定値、ならびに基準蒸発散量の値も収納されている。地点や年、月を選択す
ることにより各地点の日ごとの降水量を把握することができる。収集した地点データを都
道府県ごとに集約し、同一都道府県内の地点データの日別基準蒸発散量を単純平均するこ
とで各都道府県における日別基準蒸発散量の平均値を得た。
:)1の考えに基づき、以下の関係から各作物の生長に要する水源を雨水の場合と、河川
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水・地下水の場合に分類した 3)。 
 
・Etc ≦ 降水量 ならば Etcは全て雨水由来の蒸発散となる。 
・Etc > 降水量 ならば Etcの内訳は雨水と河川水、地下水由来の蒸発散(Etc－降水量 = 河
川水+地下水）となる。 
 
作物別に植栽日から収穫日までの育成期間を設定し、蒸発散量 Etcとあわせて各作物の都
道府県別作付面積 4)との積和をとることで作物ごとの直接消費量を算出できる(式 3-3)。 
 
 



1d
n
DC ( Et rain d × area) +
 1d
n
( Et river, groundwater d × area) (式3-3) 
 
 
ただし、DC は直接消費量、d は植栽日からの経過日数、d=1 は植栽日、d=n は収穫日で
あり、Et rainは雨水由来の蒸発散、Et river, groundwaterは河川水、地下水由来の蒸発散であ
る。 
小野ら 5)は各作物の取水源別(雨水、河川水、地下水)取水量を算出している。雨水は都道
府県別作付面積 4)と気象統計 6)から河川水と地下水は国土交通省報告書 7)と農林水産省統計
値 8)を用いて算出し、産業連関表の各部門に取水量として割り当てている。本研究では各部
門の河川と地下水の比率を各作物の河川、地下水由来の直接消費と乗じることで河川水と
地下水を区別した消費量を推計した。育成期間は農林水産省が公表している農作物作型別
生育ステージ総覧 9)や野菜作型別生育ステージ総覧 10)、花き作型別生育ステージ総覧 11)、
生育段階表 12)を用いた。さらに、農林水産省が公表している各作物の都道府県別作付面積
4)との積和をとることで作物ごとの直接消費量を算出した。米を例に直接消費算出要因を表
3.1-1に示す。  
 


表  米の直接消費算出要因一覧
 
 
3.1.1.2 農業(畜産)  
乳牛、肉用牛、豚、排卵鶏および肉用鶏を対象に、成畜頭当たりの取水量>/頭・日@
と成畜数>頭、羽@（豚と鶏は平成年の統計値が調査休止年のため平成年値を採用）と
出荷までの日数との積から、直接消費量を推定した。この結果、畜産用水の合計は約
億Pとなった。ただし、この値は未成熟家畜を含まないため比較的小さな値であるものと
考えられる。直接消費量の内訳として地下水は統計値を用いて算出し、河川水は直接消費
量と地下水の差分から推計した。雨水からの直接消費はないものとした。その他の畜産に
ついては水消費に関する詳しい情報が得られなかったため、乳牛、肉用牛、豚、排卵鶏お
よび肉用鶏の直接消費量の総計をこれらの国内生産額の総計で割り、さらにその他の畜産
の国内生産額を乗じることで直接消費量を推計した。なお清掃等で使用される水は間接負
荷に含まれる。 

3.1.1.3 育林 
 育林用水の算出方法は農業用水農作物と同じ方法である。農林水産省統計値から保有
山林面積を用い、全国の年間平均蒸発散量を乗じることで年間基準蒸発散量を求めた。こ
れを「育林」の直接消費量とした。水源の内訳は農業用水農作物と同様、式を用いた。
ただし、育林用水では雨水のみとした。
 
3.1.1.4 水産 
国土交通省報告書によれば、養魚用水の使用量は約億Pと報告されている。このう
ち鰻の養殖に使用される水は同じ水源に戻さず海に放流するものが大半というヒアリング
結果を得た。そこで農林水産省が公表している都道府県別・魚種別漁獲量より鰻の収穫量
比率を算出し、養魚用水の取水量と乗じることにより、「内水面漁業・養殖業」の直接消
費量を推計した。
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3.1.1.5 工業 
本研究は工業統計用地・用水編(産業細分類577部門) 18)のボイラー用水及び原料用水を産
業連関表403分類に直接消費量として割り当てた。工業統計用地用水編は淡水、海水につい
て、1日当たりの用水量を水源別、用途別に記載している。本研究では年間300日稼働する
と仮定して年間の水消費量を求めた。事業者の中には工場内部で水質の浄化作業をした後
に下水放流することもあり得るが、各事業者における放水処理の実態が分からないため、
今回は取水源に戻すと仮定した。これにより本研究の工業用水における直接消費量は過小
評価の可能性がある。 
 
3.1.1.6 その他のサービス業 
国土交通省報告書 7)から直接消費量 157億 m3を産業連関表分類「上水道・簡易水道」に
割り当てた。内訳として河川水は約 123 億 m3、地下水は約 34.3 億 m3である。これら全て
を直接消費量として計上した。 
次に事業電力の直接消費量について述べる。 CSR報告書に水のインプット、アウトプッ
トのデータを掲載している全国の電力事業者について売上高上位 10社 19-28)を選び、直接消
費を算出した。さらに報告書 7)の電気事業における淡水補給水量から取水源比率を推計し、
直接消費総量と乗じることで取水源別の水消費量の内訳を得た。これを産業連関表分類「事
業用電力」に割り当てた。値は直接消費量 約 0.36億 m3、内訳として河川水は約 0.35億 m3、
地下水は約 32.1万 m3である。上水道由来の水は「上水道・簡易水道」から間接的に補充さ
れるため、それ以外の投入による水消費量を合計した値がこれにあたる。この結果は小野
ら 5)に比べ値が 2桁小さくなった。その理由として小野ら 5)が取水量を推計しているのに対
し本研究の推計対象は水消費量であり、取水では回収水の利用量(約 81億 m3)が多かったこ
とが挙げられる。 
次にガス事業における水消費量約 1084 万 m3を産業連関表分類「都市ガス」に割り当て
た。内訳として河川水は約 692万 m3、地下水は約 392万 m3である。熱供給業の水消費量で
ある約 445 万 m3を産業連関表分類「熱供給業」に割り当てた。内訳として河川水は約 405
万 m3、地下水は約 39.6万 m3である。本文中に記載されていない産業における水消費は、
すべて「上水道・簡易水道」からの間接負荷とした。 
以上より、各産業に直接負荷係数を決定し、産業連関表 403 部門に対応する直接負荷係
数表を作成した。 
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3.1.2 結果 
3.1.2.1 日本の水消費量 
 図 3.1-2 に 2005 年における日本の水消費量を産業別、取水源別に示す。日本の水消費量
の総量は 717億 m3であった。国土交通省報告書 2)と比較すると大きく異なるが、これは国
土交通省が取水を対象にしているのに対し、本研究が水消費を対象にしているためである。
産業別にみると一次産業が全体の 79％を占め、次いで三次産業が 20％、二次産業が 1％を
占める。二次産業は水を循環使用する回収水の使用割合が高い一方で、消費水(蒸発するボ
イラー用水や原料になる原料用水)の割合が低いことから、取水量は多いが消費量としての
割合は小さい。取水源別にみると河川水が全体の 70％を占め、次いで雨水が 23％、地下水
が 7％であった。 
 
 
図 3.1-2 日本の産業別、取水源別にみた年間水消費量 
 
 
3.1.2.2 水消費原単位の特徴 
図 3.1-3 に基本分類 403 部門を対象とした水消費量原単位の推計結果を示した。更に図
3.1-4に水消費原単位の上位 20部門を示した。以下、各産業に注目しつつ、その特徴につい
て述べる。一次産業は国内生産額当たりの水消費量が相対的に大きかった。内訳として雨
水と河川の占める割合が大きく、地下水の割合が最も低い傾向にあることが分かる。特に
育林(合計 4.9×104 m3/百万円)では、保有山林面積が(5.79×106 ha)と相対的に広く、栽培期間
も長いこと、かつ国内生産額が他の一次産業と比べて相対的に低いため、金額当たりの水
消費原単位が最も大きい結果となった。次いで生産額当たりの水消費量が多いのは内水面
漁業・養殖業(合計 2.5×104 m3/百万円)である。育林よりも国内生産額が低いが、湖や河川か
ら取水を行い、海に放流することから水消費原単位が大きい。水源の内訳として河川と地
下水の割合が大きく、雨水は小さい。上位 20部門のうち、12部門が一次産業という結果に
なった。直接間接負荷別に比率を見ると一次産業は直接負荷が大きい。例外として酪農や
河川水
70%地下水
7%
雨水
23%
一次産業
79%
二次産業
1%
三次産業
20%
約779億m3 約779億m3
産業別 取水源別


肉用牛などの畜産業が挙げられる。これらは飼料作物等の間接負荷の影響が大きい。
二次産業は一次産業に比べ生産額当たりの水消費量が少なかった。これは回収水の利用
割合が高く、大量の水を消費せず生産が可能なためである。水源の内訳として河川水の占
める割合が圧倒的に大きく、地下水や雨水の占める割合は低い。原料用水やボイラー用水
を消費する部門は直接消費量が多いが、ほとんどの二次産業は間接水消費の割合が高い。
特に食品加工業、製材業、製皮・毛皮、畳・わら加工品など一次産業と関わりが深い部門
は間接水消費の割合が高く、水消費原単位自体も大きい。その結果として水源の内訳も一
次産業と同じく雨水と河川の占める割合が高く、地下水の割合が最も低い傾向にあること
が分かる。
三次産業は上水道・簡易水道部門の水消費原単位が大きい。水源の内訳として河川水、
地下水の割合が高く、雨水の割合はほとんどないことが分かる。他の三次産業は上下水道・
簡易水道の利用を通じた間接水消費が多いため、水源の負荷に依存することから、内訳も
上水道・簡易水道と似た傾向になる。そのため、上水道・簡易水道との取引金額が大きい
部門ほど水消費原単位が大きい結果となった。特に一般飲食店除喫茶店、喫茶店や浴場業
などは他の三次産業と比べて相対的に大きい値となった。二次産業と同じく例外として新
聞、こん包などの一次産業との関連が強い三次産業では比較的水消費原単位が大きく、水
源の内訳も一次産業に似た傾向を示した。 
 

図  水消費原単位と取水源別にみたその内訳一覧 
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図  水消費原単位の内訳と直接水消費の比率（上位 部門）

3.1.2.3 既存研究との比較 
本研究を通じて得られた水消費原単位を他の既存研究と比較した。ここでは既存研究で
共通して対象とされていた稲作に着目し、大江・伊坪 と &KDSDJDLQ DQG +RHNVWUDによる
評価結果と本研究で得られた米の水消費原単位を図 に示した。本研究が産業連関法を
用いているのに対し、大江・伊坪 と &KDSDJDLQ DQG +RHNVWUDは積上げ法を用いており、
河川と地下水を合算した形で示される。日本の米 NJ 当たりの水消費量については、いず
れの事例においても ～/であった。これは蒸発散量を同じモデルで分析しており、
利用している気温等のパラメータも値が近いことによる。しかし、日本とインドネシア、
ブラジルを比較すると水消費量は大きく異なる。これは同じ作物でも気候条件が大きく異
なるため、蒸発散量が違うことに起因する。次に水源の内訳に注目すると本研究と大江・
伊坪 の雨水は全体の 割程度であるのに対して &KDSDJDLQ DQG +RHNVWUDの事例では約 
割程度を占めた。&KDSDJDLQDQG+RHNVWUDでは年単位で、かつ、栽培地点は国レベルであり、
地域レベルまで特定していない。それに対して日単位で、かつ、栽培地点の気象条件に基
づいて計算した本研究と大江・伊坪 の方が地域性の考慮という観点から精度は高いと考
える。

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図 3.1-5 米 1kg生産までの水消費量の算定結果の比較 
 
3.1.3 まとめ 
本研究では日本産業連関表を用いて水消費量と取水源(雨水、河川水、地下水)に着目した
WF用インベントリデータベースを開発した。水消費原単位の大きさや水源の内訳を分析す
ることで産業部門ごとの傾向を示した。また、本研究の結果によって ISO規格やWFNのガ
イドラインで要求されている基本フローを考慮したWFの実施を容易にすることができる。
また、稲作を取り上げ、本研究の結果と既存の研究事例を比較したところ、栽培地域が同
じ場合は計算結果が整合することを確認した。一方で、栽培地点が異なると蒸発散量が地
域性の影響を受けるため、評価結果が異なることが分かり、WF実施時における地域情報を
考慮することの重要性が確認された。 
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3.2 日本を対象とした水汚染原単位 
本節では、水汚染原単位の開発における研究方法を記述していく。WFにおける質的側面
の評価に対応するためには、日本の全産業を対象として産業別の活動量当たりの窒素、リ
ン排出原単位及びそれらを希釈するのに必要となる水量である希釈水原単位が必要となる。
また、WFはライフサイクルの観点から対象を評価するものであり、そのためには各産業か
らの直接排出量だけでなく、原材料等の使用を通じて間接的に排出される窒素及びリン排
出量を評価することが不可欠である。そこで、本研究では産業連関分析を適用して、産業
別の窒素、リン排出及び希釈水原単位を算出する。用いる算定式は前述した産業連関分析
に基づく原単位 eの算出式である(式 3-1)。 
 
 
e =d×(I-A)-1 (式3-1) 
 
 
ただし、dは直接排出係数、Iは単位行列、Aは投入係数表である。図 3.2-1に原単位算出
手順を示す。まず、各種統計資料から日本国内における汚染を「窒素、リン、希釈水」ご
とに推計した。推計した汚染物質を該当する産業連関表の各産業部門に配分し、国内生産
額で除することにより、直接排出係数表を作成した(STEP1)。次に産業連関表を正方化した
403 分類からなる行列を作成した後、逆行列係数表を算出した(STEP2)。最後に上記の積を
とることで各産業における日本の原単位を算出した (STEP3)。 
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図 3.2-1 日本産業連関表を用いた水汚染原単位算定方法 
 
原単位の推定には間接分の汚染物質も考慮をする。産業連関表を用いることで間接負荷
を含めた推計が可能になる一方で、原単位の精度は直接排出係数の精度に依存する。その
ため、直接排出係数の算定には、可能な限り適用する 2005年度版産業連関表の年度に合わ
せて 2005 年の透明性の高いデータを使用することが求められる。本研究では農業、林業、
水産業、工業およびその他サービス業における産業連関表の基本分類 403 部門すべてを推
計した。 
最後に推計した原単位に国内生産額表（単価表）を用いることで原単位の細分化を行う
（添付資料参照）。以下に部門別直接排出係数の算定方法について説明する。 
 
3.2.1 直接排出係数の算定方法 
3.2.1.1 農業(農作物)  
農業部門（農作物）における直接排出量は農地への施肥に起因する土壌からの窒素、リ
ンの流出を対象に推計した。農地における土壌からの流出量(t)は、施肥量に対して一定割合
が流出するものと想定し、次式により推計を行った(式 3-4)。 
 
 
Amount of direct emission c N,P = Area c × AF c N,P ×RR (式3-4) 
 
1.1 各種統計値
ⅰ）各産業部門の窒素及びリン、
希釈水を推定
2.1 産業連関表（2005）
ⅰ）取引基本表を作成
2.2 正方化
ⅰ）作成した取引基本表を正方化
2.3 レオンチェフの逆行列
ⅰ）逆行列
3.1窒素及びリン、希釈水原単位
ⅰ）直接排出係数と逆行列の積をとる
1.2 産業連関表部門への適用
ⅰ）403部門に配分する
1.3 直接排出係数表
ⅰ）各部門の国内生産額で割る
STEP  1 直接排出係数（ｄ）の算出 STEP  2 レオンチェフ逆行列 （(I-A)-1）算出
STEP  3 原単位（e）の算出
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ただし、Areaは栽培面積(ha)、cは作物の種類であり、農林水産省が公表している作物統
計 1)を用いた。AF (Amount of fertilizer)は単位面積あたりに施肥される肥料中の窒素及びリ
ン(kg/ha)であり、各作物の施肥基準値及び堆肥の施用基準値を作付面積で加重平均して全国
平均値とした施肥量 2)から、肥料中の窒素、リン含有量を用いて算出した。肥料中の窒素、
リンの含有量は農林水産省が収集・公開している施肥基準（平成 19年 5月の時点で公開さ
れていたもの）等から抽出したものを用いた。施肥基準値および堆肥の施用基準値の情報
が得られる作物数は，水稲：1，陸稲，麦類，豆類等の普通畑作物：11，飼料作物：4，工芸
作物：6，野菜：39（季節区分別のべ 56），果樹：18，切り花類：17，球根類：4，鉢もの類：
10，花壇用苗もの類：5の合計 115（季節区分別のべ 132）となっている。年度は平成 17年
度ベースで詳細に作成されており、平成 17年度作物面積全体の 93％をカバーしていること
から我が国の農作物生産を代表するデータであると考えられる。RR (Runoff rate)は農地の土
壌からの流出率(%)である。流出率 RR は対象地点の気象、土壌条件や環境への流出期間の
設定により変動すると考えられるが本研究では既存研究 3）に準拠し 5%とした。 
この結果、農作物由来の窒素負荷量は合計約 2.70×104トンとなり、既存研究 4）の 0.55×
106トンと比べて約 0.05倍と大きく乖離する。これは本研究が環境中に排出される窒素に着
目しているのに対し、既存研究 4）が田畑に投入される窒素に着目していることに起因する。
そこで本研究も既存研究と同じく田畑に投入する窒素に換算したところ、約 5.11×105トン
と既存研究 4）と整合した。 
 
3.2.1.2 農業(畜産)  
農業部門（畜産）における主な窒素、リンの直接排出は家畜の排泄物（糞尿）によるも
のであると考えられる。そこで畜産業からの窒素、リンの直接排出量(t)は次式により算定し
た(式 3-5)。 
 
 
Amount of direct emission a N,P = NH a × P ×AD a N,P ×ER (式3-5) 
 
 
ただし、NH (Number of heads)は家畜の飼養頭数[頭、羽]、aは畜産の種類である。頭数は
農林水産省が公表している畜産統計(2005) 5)を用いた（豚と鶏は 2005の統計値が調査休止年
のため 2004 年値を採用）。対象とする家畜は、乳用牛、肉用牛、豚、排卵鶏および肉用鶏
とした。P (Period)は出荷までの生育期間（日数）である 6)。本研究では産業連関分析を用い
た 1年単位の分析であるため、各家畜の生育期間は 365日とした。AD (Amount of discharge)
は 1頭 1日当たりの窒素及びリンの発生量(t/頭/日)7)、ER (Emission rate)は自然への排出割合
である。“家畜排せつ物の発生と管理の状況”8)及び“家畜排せつ物処理状況調査結果”9)
によると野積みや素掘りへの仕向け量については発生量の 1～2％とあるため、本研究では
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ER を 2%と設定した。前述した通り、適切に処理されているもののうち、下水道に放流さ
れた負荷については下水道部門で計上されている。その他の負荷は天日乾燥や発酵などで
適切に処理され、肥料として再利用されるものと仮定したため、ここでは含めないものと
した。 
この結果、畜産由来の窒素の合計約1.08×104 t、リンの合計は約2.52×103 tとなった。た
だし、その他の畜産については窒素及びリンに関する詳しい情報が得られなかったため、
乳牛、肉用牛、豚、排卵鶏および肉用鶏の窒素及びリンの直接排出量を各生産額で加重平
均することで平均の直接排出係数を求め、さらにその他の畜産の国内生産額を乗じること
で直接排出量を推計した。  
既存研究4）の0.51×106 tと比較するとやはり大きな乖離が見られるが、これは自然への排
出率の差である。本研究の自然への排出を100％に設定したところ、0.54×106 tとなり、既
存研究4）と非常に近い数値になった。 
 
3.2.1.3 育林 
育林部門における窒素、リンの直接排出は木材の育成段階で土壌より流出する窒素及び
リンと考えられる。しかし、人為的に窒素とリンの投入を行われていないため、本研究で
は負荷は何もないものとした。 
 
3.2.1.4 内水面養殖業 
農業部門（内水面養殖業）における窒素、リンの直接排出の主な要因は飼料及び糞尿に
含まれる窒素、リンであると考えられる。そこで内水面養殖業からの窒素、リンの直接排
出量は次式により算定した(式 3-6)。 
 
 
Amount of direct emission a N,P = U N,P × P × W × 10-6 (式3-6) 
 
 
ただし、Uは一日、重量当たりの負荷原単位(g/kg-魚・日)、であり、Pは育成期間（日数）、
Wは生産重量(kg)である。一日、重量当たりの負荷原単位は丸山ら10)が公表している窒素及
びリンの平均値（淡水魚の負荷原単位）を用いた。育成期間は養殖業者からのヒアリング
により得た値を採用した。鮎は270日、それ以外の魚種については生産量が多い鰻を代表値
とした。鰻の育成期間は6か月から18か月であり、本研究では中央値の12か月を採用した。
最後に生産重量は農林水産省が公表している漁業・養殖業生産統計(2005) 11)を用いた。 
 
3.2.1.5 工業 
工業部門における主な窒素、リンの直接排出は工場排水を通じての排出であると考えら
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れる。工業部門からの窒素、リンの直接排出量は、排水水質、排水量を基に次式により推
計した(式 3-7)。 
 
 
Amount of direct emission s N,P = WW s × OD s × DWQ s (式3-7) 
 
 
ただし、WW (Waste water)は一日当たりの排水量(m3/日)、sは部門、OD (Operating days)
は年間稼働日数、DWQ (Drainage water quality)は排水水質(mg/l)である。一日当たりの排水量
は工業統計用地・用水編(産業細分類 577部門) 12)を用いた。工業統計用地用水編は淡水、海
水について、一日当たりの用水量を水源別、用途別に記載している。年間稼働日数は 300
日稼働すると仮定して年間の排水量を求めた。排水水質は“日本下水道協会 流域別下水道整
備総合計画調査 指針と解説”24)が公開する各産業施設排水水質データの平均値を用いた。 
工場排水は自然及び下水道に放流されると考えられるが、各産業が具体的にどの程度、
自然及び下水道へ放流するのかを割合として推定することは難しく、不確実性が大きい。
したがって、本研究では工場排水による負荷を全量計上することとした。これにより、下
水道部門に排水される分に関してはダブルカウントが起こっている可能性があることに留
意が必要である。 
 
3.2.1.6 下水道 
下水道における窒素、リンの直接排出量は下水処理後の排水に含まれる窒素及びリンの
濃度と排水量を基に、以下の式に示すように推計する(式 3-8)。 
 
 
      Amount of direct emission N,P = ∑  ( WWi ×  DWQi ×  365 )  𝑛𝑖=1  (式3-8) 
 
 
ただし、前述の通り、WWは一日当たりの排水量(m3/日)、DWQは排水水質(mg/l)、iは各
施設である。一日当たりの排水量と排水水質は下水道統計 13)を用いた。下水道統計 13)では
47 都道府県全ての下水処理施設とそれに関連する施設を対象としている。なお、各施設の
水量、水質データが欠損している場合、各都道府県の平均値を用いた。 
 
3.2.1.7 その他のサービス業 
その他のサービス業における窒素、リンの主な直接排出は廃棄物処理場からの排水や上
水の使用後に排水される下水に起因すると考えらえる。廃棄物最終処理場由来の負荷につ
いては一部の限られたデータのみ入手したが、代表性を持った水質及び排水量データでは
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なく、これらのデータを基に代表性のある数値を算出することは困難であり、不確実性が
大きい。このため、本研究では廃棄物処理場の負荷は反映されていない。また、浄化槽や
農業集落排水処理施設、コミュニティプラント等の水処理施設の整備された地域における
窒素、リンの直接排出に関しても上記と同じく代表性を持ったデータがないため、これら
由来の負荷は反映されていない。一方、それ以外のサービス部門の負荷は下水道部門の波
及効果によって付与されるものとするため、直接負荷の算定は行わないものとする。 
 
3.2.1.8 希釈水の算定 
 WFの算定において、水資源消費量、窒素排出量、リン排出量はいずれも異なる指標であ
り単純に比較することが難しい。先にも述べたWFNの手法では、水系への汚染物質の排出
量を希釈水（Grey water）という概念を用いて水量に換算する。希釈水とは工場排水等を排
水基準濃度まで希釈するのに必要な水量であり、異なる水質指標や量的側面との比較評価
が容易になるため、本研究では各産業部門からの窒素、リンの排出原単位の希釈水への換
算も行った。以下に希釈水の算出方法を記述する。(式 3-9) 
 
 
      DW i N,P = Amount of direct emission i N and P / WS N,P (式3-9) 
 
 
ただし、DWN,Pは希釈水原単位を表し、Amount of direct emission i N and Pは各部門からの
窒素及びリンの直接排出量である。WS N,P (Wastewater standards)は窒素及びリンの排水基準
であり、国が定める基準値である N:120mg/L、P:16mg/L を用いた。なお、希釈水は排水基
準濃度まで汚染物質を希釈するために必要な水量であり、複数の汚染物質が存在する場合
には基準濃度に対する超過割合が大きい物質を優先して希釈水量を求める。すなわち、リ
ンに比べて窒素の排水基準値が高い場合、式（3-8）のWSはWSNとなり、逆の場合はWSP
が採用される。 
 
3.2.2 結果 
3.2.2.1 日本の汚染排出量 
 図 3.2-2 に 2005 年における日本の汚染排出量（窒素及びリン）を示す。日本の汚染排出
量の総量はそれぞれ 8.94E+06 t-N, 4.55E+05 t-Pであった。窒素排出量に着目すると二次産業
が全体の 89％を占め、次いで一次産業が 9％、三次産業が 2％を占める。次にリン排出量に
着目すると二次産業は 93％を占め、次いで一次産業が 4％、三次産業が 3％を占める。窒素
排出量はリンの約 20倍であった。傾向として窒素、リン共に二次産業が最も多い結果とな
った。 
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図 3.2-2 日本の汚染排出量 
 
3.2.2.2 窒素及びリンの排出原単位  
図 3.2-3 と図 3.2-4 に産業部門別の窒素、リン排出原単位の算定結果を示す。全体的な特
徴として窒素とリンを比較すると窒素の方が最大で 55倍（鉛・亜鉛（含再生））、最小で
6.5 倍（飼料作物）、平均で 20 倍と相対的に大きいことが分かる。また産業別に着目する
と百万円あたりの負荷は二次産業が最も大きく、次いで一次産業、三次産業となることが
分かる。直接の負荷要因として二次産業は工場排水に由来し、一次産業では作物や畜産な
ど、三次産業では下水道が挙げられる。特に二次産業の負荷が大きいことから、それらに
関連する一次産業や三次産業では波及効果によって間接負荷が大きくなる傾向にある。 
次に特徴的な部門として化学肥料に着目する（図 3.2-5）。化学肥料は窒素、リン排出原単
位が最も大きい結果(合計 9.19×10-1 t-N/百万円、2.39×10-2 t-P/百万円)となった。これは窒
素肥料やリン肥料を製造する部門であることや排水量が他の部門に比べ相対的に大きく、
その一方で国内生産額が他の二次産業と比べて相対的に低いためである。加えて米からそ
の他の非食用耕種作物までの農作物では化学肥料の投入が多いため、化学肥料を使用する
ことで間接的な窒素、リン排出が多く、畜産などの一次産業に比べて窒素、リンの排出原
単位が相対的に大きい傾向にあることが分かる。 
 化学肥料以外にも二次産業ではプラスチック製品やその他の化学最終製品の窒素、リン
排出原単位が相対的に大きい。プラスチック製品は年間の窒素及びリン直接排出量が最も
大きく(合計 3.29×106 t-N、1.33×105 t-P)、次いでその他の化学最終製品が大きい(合計 8.81
×105 t-N、3.15×104 t-P)。これらの部門は一つあたりの施設の排水量と水量あたりの窒素及
びリンの含有量は少ないものの、関連する施設が他の部門に比べ相対的に多いため、生産
量及び生産額が高くなり、全体の排出量が大きくなる。 
 三次産業では下水道部門の窒素、リン排出原単位が相対的に大きいことが分かる。これ
は前述したとおり、家庭や一部の工場からの窒素及びリンを下水道部門で処理しており、
日本における窒素排出量 日本におけるリン排出量
4.55.E+05 t-P 8.94.E+06 t-N
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それら全てを下水道部門の負荷として計上していることに加えて相対的に国内生産額が低
いためである。また二次産業で窒素、リン排出原単位が大きかったプラスチック製品や化
学製品を使用している自動車修理部門や事務用品に相当する部門の窒素、リン排出原単位
が大きくなった。 
 
 
図 3.2-3 産業部門別窒素排出原単位と直接間接内訳 
 
 



図  産業部門別リン排出原単位と直接間接内訳

図  窒素及びリン原単位一覧

t/百万円
一次産業 二次産業 三次産業
農作物
化学肥料 その他の最終化学製品
プラスチック製品
下水道
自動車修理
事務用品
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3.2.2.3 希釈水原単位と水消費原単位の比較 
 図 3.2-6に産業部門別の希釈水原単位を示す。本研究では窒素とリンの 2種類の汚染物質
を対象としているが、希釈水原単位はいずれの部門においても窒素由来である。これは窒
素、リンの排水基準はそれぞれ 120mg/l、16mg/lであり、リンの排水基準の方が 7.5倍と厳
しい値であるが、表 3.2-1に示すようにいずれの部門の排出量も窒素の方が二桁程度大きい
ことが理由である。 
 また各部門における水資源に関わる質的な側面と量的な側面の特徴を比較するため、同
じく基本分類 403 部門を対象とした水消費原単位 8）との比較を行った。産業別に比較する
と一次産業の水消費原単位は希釈水原単位に比べ 10 倍から 20 倍程度大きく、特に農作物
部門における差が顕著である。農作物部門においては、作物を育てるために広大な栽培面
積が必要であり、特に夏などの気温が高い季節には蒸発散量が飛躍的に大きくなるため作
物由来の蒸発散による水消費量が多い。一方で、農作物部門における希釈水原単位は施肥
された窒素やリンの排出量に依存しており、流失率を 5％と仮定しているため、相対的に小
さくなったと考えられる。 
 次に二次産業では食品加工業の水消費原単位が相対的に大きいものの、その他の部門で
は希釈水原単位が相対的に大きいことが分かる。二次産業における水消費は製品の一部に
なる原料用水や蒸発が原因である。食品加工業では原料用水やボイラー用水など直接的な
水消費が多く、また一次産業の製品を原料として使用しており、それらの利用に起因する
間接水消費量も大きい。二次産業は全般的に工業用水を投入しているが、回収水の使用割
合が高いため水消費の割合が低い。一方で環境中に排出される窒素及びリンが相対的に大
きいため、希釈水原単位が大きくなる。 
三次産業では上水道・簡易水道部門とそれに関係が深い水運施設管理や大学、研究施設、
レクリエーション、飲食、宿泊業に関わる部門と二次産業の製材業、製紙業などと関係が
深いこん包部門の水消費原単位が大きい。一方、家庭や事業所からの窒素及びリンの排出
を全て下水道部門の負荷として計上しているため、下水道と深い関係にある部門や二次産
業で値が大きかったプラスチック製品などの化学製品部門と関係が深い自動車修理部門や
研究機関などの希釈水原単位が相対的に大きくなった。 



図  水消費原単位及び希釈水原単位一覧

表  各部門における原単位と傾向


3.2.3 まとめ 
日本を対象として 年産業連関表を用いて全 部門の窒素、リン排出原単位を算定
し、さらに質的側面と量的側面の統合のための希釈水量に変換した :) 用インベントリデ
ータベースを開発した。窒素とリンの原単位を産業別に分析すると負荷の傾向は整合して
おり、希釈水は全部門で窒素由来であることが分かった。これらの原単位と水消費原単位
を比較した結果、水消費原単位は一次産業が大きく、それらに関連する二次産業や三次産
業の部門が波及効果から大きくなる。一方、希釈水原単位に着目すると二次産業の負荷が
大きく、それらに関連する一次産業や三次産業の部門が大きくなることが分かるなど、原
単位別に傾向を捉えることができた。本研究の結果と既存研究の結果を併用することによ
って ,62規格や:)1のガイドラインで要求されている基本フローを考慮した:)の実施を
容易にすることができる。
今後の課題として、より信頼性の高いデータの収集・更新や日本だけではなく、より多
くの国々を評価範囲とするなど地理的範囲の拡大を検討が挙げられる。
1.00E+00
1.00E+01
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1.00E+05
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究機関
m3/百万円
部門番号
8）
米 肉加工品 化学肥料 プラスチック製品
① 窒素原単位（t/百万円） 5.1.E-02 3.2.E-02 9.2.E-01 4.6.E-01
② リン原単位（t/百万円） 3.4.E-03 3.1.E-03 2.0.E-02 1.9.E-02
③ ①/② 15.1 10.6 45.3 24.9
④ ③/7.5 2.0 1.4 6.0 3.3
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第4章 アジアを対象としたウォーターフットプリントイン
ベントリデータベースの開発 
4.1 アジアを対象とした水消費原単位の開発 
本節では、アジアを対象とした水消費原単位開発における研究方法を記述していく。上
述したとおり、本研究では産業連関分析を適用して水消費原単位を算出する。式 4-1は産業
連関分析に基づく原単位 eの算出式である。 
 
 
      e =d×(I-A)-1 (式4-1) 
 
 
ただし、dは直接負荷係数、I は単位行列、Aは投入係数表である。図 1に原単位算出手
順を示す（図 4.1-1）。まず、各種統計資料からアジア各国における水消費量を「雨水、河
川水、地下水」ごとに推計した。推計した水源別水量を該当する産業連関表の各産業部門
に配分し、生産額で除することにより、直接負荷係数表を作成した(STEP1)。本研究が対象
としているアジアの評価を行うにはアジア各国を網羅した産業連関表が必要である。そこ
で本研究ではジェトロ・アジア研究所が公表している 2005年版アジア国際産業連関表（以
下、AIIO）を用いた（図 4.1-1）。AIIOは 10カ国（アメリカ、日本、韓国、中国、台湾、タ
イ、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア）を網羅した産業連関表であ
り、各国部門 76部門の計 760部門である。このうち、台湾は水に関する詳細な統計情報が
入手できなかったため、中国と統合し、684部門の行列を作成した。更にその後、貿易統計
を用いて日本部門を 76部門から 403部門に詳細化した計 1011部門の取引基本表を作成し、
逆行列係数表を算出した(STEP2)。最後に上記の積をとることで各産業における原単位を算
出した (STEP3)。 
一国産業連関表を使用した既存研究は輸入製品は自国の技術と同じと仮定して環境負荷
が推定されていた。しかし、AIIO を用いて 9カ国の負荷を別途推計している本研究におい
て上記の国間の輸入製品は各国の技術が反映されるため、実態を反映した環境負荷を推定
することが出来る。 
産業連関表を用いることでサプライチェーン全体の負荷を含めた推計が可能になる一方
で、原単位の精度は直接負荷係数の精度に依存する。そのため、直接負荷係数の算定には、
可能な限り適用する産業連関表の年度に合わせて 2005年の透明性の高いデータを使用する
ことが求められる。本研究では農業、林業、水産業、工業およびその他サービス業までの
すべての水量を推計した。 
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次節に部門別の直接消費量の算定方法について説明する。 
 
 
図 4.1-1 アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位算定方法 
 
 
図 4.1-2 アジア産業連関表のイメージ 
各種統計値
ⅰ）産業部門ごとに水量を推定
ⅱ)使用形態、種類ごとに分ける
産業連関表（2005）
ⅰ）産出マトリクス表を作成
正方化
ⅰ）作成したマトリクスを基に正方化
レオンチェフの逆行列
ⅰ）逆行列
原単位 ⅰ）直接負荷係数と逆行列の積をとる
産業連関表部門への適用
ⅰ）1013部門に配分する
直接負荷係数表
ⅰ）各部門の国内生産額で割る
STEP  1 直接負荷係数（ｄ）の算出 STEP  2 レオンチェフ逆行列 （(I-A)-1）算出
STEP  3 原単位（e）の算出
2
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4.1.1 直接排出係数の算定方法 
4.1.1.1 農作物部門 
本節においても前述した通り、農業部門における直接水消費は農地における蒸発散量(Etc)
とし、作物に含まれる水分量は量的に少ないことから考慮しないこととした。蒸発散量は
農地からの蒸発と作物からの蒸散である。蒸発散量 (Etc)は次式によって得られる（式 4-2）。
次にWFNの考えに基づき、以下の関係から各作物の生長に要する水源を雨水の場合と、河
川水・地下水に分類した 1)。 
 
・Etc ≦ 降水量 ならば Etcの内訳は全て雨水由来の蒸発散となる。 
・Etc > 降水量 ならば Etcの内訳は雨水と河川水、地下水由来の蒸発散(Etc－降水量 = 河
川水+地下水）となる。 
 
作物別に植栽日から収穫日までの育成期間を設定し、蒸発散量 Etcとあわせて作物の国別
作付面積 2)との積和をとることで作物ごとの直接消費量を推計した（式 4-3）。日本以外の国
に関しては作物重量あたりの水消費量（Water consumption intensity）3)に作物重量（Amount of 
Crop）4)を乗じることで推計した（式 4-4）。以下にこれまでの式を示す。 
 
 
Etc = kc × Et0 (式 4-2) 



1d
n
DC ( Et rain d × area) +
 1d
n
( Et river, groundwater d × area) (式 4-3) 
DC (Water consumption intensity i * Amount of Crop i) (式 4-4) 
 
 
ただし、kcは作物係数であり、Et0は基準蒸発散量である。DCは直接消費量、dは植栽日
からの経過日数、d=1は植栽日、d=nは収穫日であり、Et rainは雨水由来の蒸発散、Et river, 
groundwaterは河川水、地下水由来の蒸発散、iは作物種である。 
 
まず日本の基準蒸発散量(Et0)には農業環境技術研究所が作成したモデル結合型作物気象
データベース 5)を用いた。前述した通り、全国のアメダス地点(約 850地点)における日別気
象データが収納されている。アメダスでは気温、風速、降雨量、日射量の 4 つの基本要素
が測定されているが、それぞれの地点における日射量と湿度の測定値、ならびに基準蒸発
散量の値も収納されている。地点や年、月を選択することにより各地点の 1 日ごとの降水
量を把握することができる。収集した地点データを都道府県ごとに集約し、同一都道府県
内の地点データの日別基準蒸発散量を単純平均することで各都道府県における日別基準蒸
発散量の平均値を得た。 
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次に韓国に関しては Kimらの既存研究 6）を用い、その他の国に関しては Hoekstraらの既
存研究 3)に作物重量 4）を乗じて推計を行った（式 4-4）。Mekonnen らの既存研究 3)は
CLIMWAT2.0及び CROPWAT8.07、8)を引用している。CLIMWAT2.0 及び CROPWAT8.0 は全
世界を網羅した蒸発散算定ソフトウェアであり、気温、風速、降雨量、日射量の他、選択
地点の土壌などの複数データが収納されている。地点や日付、作物種を選択することによ
り比較的容易に算定することが可能である。データを国別に集約し、同一国内の蒸発散量
を単純平均することで各国における作物種別蒸発散量の平均値を得ることが出来る。ここ
で得られた灌漑水量の内訳は日本における各農作物の河川と地下水の水消費比率と乗じる
ことで河川水と地下水を区別した消費量を推計した。 
 
4.1.1.2 畜産業 
畜産業における直接水消費量は、各家畜の成育に際する飲水量とする。家畜1頭あたりの
飲水量（L/日）と家畜数（頭、羽）と出荷までの日数との積から、直接水消費量を推定した(式
4-5)。 
 
 
DC ＝Σ（Number of headx * Period * Amount of water / headx * Period） (式4-5) 
 
 
ただし、Number of headは畜産頭数、x は家畜種、Periodは家畜の出荷までの日数である。
家畜種は牛、豚、鶏、ロバ、ラバ、ラクダ、羊、ヤギを対象としている。出荷までの日数
をヒアリングから豚は185日とし、出荷までの日数が一年を超える他の家畜に関しては産業
連関表を使用するため、1年間（365日）と設定した。Amount of waterは家畜1頭当たりの1
日の飲水量である。各国における家畜1頭当たりの1日の飲水量のデータについては、日本
及び韓国はそれぞれ既存研究9,6）の値を用いた。それ以外の国については、家畜数は
FAOSTAT4)の2005年の値を、家畜1頭あたりの1日の飲水量および出荷までの日数は、
Mekonnenら（2010）10）の値を用いた。 
 
4.1.1.3 林業部門 
林業用水の算出方法は基本的に同じ方法である。ただし、林業では河川や地下水等から
の水供給がないため、蒸発散量の内訳は全て雨水となる。さらに雨水が蒸発散量よりも少
ない場合、その差分は賄われないものとする。林業は出荷まで複数年かかり、かつ本研究
では産業連関表を使用するため、ここでは一年間(365 日)の値を用いる。中国、インドネシ
ア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、アメリカの林業用面積は FAO統計値
11,12)を用い、日本及び韓国はそれぞれ既存研究 9,6）の値を用いている。最後に日本及び韓国
を除く各国の Et0を CLIMWAT2.0及び CROPWAT8.0より推計した。 
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4.1.1.4 水産養殖業 
水産養殖業における直接水消費量は、養殖池に人為的に直接投入される水を対象とする。
上述した通り、日本に関しては国土交通省報告書の養魚用水使用量13)に鰻収穫量比率を乗じ
て「内水面漁業・養殖業」の直接消費量を推計した。アメリカに関してはUSGSが公表する
Estimated Use of Water in Estimated Use of Water in 200514）の水産養殖業における水投入量を
用いた。公表値は1日あたりの水投入量であることから365日を乗じ、年間値にした上で適
用した。韓国に関してはKimらの既存研究6）を用い、その他の国に関しては有力な情報が得
られなかったため、該当値なしとして扱った。このため、その他の国の水産業における水
消費は過小評価であるといえる。 
 
4.1.1.5 工業部門 
工業部門における直接水消費はボイラー用水及び原料用水とした。日本におけるデータ
は工業統計用地・用水編(産業細分類 577部門) 15)から前述したとおり、ボイラー用水及び原
料用水を産業連関表 403分類に直接消費量として割り当てた。工業統計用地用水編は淡水、
海水について、1日当たりの用水量を水源別、用途別に記載している。本研究では年間 300
日稼働すると仮定して年間の水消費量を求めた。事業者の中には工場内部で水質の浄化作
業をした後に下水放流することもあり得るが、各事業者における放水処理の実態が分から
ないため、今回は取水源に戻すと仮定した。韓国におけるデータは Kimら 6)を引用した。 
その他の国々に関しては FAO が公開している AQUASTAT16)より、 Industrial water 
withdrawal を取水量、 Fresh surface water withdrawal (primary and secondary),及び Fresh 
groundwater withdrawal (primary and secondary)を取水源比率推計に用いた。取水量に対して消
費割合に関する情報が得られなかったため、日本の消費割合を同じく適用し、消費水量を
推計した。これらの推計値は各国二次産業における全水消費量であり、どの部門でどの程
度、消費されたか統計値等がないため、日本における水消費量を基に比率を作成した。比
率は二次産業各部門における水消費量の総額を二次産業の各部門における水消費量で除す
ことで作成した。最後に取水源別に推計した各国水消費量を各部門に乗じることで各国二
次産業における取水源別水消費量が算出される。故にデータが未整備な国々の値は必ずし
も実態を把握したものではないという可能性がある。 
 
4.1.1.6 その他のサービス業 
日本における水消費は上述したとおりである。韓国に関しては Kim ら 6)を引用した。次
にアメリカに関するデータ USGSが公表する Estimated Use of Water in Estimated Use of Water 
in 200514）の Public supplyを参照した。Public supplyにはMinigが含まれているため、本研究
では Minig を差し引いた値を用いていた。公表値は 1 日あたりの水投入量であることから
365 日を乗じ、年間値にした上で適用した。その他の国々に関しては AQUASTAT16)におけ
る上水道を用いた。 
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4.1.2 アジア国際産業連関表 
 本節では AIIOについて記述する（表 4.1-1）。AIIOの対象国は 10カ国（ただし本研究で
は中国に台湾を含めているため 9 カ国）である。これらが内生国であり、各々76 部門から
なる。それ以外の国は外生国となる。I 国内生部門への投入は I 国、J 国、K 国・・・内生
部門各 76部門からの投入 AII、AJI、AKI・・・、運賃・保険料 BAI、外生国からの輸入（こ
こでは香港からの輸入 HAI、その他世界からの輸入WAI）、関税 DAI、付加価値 VI、以上の
合計が投入計 XIとなる。I国内生部門 76部門からの産出は I国、J国、K国・・・内生部門
各 76部門への産出、I国、J 国、K国・・・最終需要への産出 FII、FIJ、FIK、外生国への輸
出 LI、統計誤差 QIでありこれらの合計が産出計 XIとなる。統計誤差は産出計が投入計に一
致するように決められる。この場合、各国の統計誤差 QI、QJ、QK・・・がバランスよく小
さくなるように RAS法などが用いられる。 
ここで内生国間の投入産出額 Xijを表す行列は 76 部門 9 か国より 684 部門からなるが、
一国版産業連関表と同様に扱う。産業連関分析による原単位ベクトル eの算出式は以下のよ
うになる。 
dは直接負荷係数ベクトル、Iは単位行列、Aは投入係数行列とすれば、 
 
e = d・（I－A）－1 （式 4-1） 
= d・（I＋A＋A2＋A3＋････） （式 4-2） 
 
 
 
図 4.1-3 アジア産業連関表のイメージ 
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式 4-2において第 1項が直接環境負荷排出量、第 2項が 1次の間接環境負荷排出量、第 3項
が 2 次の間接環境負荷排出量、第 4 項が 3 次の間接環境負荷排出量、･･･である。1 次、2
次、3次と個別に調べていくと製品から加工段階の低い部品、素材、原材料へと、生産とそ
れに伴う環境負荷が波及していく様子がわかる。 
本研究では 1次、2次、3次・・の詳細は区別せず、直接負荷と間接負荷の区分をするに
とどめたが、間接負荷の分析により各国の製品・サービスがどの国の製品・サービスの生
産とそれに伴う環境負荷を誘発しているかを把握することが可能となった。 
 
4.1.2.1 アジア国際産業連関表の拡張 
 前章では日本産業連関表（JPIO）を用いた水消費原単位を開発し、結果を示した。次に
本章では AIIOを用いた水消費原単位の作成方法を述べてきた。AIIOを用いた水消費原単位
の強みは一国版産業連関表と異なり、複数国からの負荷を反映することでより実態に即し
た結果を得ることができる点である。しかし、JPIOの 403部門と比べると部門数が 76部門
と少ない。マクロ分析での応用であれば問題ないが、ライフサイクルアセスメントへの応
用を考えると不十分であると考えられる。 
 そこで本節では日本部門のみ、従来の日本版産業連関表と同じ 400 部門に拡張する方法
を記述する。部門数を拡張することで各国の負荷を反映し、かつライフサイクルアセスメ
ント分析に柔軟に対応することが可能となる。以下、方法を記述していく。 
まず、2005年アジア国際産業連関表のうち日本を対象として、日本の 2005年版産業連関
表取引基本表について、非競争輸入型で国産と輸入の取引を分解した作表を行い、仮設部
門である自家輸送部門を各産業部門に吸収させるなどの処理の後、2005 年表の部門コード
への対応づけを行い、AIIOとの対応性を高める（按分用日本産業連関表の作成）。次に按分
用日本産業連関表の数値を指標として用いることにより、AIIO の日本部門の数値を按分す
る。また、JPIO と貿易統計コード対応表を準備し、これに基づき日本の貿易統計（輸出統
計）を集計し、部門別輸出先国別の輸出額を得る。最後に AIIOの日本部門からの内生国及
び外生国への輸出部分の数値を、部門別輸出先国別の輸出額を指標として按分する。 
 以上の工程を経ることにより、AIIO日本部門の拡張を行った。 
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4.1.3 結果 
4.1.3.1 アジア各国における水消費量 
 図 4.1-4、図 4.1-5及び図 4.1-6に各国における水消費量を産業別、取水源別及び国別に示
す。まず、各国水消費量としてインドネシア(AI)の水消費量は約 9649億 m3、マレーシア(AM)
の水消費量は約 3089億 m3、フィリピン(AP)の水消費量は約 1973億 m3、シンガポール(AS)
の水消費量は約 15億 m3、タイ(AT)の水消費量は約 1775億 m3、中国(AC)の水消費量は約 2
兆 5970億 m3、韓国(AK)の水消費量は約 426億 m3、日本(AJ)の水消費量は約 779億 m3、ア
メリカ(AU)の水消費量は 1兆 1120億 m3であった。 
シンガポールを除き各国の消費傾向として一次産業が最も多く、次いで三次産業、最後
に二次産業の順で割合が減っていることが分かる。それに対してシンガポールは三次産業
が最も大きく、次いで二次産業、一次産業は 1％満たないという結果になった。取水源別に
着目すると、やはりシンガポールを除き雨水が最も多く、次いで河川水、最後に地下水の
順で割合が減っている。シンガポールは河川水が最も大きく、次いで地下水、雨水の順で
あった。これは一次産業の農業及び育林生育段階で大量の水を消費することが原因である。
特に育林は各国とも一次産業における水消費量の大半を占めることからその影響は大きい。
育林は農業と同じく蒸発散量によって水消費量が決まるが、その内訳は雨水となるため、
取水源別に着目すると結果的に雨水割合が高くなる。 
二次産業と一次産業の各部門を比較すると一桁ないし二桁の違いがあることが分かる。
二次産業は投入水量は多い一方、水を循環使用する回収水が利用可能なため、消費水(ボイ
ラー用水や原料用水)の割合が低い。また海水等の利用はここでは含まれないことも消費水
が少ないことの大きな要因と言える。その為、二次産業では河川水が最も多く利用され、
次いで地下水利用が多い。二次産業の各部門の消費傾向は同じである。これは消費水量は
異なるが、日本の二次産業部門をモデルに値を配分しているため、日本と韓国を除いたそ
の他の国における消費水の傾向は同じである。これは前述した通り、各国における詳細な
統計値が存在しないためであり、今後の課題となる部分でもある。 
三次産業は上水が主に消費にあたる。上水道は各国国民の飲料水として利用されるため、
結果の大きさは人口に依存する。その為、人口の多い中国が最も大きく、次いでアメリカ、
日本、インドネシア、韓国、フィリピン、マレーシア、タイ、シンガポールの順であった。
三次産業でも二次産業と同じく、河川水利用が最も多い結果となった。 
 シンガポールは土地面積が 710km2と国土が小さく（日本の 0.2％程度の国土）農業が盛
んでない一方、高付加価値製造業や金融、流通、情報通信などの分野が発達しており経済
では ASEANの先頭を走る国である。このため、赤道直下のアジアモンスーン地帯に位置す
る高温多湿な国であるにも関わらず、一次産業の消費水割合が低く、また取水源としても
雨水利用が低い独特の特徴を持った結果が得られた。 
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図 4.1-4 各国産業別水消費量 
 
 
図 4.1-5 各国取水源別水消費量 
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図 4.1-6 76部門別各国水消費量 
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4.1.3.2 水消費原単位の傾向  
図 4.1-7 に基本分類 76 部門を対象とした水消費原単位の推計結果を示した。以下、各産
業に注目しつつ、その特徴について述べる。 
一次産業は金額当たりの水消費量が相対的に大きい。原単位負荷の内訳に着目すると一
次産業は直接負荷割合が非常に高く（図 4.1-8）、内訳として雨水または河川水の占める割合
が大きく、地下水の割合が最も低いことが分かる（図 4.1-9）。特に育林は、林業用山林面積
が各国とも相対的に広く、栽培期間も長いこと、かつ生産額が他の一次産業と比べて相対
的に低いため、金額当たりの水消費原単位が最も大きい傾向にある。取水源は雨水のみの
利用となるため、内訳は雨水が支配的である。他にも生産額当たりの水消費量が多いのは
米や穀物、その他の穀物類である。国によってその作物は異なるが、これらの部門に属す
る作物による水消費が大きい傾向にあるのはシンガポールを除く全ての国で共通である。
育林よりも全体的に生産額が低く、河川や雨水を取水源としているタイやインドネシア、
シンガポールなどの東南アジアでは蒸発散が大きいことから水消費原単位が相対的に大き
い。特にタイにおけるその他の穀物は森林と同等程度の大きさがあるが、これは生産額が
非常に小さいことが要因である（図 4.1-10）。 
二次産業は一次産業に比べ生産額当たりの水消費量が少なかった。これは本研究では淡
水が対象となり海水がカウントされていないこと、回収水の利用割合が高く、大量の水を
消費せず生産が可能なためである。水源の内訳として河川水の占める割合が圧倒的に大き
く、地下水や雨水の占める割合は低い。原料用水やボイラー用水を消費する部門は直接消
費量が多いが、ほとんどの二次産業は間接水消費の割合が高い。特に the food-processing 
industry, the wood processing industry, rubber products, rubber products, Shipbuildingなど一次産
業と関わりが深い部門は間接水消費の割合が高く、水消費原単位自体も大きい。その結果
として水源の内訳も一次産業と同じく雨水と河川の占める割合が高く、地下水の割合が最
も低い傾向にあることが分かる。国別にみるとインドネシア、フィリピン、タイ、マレー
シア、中国などの原単位が大きいことが分かった。インドネシア、フィリピン、タイ、マ
レーシアは水消費量が大きい一方で、生産額が低いことが要因として挙げられる。中国は
生産額が高い一方で、それにもまして水消費量が大きいことが要因として挙げられる。シ
ンガポールは中間に属する。シンガポール自体は水消費量が少ない。しかし、インドネシ
アやマレーシア、フィリピンなどの水消費が大きい国から大量に輸入しているため、間接
的な負荷が大きくなる。残りの日本、韓国、アメリカなどの水消費量は国により異なるも
のの、生産額が相対的に大きいため、水消費原単位が小さい結果となった。 
三次産業はWater supplyの水消費原単位が大きい。水源の内訳として河川水の割合が高く、
雨水の割合はほとんどないことが分かる。他の三次産業部門はWater supplyの利用を通じた
間接水消費が多いため、水源の負荷に依存することから、内訳もWater supplyと似た傾向に
なる。そのため、Water supplyとの取引金額が大きい部門ほど水消費原単位が大きい結果と
なった。特に Restraunts, Hotelなどは他の三次産業と比べて相対的に大きい値となった。 
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図 4.1-7 AIIOを用いた各国水消費原単位（76部門） 
 
 
図 4.1-8 直接負荷及び間接負荷割合 
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図 4.1-9 水消費原単位及び取水源内訳 
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図 4.1-10 アジア各国間接負荷原単位及び内訳 
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4.1.3.3 アジア国際産業連関を用いた日本詳細版水消費原単位 
 図 4.1-11 に基本分類 403 部門を対象とした水消費原単位の推計結果を示した。以下、
各産業に注目しつつ、その特徴について述べる。 
一次産業は金額当たりの水消費量が相対的に大きい。内訳として雨水及び河川水の占め
る割合が大きく、地下水の割合が最も低いことが分かる。さらに原単位負荷の内訳に着目
すると米、麦類、豆類、砂糖原料及び育林部門は日本負荷割合が高い（図 4.1-12）。特に育
林は、林業用山林面積が各国とも相対的に広く、栽培期間も長いこと、かつ生産額が他の
一次産業と比べて相対的に低いため、金額当たりの水消費原単位が最も大きい傾向にある。
取水源は雨水のみの利用となるため、内訳は雨水が支配的である（図 4.1-13）。次に内水面
養殖業に着目すると一次産業の中でも水消費量が上位にあることが分かる。これは湖沼や
河川、地下水から取水し、海に放流することから水消費原単位が大きい。このような背景
から作物と異なり、河川水と地下水の割合が大きく、雨水は小さいという結果となった。
その一方で、雑穀や飼料作物、豚や肉鶏、肉用牛などの畜産部門はアメリカからの間接負
荷割合が高い。内訳として雨水割合が最も高く、次いで河川水、地下水割合と割合が低く
なっている。これは間接負荷の大半を占めるアメリカが一因を有している。アメリカにお
ける作物及び畜産部門は雨水の占める割合が大きい。日本はアメリカからこれらの製品部
門を大量に輸入しているため、間接的に影響を受けた結果、雨水割合が高くなったと考え
られる。 
 二次産業は生産額当たりの水消費量が小さい部門と一次産業の影響を色濃く受けて生産
額当たりの水消費量が大きい部門とに分けることができる。二次産業は回収水の利用割合
が高く、水消費は原料用水やボイラー用水のみであるため、大量の水を消費せず生産が可
能である。直接負荷時点での取水源内訳として河川水の占める割合が圧倒的に大きく、地
下水や雨水の占める割合は低い。しかし、他国からの間接負荷より雨水割合が最も高く、
河川水、地下水割合は低い結果となった。 
 その他の二次産業に着目すると一次産業からの影響が大きい。特に食品加工業、製材業、
製皮・毛皮、畳・わら加工品などの水消費原単位自体も大きい。その結果として水源の内
訳も一次産業と同じく雨水の占める割合が高く、河川水及び地下水の割合が最も低い傾向
にあることが分かる。 
三次産業は工業用水及び上水道・簡易水道部門の水消費原単位が大きい。これらの部門
は他国からの輸入に依存していないため、日本の直接負荷の取水源と同じく河川水、地下
水の割合が非常に高く、雨水の割合はほとんどないことが分かる。他の三次産業は上下水
道・簡易水道の利用を通じた間接水消費が多いため、水源の負荷に依存することから、内
訳も上水道・簡易水道と似た傾向になる。そのため、上水道・簡易水道との取引金額が大
きい部門ほど水消費原単位が大きい結果となった。一般飲食店(除喫茶店)、喫茶店や浴場業
などが主にこれにあたる。二次産業と同じく例外として新聞、こん包などの一次産業との
関連が強い三次産業では比較的水消費原単位が大きく、水源の内訳も一次産業に似た傾向
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を示した。 
 
 
図 4.1-11 アジア国際産業連関表を用いた日本詳細版原単位 
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図 4.1-12 アジア国際産業連関表を用いた日本詳細版原単位と国別負荷内訳 
 
 
図 4.1-13 アジア国際産業連関表を用いた日本詳細版原単位と取水源別内訳 
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 ここまで AIIOを用いた水消費原単位日本部門の特徴を述べた。AIIOを用いた水消費原単
位は JPIOを用いた水消費原単位と同じ直接負荷を適用している。このため、海外からの輸
入に頼らない部門は JPIOを用いた水消費原単位と相対的に近い値になる。下記に AIIO原
単位と JPIO原単位の比較（図 4.1-14）を示す。各部門原単位における日本負荷割合が高い
部門（0.5以上）、低い部門（0.1以下）及びそれ以外の部門に分けた。 
 日本負荷割合が高い部門部門は米、麦類、野菜、育林、清酒、上水道・簡易水道や教育
関連部門、洗髪業や浴場業などのサービス業など全 46部門であった。これらの部門は政策
で守られているものや地理的に日本でしかできないものであるため、日本割合が高い。 
それに対して日本負荷割合が低い部門は一次産業の豚、でん粉、飼料、紡績糸、合板や
タイヤ。チューブなど計 47部門の多岐にわたる。これらの部門は海外比率が高いため、JPIO
原単位よりも相対的に大きくなる傾向にある。 
 
 
 
図 4.1-14 AIIO原単位と JPIO原単位の比較 
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4.1.4 まとめ 
 本研究では 2005 年版アジア産業連関表を用いて水消費原単位データベースを開発した。
対象国は 9か国、全 684部門バージョンと詳細版全 1013部門である。水消費原単位の大き
さや直接間接比率、間接負荷の国別内訳を示し、全体の傾向や特殊な部門に着目して考察
を行った。一国版産業連関表と異なり、複数国からの負荷を反映することでより実態に即
した結果を得ることができ、かつ従来の日本版産業連関表を用いた原単位データベースと
同じく 403 部門の原単位を搭載しているため、マクロ分析だけでなく、ライフサイクルア
セスメントへの応用にも対応可能である。また、本研究の結果によって ISO規格やWFNの
ガイドラインで要求されている基本フローを考慮した WF の実施を容易にすることができ
る。 
また、本研究とその他の多地域間国際産業連関表との比較を行った。比較対象は Eora, 
WIOD, EXIOBASE, GTAPである。これらの既存研究は対象国の範囲は 187-40ヵ国と多いも
のの、取水源は総量または雨水、河川水+地下水という分け方をしており、影響評価時に活
用しづらいという欠点を持つ。これは主に既存研究であるWFNのデータをそのまま引用し
ているためである。WFNは水消費を Green water（雨水）, Blue water（河川水+地下水）と
して区別している。本研究の対象国は既存研究に比べ少ないが、取水源を雨水、河川水、
地下水と分けており、影響評価時にも活用できる。また、既存研究よりも詳細にデータを
収集しており、その結果、精度は高いものと思われる。 
 これらの原単位の傾向として一次産業は金額当たりの水消費量が相対的に大きい。原単
位負荷の内訳に着目すると一次産業は直接負荷割合が非常に高く、内訳として雨水の占め
る割合が大きい。二次産業は一次産業に比べ生産額当たりの水消費量が少ない。これは本
研究では淡水が対象となり海水がカウントされていないこと、回収水の利用割合が高く、
大量の水を消費せず生産が可能なためである。水源の内訳として河川水の占める割合が圧
倒的に大きく、地下水や雨水の占める割合は低い。原料用水やボイラー用水を消費する部
門は直接消費量が多いが、ほとんどの二次産業は間接水消費の割合が高い。三次産業の水
源の内訳として河川水の割合が高く、地下水の割合はほとんどないことが分かる。国別に
着目すると直接負荷が小さい国であっても、輸入に依存している国は輸入先の国の影響に
より、結果として原単位の負荷が大きいという結果が得られた。 
 ISO規格によれば、WFで要求される基本フローは地理的情報や取水源に加え、汚染等の
化学的パラメータや時間的な情報についても入手することを推奨している。今後の課題と
してはこれらの要求事項を満足したデータベースのあり方について検討することや直接負
荷データになりうる精度の高い統計データの入手等が挙げられる。 
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第5章 地域性を考慮した影響評価手法の開発 
5.1 影響評価係数の開発方法 
 本節では地域性を考慮した影響評価手法の開発方法を記述していく。本研究の評価対象
物質は農地由来の窒素とし、窒素が排出されてから集水域（海や湖沼等）に到達するまで
をシミュレーションした。*,6 を用いて各データを °°縦 横 計 
のメッシュサイズに分割し、一日毎に集水域に窒素が到達するまでのシミュレーションを
各国で行った。窒素が排出されてから集水域への到達までのフローは以下のように想定し
ている（図 ）。



図  影響評価手法開発フロー


まず窒素は各国で施肥された後、硝酸態窒素になり、水の循環と共に海域または湖沼な
どの集水域に移動するものと仮定してモデルを開発した（図 ）。硝酸態窒素への分解
には/LQら が開発した7%1&8SGDWHGモデルのシミュレーション結果NJKD\Uを使用し（図
）、その結果に農地面積KDを乗じることで世界各国の硝酸態窒素量NJ1を算定した。
次に河川への流入は河川流出に対する基底流出の割合が 程度あるものとして溶脱量の
に設定 し、河川における窒素除去率は須賀ら 参照して GD\とした。各グリッド
から集水域までのプロセスには 2NL らが開発した全球河川流路網 75,37RWDO 5XQRII
,QWHJUDWHG3DWKZD\Vの流下順マップ及び流下方向マップ（図 ）、流下日数マップ を利
用した。各集水域へ到達した窒素量は 12$$が公開している  の海域 ,' データ/DUJH
0DULQH(FRV\VWHPVRI WKH:RUOG（図 ）と湖沼等の 地域を加えた の海域及び湖沼
マップを用いて各グリッドに分類し、推計した（図 ）。
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特性化係数 Characterization Factor (流達率) 
CFc = Amount of Nitrogen(Degradation of nitrogen)c ∗ agricultural area c
∗  Rate (flow out  river) / Amount of Nitrogen c 
（式 5.1-1） 
 
ただし、Amount of Nitrogen(Degradation of nitrogen)は面積当たりの硝酸態窒素、agricultural 
areaは農地面積、Rate (flow out river)は河川への流入割合、cは各国、Amount of Nitrogenは
施肥時点での窒素量である。 
 
 
 
 
図 5.1-2 影響評価手法開発フロー2 
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図 5.1-3 全球における面積当たりの硝酸態窒素量（kg/ha） 
 
 
 
 
図 5.1-4 流下方向マップ 
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図 5.1-5 海域及び湖沼マップ 6) 
 
 
 
 
図 5.1-6 集水域マップ 
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5.2 結果 
特性化係数について下記に示す（図 5.2-1）。各国の特性化係数は約 70 ~ 1%未満と国によ
って大きな差異が生じた。係数が高い国としてニュージーランド、フィリピン、スリラン
カ、ハイチ、ジャマイカ、クウェート、デンマーク、台湾、トリニダード・ドバコやイギ
リスなどが挙げられる。これは海に囲まれているまたは近い国は窒素が河口に到達するま
での距離が短いため、集水域の流達窒素が大きくなり、富栄養化への影響力が高くなった
と考えられる。その一方で、オーストリアやチャド、コンゴ、ハンガリー、レソト、パラ
グアイ、スロバキア、スイス、ウガンダ及びザンビア等の内陸国に属している国は河口ま
での距離が長いため、流達窒素による影響は低い傾向にあることが分かる。 
各パラメーターに着目すると、まず窒素循環モデル適用後の各窒素量（図 5.2-2）は中国、
アメリカ、インド、ロシア、ブラジル、インドネシア、カナダ、アルゼンチン、オースト
ラリアやメキシコが多いことが分かる。これはそもそもアメリカやインド、中国、ロシア
など、国土（農地面積）が広く、面積当たりの施肥肥料量が高い国が窒素循環モデル使用
後も上位を占める結果となった。次に到達窒素量に着目する。到達窒素量の上位国は依然
として窒素消費量が多い国であることが分かる。しかし、アメリカは循環モデル使用時の
1.3.E+08 kg-Nから流達窒素量 2.5.E+07 kg-N、ロシアは 8.8.E+07 kg-Nから 2.1.E+07kg-Nへ
と値が大きく下がった（図 5.2-3）。その他においても一様に低下傾向にあるが、その国の
位置によって低下量が異なる。このようなフローの結果、インドや中国、インドネシアな
どが流達窒素量の上位国であることが分かった。 
 
 
図 5.2-1 影響評価係数の結果 
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図 5.2-2 窒素循環モデル適用後の各国窒素量 
 
 
 
 
 
図 5.2-3 各国における流達窒素量 
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
ここまで国別流達窒素量に着目して述べてきた。ここからは海域別流達窒素量に着目し
て結果を述べる。まず、下記に集水域別流達窒素量の結果を示した（図 ）。図 は
各集水域に窒素が到着した場合、着色するようにプログラムされている。各地点に着目す
ると沿岸や湖沼に沿って窒素がマッピングされていることが分かる。一方、高緯度地域や
一部沿岸地帯では窒素を確認することが出来ない。これは高緯度地域では農業が行われて
いないこと、一部沿岸地域に隣接して砂漠地帯が存在することが原因である。
 図  を海域別にグラフ化すると図  が得られる。流達窒素量が大きい海域はメキ
シコ湾、ベンガル湾、黒海、黄海、アラビア海、地中海及びパタゴニア沿海であった。こ
れらの海域の共通点として農地面積及び面積当たりの硝酸態窒素量が相対的に大きく、集
水域が広い（図 ）ことが挙げられる。


図  集水域における流達窒素

図  海域別にみた流達窒素量 
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図 5.2-6 世界各国の集水面積上位 20 
 
5.3 まとめ 
本研究は地域性を考慮した影響評価手法の開発を試みた。この特性化係数（流達率）は
窒素循環モデルと河川可動網地図を用いて窒素が施肥されてから集水域に到着するまでを
想定している。全球を 0.5°*0.5°のメッシュに分け、一日毎のシミュレーションを国別に
行うことにより地域性を加味した詳細な結果を得た。窒素を施肥する地点により、窒素流
達量が大きく変動するが、その要因として施肥地点から集水域までの距離が挙げられる。
次に海域別に着目するとメキシコ湾、ベンガル湾、黒海、黄海、アラビア海、地中海及び
パタゴニア沿海が挙げられた。これは集水地点の集水域面積が大きく係わっている。 
 今後は結果の検証を実施するとともに、運命分析から溶存酸素量の低下までの手法開発
を検討する。溶存酸素の低下量は各海域の基礎条件によって変化するため、各海域の詳細
な統計値を収集するとともに各データの更新を行う必要がある。また窒素だけでなくリン
などの富栄養化に関係する物質を含めた評価手法の開発を行う必要がある。 
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第6章 ケーススタディ 
6.1 日本と他国との水輸出入の関係 
 日本産業連関表を用いたウォーターフットプリントデータベースと 2005年版貿易統計を
用いて日本が輸入したバーチャルウォーターと輸出したウォーターフットプリントを試算
した。2005年版貿易統計は 221国と地域の取引をまとめている。 
その結果、日本が輸入したバーチャルウォーターは年間 551億 m3であり、輸出したウォ
ーターフットプリントは 412億m3であった。全体における輸出入の差分は輸入量の方が 139
億 m3程度大きいが、これらの国は 221ヵ国中 107ヵ国であり、半数程度であった。輸入量
が多い国としてアメリカ、中国、カナダ、オーストラリアなどからの輸入が多いことが分
かる。アメリカは素材や飼料作物、豆類やと畜などの負荷が大きく、中国は内水面養殖業
の他、ニット製品やプラスチック製品、織物製衣類など加工品の割合ことが分かった。次
に輸出量が多い国としてアメリカ、中国、韓国などからの輸出が多いことが分かる。アメ
リカは乗用車や自動車部品、内燃機関部品やタイヤなど車に関する製品が上位を占めた。
中国はプラスチック製品やその他の化学最終製品、合成樹脂や熱可塑性樹脂などの化学製
品の他、電気器具や電子部品、特殊産業機械など加工に必要となる器具や部品が上位を占
めている。 
以上の結果は土地が狭く、資源が少ないため、加工貿易を続けてきた日本の特徴を示し
ている。作物や資源などの一次産業は水消費が大きいが、日本は他国から作物や資源など
の素材を輸入し、自国で加工・組立した後、付加価値の高い最終製品を輸出する。自国で
の工程は産業によって多少の違いがあるが、一律して工場における回収水の有効利用によ
り、水消費が少ない。国土交通省によると日本の年間取水量は 831億 m3であるのでそれと
は別に自国取水量の約 60％を海外から輸入していることになる。日本は貿易しなかった場
合、水ストレスは 0.3-0.4程度になり、深刻な水不足に陥る。 
しかし、日本においては貿易を通じて水ストレスの緩和に繋がっていることが確認され
た。このような知見から水資源の不足する中東・北アフリカにおいても水ストレスを貿易
を通じて緩和させることの意義は大きい。東南アジアは水ストレスの高い国に対して水消
費負荷を輸出することでグローバルの水問題緩和に貢献することが出来ることを示唆して
いる。 



図  日本のバーチャルウォーター輸入量（億P）



図  日本のウォーターフットプリント輸出量（億P）







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6.2 ウォーターフットプリントからみた国間の相互依存関係 
本節では、国間の相互関係を開発した水消費原単位を用いて分析していく。開発した原
単位はアジア国際産業連関を用いていることから、対象としている 9か国（インドネシア、
マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、中国、韓国、日本及びアメリカ）に着目
する。開発した原単位に最終需要を乗じることで国間の相互関係をウォーターフットプリ
ントの観点から分析することが可能となる(式 6-1)。最終需要とは生産および輸入された
財・サービスのうち、産業などの原材料などとして再び生産過程に入って中間消費される
ものでなく、家計や一般政府の消費あるいは資本形成などとして最終的に需要されるもの
をいう。本研究では最終需要に 2005 年版アジア国際産業連関表 1）の最終需要値を用いた。
そこに、フィスターらが開発した影響評価係数(WSI)2）と矢野らが開発した影響評価係数
(WAF) 3）をそれぞれ乗じる(式 6-2,6-3)。 
 
 
WF inventory c  ( Water intensity c,i × Final demand c,i ) (式 6-1) 
WF assessment (WSI) c  ( Water intensity c,i ×WSI c × Final demand c,i ) (式 6-2) 
WF assessment (WAF) c  ( Water intensity c,i ×WAF c × Final demand c,i ) (式 6-3) 
 
 
ただし、cは各国、WF intensityは開発した原単位、iは部門、Final demandは最終需要、
WSIはWater stress index, WAFはWater availability Factorである。以下に結果を示す。（図6.2-1） 
最も水消費量が大きかったのはアメリカ 2.8.E+12m3 であった。次いで中国 2.1.E+12m3, 
インドネシア 8.0.E+11m3, 日本 3.0.E+11m3, フィリピン 2.1.E+11m3, タイ 1.6.E+11m3, マレ
ーシア 1.1.E+11m3, 韓国 1.1.E+11m3 であり、最も水消費量が低かったのはシンガポール
2.0.E+10m3であった。インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、中国、アメリカは自
国での水消費割合が 84 ~ 98%と高い一方で、シンガポール、韓国、日本は自国での水消費
割合は 4.4 ~ 38%程度であった。自国での水消費量が高い国が多いのは各国の最終需要額が
アメリカ、日本、韓国、インドネシア、フィリピン、中国などの高い国で 90%以上を占め、
最も低いシンガポールでも 70%程度を占めていることが一因である（表 6.2-1, 表 6.2-2, 図
6.2-2,）。自国の水消費割合が低いシンガポールは国土が狭く、他国より一次産業品目をはじ
め幅広く輸入している。また、韓国や日本は他国より原料を輸入し、精密機械等を製造し
た後、輸出を行っていることからその他の国に比べて自国水消費割合が低くなったと考え
られる。取水源に着目すると各国ともに雨水割合が 73 ~ 95%割程度を占めている。これは
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農作物及び育林が要因である。各国とも農作物及び育林の取水源は主に雨水割合が高く、
特に育林は水消費量が大きいことから雨水割合が大半を占める結果となった（図 6.2-3）。河
川水に着目すると雨水に比べ自国消費割合が高くなっている。雨水では韓国及び日本は自
国割合が 20%程度であったのに対し、河川水では 55 ~ 78%を超える結果となった（図 6.2-4, 
図 6.2-5）。これは工業用水や上水道・簡易水道など自国での消費割合が非常に高い部門の取
水源が河川水であることが要因である。地下水に着目すると中国の占める割合が自国以外
の輸入国の中で大きいことが分かる（図 6.2-6）。これは鉄・スチールをはじめとした二次産
業部門や電気・ガス部門による間接負荷が影響している。 
  
 
図 6.2-1 各国水消費結果と内訳 
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図 6.2-4 各国河川水消費結果と内訳 
 
 
 
図 6.2-5 各国地下水消費結果と内訳 
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次に WSI を用いた各国の水消費影響評価に着目する。最も水消費量が大きかったのはア
メリカ 2.2.E+11m3 であった。これは WF インベントリ時点と比較すると 0.023 倍である。
インベントリ時点で負荷割合はアメリカが 9 割を占めており、これに対応する影響評価係
数が 0.5 であることが要因である。中国は 1.2.E+11m3, インドネシア 7.2.E+09m3, 日本
1.8.E+10m3, フィリピン 4.9.E+09m3, タイ 1.2.E+10m3, マレーシア 1.3.E+09m3, 韓国
1.6.E+10m3であり、最も水消費量が低かったのはシンガポール 7.1.E+08m3であった(図 6.2-6)。
全体を通して値が小さくなっている。これは WSI が河川水及び地下水を対象にしているた
め、雨水がカウントされていないことが大きな要因である。また、マレーシアは自国水消
費比率が高く、WSIが 0.043と係数が低いことも影響している。一方、シンガポールはWSI
が 0.043とマレーシアと同様であるが、自国水消費比率が 2割程度であり、アメリカや中国、
タイなどWSIが大きい国の比率が高いため、変化は 0.01倍とインドネシアやマレーシアと
比べ少ない結果となった(表 6.2-3)。 
フィスターが開発した WSI は各国の年間水使用量を水賦存量で除した後、ロジスティク
ス関数で正規化すことで推計される。よって、1に近い国ほど、影響が大きく、値が低い国
ほど水資源に余裕があるということになる。ただし、対象とする取水源は河川水及び地下
水の合計であることに留意が必要である。 
 
 
図 6.2-6 各国水消費影響評価 (WSI) 結果と内訳 
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表 6.2-3 各国水消費影響評価係数 (WSI) 
 
 
最後にWAFを用いた各国の水消費影響評価結果について述べる。最も水消費量が大きか
ったのはアメリカ4.4.E+12m3 であった。WF インベントリ時点と比較すると1.6倍である。
前述した通り、インベントリ時点で負荷割合はアメリカが 90%以上を占め、更に雨水は 93%
を占める。アメリカにおける WAF は雨水は 1.2, 河川水は 3.4, 地下水は 6.5 である。WAF
が相対的に大きいことに加え、インベントリも 2.6.E+12 m3と大きいことがアメリカの水消
費影響評価結果が大きい理由である。中国は 4.2.E+12m3, インドネシア 3.5.E+11m3, 日本
3.4.E+11m3, 韓国 1.4.E+11m3, タイ 1.2.E+11m3, フィリピン 9.4.E+10m3, マレーシア
5.0.E+10m3であり、最も水消費量が低かったのはシンガポール 1.6.E+10m3であった(図 6.1-7)。 
インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール及びタイは値が小さくなってい
る。特にインドネシアやマレーシア、フィリピンの変化はインベントリの 0.4倍程度となっ
ており相対的に小さい。これはWAF(地下水)以外の係数が1以下であることが要因である(表
6.2-4)。 
一方で、中国、アメリカのWAFはどの取水源に着目しても相対的に大きい。特に中国の
河川水は 4.6, 地下水は 10となっている。このため、インベントリ時点では他国のうち、中
国の負荷割合はどの取水源でも低かったのに対して、影響評価時点では他国のうち、中国
の負荷割合は支配的であることが分かる。矢野らが開発したWAFはグローバル水循環モデ
ルを用いている。0.5*0.5 のメッシュサイズであるため、対象地域が一国だけでなく、より
詳細な分析が可能となる。矢野らのWAFは一定の水を得る為に必要な土地面積または時間
によって示され、取水源別に数値が求められる。よって値が小さいほど影響は低く、WSI
と異なり最大値は 1を超える。同じ国内でも地域性があるが、本研究では国レベルの WAF
を用いた。 
 
Code country WSI
AI Indonesia 1.80E-01
AM Malaysia 4.34E-02
AP Philippines 3.96E-01
AS Singapore 4.34E-02
AT Thailand 5.34E-01
AC China 4.78E-01
AK Republic of Korea 5.97E-01
AJ Japan 3.23E-01
AU United States of America 4.99E-01
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図 6.2-7 各国水消費影響評価 (WAF) 結果と内訳 
 
図 6.2-8 各国雨水消費影響評価 (WAF) 結果と内訳 
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図 6.2-9 各国河川水消費影響評価 (WAF) 結果と内訳 
 
図 6.2-10 各国地下水消費影響評価 (WAF) 結果と内訳表 
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表 6.2-4 各国水消費影響評価係数 (WAF) 
 
 
6.3 家計消費におけるウォーターフットプリント 
前節では、開発したウォーターフットプリント原単位と各国最終需要計を用いて National 
WFを推計し、考察した。本節では最終需要のうち、家計消費支出額に着目し、開発したア
ジア国際産業連関表を用いたウォーターフットプリント原単位または日本産業連関表を用
いた原単位と乗じることでNational WFを推計し、比較検討する。推計方法は前節と同じく、
以下の方法である。 
 
 
WF inventory c 


76
1
9
1 ic
 ( Water intensity c,i × Final demand c,i ) (式 6-4) 
WF inventory c 


405
1
9
1 ic
 ( Water intensity c,i × Final demand c,i ) (式 6-5) 
 
 
ただし、cは各国、WF intensityは開発した原単位、iは部門、Final demandは最終需要（家
計消費支出）であり、日本のみ式 6-5が適用され、他国は式 6-4が適用される。Final demand
は最終需要（家計消費支出）はそれぞれの産業連関表に付帯しているものを使用している。 
開発した原単位に家計消費支出を乗じることで家計消費由来のウォーターフットプリント
を分析することが可能となる(式 6-4, 式 6-5)。以下に結果を示す。（図 6.3-1） 
 まず、日本産業連関表を用いた水消費原単位に最終消費（家計消費支出）を乗じた結果
は 4.0.E+10 m3, アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位に最終消費（家計消費支出）
を乗じた結果は 3.4.E+10 m3であり、日本産業連関表を用いた水消費原単位に最終消費（家
Code country WAF (雨水) WAF (河川水) WAF (地下水)
AI Indonesia 0.4 0.6 2.8
AM Malaysia 0.3 0.6 2.5
AP Philippines 0.4 0.8 3.5
AS Singapore 0.3 0.6 2.5
AT Thailand 0.6 1.2 4.2
AC China 1.6 4.6 10
AK Republic of Korea 0.8 1.8 5.2
AJ Japan 0.6 1.2 3.1
AU United States of America 1.2 3.4 6.5
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計消費支出）を乗じた結果と比較すると 0.84 倍である。国別の内訳はインドネシア
2.4..E+07m3, マレーシア 3.0.E+07m3, フィリピン 1.4.E+07m3, シンガポール 1.6.E+07m3, タ
イ 4.8.E+07m3, 中国 7.7.E+07m3, 韓国 7.6.E+07m3, 日本 3.3.E+10m3, アメリカ 4.1.E+08m3で
あった。産業別に着目すると日本 2.1.E+11m3の内訳は食品加工業 40%, 一般飲食店 7%, 卸
売 5%, 上水道 4%, 住宅賃貸料 3%, 小売や育林がそれぞれ 2%という結果となった（図 6.2-2）。 
日本産業連関表をアジア国際産業連関表が参照しているため、最終需要（家計消費支出）
はほぼ同じである(表 6.2-1)。しかし、日本産業連関表は全て自国の産業部門に家計消費支
出額が適用される一方でアジア国際産業連関表は国別の産業部門ごとに家計消費支出が適
用されるため、その内訳は日本が 97％, 残り 3％は他国が占めるなど若干の違いがある。日
本における部門別家計消費支出額に着目すると住宅賃貸料（帰属家賃）(3.7.E+08)や卸売
(2.9.E+08)、小売(1.5.E+08)、金融(9.2.E+08)、一般飲食店(8.4.E+07)、石油製品(4.6.E+07)が上
位を占め、食品加工業や上水道・簡易水道は 105程度のオーダーであった（図 6.2-3）。次
に各国における部門別家計消費支出額に着目すると other servicesや Television set, radios, and 
so on, Wholesale and retail trade, Other manufacturing products, Electronic computing equipment, 
Wearing apparel, Other food products, Precision machinesなど最終製品が多いことが分かる。そ
の一方で食加工業等や木材製品は各国でも 104-105 のオーダーに推移しているのみである
（図 6.2-4）。 
 次に前章と同じく、原単位の比較を行った（図 6.2-5）。アジア国際産業連関表を用いた水
消費原単位は日本産業連関表を用いた水消費原単位と同じ直接負荷を適用している。この
ため、海外からの輸入に頼らない部門は日本産業連関表を用いた水消費原単位と相対的に
近い値になる。各部門原単位における日本負荷割合が高い部門（0.5 以上）、低い部門（0.1
以下）及びそれ以外の部門に分けた。日本負荷割合が高い部門部門は米、麦類、野菜、育
林、清酒、上水道・簡易水道や教育関連部門、洗髪業や浴場業などのサービス業など全 46
部門であった。これらの部門は政策で守られているものや地理的に日本でしかできないも
のであるため、日本割合が高い。それに対して日本負荷割合が低い部門は一次産業の豚、
でん粉、飼料、紡績糸、合板やタイヤ。チューブなど計 47部門の多岐にわたる。これらの
部門は海外比率が高いため、JPIO 原単位よりも相対的に大きくなる傾向にある。その他の
原単位についても AIIO原単位の方が全体的に一桁程度大きい結果となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 


表  各産業連関表における最終需要（家計消費支出）内訳

  本研究（AIIO） 本研究（JPIO） 
インドネシア 2.4.E+07   
マレーシア 3.0.E+07   
フィリピン 1.4.E+07   
シンガーポール 1.6.E+07   
タイ 4.8.E+07   
中国 7.7.E+07   
韓国 7.6.E+07   
日本 3.3.E+10 4.0.E+10 
アメリカ 4.1.E+08   
合計(m3) 3.4.E+10 4.0.E+10 




図  日本における部門別内訳


食品加工業
40％
上水道・簡易水道 4%
卸売 5%
小売 2%
住宅賃貸料 3%
一般飲食店 7%
育林 2%
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表 6.3-2 各産業連関表における最終需要（家計消費支出）内訳 
 
 
 
図 6.3-2 日本における部門別家計消費支出額 
 
milion yen
①家計消費支出
（AIIO）
②家計消費支出
（JPIO）
①/②
インドネシア 1.9.E+05 0.0.E+00 -
マレーシア 2.5.E+05 0.0.E+00 -
フィリピン 2.0.E+05 0.0.E+00 -
シンガーポール 3.6.E+05 0.0.E+00 -
タイ 5.5.E+05 0.0.E+00 -
中国 5.6.E+06 0.0.E+00 -
韓国 4.1.E+05 0.0.E+00 -
日本 2.7.E+08 2.7.E+08 9.9.E-01
アメリカ 1.4.E+06 0.0.E+00 -
合計 2.8.E+08 2.7.E+08 1.0.E+00
1$=110.2182 として換算
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図 6.3-3 各国における部門別家計消費支出額 
 
 
 
図 6.3-4 原単位の比較 
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6.4 まとめ 
 本章では国間の相互関係を開発したウォーターフットプリント原単位を用いて分析した。
開発した原単位はアジア国際産業連関を用いていることから 9 か国（インドネシア、マレ
ーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、中国、韓国、日本及びアメリカ）を対象とし
た。最終需要は 2005年版アジア国際産業連関表の最終需要値を用いた。これに加え、フィ
スターらが開発した影響評価係数(WSI)1）と矢野らが開発した影響評価係数(WAF) 2）をそれ
ぞれ乗じ、分析を行った。インベントリではアメリカ、中国及びインドネシアが上位を占
めた。取水源別にみると雨水割合が 9割と非常に高い。影響評価でも水消費量はアメリカ、
中国及びインドネシアの負荷が大きいが、WSIやWAFを乗じたことにより、アメリカ及び
中国の負荷割合が相対的に大きくなった。 
 次に日本の家計消費支出由来のウォーターフットプリントを二つの原単位（アジア国際
産業連関表及び日本産業連関表）を基に推計し、比較を行った。日本産業連関表を用いた
水消費原単位に最終消費（家計消費支出）を乗じた結果は 4.0.E+10 m3, アジア国際産業連
関表を用いた水消費原単位に最終消費（家計消費支出）を乗じた結果は 4.9.E+11 m3であり、
その差は 12倍であった。これはアジア国際産業連関表を用いた水消費原単位に最終消費（家
計消費支出）を乗じた結果が海外由来の負荷に加え、自国内でも原単位が日本産業連関表
を用いた水消費原単位よりも一桁程度大きいかったことが要因として挙げられる。 
水は地域性が非常に高いため、今後は影響評価係数の選択をより詳細な地点を選択して
推計を行う必要があると考えれる。 
 
6.5 参考文献 
1) Water Footprint NETWORK, Water Footprint, Water Footprint NETWORKホームページ, 入
手先<http://www.waterfootprint.org/?page=files/home> , (参照 2010-09-17) 
2) 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課, 作物統計, 農林水産省ホームページ, 
入手先<http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/index.html>, (参照 2010-10-09) 
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第7章 結論 
7.1 本研究の成果と課題 
 本論文では、ウォーターフットプリントをテーマに日本及びアジアを対象としたウォー
ターフットプリント評価基盤の開発を行った。以下に各章の概要と結論についてまとめる。 
第 1章では、全球における水資源と偏在性、人口問題をはじめとした社会問題を述べた。
また、それらの対策としてライフサイクルアセスメントやウォーターフットプリントなど
の手法を説明し、既存研究の整理を行った。第 2 章では社会背景及び研究背景での問題点
を解決すべく、目的の設定と本研究の構造を説明した。 
 第 3章では ISO14046に沿った日本のウォーターフットプリントデータベースの開発 
ISO の要求する評価項目である質と量に対応している。質は窒素及びリンに着目しており、
量では使用形態である取水と消費、取水源では雨水、表層水、地下水、回収水に分けて示
した。日本には ISO に沿ったデータベースが存在していなかったため、原単位の開発をす
るにあたり必要となる各部門におけるWFの推計方法を一つ一つ考え開発した。 
また、既存研究では推計に月平均や年平均などのデータが使用されるなど精度が粗かった
が、本研究では一日ごとのデータを使用することで精度を高めた。これにより、取水源の
内訳が大きく異なることを示した。その一方で既存研究と同じく一国のみに着目している
ため、輸入品は国内と同じ負荷が発生すると仮定した国内仮定型となっている。同じ製品
であっても国産か海外産かによって同じ製品やサービスでも負荷が変わる。これを解決す
るのには一国だけでなく、複数国を含んだ産業連関表と各国ごとの直接負荷を推計する必
要があるため、難しいのが現状である。 
 第 4 章ではアジア各国を対象とした実態反映型ウォーターフットプリントデータベース
の開発を行った。前述した通り、既存研究が一国のみを対象に取水源を分けずに直接負荷
の推計を行い、原単位を開発した。そのため、輸入品は国内と同じ負荷が発生すると仮定
した国内仮定型であった。しかし、本研究は 9 ヵ国を対象に取水源を分けて直接負荷の推
計を行い、原単位を開発した。これにより、輸入品は輸入国の負荷を反映した実態反映型
となり、輸出国による製品やサービスの負荷を反映することができるようになった。 
アジア国際産業連関表の対象国は 10カ国（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シ
ンガポール、タイ、台湾、中国、韓国、日本、アメリカ）で、各国 76部門の 760部門であ
ったが、本研究では台湾を中国に統合して 9 ヶ国とし、かつ日本の部門数を日本産業連関
表と同じく 403 部門に拡張した。これにより今まで原単位が開発されていなかった 5 ヵ国
も含め、全 1089部門の原単位が開発された。これらの原単位を用いることで今まで評価す
ることのできなかった国での評価も可能になり、精度の高い製品設計をすることが出来る。 
今後の課題としては ISOが要求する残りの項目である取水や汚染にも着目するとともに、
地理的評価範囲の更なる拡大が挙げられる。 
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第 5 章ではグローバルな水収支を考慮した特性化係数の開発を行った。既存研究では評
価対象地域が限られていた。また希釈水として扱われる窒素は一律して施肥窒素の 5％とし
て推計されていた。しかし、国や地域によって希釈水が大きく異なると考え、本研究では
全大陸を評価対象とした。GIS を用いて各データを 0.5°*0.5°(縦 360, 横 720, 計 259200)
のメッシュサイズに分割し、一日毎に集水域に窒素が到達するまでのシミュレーションを
行った。これにより、既存研究では表現することが出来なかった国や地域よりも細かいレ
ベルでの分析が可能となった。本研究で開発した特性化係数の活用には対応するデータベ
ースが必要であるが、現状として整っていない。今後は係数に対応するデータベースの整
備が急務として挙げられる。 
 第 6 章では日本の最終需要額及び家計消費由来の最終需要額と第 4 章で得られた水消費
原単位を用いてケーススタディを行った。これに加え、フィスターらが開発した影響評価
係数(WSI)と矢野らが開発した影響評価係数(WAF)をそれぞれ乗じ、分析を行った。これら
の結果からインベントリ時点では小さい値を示していた貿易国が影響評価時点で無視でき
ないほど大きい影響を示す例が多く見受けられた。 
本研究の結果を通じて、ISO14046 ウォーターフットプリントのコンセプトに対応したウ
ォーターフットプリント原単位及び汚染に関する特性化係数の開発することができた。ラ
イフサイクルアセスメントを行う上で必須となるインベントリデータベースを開発したこ
とで製品やサービス、組織など多種多様な評価に適用可能であり、持続可能社会に寄与す
るものと期待できる。 
今後の課題として、より信頼性の高いデータの収集・更新、評価範囲拡大の検討や評価
対象物質の増加の検討が挙げられる。また、将来の消費シナリオを検討し、将来発生する
であろう環境負荷の予測をすることやより小さな地域社会に研究を連動させて適用するこ
となどが挙げられる。 
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きました。この場を借りて心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
11101 米 3.4.E+03 2.1.E+03 1.8.E+02 1.1.E+03 
11102 麦類 4.3.E+03 2.1.E+03 8.6.E+01 2.1.E+03 
11201 いも類 6.6.E+02 1.3.E+02 9.9.E+00 5.2.E+02 
11202 豆類 5.5.E+03 3.3.E+03 1.3.E+02 2.1.E+03 
11301 野菜 5.3.E+02 2.8.E+02 3.2.E+01 2.2.E+02 
11401 果実 8.5.E+02 2.2.E+02 5.6.E+01 5.7.E+02 
11501 砂糖原料作物 3.5.E+03 1.5.E+03 6.0.E+01 2.0.E+03 
11502 飲料用作物 1.6.E+03 5.8.E+02 2.8.E+01 9.8.E+02 
11509 その他の食用耕種作物 6.0.E+03 3.2.E+03 1.2.E+02 2.6.E+03 
11601 飼料作物 1.3.E+04 5.6.E+03 2.2.E+02 7.6.E+03 
11602 種苗 5.5.E+03 2.4.E+03 1.2.E+02 2.9.E+03 
11603 花き・花木類 3.3.E+02 1.7.E+02 2.0.E+01 1.4.E+02 
11609 その他の非食用耕種作物 1.3.E+02 6.1.E+01 8.0.E+00 6.1.E+01 
12101 酪農 3.3.E+03 1.4.E+03 6.5.E+01 1.8.E+03 
12102 鶏卵 1.2.E+03 6.3.E+02 3.8.E+01 5.3.E+02 
12103 肉鶏 1.3.E+03 6.9.E+02 4.2.E+01 5.7.E+02 
12104 豚 1.3.E+03 6.8.E+02 4.0.E+01 6.2.E+02 
12105 肉用牛 2.9.E+03 1.2.E+03 6.9.E+01 1.6.E+03 
12109 その他の畜産 1.3.E+03 6.4.E+02 4.2.E+01 6.2.E+02 
13101 獣医業 7.5.E+01 3.8.E+01 5.5.E+00 3.2.E+01 
13102 農業サービス（除獣医業） 1.6.E+02 7.5.E+01 8.4.E+00 7.1.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
21101 育林 4.5.E+04 4.3.E+00 7.2.E-01 4.5.E+04 
21201 素材 2.2.E+04 9.6.E+00 2.6.E+00 2.2.E+04 
21301 特用林産物（含狩猟業） 2.0.E+03 8.0.E+01 1.0.E+01 1.9.E+03 
31100 海面漁業（国産） 3.0.E+01 1.2.E+01 3.9.E+00 1.4.E+01 
31104 海面養殖業 1.2.E+02 6.3.E+01 6.1.E+00 5.4.E+01 
31200 内水面漁業・養殖業 2.5.E+04 1.9.E+04 6.2.E+03 8.1.E+01 
61101 金属鉱物 1.4.E+02 3.3.E+01 9.5.E+00 9.4.E+01 
62101 窯業原料鉱物 3.7.E+01 1.4.E+01 4.2.E+00 2.0.E+01 
62201 砂利・採石 3.7.E+01 1.4.E+01 4.2.E+00 1.9.E+01 
62202 砕石 5.9.E+01 2.7.E+01 7.9.E+00 2.4.E+01 
62909 その他の非金属鉱物 1.4.E+02 4.4.E+01 1.3.E+01 8.4.E+01 
71101 石炭・原油・天然ガス 1.1.E+02 2.2.E+01 6.5.E+00 7.9.E+01 
111101 と畜（含肉鶏処理） 1.7.E+03 7.8.E+02 4.7.E+01 8.6.E+02 
111201 肉加工品 7.3.E+02 3.3.E+02 2.5.E+01 3.7.E+02 
111202 畜産びん・かん詰 3.1.E+02 1.5.E+02 1.4.E+01 1.5.E+02 
111203 酪農品 1.4.E+03 6.2.E+02 4.1.E+01 7.7.E+02 
111301 冷凍魚介類 4.1.E+01 2.4.E+01 7.3.E+00 1.1.E+01 
111302 塩・干・くん製品 2.8.E+02 1.9.E+02 6.1.E+01 2.8.E+01 
111303 水産びん・かん詰 1.2.E+02 6.4.E+01 1.9.E+01 3.7.E+01 
111304 ねり製品 2.0.E+02 9.7.E+01 1.9.E+01 8.2.E+01 
111309 その他の水産食品 2.6.E+02 1.7.E+02 5.3.E+01 3.2.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
111401 精穀 2.4.E+03 1.5.E+03 1.3.E+02 8.2.E+02 
111402 製粉 2.4.E+03 1.2.E+03 5.5.E+01 1.2.E+03 
111501 めん類 6.0.E+02 3.0.E+02 2.5.E+01 2.8.E+02 
111502 パン類 5.3.E+02 2.6.E+02 1.8.E+01 2.5.E+02 
111503 菓子類 4.1.E+02 2.0.E+02 1.8.E+01 1.9.E+02 
111601 農産びん・かん詰 3.7.E+02 1.6.E+02 2.7.E+01 1.8.E+02 
111602 農産保存食料品（除びん・かん詰） 2.1.E+02 9.6.E+01 2.6.E+01 8.4.E+01 
111701 砂糖 1.3.E+03 5.5.E+02 3.8.E+01 6.9.E+02 
111702 でん粉 2.5.E+03 1.3.E+03 6.3.E+01 1.1.E+03 
111703 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 1.4.E+03 7.4.E+02 6.5.E+01 5.6.E+02 
111704 植物油脂 2.6.E+03 1.5.E+03 6.7.E+01 1.1.E+03 
111705 動物油脂 5.3.E+02 2.6.E+02 3.2.E+01 2.3.E+02 
111706 調味料 4.0.E+02 2.2.E+02 2.5.E+01 1.5.E+02 
111901 冷凍調理食品 4.2.E+02 2.1.E+02 3.0.E+01 1.8.E+02 
111902 レトルト食品 3.3.E+02 1.5.E+02 1.8.E+01 1.6.E+02 
111903 そう菜・すし・弁当 5.9.E+02 3.3.E+02 3.8.E+01 2.2.E+02 
111904 学校給食（国公立）★★ 4.5.E+02 2.2.E+02 2.3.E+01 2.0.E+02 
111905 学校給食（私立）★ 4.7.E+02 2.4.E+02 2.4.E+01 2.1.E+02 
111909 その他の食料品 7.8.E+02 4.3.E+02 3.7.E+01 3.1.E+02 
112101 清酒 6.4.E+02 3.8.E+02 4.3.E+01 2.2.E+02 
112102 ビール 9.2.E+01 5.4.E+01 1.4.E+01 2.5.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
112103 ウィスキー類 6.0.E+01 2.6.E+01 8.9.E+00 2.6.E+01 
112109 その他の酒類 1.7.E+02 8.8.E+01 1.5.E+01 7.1.E+01 
112901 茶・コーヒー 4.1.E+02 1.4.E+02 1.1.E+01 2.5.E+02 
112902 清涼飲料 1.8.E+02 8.0.E+01 1.9.E+01 8.1.E+01 
112903 製氷 2.6.E+02 1.9.E+02 5.4.E+01 1.3.E+01 
113101 飼料 2.2.E+03 1.2.E+03 5.2.E+01 9.9.E+02 
113102 有機質肥料（除別掲） 1.4.E+03 4.3.E+02 2.5.E+01 9.9.E+02 
114101 たばこ 2.5.E+01 8.8.E+00 2.3.E+00 1.4.E+01 
151101 紡績糸 1.4.E+02 7.4.E+01 3.2.E+01 3.7.E+01 
151201 綿・スフ織物（含合繊短繊維織物） 1.2.E+02 6.4.E+01 2.8.E+01 2.5.E+01 
151202 絹・人絹織物（含合繊長繊維織物） 1.3.E+02 7.4.E+01 3.4.E+01 2.7.E+01 
151203 毛織物・麻織物・その他の織物 1.3.E+02 6.9.E+01 3.4.E+01 2.3.E+01 
151301 ニット生地 1.0.E+02 5.6.E+01 2.4.E+01 2.0.E+01 
151401 染色整理 1.7.E+02 1.0.E+02 5.0.E+01 1.9.E+01 
151901 綱・網 1.2.E+02 7.5.E+01 2.9.E+01 1.7.E+01 
151902 じゅうたん・床敷物 1.3.E+02 7.7.E+01 3.0.E+01 2.8.E+01 
151903 繊維製衛生材料 1.6.E+02 5.3.E+01 2.1.E+01 8.2.E+01 
151909 その他の繊維工業製品 1.3.E+02 6.5.E+01 2.8.E+01 3.5.E+01 
152101 織物製衣服 6.9.E+01 3.4.E+01 1.5.E+01 2.0.E+01 
152102 ニット製衣服 8.3.E+01 4.5.E+01 1.9.E+01 1.9.E+01 
152209 その他の衣服・身の回り品 9.9.E+01 4.8.E+01 1.9.E+01 3.3.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
152901 寝具 2.0.E+02 9.3.E+01 1.6.E+01 8.8.E+01 
152909 その他の繊維既製品 7.3.E+01 3.9.E+01 1.6.E+01 1.9.E+01 
161101 製材 1.0.E+04 8.4.E+00 2.6.E+00 9.9.E+03 
161102 合板 3.3.E+03 2.2.E+01 8.5.E+00 3.2.E+03 
161103 木材チップ 9.6.E+03 8.6.E+00 2.5.E+00 9.6.E+03 
161909 その他の木製品 1.4.E+03 1.5.E+01 5.4.E+00 1.3.E+03 
171101 木製家具・装備品 6.4.E+02 2.1.E+01 7.5.E+00 6.1.E+02 
171102 木製建具 9.2.E+02 1.9.E+01 7.1.E+00 8.9.E+02 
171103 金属製家具・装備品 1.0.E+02 2.6.E+01 9.5.E+00 6.9.E+01 
181101 パルプ 4.3.E+03 1.5.E+02 6.1.E+01 4.1.E+03 
181102 古紙 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
181201 洋紙・和紙 1.5.E+03 1.6.E+02 5.7.E+01 1.3.E+03 
181202 板紙 1.7.E+03 2.4.E+02 9.6.E+01 1.3.E+03 
181301 段ボール 8.3.E+02 1.5.E+02 5.6.E+01 6.3.E+02 
181302 塗工紙・建設用加工紙 4.4.E+02 8.9.E+01 3.3.E+01 3.2.E+02 
182101 段ボール箱 2.9.E+02 6.5.E+01 2.5.E+01 2.0.E+02 
182109 その他の紙製容器 3.5.E+02 6.0.E+01 2.2.E+01 2.7.E+02 
182901 紙製衛生材料・用品 2.7.E+02 5.1.E+01 2.0.E+01 2.0.E+02 
182909 その他のパルプ・紙・紙加工品 4.5.E+02 5.5.E+01 2.2.E+01 3.7.E+02 
191101 印刷・製版・製本 2.0.E+02 3.5.E+01 1.3.E+01 1.5.E+02 
201101 化学肥料 1.4.E+02 8.3.E+01 3.2.E+01 2.8.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
202101 ソーダ工業製品 1.2.E+02 6.8.E+01 2.6.E+01 2.2.E+01 
202901 無機顔料 1.8.E+02 1.1.E+02 4.4.E+01 2.5.E+01 
202902 圧縮ガス・液化ガス 1.0.E+02 5.9.E+01 2.3.E+01 2.0.E+01 
202903 塩 1.1.E+02 4.1.E+01 1.3.E+01 5.6.E+01 
202909 その他の無機化学工業製品 1.4.E+02 8.0.E+01 2.9.E+01 3.1.E+01 
203101 石油化学基礎製品 1.1.E+02 4.9.E+01 1.8.E+01 4.3.E+01 
203102 石油化学系芳香族製品 1.1.E+02 5.0.E+01 1.8.E+01 3.7.E+01 
203201 脂肪族中間物 2.8.E+02 1.7.E+02 6.9.E+01 3.2.E+01 
203202 環式中間物 2.0.E+02 1.2.E+02 4.8.E+01 2.9.E+01 
203301 合成ゴム 1.5.E+02 8.7.E+01 3.4.E+01 2.7.E+01 
203901 メタン誘導品 1.8.E+02 1.2.E+02 4.0.E+01 2.3.E+01 
203902 油脂加工製品 4.2.E+02 2.4.E+02 3.0.E+01 1.5.E+02 
203903 可塑剤 1.8.E+02 1.1.E+02 4.1.E+01 2.5.E+01 
203904 合成染料 2.5.E+02 1.7.E+02 6.1.E+01 2.1.E+01 
203909 その他の有機化学工業製品 1.8.E+02 1.1.E+02 4.1.E+01 2.6.E+01 
204101 熱硬化性樹脂 1.8.E+02 1.2.E+02 4.4.E+01 2.4.E+01 
204102 熱可塑性樹脂 1.7.E+02 1.0.E+02 3.9.E+01 3.0.E+01 
204103 高機能性樹脂 1.9.E+02 1.2.E+02 4.6.E+01 2.6.E+01 
204109 その他の合成樹脂 3.3.E+02 2.0.E+02 7.7.E+01 5.8.E+01 
205101 レーヨン・アセテート 4.7.E+02 1.2.E+02 4.6.E+01 3.1.E+02 
205102 合成繊維 2.6.E+02 1.7.E+02 6.7.E+01 2.3.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
206101 医薬品 9.4.E+01 5.0.E+01 1.5.E+01 2.9.E+01 
207101 石けん・合成洗剤・界面活性剤 1.4.E+02 7.3.E+01 2.4.E+01 4.6.E+01 
207102 化粧品・歯磨 9.6.E+01 3.8.E+01 1.3.E+01 4.5.E+01 
207201 塗料 1.4.E+02 8.7.E+01 2.9.E+01 2.7.E+01 
207202 印刷インキ 1.7.E+02 1.0.E+02 2.7.E+01 4.4.E+01 
207301 写真感光材料 1.2.E+02 3.8.E+01 1.4.E+01 6.9.E+01 
207401 農薬 1.7.E+02 1.1.E+02 4.0.E+01 2.4.E+01 
207901 ゼラチン・接着剤 1.4.E+02 7.5.E+01 2.7.E+01 4.1.E+01 
207909 その他の化学最終製品 1.4.E+02 7.9.E+01 2.7.E+01 3.4.E+01 
211101 石油製品 8.1.E+01 2.2.E+01 7.4.E+00 5.1.E+01 
212101 石炭製品 9.0.E+01 2.5.E+01 8.1.E+00 5.7.E+01 
212102 舗装材料 4.2.E+01 1.6.E+01 5.1.E+00 2.1.E+01 
221101 プラスチック製品 9.2.E+01 5.0.E+01 1.9.E+01 2.3.E+01 
231101 タイヤ・チューブ 8.3.E+01 4.6.E+01 1.6.E+01 2.1.E+01 
231901 ゴム製履物 4.5.E+01 2.1.E+01 7.4.E+00 1.6.E+01 
231902 プラスチック製履物 4.9.E+01 2.2.E+01 7.8.E+00 1.8.E+01 
231909 その他のゴム製品 6.5.E+01 3.4.E+01 1.2.E+01 1.9.E+01 
241101 革製履物 1.6.E+02 6.7.E+01 8.5.E+00 8.9.E+01 
241201 製革・毛皮 6.4.E+02 2.9.E+02 2.4.E+01 3.3.E+02 
241202 かばん・袋物・その他の革製品 1.4.E+02 5.8.E+01 9.8.E+00 6.8.E+01 
251101 板ガラス・安全ガラス 1.0.E+02 4.5.E+01 1.6.E+01 4.0.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
251201 ガラス繊維・同製品 8.0.E+01 4.0.E+01 1.4.E+01 2.5.E+01 
251909 その他のガラス製品 6.8.E+01 2.4.E+01 8.6.E+00 3.5.E+01 
252101 セメント 9.1.E+01 4.4.E+01 1.6.E+01 3.0.E+01 
252201 生コンクリート 4.8.E+01 2.4.E+01 1.0.E+01 1.4.E+01 
252301 セメント製品 5.0.E+01 2.4.E+01 1.2.E+01 1.4.E+01 
253101 陶磁器 9.8.E+01 2.6.E+01 8.4.E+00 6.4.E+01 
259901 耐火物 6.0.E+01 2.5.E+01 8.4.E+00 2.7.E+01 
259902 その他の建設用土石製品 1.8.E+02 5.6.E+01 2.1.E+01 1.0.E+02 
259903 炭素・黒鉛製品 9.3.E+01 5.3.E+01 2.0.E+01 2.1.E+01 
259904 研磨材 6.2.E+01 2.8.E+01 9.3.E+00 2.5.E+01 
259909 その他の窯業・土石製品 6.0.E+01 2.7.E+01 8.2.E+00 2.5.E+01 
261101 銑鉄 7.9.E+01 2.3.E+01 7.2.E+00 4.9.E+01 
261102 フェロアロイ 3.0.E+02 1.9.E+02 7.5.E+01 3.5.E+01 
261103 粗鋼（転炉） 6.9.E+01 2.7.E+01 9.5.E+00 3.3.E+01 
261104 粗鋼（電気炉） 1.2.E+02 7.6.E+01 3.0.E+01 1.7.E+01 
261201 鉄屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
262101 熱間圧延鋼材 9.5.E+01 5.2.E+01 2.0.E+01 2.3.E+01 
262201 鋼管 9.9.E+01 5.8.E+01 2.3.E+01 1.8.E+01 
262301 冷間仕上鋼材 1.1.E+02 6.4.E+01 2.5.E+01 2.4.E+01 
262302 めっき鋼材 1.1.E+02 6.3.E+01 2.5.E+01 2.2.E+01 
263101 鋳鍛鋼 8.7.E+01 5.3.E+01 2.0.E+01 1.4.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
263102 鋳鉄管 7.2.E+01 4.4.E+01 1.5.E+01 1.3.E+01 
263103 鋳鉄品及び鍛工品（鉄） 5.5.E+01 2.5.E+01 9.0.E+00 2.1.E+01 
264901 鉄鋼シャースリット業 7.1.E+01 3.9.E+01 1.5.E+01 1.8.E+01 
264909 その他の鉄鋼製品 8.4.E+01 4.9.E+01 1.9.E+01 1.5.E+01 
271101 銅 1.2.E+02 3.7.E+01 1.2.E+01 7.0.E+01 
271102 鉛・亜鉛（含再生） 7.9.E+01 3.0.E+01 1.0.E+01 3.8.E+01 
271103 アルミニウム（含再生） 7.6.E+01 4.0.E+01 1.5.E+01 2.1.E+01 
271109 その他の非鉄金属地金 1.1.E+02 3.7.E+01 1.2.E+01 5.7.E+01 
271201 非鉄金属屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
272101 電線・ケーブル 8.4.E+01 3.0.E+01 1.0.E+01 4.5.E+01 
272102 光ファイバケーブル 9.6.E+01 3.7.E+01 1.3.E+01 4.7.E+01 
272201 伸銅品 8.4.E+01 3.5.E+01 1.2.E+01 3.8.E+01 
272202 アルミ圧延製品 6.5.E+01 3.3.E+01 1.2.E+01 1.9.E+01 
272203 非鉄金属素形材 5.8.E+01 2.6.E+01 9.3.E+00 2.3.E+01 
272204 核燃料 2.5.E+01 9.8.E+00 3.2.E+00 1.2.E+01 
272209 その他の非鉄金属製品 9.9.E+01 4.6.E+01 1.6.E+01 3.7.E+01 
281101 建設用金属製品 4.7.E+01 2.5.E+01 9.1.E+00 1.3.E+01 
281201 建築用金属製品 6.6.E+01 3.0.E+01 1.1.E+01 2.5.E+01 
289101 ガス・石油機器及び暖厨房機器 6.7.E+01 2.9.E+01 1.0.E+01 2.7.E+01 
289901 ボルト・ナット・リベット及びスプリング 4.5.E+01 2.2.E+01 8.2.E+00 1.4.E+01 
289902 金属製容器及び製缶板金製品 5.3.E+01 2.5.E+01 9.0.E+00 1.9.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
289903 配管工事付属品・粉末や金製品・道具類 4.5.E+01 2.1.E+01 7.3.E+00 1.7.E+01 
289909 その他の金属製品 4.2.E+01 2.1.E+01 8.3.E+00 1.3.E+01 
301101 ボイラ 2.6.E+01 1.2.E+01 4.1.E+00 1.0.E+01 
301102 タービン 3.7.E+01 1.9.E+01 6.7.E+00 1.2.E+01 
301103 原動機 3.8.E+01 1.8.E+01 6.3.E+00 1.3.E+01 
301201 運搬機械 3.9.E+01 1.9.E+01 6.5.E+00 1.3.E+01 
301301 冷凍機・温湿調整装置 4.0.E+01 1.8.E+01 6.0.E+00 1.6.E+01 
301901 ポンプ及び圧縮機 3.7.E+01 1.8.E+01 6.3.E+00 1.2.E+01 
301902 機械工具 3.8.E+01 1.8.E+01 6.1.E+00 1.4.E+01 
301909 その他の一般産業機械及び装置 3.9.E+01 2.1.E+01 6.9.E+00 1.1.E+01 
302101 建設・鉱山機械 3.9.E+01 1.9.E+01 6.8.E+00 1.3.E+01 
302201 化学機械 3.4.E+01 1.7.E+01 5.7.E+00 1.1.E+01 
302301 産業用ロボット 7.9.E+01 5.0.E+01 1.5.E+01 1.4.E+01 
302401 金属工作機械 3.5.E+01 1.7.E+01 6.0.E+00 1.2.E+01 
302402 金属加工機械 3.5.E+01 1.8.E+01 6.3.E+00 1.1.E+01 
302901 農業用機械 3.3.E+01 1.6.E+01 5.5.E+00 1.2.E+01 
302902 繊維機械 3.9.E+01 1.8.E+01 6.3.E+00 1.4.E+01 
302903 食品機械・同装置 3.7.E+01 1.9.E+01 6.8.E+00 1.1.E+01 
302904 半導体製造装置 3.7.E+01 1.8.E+01 6.0.E+00 1.3.E+01 
302905 真空装置・真空機器 3.3.E+01 1.7.E+01 5.7.E+00 1.1.E+01 
302909 その他の特殊産業用機械 3.4.E+01 1.6.E+01 5.6.E+00 1.2.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
303101 金型 3.2.E+01 1.6.E+01 5.5.E+00 1.1.E+01 
303102 ベアリング 4.2.E+01 2.0.E+01 7.2.E+00 1.5.E+01 
303109 その他の一般機械器具及び部品 3.8.E+01 1.8.E+01 6.4.E+00 1.4.E+01 
311101 複写機 5.9.E+01 2.9.E+01 1.0.E+01 1.9.E+01 
311109 その他の事務用機械 4.9.E+01 2.3.E+01 8.0.E+00 1.8.E+01 
311201 サービス用機器  6.2.E+01 2.4.E+01 8.3.E+00 2.9.E+01 
321101 回転電気機械 5.1.E+01 2.4.E+01 8.5.E+00 1.8.E+01 
321102 変圧器・変成器 6.2.E+01 2.6.E+01 9.1.E+00 2.8.E+01 
321103 開閉制御装置及び配電盤 5.0.E+01 2.5.E+01 8.6.E+00 1.7.E+01 
321104 配線器具 4.3.E+01 1.9.E+01 6.5.E+00 1.8.E+01 
321105 内燃機関電装品 5.4.E+01 2.4.E+01 8.1.E+00 2.2.E+01 
321109 その他の産業用電気機器 6.3.E+01 2.8.E+01 1.0.E+01 2.5.E+01 
322101 電子応用装置 5.4.E+01 2.7.E+01 9.2.E+00 1.8.E+01 
323101 電気計測器 4.5.E+01 2.2.E+01 7.6.E+00 1.5.E+01 
324101 電球類 5.6.E+01 2.1.E+01 6.9.E+00 2.7.E+01 
324102 電気照明器具 5.9.E+01 2.9.E+01 1.1.E+01 1.9.E+01 
324103 電池 7.3.E+01 3.5.E+01 1.2.E+01 2.6.E+01 
324109 その他の電気機械器具 6.4.E+01 3.1.E+01 1.1.E+01 2.1.E+01 
325101 民生用エアコンディショナ 5.3.E+01 2.5.E+01 8.5.E+00 2.0.E+01 
325102 民生用電気機器（除エアコン） 5.5.E+01 2.7.E+01 9.2.E+00 1.9.E+01 
331101 ビデオ機器 7.4.E+01 3.7.E+01 1.3.E+01 2.4.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
331102 電気音響機器 6.6.E+01 2.6.E+01 9.0.E+00 3.1.E+01 
331103 ラジオ・テレビ受信機 6.4.E+01 3.3.E+01 1.1.E+01 2.0.E+01 
332101 有線電気通信機器 6.0.E+01 2.9.E+01 9.9.E+00 2.2.E+01 
332102 携帯電話機 5.7.E+01 2.9.E+01 9.8.E+00 1.9.E+01 
332103 無線電気通信機器（除携帯電話機） 5.6.E+01 2.7.E+01 9.2.E+00 2.0.E+01 
332109 その他の電気通信機器 4.9.E+01 2.4.E+01 8.0.E+00 1.7.E+01 
333101 パーソナルコンピュータ 5.8.E+01 2.8.E+01 9.8.E+00 2.0.E+01 
333102 電子計算機本体（除パソコン） 4.3.E+01 2.0.E+01 6.9.E+00 1.6.E+01 
333103 電子計算機付属装置 5.2.E+01 2.6.E+01 9.1.E+00 1.7.E+01 
341101 半導体素子 5.7.E+01 3.1.E+01 1.1.E+01 1.5.E+01 
341102 集積回路 7.7.E+01 4.2.E+01 1.5.E+01 1.9.E+01 
342101 電子管 5.3.E+01 2.2.E+01 8.2.E+00 2.2.E+01 
342102 液晶素子 1.2.E+02 7.3.E+01 2.6.E+01 1.9.E+01 
342103 磁気テープ・磁気ディスク 8.1.E+01 3.6.E+01 1.3.E+01 3.2.E+01 
342109 その他の電子部品 6.5.E+01 3.2.E+01 1.1.E+01 2.3.E+01 
351101 乗用車 4.8.E+01 2.4.E+01 8.3.E+00 1.6.E+01 
352101 トラック・バス・その他の自動車 4.6.E+01 2.2.E+01 7.7.E+00 1.6.E+01 
353101 二輪自動車 4.7.E+01 2.3.E+01 7.9.E+00 1.6.E+01 
354101 自動車車体 5.1.E+01 2.6.E+01 9.3.E+00 1.6.E+01 
354102 自動車用内燃機関・同部分品 4.3.E+01 2.0.E+01 7.0.E+00 1.6.E+01 
354103 自動車部品 4.8.E+01 2.4.E+01 8.2.E+00 1.6.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
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ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
361101 鋼船 7.9.E+01 2.7.E+01 9.5.E+00 4.3.E+01 
361102 その他の船舶 1.7.E+02 2.2.E+01 7.3.E+00 1.4.E+02 
361103 舶用内燃機関 3.6.E+01 1.6.E+01 5.7.E+00 1.4.E+01 
361110 船舶修理 5.2.E+01 2.1.E+01 7.1.E+00 2.4.E+01 
362101 鉄道車両 7.1.E+01 2.9.E+01 9.5.E+00 3.3.E+01 
362110 鉄道車両修理 7.3.E+01 3.0.E+01 9.8.E+00 3.3.E+01 
362201 航空機 3.0.E+01 1.4.E+01 4.9.E+00 1.1.E+01 
362210 航空機修理 2.3.E+01 1.0.E+01 3.7.E+00 8.7.E+00 
362901 自転車 3.5.E+01 1.6.E+01 5.8.E+00 1.4.E+01 
362909 その他の輸送機械 3.6.E+01 1.7.E+01 6.0.E+00 1.2.E+01 
371101 カメラ 4.9.E+01 2.4.E+01 8.4.E+00 1.6.E+01 
371109 その他の光学機械 4.4.E+01 2.1.E+01 7.2.E+00 1.5.E+01 
371201 時計 4.6.E+01 1.9.E+01 6.4.E+00 2.0.E+01 
371901 理化学機械器具 3.7.E+01 1.5.E+01 4.9.E+00 1.7.E+01 
371902 分析器・試験機・計量器・測定器 5.8.E+01 3.2.E+01 1.0.E+01 1.7.E+01 
371903 医療用機械器具 5.6.E+01 2.9.E+01 1.0.E+01 1.7.E+01 
391101 がん具 8.1.E+01 2.4.E+01 8.3.E+00 4.9.E+01 
391102 運動用品 1.2.E+02 3.3.E+01 1.1.E+01 8.0.E+01 
391901 楽器 3.2.E+02 2.1.E+01 7.5.E+00 2.9.E+02 
391902 情報記録物 5.1.E+01 2.0.E+01 6.9.E+00 2.4.E+01 
391903 筆記具・文具 8.8.E+01 2.3.E+01 7.4.E+00 5.8.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
391904 身辺細貨品 9.0.E+01 3.6.E+01 1.0.E+01 4.3.E+01 
391905 畳・わら加工品 7.5.E+02 4.3.E+02 3.9.E+01 2.9.E+02 
391906 武器 6.8.E+01 3.7.E+01 1.2.E+01 1.8.E+01 
391909 その他の製造工業製品 1.6.E+02 3.3.E+01 1.2.E+01 1.2.E+02 
392101 再生資源回収・加工処理 6.0.E+01 3.8.E+01 1.5.E+01 7.9.E+00 
411101 住宅建築（木造） 7.3.E+02 1.5.E+01 4.9.E+00 7.1.E+02 
411102 住宅建築（非木造） 2.2.E+02 1.6.E+01 5.3.E+00 2.0.E+02 
411201 非住宅建築（木造） 5.1.E+02 1.6.E+01 5.3.E+00 4.9.E+02 
411202 非住宅建築（非木造） 1.3.E+02 1.5.E+01 5.0.E+00 1.1.E+02 
412101 建設補修 1.2.E+02 1.9.E+01 5.9.E+00 9.5.E+01 
413101 道路関係公共事業 4.0.E+01 1.3.E+01 4.3.E+00 2.3.E+01 
413102 河川・下水道・その他の公共事業 3.9.E+01 1.3.E+01 4.2.E+00 2.2.E+01 
413103 農林関係公共事業 6.9.E+01 1.3.E+01 4.4.E+00 5.2.E+01 
413201 鉄道軌道建設 5.3.E+01 1.4.E+01 5.0.E+00 3.4.E+01 
413202 電力施設建設 4.5.E+01 1.3.E+01 4.5.E+00 2.7.E+01 
413203 電気通信施設建設 5.7.E+01 1.6.E+01 5.4.E+00 3.5.E+01 
413209 その他の土木建設 4.8.E+01 1.4.E+01 4.5.E+00 3.0.E+01 
511100 事業用電力 5.5.E+01 1.5.E+01 3.9.E+00 3.6.E+01 
511104 自家発電 5.6.E+01 1.8.E+01 5.8.E+00 3.2.E+01 
512101 都市ガス 7.1.E+01 2.1.E+01 7.0.E+00 4.3.E+01 
512201 熱供給業 2.1.E+02 1.5.E+02 3.9.E+01 1.8.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
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ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
521101 上水道・簡易水道 5.9.E+03 4.6.E+03 1.3.E+03 9.6.E+00 
521102 工業用水 2.7.E+04 1.9.E+04 7.8.E+03 6.6.E+00 
521103 下水道★★ 1.5.E+02 9.1.E+01 2.9.E+01 2.5.E+01 
521201 廃棄物処理（公営）★★ 8.8.E+01 6.0.E+01 1.7.E+01 1.1.E+01 
521202 廃棄物処理（産業） 3.7.E+01 2.3.E+01 6.8.E+00 7.6.E+00 
611101 卸売 2.0.E+01 6.2.E+00 1.9.E+00 1.1.E+01 
611201 小売 2.2.E+01 1.0.E+01 3.1.E+00 9.1.E+00 
621101 金融 2.1.E+01 7.2.E+00 2.2.E+00 1.1.E+01 
621201 生命保険 2.6.E+01 1.1.E+01 3.3.E+00 1.1.E+01 
621202 損害保険 2.2.E+01 7.6.E+00 2.3.E+00 1.2.E+01 
641101 不動産仲介・管理業 2.3.E+01 1.2.E+01 3.3.E+00 7.8.E+00 
641102 不動産賃貸業 2.3.E+01 1.4.E+01 4.0.E+00 4.8.E+00 
642101 住宅賃貸料 1.4.E+01 4.0.E+00 1.2.E+00 8.9.E+00 
642201 住宅賃貸料（帰属家賃） 7.2.E+00 1.4.E+00 4.5.E-01 5.3.E+00 
711101 鉄道旅客輸送 4.3.E+01 2.4.E+01 7.0.E+00 1.1.E+01 
711201 鉄道貨物輸送 4.1.E+01 2.0.E+01 6.0.E+00 1.5.E+01 
712101 バス 2.3.E+01 1.2.E+01 3.6.E+00 7.2.E+00 
712102 ハイヤー・タクシー 2.1.E+01 1.2.E+01 3.4.E+00 6.1.E+00 
712201 道路貨物輸送（除自家輸送） 2.5.E+01 1.2.E+01 3.6.E+00 9.7.E+00 
713101 自家輸送（旅客自動車） 5.1.E+01 2.1.E+01 6.5.E+00 2.4.E+01 
713201 自家輸送（貨物自動車） 4.6.E+01 1.9.E+01 5.9.E+00 2.1.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
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714101 外洋輸送 4.5.E+01 2.3.E+01 6.7.E+00 1.6.E+01 
714201 沿海・内水面輸送 5.5.E+01 2.8.E+01 8.3.E+00 1.8.E+01 
714301 港湾運送 1.8.E+01 7.4.E+00 2.2.E+00 8.3.E+00 
715101 航空輸送 3.6.E+01 1.5.E+01 4.5.E+00 1.6.E+01 
716101 貨物利用運送 2.8.E+01 1.3.E+01 4.0.E+00 1.0.E+01 
717101 倉庫 3.9.E+01 1.5.E+01 4.6.E+00 1.9.E+01 
718101 こん包 3.6.E+02 2.2.E+01 7.7.E+00 3.3.E+02 
718901 道路輸送施設提供 3.5.E+01 2.1.E+01 5.9.E+00 8.6.E+00 
718902 水運施設管理★★ 3.5.E+02 2.6.E+02 7.4.E+01 1.8.E+01 
718903 その他の水運付帯サービス 7.1.E+01 5.2.E+01 1.5.E+01 4.7.E+00 
718904 航空施設管理（国公営）★★ 3.6.E+01 1.2.E+01 3.8.E+00 2.0.E+01 
718905 航空施設管理（産業） 3.9.E+01 1.5.E+01 4.6.E+00 1.9.E+01 
718906 その他の航空付帯サービス 5.6.E+01 3.2.E+01 7.7.E+00 1.6.E+01 
718909 旅行・その他の運輸付帯サービス 5.9.E+01 3.7.E+01 1.0.E+01 1.2.E+01 
731101 郵便・信書便 1.4.E+01 6.5.E+00 1.9.E+00 5.2.E+00 
731201 固定電気通信 2.8.E+01 1.4.E+01 4.0.E+00 1.0.E+01 
731202 移動電気通信 3.0.E+01 1.8.E+01 5.2.E+00 6.7.E+00 
731203 その他の電気通信 2.8.E+01 1.3.E+01 3.6.E+00 1.2.E+01 
731909 その他の通信サービス 2.5.E+01 1.1.E+01 3.1.E+00 1.2.E+01 
732101 公共放送 3.0.E+01 1.4.E+01 3.4.E+00 1.3.E+01 
732102 民間放送 4.1.E+01 2.0.E+01 5.2.E+00 1.5.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
732103 有線放送 2.8.E+01 1.0.E+01 2.9.E+00 1.5.E+01 
733101 情報サービス 2.4.E+01 5.6.E+00 1.8.E+00 1.6.E+01 
734101 インターネット附随サービス 2.7.E+01 1.2.E+01 3.4.E+00 1.2.E+01 
735101 映像情報制作・配給業 3.9.E+01 1.5.E+01 3.7.E+00 2.0.E+01 
735102 新聞 2.7.E+02 3.7.E+01 1.3.E+01 2.2.E+02 
735103 出版 1.8.E+02 2.7.E+01 9.6.E+00 1.4.E+02 
735104 ニュース供給・興信所 2.1.E+01 6.4.E+00 2.0.E+00 1.2.E+01 
811101 公務（中央）★★ 3.4.E+01 1.8.E+01 5.4.E+00 1.0.E+01 
811201 公務（地方）★★ 2.9.E+01 1.6.E+01 4.6.E+00 8.9.E+00 
821101 学校教育（国公立）★★ 2.8.E+01 1.8.E+01 5.2.E+00 5.0.E+00 
821102 学校教育（私立）★ 7.4.E+01 4.4.E+01 1.3.E+01 1.7.E+01 
821301 社会教育（国公立）★★ 1.5.E+02 9.0.E+01 2.3.E+01 3.4.E+01 
821302 社会教育（非営利）★ 1.6.E+02 9.5.E+01 2.3.E+01 4.8.E+01 
821303 その他の教育訓練機関（国公立）★★ 2.6.E+02 1.8.E+02 5.2.E+01 1.9.E+01 
821304 その他の教育訓練機関（産業） 3.3.E+01 1.3.E+01 4.0.E+00 1.5.E+01 
822101 自然科学研究機関（国公立）★★ 1.5.E+02 9.6.E+01 2.6.E+01 2.6.E+01 
822102 人文科学研究機関（国公立）★★ 6.6.E+01 1.7.E+01 5.6.E+00 4.3.E+01 
822103 自然科学研究機関（非営利）★ 8.3.E+01 4.2.E+01 1.2.E+01 2.9.E+01 
822104 人文科学研究機関（非営利）★ 5.0.E+01 1.9.E+01 6.7.E+00 2.4.E+01 
822105 自然科学研究機関（産業） 8.9.E+01 4.6.E+01 1.2.E+01 3.1.E+01 
822106 人文科学研究機関（産業） 4.2.E+01 1.5.E+01 4.5.E+00 2.3.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
822201 企業内研究開発 6.5.E+01 3.1.E+01 8.5.E+00 2.6.E+01 
831101 医療（国公立） 9.1.E+01 5.9.E+01 1.6.E+01 1.6.E+01 
831102 医療（公益法人等） 6.9.E+01 4.3.E+01 1.2.E+01 1.4.E+01 
831103 医療（医療法人等） 5.2.E+01 3.0.E+01 8.2.E+00 1.4.E+01 
831201 保健衛生（国公立）★★ 3.1.E+01 1.4.E+01 4.2.E+00 1.3.E+01 
831202 保健衛生（産業） 4.9.E+01 2.7.E+01 7.9.E+00 1.4.E+01 
831301 社会保険事業（国公立）★★ 4.7.E+01 2.3.E+01 6.7.E+00 1.7.E+01 
831302 社会保険事業（非営利）★ 2.8.E+01 1.3.E+01 3.9.E+00 1.1.E+01 
831303 社会福祉（国公立）★★ 9.8.E+01 5.8.E+01 1.3.E+01 2.7.E+01 
831304 社会福祉（非営利）★ 1.0.E+02 5.8.E+01 1.4.E+01 2.9.E+01 
831305 社会福祉（産業） 1.1.E+02 6.3.E+01 1.5.E+01 2.7.E+01 
831401 介護（居宅） 9.5.E+01 5.6.E+01 1.3.E+01 2.7.E+01 
831402 介護（施設） 1.1.E+02 6.4.E+01 1.4.E+01 3.0.E+01 
841101 対企業民間非営利団体 5.0.E+01 2.1.E+01 6.5.E+00 2.2.E+01 
841102 対家計民間非営利団体（除別掲）★ 4.7.E+01 1.6.E+01 4.5.E+00 2.7.E+01 
851101 広告 7.5.E+01 1.6.E+01 5.1.E+00 5.3.E+01 
851201 物品賃貸業（除貸自動車） 1.3.E+01 5.1.E+00 1.6.E+00 6.0.E+00 
851301 貸自動車業 1.6.E+01 8.8.E+00 2.6.E+00 4.6.E+00 
851410 自動車修理 3.6.E+01 1.9.E+01 6.1.E+00 1.1.E+01 
851510 機械修理 3.5.E+01 1.7.E+01 5.6.E+00 1.2.E+01 
851901 建物サービス 3.5.E+01 1.9.E+01 5.6.E+00 1.0.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
851902 法務・財務・会計サービス 1.5.E+01 5.0.E+00 1.5.E+00 8.4.E+00 
851903 土木建築サービス 4.5.E+01 7.2.E+00 2.5.E+00 3.5.E+01 
851904 労働者派遣サービス 3.8.E+00 1.3.E+00 4.0.E-01 2.0.E+00 
851909 その他の対事業所サービス 1.3.E+01 3.9.E+00 1.2.E+00 8.3.E+00 
861101 映画館 7.9.E+01 5.0.E+01 1.4.E+01 1.6.E+01 
861102 興行場（除別掲）・興行団 1.1.E+02 4.9.E+01 5.3.E+00 5.8.E+01 
861103 遊戯場 5.8.E+01 3.2.E+01 9.2.E+00 1.6.E+01 
861104 競輪・競馬等の競走場・競技団 1.7.E+02 7.4.E+01 6.5.E+00 8.8.E+01 
861105 スポーツ施設提供業・公園・遊園地 5.1.E+01 2.5.E+01 6.2.E+00 1.9.E+01 
861109 その他の娯楽 3.8.E+01 2.0.E+01 6.1.E+00 1.1.E+01 
861201 一般飲食店（除喫茶店） 3.4.E+02 2.0.E+02 4.0.E+01 1.0.E+02 
861202 喫茶店 2.7.E+02 1.5.E+02 3.0.E+01 8.8.E+01 
861203 遊興飲食店 2.1.E+02 1.2.E+02 2.6.E+01 5.8.E+01 
861301 宿泊業 2.2.E+02 1.3.E+02 2.8.E+01 5.9.E+01 
861401 洗濯業 9.7.E+01 6.8.E+01 1.9.E+01 9.5.E+00 
861402 理容業 5.0.E+01 3.4.E+01 9.7.E+00 6.1.E+00 
861403 美容業 8.0.E+01 5.6.E+01 1.6.E+01 8.4.E+00 
861404 浴場業 3.5.E+02 2.7.E+02 7.5.E+01 1.3.E+01 
861409 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 1.1.E+02 7.2.E+01 2.0.E+01 1.5.E+01 
861901 写真業 3.6.E+01 1.8.E+01 5.0.E+00 1.3.E+01 
861902 冠婚葬祭業 8.1.E+01 4.7.E+01 1.1.E+01 2.3.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 ｍ3/百万円 
861903 各種修理業（除別掲） 5.8.E+01 1.9.E+01 5.5.E+00 3.3.E+01 
861904 個人教授業 2.9.E+01 1.5.E+01 4.4.E+00 9.7.E+00 
861909 その他の対個人サービス 2.9.E+01 1.5.E+01 4.3.E+00 9.7.E+00 
890000 事務用品 3.3.E+02 4.7.E+01 1.8.E+01 2.7.E+02 
900000 分類不明 6.4.E+01 2.8.E+01 8.4.E+00 2.7.E+01 
 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
0611012101 銅鉱,鉛鉱（含有量） 9.68E+00 2.33E+00 6.77E-01 6.67E+00 含有量 t 
0611012201 亜鉛鉱（含有量） 2.01E+01 4.85E+00 1.41E+00 1.39E+01 含有量 t 
0611012301 金鉱（含有量） 1.86E-01 4.49E-02 1.30E-02 1.29E-01 含有量 g 
0611012302 銀鉱（含有量） 2.72E+00 6.57E-01 1.91E-01 1.88E+00 含有量 kg 
0611012303 その他の非鉄金属鉱物（硫化鉄鉱含）（輸出分） 1.68E-03 4.04E-04 1.17E-04 1.15E-03 kg 
0621011101 石灰石 2.38E-05 8.60E-06 2.65E-06 1.26E-05 kg 
0621019101 けい石 3.66E-05 1.32E-05 4.08E-06 1.93E-05 kg 
0621019201 けい砂 1.77E-04 6.41E-05 1.98E-05 9.36E-05 kg 
0621019301 ドロマイト 3.72E-05 1.35E-05 4.14E-06 1.96E-05 kg 
0621019401 その他の窯業原料鉱物 1.56E-04 5.64E-05 1.74E-05 8.24E-05 kg 
0622011101 砂利・砂 7.50E-05 2.77E-05 8.49E-06 3.89E-05 kg 
0622011201 かんらん岩（製品） 2.87E-05 1.06E-05 3.25E-06 1.49E-05 kg 
0622021101 道路用 6.50E+01 2.95E+01 8.74E+00 2.67E+01 千 t 
0622021102 コンクリート用 6.50E+01 2.95E+01 8.74E+00 2.67E+01 千 t 
0622021103 その他用 6.50E+01 2.95E+01 8.74E+00 2.67E+01 千 t 
0622021201 切石，間知石，割石，割ぐり石 2.39E+02 1.08E+02 3.21E+01 9.83E+01 千 t 
0622021202 その他 4.78E+01 2.17E+01 6.43E+00 1.97E+01 千 t 
0629099101 酸性白土（製品） 2.24E-03 6.96E-04 2.01E-04 1.34E-03 kg 
0629099102 ベントナイト（粗鉱） 7.10E-04 2.21E-04 6.36E-05 4.25E-04 kg 
0629099103 ベントナイト（製品） 2.33E-03 7.25E-04 2.09E-04 1.40E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
0629099104 けいそう土 2.55E-03 7.93E-04 2.28E-04 1.53E-03 kg 
0629099201 滑石 4.97E-04 1.55E-04 4.46E-05 2.98E-04 kg 
0629099202 オリビンサンド 6.50E-04 2.02E-04 5.83E-05 3.90E-04 kg 
0711011101 石炭 1.02E-03 2.09E-04 6.12E-05 7.53E-04 kg 
0711012101 原油 3.42E-03 6.98E-04 2.04E-04 2.51E-03 l 
0711013101 天然ガス 2.87E-03 5.86E-04 1.71E-04 2.11E-03 立方米 
1111011101 めす和牛 3.24E+00 1.50E+00 9.07E-02 1.65E+00 kg 
1111011102 去勢和牛 3.59E+00 1.66E+00 1.00E-01 1.83E+00 kg 
1111011103 おす和牛 1.04E+00 4.83E-01 2.92E-02 5.31E-01 kg 
1111011201 乳用めす牛 1.74E+00 8.06E-01 4.87E-02 8.86E-01 kg 
1111011202 乳肥育おす牛 2.07E+00 9.59E-01 5.79E-02 1.05E+00 kg 
1111011301 めす 2.27E+00 1.05E+00 6.35E-02 1.15E+00 kg 
1111011302 おす 2.25E+00 1.04E+00 6.29E-02 1.15E+00 kg 
1111011401 子牛 5.70E-01 2.64E-01 1.59E-02 2.90E-01 kg 
1111012001 豚肉 7.27E-01 3.37E-01 2.03E-02 3.70E-01 kg 
1111013001 ブロイラー 4.06E-01 1.88E-01 1.14E-02 2.07E-01 kg 
1111013002 成鶏肉 1.70E-02 7.85E-03 4.74E-04 8.63E-03 kg 
1111014001 馬肉 7.52E-01 3.48E-01 2.10E-02 3.83E-01 kg 
1111014002 羊肉 7.68E-01 3.56E-01 2.15E-02 3.91E-01 kg 
1111014003 山羊肉 7.50E-01 3.47E-01 2.10E-02 3.82E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1111015101 牛皮 4.65E+00 2.15E+00 1.30E-01 2.37E+00 枚 
1111015102 小牛皮 1.23E+00 5.71E-01 3.45E-02 6.27E-01 枚 
1111015103 豚皮 1.27E-01 5.89E-02 3.56E-03 6.47E-02 枚 
1111015104 馬皮 4.67E+00 2.16E+00 1.31E-01 2.38E+00 枚 
1112011101 ハム類 1.40E+00 6.42E-01 4.83E-02 7.14E-01 kg 
1112011102 プレスハム 7.83E-01 3.58E-01 2.69E-02 3.98E-01 kg 
1112011103 ベーコン類 1.20E+00 5.49E-01 4.12E-02 6.11E-01 kg 
1112011104 ソーセージ類 7.86E-01 3.59E-01 2.70E-02 4.00E-01 kg 
1112011105 混合製品 6.27E-01 2.87E-01 2.15E-02 3.19E-01 kg 
1112011801 ハンバーグ 7.86E-01 3.59E-01 2.70E-02 4.00E-01 kg 
1112011802 焼豚 7.86E-01 3.59E-01 2.70E-02 4.00E-01 kg 
1112011899 その他 7.86E-01 3.59E-01 2.70E-02 4.00E-01 kg 
1112021101 コンビーフ 4.06E-01 1.96E-01 1.84E-02 1.91E-01 kg 
1112021199 その他の食肉類 3.13E-01 1.52E-01 1.42E-02 1.47E-01 kg 
1112021201 食肉調理類 1.14E-01 5.50E-02 5.15E-03 5.35E-02 kg 
1112021299 その他の調理・特殊類 2.38E-01 1.15E-01 1.08E-02 1.12E-01 kg 
1112031001 牛乳（市乳） 2.35E-01 1.02E-01 6.75E-03 1.26E-01 l 
1112031002 加工乳 2.17E-01 9.46E-02 6.25E-03 1.17E-01 l 
1112032101 乳飲料 2.57E-01 1.12E-01 7.39E-03 1.38E-01 l 
1112032102 乳酸菌飲料 2.61E-01 1.14E-01 7.49E-03 1.40E-01 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1112032103 発酵乳 4.63E-01 2.01E-01 1.33E-02 2.48E-01 l 
1112032201 全粉乳 1.03E+00 4.47E-01 2.95E-02 5.50E-01 kg 
1112032202 調整粉乳 2.22E+00 9.68E-01 6.39E-02 1.19E+00 kg 
1112032203 脱脂粉乳 7.02E-01 3.06E-01 2.02E-02 3.76E-01 kg 
1112032204 加糖れん乳・無糖れん乳・脱脂加糖れん乳 5.96E-01 2.60E-01 1.71E-02 3.20E-01 kg 
1112032301 バター 1.42E+00 6.18E-01 4.08E-02 7.60E-01 kg 
1112032302 チーズ 1.39E+00 6.03E-01 3.98E-02 7.42E-01 kg 
1112032303 クリーム 1.01E+00 4.40E-01 2.90E-02 5.42E-01 kg 
1112032401 アイスクリーム 1.09E+00 4.72E-01 3.12E-02 5.82E-01 l 
1112032402 アイスミルク 6.75E-01 2.94E-01 1.94E-02 3.62E-01 l 
1112032403 ラクトアイス 5.28E-01 2.30E-01 1.52E-02 2.83E-01 l 
1113011101 生鮮水産物の冷凍 2.01E-02 1.14E-02 3.55E-03 5.12E-03 kg 
1113011102 すり身の冷凍 1.31E-02 7.45E-03 2.32E-03 3.35E-03 kg 
1113011201 包装冷凍魚介類 3.68E-02 2.09E-02 6.51E-03 9.40E-03 kg 
1113011301 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113021101 塩蔵品 3.41E-01 2.32E-01 7.53E-02 3.43E-02 kg 
1113021102 素干し品 3.26E-01 2.21E-01 7.19E-02 3.27E-02 kg 
1113021103 塩干品 1.43E-01 9.70E-02 3.15E-02 1.44E-02 kg 
1113021104 煮干し品 3.15E-01 2.14E-01 6.95E-02 3.16E-02 kg 
1113021105 くん製品 2.74E-01 1.86E-01 6.04E-02 2.75E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1113021201 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113031101 かに 4.16E-01 2.23E-01 6.52E-02 1.28E-01 kg 
1113031102 さけ 1.27E-01 6.79E-02 1.99E-02 3.92E-02 kg 
1113031103 まぐろ・かつお 1.03E-01 5.50E-02 1.61E-02 3.17E-02 kg 
1113031104 さば 6.98E-02 3.73E-02 1.09E-02 2.15E-02 kg 
1113031105 いわし 7.04E-02 3.77E-02 1.10E-02 2.17E-02 kg 
1113031199 その他の水産びん・かん詰 1.56E-01 8.32E-02 2.43E-02 4.80E-02 kg 
1113031201 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113041101 包装かまぼこ 1.45E-01 7.13E-02 1.40E-02 5.98E-02 kg 
1113041102 かまぼこ 1.54E-01 7.55E-02 1.49E-02 6.33E-02 kg 
1113041103 あげかまぼこ 1.15E-01 5.65E-02 1.11E-02 4.74E-02 kg 
1113041104 ゆでかまぼこ 1.73E-01 8.48E-02 1.67E-02 7.10E-02 kg 
1113041105 風味かまぼこ 1.29E-01 6.35E-02 1.25E-02 5.32E-02 kg 
1113041199 その他のかまぼこ類 9.80E-02 4.82E-02 9.49E-03 4.04E-02 kg 
1113041201 やきちくわ 7.70E-02 3.79E-02 7.46E-03 3.17E-02 kg 
1113041202 魚肉ハム・ソーセージ類 1.25E-01 6.12E-02 1.21E-02 5.13E-02 kg 
1113041301 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113099101 節類 2.17E-01 1.45E-01 4.51E-02 2.70E-02 kg 
1113099102 削り節 6.63E-01 4.43E-01 1.38E-01 8.24E-02 kg 
1113099201 塩辛類 1.48E-01 9.92E-02 3.08E-02 1.84E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1113099202 水産物漬物 1.50E-01 1.00E-01 3.12E-02 1.87E-02 kg 
1113099203 水産物つくだ煮 2.09E-01 1.40E-01 4.34E-02 2.60E-02 kg 
1113099301 さくら干し・みりん干し 1.89E-01 1.26E-01 3.92E-02 2.34E-02 kg 
1113099302 いか製品 2.76E-01 1.84E-01 5.72E-02 3.43E-02 kg 
1113099303 その他の乾燥・焙焼・揚げ加工品 3.35E-01 2.24E-01 6.95E-02 4.16E-02 kg 
1113099401 からしめんたいこ 5.27E-01 3.52E-01 1.09E-01 6.54E-02 kg 
1113099499 その他の調味加工品 3.72E-01 2.49E-01 7.73E-02 4.63E-02 kg 
1113099501 寒天 9.62E-01 6.43E-01 2.00E-01 1.20E-01 kg 
1113099502 焼・味付のり 4.71E-03 3.15E-03 9.78E-04 5.86E-04 枚 
1113099601 その他の水産加工品 1.90E-01 1.27E-01 3.94E-02 2.36E-02 kg 
1113099701 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1114011001 政府所管分 7.11E-01 4.33E-01 3.85E-02 2.40E-01 kg 
1114011002 全国出荷団体販売米 9.03E-01 5.49E-01 4.88E-02 3.05E-01 kg 
1114011003 農家消費 9.00E-01 5.47E-01 4.87E-02 3.04E-01 kg 
1114011004 加工用米 5.19E-01 3.16E-01 2.81E-02 1.75E-01 kg 
1114011005 特定用米穀 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1114011006 その他 9.00E-01 5.47E-01 4.87E-02 3.04E-01 kg 
1114011007 くず米 2.20E-01 1.34E-01 1.19E-02 7.42E-02 kg 
1114019001 米ぬか 2.03E-02 1.23E-02 1.09E-03 6.84E-03 kg 
1114019002 精麦 2.49E-01 1.51E-01 1.35E-02 8.41E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1114019003 麦ぬか 3.44E-02 2.09E-02 1.86E-03 1.16E-02 kg 
1114021001 パン用 2.28E-01 1.14E-01 5.16E-03 1.09E-01 kg 
1114021002 めん用 2.12E-01 1.06E-01 4.79E-03 1.01E-01 kg 
1114021003 菓子用 2.02E-01 1.01E-01 4.57E-03 9.61E-02 kg 
1114021004 工業用 2.25E-01 1.13E-01 5.09E-03 1.07E-01 kg 
1114021005 家庭用 2.60E-01 1.30E-01 5.88E-03 1.24E-01 kg 
1114021099 その他 2.14E-01 1.07E-01 4.85E-03 1.02E-01 kg 
1114029101 ふすま 4.72E-02 2.36E-02 1.07E-03 2.25E-02 kg 
1114029102 そば粉 9.19E-01 4.60E-01 2.08E-02 4.38E-01 kg 
1114029103 こんにゃく粉 5.03E+00 2.52E+00 1.14E-01 2.39E+00 kg 
1114029104 米穀粉 7.59E-01 3.81E-01 1.72E-02 3.62E-01 kg 
1114029201 コーングリッツ 1.43E-01 7.18E-02 3.24E-03 6.82E-02 kg 
1114029202 コーンフラワー 8.92E-02 4.47E-02 2.02E-03 4.25E-02 kg 
1114029203 コーンミール 9.39E-02 4.71E-02 2.12E-03 4.47E-02 kg 
1115011001 生めん類 3.33E-01 1.67E-01 1.38E-02 1.52E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011002 乾めん類 2.25E-01 1.13E-01 9.32E-03 1.03E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011003 即席めん類 6.80E-01 3.41E-01 2.82E-02 3.11E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011004 マカロニ・スパゲッティー 1.00E-01 5.03E-02 4.16E-03 4.58E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1115021001 食パン 2.48E-01 1.24E-01 8.39E-03 1.16E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021002 学校給食パン 2.41E-01 1.20E-01 8.14E-03 1.13E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021003 菓子パン 6.55E-01 3.26E-01 2.22E-02 3.07E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021099 その他のパン 4.91E-01 2.44E-01 1.66E-02 2.30E-01 
小麦粉使用
kg 
1115031101 飴菓子 4.31E-01 2.14E-01 1.90E-02 1.98E-01 kg 
1115031102 チョコレート 5.46E-01 2.71E-01 2.41E-02 2.50E-01 kg 
1115031103 チューインガム 1.17E+00 5.83E-01 5.17E-02 5.38E-01 kg 
1115031104 せんべい 3.63E-01 1.81E-01 1.60E-02 1.67E-01 kg 
1115031105 ビスケット 3.91E-01 1.94E-01 1.73E-02 1.80E-01 kg 
1115031106 米菓 4.45E-01 2.21E-01 1.96E-02 2.04E-01 kg 
1115031107 和生菓子 4.95E-01 2.46E-01 2.18E-02 2.27E-01 kg 
1115031108 洋生菓子 7.11E-01 3.53E-01 3.13E-02 3.26E-01 kg 
1115031109 スナック菓子 4.76E-01 2.37E-01 2.10E-02 2.19E-01 kg 
1115031110 油菓子 2.31E-01 1.15E-01 1.02E-02 1.06E-01 kg 
1115031199 その他の菓子 3.90E-01 1.94E-01 1.72E-02 1.79E-01 kg 
1115031201 冷凍菓子 2.14E-01 1.06E-01 9.43E-03 9.81E-02 kg 
1115031301 ココア粉（無糖） 2.04E-01 1.02E-01 9.01E-03 9.37E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1115031302 調整ココア 3.48E-01 1.73E-01 1.54E-02 1.60E-01 kg 
1115031303 ココアケーキ 2.21E-01 1.10E-01 9.74E-03 1.01E-01 kg 
1115031401 原料用チョコレート 1.70E-01 8.47E-02 7.52E-03 7.82E-02 kg 
1115031402 洋生用チョコレート 1.67E-01 8.31E-02 7.37E-03 7.67E-02 kg 
1115031501 氷菓 1.55E-01 7.73E-02 6.85E-03 7.13E-02 kg 
1116011101 みかん 7.03E-02 3.03E-02 5.08E-03 3.49E-02 kg 
1116011102 もも 1.80E-01 7.77E-02 1.30E-02 8.95E-02 kg 
1116011103 パイナップル 8.33E-02 3.59E-02 6.02E-03 4.14E-02 kg 
1116011104 くり 2.70E-01 1.16E-01 1.95E-02 1.34E-01 kg 
1116011199 その他の果実びん・かん詰 1.64E-01 7.09E-02 1.19E-02 8.16E-02 kg 
1116011201 たけのこ 1.78E-01 7.66E-02 1.28E-02 8.81E-02 kg 
1116011202 アスパラガス 5.21E-01 2.25E-01 3.76E-02 2.59E-01 kg 
1116011203 スィートコーン 9.81E-02 4.23E-02 7.09E-03 4.87E-02 kg 
1116011204 マッシュルーム 3.34E-01 1.44E-01 2.41E-02 1.66E-01 kg 
1116011299 その他の野菜びん・かん詰 1.80E-01 7.78E-02 1.30E-02 8.95E-02 kg 
1116011301 ジャムびん・かん詰 2.48E-01 1.07E-01 1.79E-02 1.23E-01 kg 
1116011401 トマトジュース 1.08E-01 4.64E-02 7.78E-03 5.34E-02 kg 
1116011402 還元トマトジュース 1.08E-01 4.64E-02 7.78E-03 5.34E-02 kg 
1116011403 トマトミックスジュース 1.08E-01 4.64E-02 7.78E-03 5.34E-02 kg 
1116011501 原料濃縮果汁 8.13E-02 3.51E-02 5.88E-03 4.04E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1116021101 野菜漬物 8.12E-02 3.79E-02 1.01E-02 3.31E-02 kg 
1116021102 冷凍野菜 5.74E-02 2.68E-02 7.17E-03 2.34E-02 kg 
1116021103 冷凍果実 9.74E-02 4.55E-02 1.22E-02 3.97E-02 kg 
1116021104 乾燥野菜 1.31E-01 6.14E-02 1.64E-02 5.35E-02 kg 
1116021105 マッシュポテト 4.12E-02 1.92E-02 5.14E-03 1.68E-02 kg 
1116021106 カップ詰ジャム・袋詰ジャム 7.29E-02 3.41E-02 9.11E-03 2.97E-02 kg 
1116021107 かんぴょう 4.32E-01 2.02E-01 5.40E-02 1.76E-01 kg 
1116021108 切干だいこん 1.51E-01 7.07E-02 1.89E-02 6.16E-02 kg 
1116021109 干がき 2.48E-01 1.16E-01 3.09E-02 1.01E-01 kg 
1117011101 てんさい糖 1.92E-01 8.27E-02 5.73E-03 1.03E-01 kg 
1117011102 甘しゃ糖 1.73E-01 7.47E-02 5.18E-03 9.35E-02 kg 
1117011201 精製糖（輸入原料） 1.73E-01 7.47E-02 5.18E-03 9.35E-02 kg 
1117019101 含みつ糖 3.37E-01 1.45E-01 1.01E-02 1.82E-01 kg 
1117019201 糖みつ 9.03E-03 3.89E-03 2.70E-04 4.87E-03 kg 
1117019202 ビートパルプ 2.67E-02 1.15E-02 7.97E-04 1.44E-02 kg 
1117021101 かんしょでん粉 3.53E-01 1.87E-01 8.80E-03 1.57E-01 kg 
1117021102 ばれいしょでん粉 2.72E-01 1.44E-01 6.78E-03 1.21E-01 kg 
1117021103 小麦でん粉 2.54E-01 1.34E-01 6.33E-03 1.13E-01 kg 
1117021104 コーンスターチ 9.74E-02 5.15E-02 2.43E-03 4.34E-02 kg 
1117021201 でん粉かす 7.96E-02 4.21E-02 1.98E-03 3.55E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1117031101 無水結晶ぶどう糖・含水結晶ぶどう糖 1.49E-01 8.07E-02 7.12E-03 6.14E-02 kg 
1117031102 全糖ぶどう糖 1.29E-01 6.96E-02 6.14E-03 5.30E-02 kg 
1117031103 液状ぶどう糖 5.75E-02 3.11E-02 2.74E-03 2.37E-02 kg 
1117031199 その他のぶどう糖 2.16E-01 1.17E-01 1.03E-02 8.91E-02 kg 
1117031201 水あめ 7.94E-02 4.30E-02 3.79E-03 3.27E-02 kg 
1117031202 粉あめ 1.74E-01 9.41E-02 8.30E-03 7.16E-02 kg 
1117031299 その他の水あめ 1.40E-01 7.56E-02 6.67E-03 5.75E-02 kg 
1117031301 異性化糖 8.63E-02 4.67E-02 4.12E-03 3.55E-02 kg 
1117041101 大豆油 3.11E-01 1.77E-01 7.99E-03 1.26E-01 kg 
1117041102 なたね油 3.24E-01 1.84E-01 8.32E-03 1.32E-01 kg 
1117041103 米ぬか油 3.51E-01 1.99E-01 9.01E-03 1.42E-01 kg 
1117041104 ごま油 1.42E+00 8.08E-01 3.65E-02 5.77E-01 kg 
1117041199 その他の食用植物油脂 3.98E-01 2.26E-01 1.02E-02 1.62E-01 kg 
1117041201 あまに油 5.34E-01 3.04E-01 1.37E-02 2.17E-01 kg 
1117042101 マーガリン（家庭用） 9.62E-01 5.47E-01 2.47E-02 3.91E-01 kg 
1117042102 マーガリン（学給用） 7.93E-01 4.51E-01 2.03E-02 3.22E-01 kg 
1117042103 マーガリン（業務用） 7.80E-01 4.43E-01 2.00E-02 3.17E-01 kg 
1117042201 ファットスプレッド（家庭用） 8.65E-01 4.92E-01 2.22E-02 3.51E-01 kg 
1117042202 ファットスプレッド（学給用） 9.18E-01 5.22E-01 2.36E-02 3.73E-01 kg 
1117042203 ファットスプレッド（業務用） 7.23E-01 4.11E-01 1.86E-02 2.93E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1117042301 ショートニング 4.65E-01 2.65E-01 1.19E-02 1.89E-01 kg 
1117042801 食用精製加工油脂 4.85E-01 2.76E-01 1.24E-02 1.97E-01 kg 
1117042899 その他の食用加工油脂 2.75E-01 1.57E-01 7.07E-03 1.12E-01 kg 
1117043101 大豆油かす 1.17E-01 6.65E-02 3.00E-03 4.75E-02 kg 
1117043102 なたね油かす 6.50E-02 3.70E-02 1.67E-03 2.64E-02 kg 
1117043103 米ぬか油かす 6.44E-02 3.66E-02 1.65E-03 2.62E-02 kg 
1117043104 ごま油かす 1.16E-01 6.60E-02 2.98E-03 4.71E-02 kg 
1117043199 その他の食用油かす 4.96E-02 2.82E-02 1.27E-03 2.01E-02 kg 
1117043201 あまに油かす 1.30E-01 7.41E-02 3.35E-03 5.29E-02 kg 
1117051101 牛脂 3.59E-02 1.78E-02 2.18E-03 1.59E-02 kg 
1117051102 豚脂 3.69E-02 1.83E-02 2.24E-03 1.63E-02 kg 
1117051103 魚油 5.02E-02 2.49E-02 3.05E-03 2.22E-02 kg 
1117051199 その他の動物油 3.64E-02 1.81E-02 2.21E-03 1.61E-02 kg 
1117051201 純製ラード 8.31E-02 4.13E-02 5.05E-03 3.68E-02 kg 
1117051202 調製ラード 7.23E-02 3.59E-02 4.39E-03 3.20E-02 kg 
1117061101 みそ 9.39E-02 5.20E-02 5.80E-03 3.61E-02 kg 
1117061102 しょうゆ 7.58E-02 4.20E-02 4.68E-03 2.91E-02 l 
1117061201 トマトケチャップ 1.21E-01 6.70E-02 7.46E-03 4.64E-02 kg 
1117061202 トマトピューレ 1.29E-01 7.14E-02 7.96E-03 4.95E-02 kg 
1117061299 その他のトマト加工品 1.45E-01 8.05E-02 8.97E-03 5.58E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1117061301 ソース 1.51E-01 8.34E-02 9.30E-03 5.79E-02 l 
1117061302 たれ類 2.67E-01 1.48E-01 1.65E-02 1.03E-01 l 
1117061401 マヨネーズ 1.31E-01 7.25E-02 8.08E-03 5.03E-02 kg 
1117061402 ドレッシング 2.87E-01 1.59E-01 1.78E-02 1.10E-01 kg 
1117061403 卵白（マヨネーズ副産物） 2.54E-02 1.41E-02 1.57E-03 9.77E-03 kg 
1117061501 グルタミン酸ソーダ 1.00E-01 5.55E-02 6.19E-03 3.85E-02 kg 
1117061502 核酸系うま味調味料 1.54E+00 8.51E-01 9.49E-02 5.91E-01 kg 
1117061503 複合調味料 5.10E-01 2.83E-01 3.15E-02 1.96E-01 kg 
1117061601 わさび類 4.86E-01 2.69E-01 3.00E-02 1.87E-01 kg 
1117061602 和からし粉 2.19E-01 1.21E-01 1.35E-02 8.41E-02 kg 
1117061603 洋からし粉 1.58E-01 8.74E-02 9.74E-03 6.06E-02 kg 
1117061699 その他のからし 3.57E-01 1.98E-01 2.21E-02 1.37E-01 kg 
1117061701 即席カレー 3.21E-01 1.78E-01 1.98E-02 1.23E-01 kg 
1117061702 純カレー 3.57E-01 1.98E-01 2.21E-02 1.37E-01 kg 
1117061703 香辛料（製品） 4.29E-01 2.37E-01 2.65E-02 1.65E-01 kg 
1117061704 香辛料（半加工） 1.27E-01 7.03E-02 7.84E-03 4.88E-02 kg 
1117061801 食用アミノ酸類 3.79E-02 2.10E-02 2.34E-03 1.45E-02 l 
1117061802 食酢（醸造酢・合成酒） 6.17E-02 3.42E-02 3.81E-03 2.37E-02 l 
1117061804 洋風スープ（除かん詰・レトルト） 3.87E-01 2.14E-01 2.39E-02 1.49E-01 kg 
1117061805 カラメル 1.50E-01 8.33E-02 9.28E-03 5.77E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1117061806 みりん風調味料（甘味系） 1.11E-01 6.18E-02 6.89E-03 4.28E-02 l 
1117061807 発酵調味料（しおみりん系） 8.14E-02 4.51E-02 5.03E-03 3.13E-02 l 
1117061808 風味調味料（だしの素） 4.52E-01 2.50E-01 2.79E-02 1.74E-01 kg 
1117061809 めんつゆ類 1.92E-01 1.07E-01 1.19E-02 7.39E-02 l 
1119011101 水産物フライ類 2.86E-01 1.42E-01 2.05E-02 1.24E-01 kg 
1119011102 コロッケ 1.17E-01 5.80E-02 8.41E-03 5.08E-02 kg 
1119011103 カツ 2.03E-01 1.00E-01 1.45E-02 8.79E-02 kg 
1119011199 その他のフライ類 2.32E-01 1.15E-01 1.66E-02 1.00E-01 kg 
1119011201 ハンバーグ 1.98E-01 9.78E-02 1.42E-02 8.56E-02 kg 
1119011202 ミートボール 2.03E-01 1.00E-01 1.45E-02 8.78E-02 kg 
1119011203 シュウマイ 1.69E-01 8.34E-02 1.21E-02 7.31E-02 kg 
1119011204 ピザ 2.15E-01 1.06E-01 1.54E-02 9.32E-02 kg 
1119011205 米飯類 1.46E-01 7.21E-02 1.04E-02 6.32E-02 kg 
1119011206 めん類 9.87E-02 4.88E-02 7.08E-03 4.28E-02 kg 
1119011207 卵製品 1.83E-01 9.06E-02 1.31E-02 7.94E-02 kg 
1119011299 その他の調理食品 2.12E-01 1.05E-01 1.52E-02 9.19E-02 kg 
1119021001 カレー 2.05E-01 9.23E-02 1.15E-02 1.01E-01 kg 
1119021002 ソース類 2.43E-01 1.09E-01 1.36E-02 1.20E-01 kg 
1119021003 スープ類 2.55E-01 1.15E-01 1.43E-02 1.26E-01 kg 
1119021004 飯類 1.58E-01 7.13E-02 8.87E-03 7.83E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1119021005 シチュー 1.79E-01 8.07E-02 1.00E-02 8.86E-02 kg 
1119021099 その他のレトルト食品 2.32E-01 1.05E-01 1.30E-02 1.15E-01 kg 
1119099101 豆腐・油揚げ類 2.57E-01 1.41E-01 1.22E-02 1.04E-01 kg 
1119099102 凍豆腐 5.37E-01 2.94E-01 2.56E-02 2.17E-01 kg 
1119099103 納豆 3.56E-01 1.95E-01 1.70E-02 1.44E-01 kg 
1119099104 生あん 3.23E-01 1.77E-01 1.54E-02 1.30E-01 kg 
1119099105 練あん 3.14E-01 1.72E-01 1.50E-02 1.27E-01 kg 
1119099106 乾燥あん 5.21E-01 2.85E-01 2.48E-02 2.10E-01 kg 
1119099201 植物たん白（大豆系） 3.05E-01 1.67E-01 1.45E-02 1.23E-01 kg 
1119099202 植物たん白（小麦系） 2.34E-01 1.28E-01 1.11E-02 9.46E-02 kg 
1119099301 無菌包装米飯 2.62E-01 1.44E-01 1.25E-02 1.06E-01 kg 
1119099302 チルド米飯 3.87E-01 2.12E-01 1.84E-02 1.56E-01 kg 
1119099303 乾燥米飯 9.24E-01 5.07E-01 4.40E-02 3.73E-01 kg 
1119099304 包装もち 5.58E-01 3.06E-01 2.66E-02 2.26E-01 kg 
1119099305 パン粉 1.68E-01 9.22E-02 8.00E-03 6.79E-02 kg 
1119099306 麦茶 2.21E-01 1.21E-01 1.05E-02 8.92E-02 kg 
1119099307 プレミックス 1.52E-01 8.34E-02 7.24E-03 6.14E-02 kg 
1119099308 フラワーペースト 3.00E-01 1.64E-01 1.43E-02 1.21E-01 kg 
1119099309 朝食シリアル 7.43E-01 4.08E-01 3.54E-02 3.00E-01 kg 
1119099311 ビーフン 6.42E-01 3.52E-01 3.06E-02 2.60E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1119099401 麦芽 1.84E-01 1.01E-01 8.75E-03 7.42E-02 kg 
1119099501 イースト 1.53E-01 8.39E-02 7.28E-03 6.18E-02 kg 
1119099601 凍結卵 1.75E-01 9.60E-02 8.34E-03 7.07E-02 kg 
1119099602 生液卵 1.82E-01 1.00E-01 8.69E-03 7.37E-02 kg 
1119099603 乾燥卵 7.05E-01 3.87E-01 3.36E-02 2.85E-01 kg 
1119099604 冷凍食鳥類 3.52E-01 1.93E-01 1.68E-02 1.42E-01 kg 
1119099605 冷凍肉類 5.13E-01 2.81E-01 2.44E-02 2.07E-01 kg 
1119099606 精製はちみつ 1.38E-01 7.55E-02 6.56E-03 5.56E-02 kg 
1119099701 粉末飲料 1.17E+00 6.40E-01 5.56E-02 4.72E-01 kg 
1119099702 即席デザート（粉末） 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1119099703 こんにゃく 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1119099704 インスタント・クリーミングパウダー 1.16E+00 6.37E-01 5.53E-02 4.69E-01 kg 
1119099705 バナナ熟成加工 8.33E-02 4.57E-02 3.97E-03 3.36E-02 kg 
1129011101 緑茶 1.19E+00 4.17E-01 3.27E-02 7.44E-01 kg 
1129011201 紅茶 1.02E+00 3.56E-01 2.79E-02 6.35E-01 kg 
1129011202 インスタントティー 4.66E-01 1.63E-01 1.27E-02 2.90E-01 kg 
1129011301 ウーロン茶 7.54E-01 2.63E-01 2.06E-02 4.70E-01 kg 
1129011401 インスタントコーヒー 1.94E+00 6.78E-01 5.31E-02 1.21E+00 kg 
1129011402 レギュラーコーヒー 7.05E-01 2.46E-01 1.93E-02 4.40E-01 kg 
1129011403 工業用レギュラーコーヒー 1.83E-01 6.38E-02 5.00E-03 1.14E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1129021101 コーラ炭酸飲料 3.07E-02 1.37E-02 3.23E-03 1.38E-02 l 
1129021102 透明炭酸飲料 3.57E-02 1.58E-02 3.75E-03 1.61E-02 l 
1129021103 果汁入り炭酸飲料 3.54E-02 1.57E-02 3.73E-03 1.60E-02 l 
1129021104 果汁着色炭酸飲料 2.93E-02 1.30E-02 3.08E-03 1.32E-02 l 
1129021105 乳類入り炭酸飲料 3.27E-02 1.45E-02 3.44E-03 1.47E-02 l 
1129021106 炭酸水 3.26E-02 1.45E-02 3.43E-03 1.47E-02 l 
1129021107 その他の炭酸飲料 3.44E-02 1.53E-02 3.62E-03 1.55E-02 l 
1129021108 小びんドリンク炭酸飲料 6.65E-02 2.95E-02 6.99E-03 2.99E-02 l 
1129021201 天然果汁 3.58E-02 1.59E-02 3.77E-03 1.61E-02 l 
1129021202 果汁飲料 4.34E-02 1.93E-02 4.56E-03 1.95E-02 l 
1129021203 果肉飲料 3.33E-02 1.48E-02 3.50E-03 1.50E-02 l 
1129021204 果汁入り清涼飲料 3.91E-02 1.74E-02 4.11E-03 1.76E-02 l 
1129021205 果粒入り果実飲料 4.38E-02 1.95E-02 4.61E-03 1.97E-02 l 
1129021206 ニアウォーター 2.88E-02 1.28E-02 3.03E-03 1.30E-02 l 
1129021207 その他直接飲料 3.33E-02 1.48E-02 3.50E-03 1.50E-02 l 
1129021208 き釈飲料 4.34E-02 1.93E-02 4.57E-03 1.96E-02 l 
1129021209 フルーツ・シロップ 8.61E-02 3.83E-02 9.06E-03 3.88E-02 l 
1129021301 緑茶飲料 3.20E-02 1.42E-02 3.36E-03 1.44E-02 l 
1129021302 紅茶飲料 3.46E-02 1.54E-02 3.64E-03 1.56E-02 l 
1129021303 ウーロン茶飲料 2.56E-02 1.14E-02 2.69E-03 1.15E-02 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1129021304 コーヒー飲料 5.71E-02 2.54E-02 6.01E-03 2.57E-02 l 
1129021305 むぎ茶飲料 2.08E-02 9.23E-03 2.19E-03 9.36E-03 l 
1129021306 ブレンド茶飲料 3.58E-02 1.59E-02 3.77E-03 1.61E-02 l 
1129021399 その他の茶系飲料 2.69E-02 1.19E-02 2.83E-03 1.21E-02 l 
1129021801 豆乳類 3.52E-02 1.57E-02 3.71E-03 1.59E-02 l 
1129021802 ミネラル・ウォーター 1.44E-02 6.38E-03 1.51E-03 6.46E-03 l 
1129021803 スポーツドリンク 3.14E-02 1.40E-02 3.31E-03 1.42E-02 l 
1129021804 乳性飲料（直接飲料） 3.29E-02 1.46E-02 3.46E-03 1.48E-02 l 
1129021899 その他の飲料 4.26E-02 1.89E-02 4.48E-03 1.92E-02 l 
1129031001 陸上氷 6.10E-03 4.50E-03 1.29E-03 3.00E-04 kg 
1129031002 水産氷 2.71E-03 2.00E-03 5.73E-04 1.33E-04 kg 
1129031003 袋詰砕氷 3.46E-02 2.56E-02 7.33E-03 1.70E-03 kg 
1131011101 育すう・成鶏用 9.35E-02 4.96E-02 2.16E-03 4.17E-02 kg 
1131011102 ブロイラー用 9.90E-02 5.26E-02 2.29E-03 4.41E-02 kg 
1131011103 乳牛用 9.75E-02 5.18E-02 2.25E-03 4.35E-02 kg 
1131011104 肉牛用 8.99E-02 4.78E-02 2.08E-03 4.01E-02 kg 
1131011105 養豚用 8.99E-02 4.77E-02 2.07E-03 4.01E-02 kg 
1131011199 その他の家畜家きん用 9.50E-02 5.04E-02 2.19E-03 4.23E-02 kg 
1131011201 魚粉２種混合飼料 6.55E-02 3.48E-02 1.51E-03 2.92E-02 kg 
1131011299 その他の混合飼料 6.53E-02 3.47E-02 1.51E-03 2.91E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1131011301 単体飼料用とうもろこし 6.10E-02 3.24E-02 1.41E-03 2.72E-02 kg 
1131011401 身かす・あらかす 2.03E-01 1.08E-01 4.68E-03 9.05E-02 kg 
1131011402 魚粉 2.03E-01 1.08E-01 4.68E-03 9.05E-02 kg 
1131011403 ソリュブル 1.01E-01 5.39E-02 2.34E-03 4.52E-02 kg 
1131011499 その他の飼肥料 1.01E-01 5.39E-02 2.34E-03 4.52E-02 kg 
1131011501 養魚用 3.09E-01 1.64E-01 7.14E-03 1.38E-01 kg 
1131011601 その他用 7.62E-02 4.05E-02 1.76E-03 3.40E-02 kg 
1131011701 ペットフード 5.92E-01 3.14E-01 1.37E-02 2.64E-01 kg 
1131021001 動物質肥料 9.76E-02 2.89E-02 1.67E-03 6.70E-02 kg 
1131021002 植物質肥料 4.12E-02 1.22E-02 7.04E-04 2.83E-02 kg 
1131021099 その他の有機質肥料 3.74E-02 1.11E-02 6.39E-04 2.57E-02 kg 
1511011101 器械生糸（含玉糸） 3.93E-01 2.04E-01 8.87E-02 1.01E-01 kg 
1511011201 きびそ 1.47E-02 7.62E-03 3.32E-03 3.78E-03 kg 
1511011202 びす 9.26E-03 4.80E-03 2.09E-03 2.38E-03 kg 
1511011299 その他の副蚕糸 1.07E-02 5.53E-03 2.41E-03 2.74E-03 kg 
1511011301 純綿糸（落綿糸を含む） 5.11E-02 2.65E-02 1.15E-02 1.31E-02 kg 
1511011302 混紡綿糸（落綿糸を含む） 7.67E-02 3.97E-02 1.73E-02 1.97E-02 kg 
1511011401 純ビスコース・スフ糸 9.51E-02 4.93E-02 2.15E-02 2.44E-02 kg 
1511011402 混紡ビスコース・スフ糸 1.05E-01 5.41E-02 2.36E-02 2.68E-02 kg 
1511011403 ビニロン紡績糸（混紡を含む） 1.04E-01 5.41E-02 2.36E-02 2.68E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1511011404 純アクリル紡績糸 5.90E-02 3.06E-02 1.33E-02 1.51E-02 kg 
1511011405 混紡アクリル紡績糸 7.70E-02 3.99E-02 1.74E-02 1.97E-02 kg 
1511011406 純ポリエステル紡績糸 6.69E-02 3.47E-02 1.51E-02 1.72E-02 kg 
1511011407 混紡ポリエステル紡績糸 8.96E-02 4.64E-02 2.02E-02 2.30E-02 kg 
1511011501 純そ毛糸 2.70E-01 1.40E-01 6.08E-02 6.92E-02 kg 
1511011502 混紡そ毛糸 2.04E-01 1.06E-01 4.60E-02 5.24E-02 kg 
1511011503 純紡毛糸 2.14E-01 1.11E-01 4.83E-02 5.49E-02 kg 
1511011504 混紡紡毛糸 1.72E-01 8.89E-02 3.87E-02 4.40E-02 kg 
1511011701 綿縫糸，綿ねん糸 1.37E-01 7.10E-02 3.09E-02 3.51E-02 kg 
1511011702 絹（生糸）縫糸 1.30E+00 6.74E-01 2.93E-01 3.34E-01 kg 
1511011703 その他の絹（生糸）ねん糸 2.73E-01 1.42E-01 6.17E-02 7.01E-02 kg 
1511011704 合成繊維縫糸 2.56E-01 1.33E-01 5.78E-02 6.57E-02 kg 
1511011705 その他の合成繊維ねん糸 1.50E-01 7.77E-02 3.38E-02 3.85E-02 kg 
1512011101 ポプリン，ブロードクロス 1.45E-02 7.91E-03 3.47E-03 3.11E-03 平方米 
1512011103 別珍，コールテン 3.17E-02 1.73E-02 7.59E-03 6.80E-03 平方米 
1512011104 クレープ 1.34E-02 7.29E-03 3.20E-03 2.86E-03 平方米 
1512011105 その他の綿広幅生地織物 2.67E-02 1.46E-02 6.40E-03 5.73E-03 平方米 
1512011106 タオル地 9.58E-02 5.23E-02 2.29E-02 2.05E-02 kg 
1512011107 その他の綿広幅糸染織物 3.76E-02 2.05E-02 9.00E-03 8.06E-03 平方米 
1512011108 白もめん（さらし地，手ぬぐい地，ゆかた地） 1.10E-02 6.01E-03 2.63E-03 2.36E-03 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1512011109 その他の綿小幅織物 2.99E-02 1.63E-02 7.15E-03 6.41E-03 平方米 
1512011201 生地織物 6.57E-03 3.59E-03 1.57E-03 1.41E-03 平方米 
1512011202 先染織物 7.55E-02 4.12E-02 1.81E-02 1.62E-02 平方米 
1512011301 アクリル紡績糸織物 5.57E-02 3.04E-02 1.33E-02 1.19E-02 平方米 
1512011302 ポリエステル紡績糸織物・ポプリン，ブロードクロス 2.28E-02 1.24E-02 5.45E-03 4.89E-03 平方米 
1512011303 その他のポリエステル紡績糸織物 2.12E-02 1.16E-02 5.06E-03 4.54E-03 平方米 
1512011304 その他の化学繊維紡績糸織物 2.17E-02 1.18E-02 5.18E-03 4.64E-03 平方米 
1512011401 綿・スフ・合成繊維毛布地 8.39E-02 4.58E-02 2.01E-02 1.80E-02 平方米 
1512021101 羽二重類（交織を含む）（広幅のもの） 1.12E-01 6.13E-02 2.81E-02 2.22E-02 平方米 
1512021102 クレープ類（絹）（広幅のもの） 1.13E-01 6.18E-02 2.84E-02 2.24E-02 平方米 
1512021103 その他の絹広幅織物 3.50E-01 1.92E-01 8.82E-02 6.97E-02 平方米 
1512021104 ちりめん類（小幅のもの） 3.34E-01 1.83E-01 8.41E-02 6.64E-02 平方米 
1512021105 その他の絹先染小幅織物 6.98E-01 3.83E-01 1.76E-01 1.39E-01 平方米 
1512021106 その他の絹後染小幅織物 3.03E-01 1.67E-01 7.64E-02 6.04E-02 平方米 
1512021201 絹紡織物 1.91E-01 1.05E-01 4.82E-02 3.80E-02 平方米 
1512021301 ビスコース人絹織物 1.05E-01 5.75E-02 2.64E-02 2.09E-02 平方米 
1512021302 キュプラ長繊維織物 4.65E-02 2.55E-02 1.17E-02 9.25E-03 平方米 
1512021303 アセテート長繊維織物 7.00E-02 3.84E-02 1.76E-02 1.39E-02 平方米 
1512021401 ナイロン 2.52E-02 1.38E-02 6.34E-03 5.01E-03 平方米 
1512021402 ポリエステル 3.31E-02 1.81E-02 8.33E-03 6.58E-03 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1512021403 その他 5.38E-02 2.95E-02 1.36E-02 1.07E-02 平方米 
1512021501 化学繊維タイヤコード 3.58E-02 1.97E-02 9.03E-03 7.13E-03 kg 
1512031101 そ毛洋服地 1.34E-01 7.34E-02 3.61E-02 2.44E-02 平方米 
1512031103 紡毛服地 1.20E-01 6.57E-02 3.23E-02 2.19E-02 平方米 
1512031104 その他の紡毛織物 2.67E-01 1.47E-01 7.20E-02 4.88E-02 平方米 
1512031201 麻織物 6.09E-02 3.34E-02 1.64E-02 1.11E-02 平方米 
1512031301 モケット 1.83E-01 1.00E-01 4.93E-02 3.34E-02 平方米 
1513011101 綿丸編ニット生地 7.84E-02 4.42E-02 1.88E-02 1.55E-02 kg 
1513011102 合成繊維丸編ニット生地 1.04E-01 5.83E-02 2.48E-02 2.04E-02 kg 
1513011103 その他の繊維製丸編ニット生地 1.39E-01 7.83E-02 3.33E-02 2.75E-02 kg 
1513011201 合成繊維たて編ニット生地 7.04E-02 3.97E-02 1.68E-02 1.39E-02 kg 
1513011202 その他の繊維製たて編ニット生地 1.44E-01 8.13E-02 3.45E-02 2.85E-02 kg 
1513011301 横編ニット生地（半製品を含む） 1.24E-01 6.97E-02 2.96E-02 2.44E-02 kg 
1519011101 合成繊維 6.76E-02 4.19E-02 1.60E-02 9.59E-03 kg 
1519011102 麻 4.92E-02 3.05E-02 1.17E-02 6.98E-03 kg 
1519011201 ナイロン 2.37E-01 1.47E-01 5.62E-02 3.36E-02 kg 
1519011202 ポリエチレン 1.38E-01 8.56E-02 3.27E-02 1.96E-02 kg 
1519021101 じゅうたん，だん通 4.01E-01 2.30E-01 8.92E-02 8.22E-02 平方米 
1519021102 タフテッドカーペット 1.15E-01 6.57E-02 2.55E-02 2.35E-02 平方米 
1519099101 刺しゅうレース生地 6.55E-02 3.33E-02 1.42E-02 1.80E-02 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1519099102 編レース生地 3.89E-02 1.98E-02 8.45E-03 1.07E-02 平方米 
1519099103 ボビンレース生地 1.32E-01 6.72E-02 2.87E-02 3.62E-02 平方米 
1519099201 毛紡織半製品 1.18E-01 6.00E-02 2.56E-02 3.23E-02 kg 
1519099301 綿製ふとん綿（中入綿を含む） 8.15E-02 4.15E-02 1.77E-02 2.24E-02 kg 
1519099302 その他の繊維製ふとん綿（中入綿を含む） 4.14E-02 2.11E-02 8.99E-03 1.14E-02 kg 
1519099401 プレスフェルト生地（ニードルを含む），不織布（乾式） 6.84E-02 3.48E-02 1.48E-02 1.88E-02 kg 
1521011101 背広服上衣 7.75E-01 3.78E-01 1.70E-01 2.27E-01 点 
1521011102 背広服ズボン 1.73E-01 8.45E-02 3.81E-02 5.07E-02 点 
1521011103 オーバーコート類 1.14E+00 5.56E-01 2.50E-01 3.33E-01 着 
1521011104 制服上衣，オーバーコート類 5.36E-01 2.61E-01 1.18E-01 1.57E-01 点 
1521011105 制服ズボン 3.28E-01 1.60E-01 7.19E-02 9.59E-02 点 
1521011106 ゴム引合羽・レインコート・ビニル合羽 1.43E-01 6.98E-02 3.14E-02 4.19E-02 着 
1521011201 ワンピース，スーツ上衣 3.99E-01 1.95E-01 8.77E-02 1.17E-01 点 
1521011202 スカート，スラックス 1.41E-01 6.86E-02 3.09E-02 4.12E-02 点 
1521011203 ブラウス 1.60E+00 7.79E-01 3.51E-01 4.68E-01 ダース 
1521011204 オーバー，レインコート 4.95E-01 2.41E-01 1.09E-01 1.45E-01 着 
1521011205 成人女子・少女用制服 2.97E-01 1.45E-01 6.53E-02 8.71E-02 点 
1521011206 乳幼児服 1.05E-01 5.12E-02 2.31E-02 3.07E-02 着 
1521011401 成人男子・少年用上衣・オーバーコート類 3.98E-01 1.94E-01 8.74E-02 1.17E-01 点 
1521011402 成人男子・少年用ズボン 3.20E-01 1.56E-01 7.02E-02 9.36E-02 点 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1521011403 成人女子・少女用上衣・オーバーコート類 4.94E-01 2.41E-01 1.09E-01 1.45E-01 点 
1521011404 成人女子・少女用スカート・スラックス 3.74E-01 1.82E-01 8.22E-02 1.10E-01 点 
1521011501 ワイシャツ 1.39E+00 6.78E-01 3.05E-01 4.07E-01 ダース 
1521011502 その他のシャツ 1.40E+00 6.82E-01 3.07E-01 4.10E-01 ダース 
1521011503 綿織物製下着 2.29E-01 1.12E-01 5.03E-02 6.71E-02 ダース 
1521011504 その他の繊維織物製下着 4.08E-01 1.99E-01 8.97E-02 1.20E-01 ダース 
1521021101 上衣・コート類（ブレザー，ジャンパー等を含む） 2.33E+00 1.26E+00 5.32E-01 5.37E-01 デカ 
1521021102 ズボン・スカート・スラックス 1.25E+00 6.77E-01 2.85E-01 2.87E-01 デカ 
1521021201 ワイシャツ・ブラウス 1.59E+00 8.63E-01 3.63E-01 3.66E-01 デカ 
1521021202 スポーツシャツ・Ｔシャツ 7.08E-01 3.84E-01 1.61E-01 1.63E-01 デカ 
1521021301 成人男子・少年用セーター・カーディガン・ベスト類 2.20E+00 1.19E+00 5.01E-01 5.05E-01 デカ 
1521021302 成人女子・少女用セーター・カーディガン・ベスト類 2.05E+00 1.11E+00 4.67E-01 4.71E-01 デカ 
1521021401 スポーツ上衣 1.07E+00 5.82E-01 2.45E-01 2.47E-01 デカ 
1521021402 スポーツ用ズボン・スカート・スラックス 7.28E-01 3.95E-01 1.66E-01 1.68E-01 デカ 
1521021403 海水着・海水パンツ・海浜着 6.50E-01 3.52E-01 1.48E-01 1.50E-01 デカ 
1521021501 肌着 3.98E-01 2.16E-01 9.08E-02 9.17E-02 デカ 
1521021502 ブリーフ・ショーツ類 2.85E-01 1.54E-01 6.50E-02 6.56E-02 デカ 
1521021503 スリップ・ペチコート類 7.46E-01 4.04E-01 1.70E-01 1.72E-01 デカ 
1522099101 ソックス 1.48E-02 7.14E-03 2.78E-03 4.89E-03 足 
1522099102 パンティストッキング 1.25E-02 6.00E-03 2.34E-03 4.11E-03 足 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1522099104 タイツ 3.13E-02 1.51E-02 5.88E-03 1.03E-02 足 
1522099201 衣服用ニット縫手袋 4.00E-02 1.93E-02 7.51E-03 1.32E-02 双 
1522099202 衣服用ニット編手袋 3.24E-02 1.56E-02 6.09E-03 1.07E-02 双 
1522099203 作業用ニット手袋 4.55E-03 2.19E-03 8.56E-04 1.50E-03 双 
1522099501 ネクタイ（ニット製を含む） 5.41E-02 2.61E-02 1.02E-02 1.79E-02 本 
1522099502 スカーフ・ネッカチーフ・マフラー類（ニット製を含む） 6.97E-01 3.36E-01 1.31E-01 2.30E-01 ダース 
1522099503 ハンカチーフ 5.51E-02 2.66E-02 1.04E-02 1.82E-02 ダース 
1611011101 建築用板材 4.23E+02 3.56E-01 1.08E-01 4.23E+02 立方米 
1611011102 建築用ひき割 4.75E+02 3.99E-01 1.22E-01 4.74E+02 立方米 
1611011103 建築用ひき角 5.26E+02 4.42E-01 1.35E-01 5.25E+02 立方米 
1611011199 その他の製材 5.14E+02 4.32E-01 1.32E-01 5.13E+02 立方米 
1611011201 工場残材 1.18E+01 9.90E-03 3.01E-03 1.18E+01 立方米 
1611021201 床板（含木質複合床板） 1.37E+03 9.10E+00 3.57E+00 1.36E+03 立方米 
1611021301 普通合板 2.15E+02 1.43E+00 5.61E-01 2.13E+02 立方米 
1611021302 特殊合板（除木質複合床板） 8.84E+02 5.87E+00 2.31E+00 8.75E+02 立方米 
1611021303 集成材 3.58E+02 2.38E+00 9.34E-01 3.55E+02 立方米 
1611031001 針葉樹 6.39E+01 5.73E-02 1.68E-02 6.38E+01 立方米 
1611031002 広葉樹 1.04E+02 9.36E-02 2.75E-02 1.04E+02 立方米 
1811011101 クラフトパルプ（さらし，針葉樹） 2.41E-01 8.46E-03 3.37E-03 2.29E-01 kg 
1811011102 クラフトパルプ（さらし，広葉樹） 2.29E-01 8.07E-03 3.21E-03 2.18E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1811011103 クラフトパルプ（未ざらし） 1.79E-01 6.28E-03 2.50E-03 1.70E-01 kg 
1811011104 サーモメカニカルパルプ 2.10E-01 7.38E-03 2.94E-03 1.99E-01 kg 
1811011105 リファイナーグラウンドパルプ 1.45E-01 5.12E-03 2.04E-03 1.38E-01 kg 
1811011106 その他のパルプ 2.90E-01 1.02E-02 4.07E-03 2.76E-01 kg 
1812011101 新聞巻取紙 1.45E-01 1.54E-02 5.60E-03 1.24E-01 kg 
1812011201 上級印刷紙（非塗工） 1.45E-01 1.54E-02 5.60E-03 1.24E-01 kg 
1812011202 中級印刷紙（非塗工） 1.46E-01 1.55E-02 5.62E-03 1.25E-01 kg 
1812011203 下級印刷紙（非塗工） 1.24E-01 1.32E-02 4.77E-03 1.06E-01 kg 
1812011204 薄葉印刷紙（非塗工） 3.21E-01 3.40E-02 1.23E-02 2.74E-01 kg 
1812011205 微塗工印刷用紙 1.39E-01 1.48E-02 5.37E-03 1.19E-01 kg 
1812011206 アート紙（塗工） 1.89E-01 2.00E-02 7.28E-03 1.62E-01 kg 
1812011207 コート紙（塗工） 1.50E-01 1.59E-02 5.78E-03 1.29E-01 kg 
1812011208 軽量コート紙（塗工） 1.45E-01 1.53E-02 5.57E-03 1.24E-01 kg 
1812011209 その他塗工印刷用紙 2.36E-01 2.51E-02 9.10E-03 2.02E-01 kg 
1812011210 色上質紙（特殊印刷） 2.24E-01 2.37E-02 8.62E-03 1.91E-01 kg 
1812011211 その他特殊印刷用紙 3.84E-01 4.07E-02 1.48E-02 3.28E-01 kg 
1812011301 複写原紙 2.04E-01 2.17E-02 7.87E-03 1.75E-01 kg 
1812011302 フォーム用紙 1.36E-01 1.44E-02 5.23E-03 1.16E-01 kg 
1812011303 ＰＰＣ用紙 1.56E-01 1.65E-02 6.00E-03 1.33E-01 kg 
1812011304 情報記録紙 2.88E-01 3.05E-02 1.11E-02 2.46E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1812011305 その他情報用紙 3.48E-01 3.69E-02 1.34E-02 2.98E-01 kg 
1812011401 重袋用両更クラフト紙 1.28E-01 1.36E-02 4.94E-03 1.10E-01 kg 
1812011402 その他両更クラフト紙 1.50E-01 1.59E-02 5.77E-03 1.28E-01 kg 
1812011403 その他未ざらし包装紙 1.78E-01 1.89E-02 6.84E-03 1.52E-01 kg 
1812011404 純白ロール紙 1.68E-01 1.78E-02 6.46E-03 1.43E-01 kg 
1812011405 さらしクラフト紙 1.51E-01 1.60E-02 5.81E-03 1.29E-01 kg 
1812011406 その他さらし包装紙 2.54E-01 2.69E-02 9.76E-03 2.17E-01 kg 
1812011501 ティッシュペーパー 3.11E-01 3.30E-02 1.20E-02 2.66E-01 kg 
1812011502 トイレットペーパー 2.12E-01 2.25E-02 8.18E-03 1.82E-01 kg 
1812011503 タオル用紙 2.95E-01 3.13E-02 1.14E-02 2.53E-01 kg 
1812011504 その他衛生用紙 3.50E-01 3.72E-02 1.35E-02 3.00E-01 kg 
1812011601 加工原紙 2.18E-01 2.31E-02 8.39E-03 1.86E-01 kg 
1812011602 電気絶縁紙 1.09E+00 1.15E-01 4.18E-02 9.29E-01 kg 
1812011603 その他工業用雑種紙 5.18E-01 5.50E-02 2.00E-02 4.43E-01 kg 
1812011604 その他家庭用雑種紙 5.55E-01 5.88E-02 2.14E-02 4.74E-01 kg 
1812021101 外装用クラフト 8.84E-02 1.28E-02 5.12E-03 7.05E-02 kg 
1812021102 外装用ジュート 7.49E-02 1.08E-02 4.34E-03 5.97E-02 kg 
1812021103 内装用ライナ（段ボール原紙） 9.54E-02 1.38E-02 5.52E-03 7.60E-02 kg 
1812021104 パルプしん 7.56E-02 1.09E-02 4.38E-03 6.03E-02 kg 
1812021105 特しん 6.34E-02 9.17E-03 3.67E-03 5.05E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
1812021201 マニラボール塗工 1.96E-01 2.83E-02 1.13E-02 1.56E-01 kg 
1812021202 マニラボール非塗工 2.63E-01 3.81E-02 1.53E-02 2.10E-01 kg 
1812021203 白ボール 1.23E-01 1.78E-02 7.14E-03 9.83E-02 kg 
1812021301 黄・チップ・色板紙 1.25E-01 1.81E-02 7.26E-03 1.00E-01 kg 
1812021302 建材原紙 1.05E-01 1.52E-02 6.08E-03 8.37E-02 kg 
1812021303 紙管原紙 9.68E-02 1.40E-02 5.60E-03 7.72E-02 kg 
1812021304 その他板紙 1.73E-01 2.50E-02 1.00E-02 1.38E-01 kg 
1813011101 両面 3.73E-02 6.55E-03 2.49E-03 2.83E-02 平方米 
1813011102 複両面（複々両面を含む） 5.65E-02 9.92E-03 3.77E-03 4.29E-02 平方米 
1813011103 片面 2.76E-02 4.85E-03 1.84E-03 2.10E-02 平方米 
1821099101 重包装紙袋 1.61E+01 2.76E+00 1.02E+00 1.23E+01 千袋 
1829099601 硬質繊維板 1.00E-01 1.23E-02 4.93E-03 8.32E-02 平方米 
1829099602 中質繊維板 1.52E-01 1.87E-02 7.48E-03 1.26E-01 平方米 
1829099603 軟質繊維板 1.24E-01 1.53E-02 6.11E-03 1.03E-01 平方米 
2011011101 アンモニア 6.16E-03 3.57E-03 1.37E-03 1.22E-03 kg 
2011011201 尿素 1.13E-02 6.58E-03 2.51E-03 2.25E-03 kg 
2011011202 硫酸アンモニウム 1.57E-03 9.12E-04 3.49E-04 3.12E-04 kg 
2011011301 過りん酸石灰 3.76E-03 2.18E-03 8.34E-04 7.46E-04 kg 
2011011302 熔成りん肥 4.72E-03 2.74E-03 1.05E-03 9.36E-04 kg 
2011011401 高度化成 9.32E-03 5.41E-03 2.07E-03 1.85E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2011011402 普通化成 7.82E-03 4.54E-03 1.73E-03 1.55E-03 kg 
2021011101 ソーダ灰 4.13E-03 2.40E-03 9.41E-04 7.83E-04 kg 
2021012101 か性ソーダ 4.38E-03 2.55E-03 9.98E-04 8.30E-04 kg 
2021013101 液体塩素 5.06E-03 2.95E-03 1.15E-03 9.59E-04 kg 
2021019101 塩素ガス 5.13E-03 2.99E-03 1.17E-03 9.73E-04 kg 
2021019201 塩酸ガス（合成） 5.34E-02 3.11E-02 1.22E-02 1.01E-02 kg 
2021019301 合成（３５％換算） 1.87E-03 1.09E-03 4.27E-04 3.55E-04 kg 
2021019302 副生（３５％換算） 1.39E-03 8.11E-04 3.17E-04 2.64E-04 kg 
2029011101 酸化チタン（アナタース型） 4.97E-02 3.09E-02 1.20E-02 6.85E-03 kg 
2029011102 酸化チタン（ルチル型） 5.66E-02 3.51E-02 1.37E-02 7.79E-03 kg 
2029012101 カーボンブラック 2.25E-02 1.40E-02 5.45E-03 3.10E-03 kg 
2029019101 酸化亜鉛 3.55E-02 2.20E-02 8.58E-03 4.89E-03 kg 
2029019102 酸化第二鉄 3.39E-02 2.10E-02 8.19E-03 4.67E-03 kg 
2029019103 黄鉛 7.90E-02 4.90E-02 1.91E-02 1.09E-02 kg 
2029019104 フタロシアニン系顔料 2.42E-01 1.50E-01 5.84E-02 3.33E-02 kg 
2029021101 酸素ガス 8.24E-04 4.80E-04 1.85E-04 1.59E-04 立方米 
2029021102 液化酸素 1.74E-03 1.02E-03 3.92E-04 3.36E-04 立方米 
2029021201 窒素ガス 4.86E-04 2.83E-04 1.09E-04 9.36E-05 立方米 
2029021202 液化窒素 1.57E-03 9.17E-04 3.54E-04 3.03E-04 立方米 
2029021301 アルゴン 9.41E-03 5.48E-03 2.12E-03 1.81E-03 立方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2029021401 水素 3.74E-03 2.18E-03 8.41E-04 7.19E-04 立方米 
2029021501 溶解アセチレン 5.54E-02 3.23E-02 1.25E-02 1.07E-02 kg 
2029021601 炭酸ガス 2.30E-03 1.34E-03 5.17E-04 4.43E-04 kg 
2029099101 ふっ化水素酸 1.22E-02 6.93E-03 2.50E-03 2.73E-03 kg 
2029099201 りん酸（湿式によるもの） 1.25E-02 7.13E-03 2.58E-03 2.81E-03 kg 
2029099202 りん酸ナトリウム 2.98E-02 1.69E-02 6.13E-03 6.69E-03 kg 
2029099301 水酸化カリウム 1.58E-02 8.97E-03 3.24E-03 3.54E-03 kg 
2029099501 粒状 5.56E-02 3.17E-02 1.15E-02 1.25E-02 kg 
2029099502 粉状 3.96E-02 2.25E-02 8.14E-03 8.89E-03 kg 
2029099601 硫酸 8.05E-04 4.58E-04 1.66E-04 1.81E-04 kg 
2029099602 硝酸 4.55E-03 2.59E-03 9.36E-04 1.02E-03 kg 
2029099603 カルシウムカーバイド 1.35E-02 7.68E-03 2.78E-03 3.03E-03 kg 
2029099604 塩化第二鉄 2.82E-03 1.60E-03 5.80E-04 6.33E-04 kg 
2029099605 硫酸アルミニウム 2.79E-03 1.59E-03 5.75E-04 6.28E-04 kg 
2029099606 ポリ塩化アルミニウム 3.03E-03 1.72E-03 6.23E-04 6.80E-04 kg 
2029099607 よう素 2.29E-01 1.31E-01 4.72E-02 5.15E-02 kg 
2029099608 けい酸ナトリウム 3.38E-03 1.92E-03 6.95E-04 7.59E-04 kg 
2029099609 過酸化水素 1.41E-02 8.03E-03 2.90E-03 3.17E-03 kg 
2029099610 りん酸（電炉によるもの） 1.86E-02 1.06E-02 3.84E-03 4.19E-03 kg 
2029099611 硝酸銀 2.17E+00 1.24E+00 4.47E-01 4.87E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2029099612 炭酸カルシウム 3.68E-03 2.10E-03 7.58E-04 8.28E-04 kg 
2031011101 エチレン 1.14E-02 5.02E-03 1.87E-03 4.47E-03 kg 
2031012101 プロピレン 9.93E-03 4.39E-03 1.63E-03 3.91E-03 kg 
2031019101 ブタン，ブチレン 6.89E-03 3.05E-03 1.13E-03 2.71E-03 kg 
2031019102 ブタジエン 1.97E-02 8.73E-03 3.25E-03 7.77E-03 kg 
2031019103 ノルマルパラフィン 1.75E-02 7.71E-03 2.87E-03 6.87E-03 kg 
2031019104 分解ガソリン 3.88E-03 1.71E-03 6.38E-04 1.53E-03 kg 
2031021101 純ベンゼン（石油系） 7.39E-03 3.49E-03 1.28E-03 2.63E-03 kg 
2031022101 純トルエン（石油系） 6.60E-03 3.11E-03 1.14E-03 2.35E-03 kg 
2031023101 キシレン（石油系） 5.44E-03 2.57E-03 9.41E-04 1.93E-03 kg 
2031029101 オルソキシレン 8.02E-03 3.79E-03 1.39E-03 2.85E-03 kg 
2031029102 パラキシレン 5.66E-03 2.67E-03 9.78E-04 2.01E-03 kg 
2031029103 芳香族溶剤 4.11E-03 1.94E-03 7.10E-04 1.46E-03 kg 
2032011101 イソプロピルアルコール 4.11E-02 2.61E-02 1.03E-02 4.71E-03 kg 
2032011201 合成オクタノール 2.78E-02 1.76E-02 6.93E-03 3.19E-03 kg 
2032011301 合成ブタノール 2.54E-02 1.61E-02 6.34E-03 2.91E-03 kg 
2032012101 酢酸（９９％換算） 1.27E-02 8.09E-03 3.18E-03 1.46E-03 kg 
2032013101 二塩化エチレン 1.25E-02 7.92E-03 3.11E-03 1.43E-03 kg 
2032014101 アクリロニトリル 3.86E-02 2.45E-02 9.63E-03 4.43E-03 kg 
2032015101 エチレングリコール 3.38E-02 2.15E-02 8.44E-03 3.88E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2032016101 酢酸ビニルモノマー 3.59E-02 2.28E-02 8.96E-03 4.12E-03 kg 
2032019101 無水酢酸 6.89E-02 4.38E-02 1.72E-02 7.90E-03 kg 
2032019102 トリクロルエチレン 5.05E-02 3.21E-02 1.26E-02 5.80E-03 kg 
2032019103 無水マレイン酸 3.47E-02 2.21E-02 8.66E-03 3.98E-03 kg 
2032019104 メラミン 5.94E-02 3.78E-02 1.48E-02 6.82E-03 kg 
2032019105 酸化エチレン 5.80E-02 3.69E-02 1.45E-02 6.65E-03 kg 
2032019106 エチレングリコールエーテル 4.55E-02 2.89E-02 1.14E-02 5.22E-03 kg 
2032019107 アセトアルデヒド 1.05E-02 6.64E-03 2.61E-03 1.20E-03 kg 
2032019108 酢酸エチル 2.85E-02 1.81E-02 7.13E-03 3.28E-03 kg 
2032019109 酸化プロピレン 4.52E-02 2.87E-02 1.13E-02 5.19E-03 kg 
2032019110 プロピレングリコール 4.18E-02 2.66E-02 1.04E-02 4.80E-03 kg 
2032019111 ポリプロピレングリコール 5.97E-02 3.79E-02 1.49E-02 6.85E-03 kg 
2032019112 エピクロルヒドリン 4.61E-02 2.93E-02 1.15E-02 5.29E-03 kg 
2032019113 合成アセトン 6.86E-02 4.36E-02 1.71E-02 7.88E-03 kg 
2032019114 メチルイソブチルケトン 6.51E-02 4.13E-02 1.62E-02 7.47E-03 kg 
2032019115 アクリル酸エステル 4.43E-02 2.81E-02 1.11E-02 5.08E-03 kg 
2032019116 メチルエチルケトン 3.98E-02 2.53E-02 9.93E-03 4.56E-03 kg 
2032019117 塩化ビニル（モノマー） 1.89E-02 1.20E-02 4.72E-03 2.17E-03 kg 
2032019118 メタクリル酸エステル（モノマー） 4.42E-02 2.81E-02 1.10E-02 5.07E-03 kg 
2032021101 スチレンモノマー 1.99E-02 1.22E-02 4.79E-03 2.92E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2032022101 フェノール 5.45E-02 3.35E-02 1.31E-02 7.99E-03 kg 
2032023101 テレフタル酸（高純度のもの） 2.29E-02 1.40E-02 5.50E-03 3.35E-03 kg 
2032024101 カプロラクタム 5.80E-02 3.56E-02 1.39E-02 8.50E-03 kg 
2032029101 無水フタル酸 2.09E-02 1.28E-02 5.03E-03 3.07E-03 kg 
2032029103 トルイレンジイソシアネート 4.31E-02 2.64E-02 1.03E-02 6.30E-03 kg 
2032029104 ジフェニルメタンジイソシアネート 4.56E-02 2.79E-02 1.09E-02 6.67E-03 kg 
2032029105 シクロヘキサン 1.68E-02 1.03E-02 4.04E-03 2.46E-03 kg 
2032029106 アニリン 3.61E-02 2.21E-02 8.67E-03 5.28E-03 kg 
2032029107 ニトロベンゼン・クロルベンゼン 2.59E-02 1.59E-02 6.21E-03 3.79E-03 kg 
2033011101 
スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入りを除
く） 4.11E-02 2.43E-02 9.45E-03 7.42E-03 kg 
2033011102 スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入り） 3.74E-02 2.21E-02 8.58E-03 6.73E-03 kg 
2033011103 スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）ラテックス 4.53E-02 2.67E-02 1.04E-02 8.16E-03 kg 
2033011104 アクリロニトリルブタジエンラバー（ＮＢＲ） 7.32E-02 4.32E-02 1.68E-02 1.32E-02 kg 
2033011105 ポリクロロプレン 5.10E-02 3.01E-02 1.17E-02 9.19E-03 kg 
2033011106 ポリブタジエン 3.50E-02 2.07E-02 8.04E-03 6.31E-03 kg 
2033011107 エチレンプロピレンラバー 6.87E-02 4.06E-02 1.58E-02 1.24E-02 kg 
2033011108 その他 5.22E-02 3.08E-02 1.20E-02 9.41E-03 kg 
2039011101 ホルマリン 4.62E-03 3.01E-03 1.02E-03 5.85E-04 kg 
2039011102 塩化メチル 2.08E-02 1.35E-02 4.60E-03 2.63E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2039011103 塩化メチレン 2.83E-02 1.84E-02 6.28E-03 3.59E-03 kg 
2039011104 フルオロカーボン 9.70E-02 6.32E-02 2.15E-02 1.23E-02 kg 
2039021101 硬化油 5.89E-02 3.36E-02 4.22E-03 2.11E-02 kg 
2039021201 直分脂肪酸 3.49E-02 1.99E-02 2.50E-03 1.25E-02 kg 
2039021202 硬化脂肪酸 4.81E-02 2.74E-02 3.45E-03 1.72E-02 kg 
2039021301 分別・分留脂肪酸 7.71E-02 4.39E-02 5.52E-03 2.76E-02 kg 
2039021401 精製グリセリン（９８．５％換算） 7.72E-02 4.40E-02 5.53E-03 2.76E-02 kg 
2039031101 フタル酸系可塑剤 2.44E-02 1.53E-02 5.65E-03 3.44E-03 kg 
2039031201 りん酸系可塑剤 6.27E-02 3.94E-02 1.45E-02 8.84E-03 kg 
2039031301 エポキシ系可塑剤 3.59E-02 2.25E-02 8.30E-03 5.06E-03 kg 
2039041101 直接染料 1.19E-01 8.03E-02 2.86E-02 9.79E-03 kg 
2039041102 分散染料 2.03E-01 1.37E-01 4.90E-02 1.67E-02 kg 
2039041103 蛍光染料 2.77E-01 1.88E-01 6.69E-02 2.29E-02 kg 
2039041104 反応染料 1.65E-01 1.11E-01 3.97E-02 1.36E-02 kg 
2039041105 有機溶剤溶解染料 4.75E-01 3.21E-01 1.14E-01 3.91E-02 kg 
2039041106 その他の合成染料（除別掲） 5.87E-01 3.97E-01 1.41E-01 4.83E-02 kg 
2039041201 ピグメントレジンカラー（カラーベース） 1.86E-01 1.26E-01 4.49E-02 1.53E-02 kg 
2039099101 クレオソート油 5.47E-03 3.45E-03 1.24E-03 7.88E-04 kg 
2039099201 ピッチ 6.32E-03 3.98E-03 1.43E-03 9.10E-04 kg 
2039099301 ナフタリン 1.69E-02 1.06E-02 3.81E-03 2.43E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2039099401 発酵エチルアルコール（９５％） 1.41E-02 8.86E-03 3.17E-03 2.02E-03 l 
2039099402 アゾ顔料 2.60E-01 1.64E-01 5.87E-02 3.75E-02 kg 
2039099403 ゴム加硫促進剤 9.77E-02 6.16E-02 2.21E-02 1.41E-02 kg 
2039099404 ゴム老化防止剤 5.97E-02 3.76E-02 1.35E-02 8.59E-03 kg 
2039099405 高級アルコール（油脂製品） 4.20E-02 2.65E-02 9.47E-03 6.04E-03 kg 
2041011101 成形材料 7.24E-02 4.58E-02 1.73E-02 9.34E-03 kg 
2041011102 積層品 1.05E-01 6.63E-02 2.50E-02 1.35E-02 kg 
2041011103 木材加工接着剤用 1.37E-02 8.69E-03 3.28E-03 1.77E-03 kg 
2041011104 その他 5.25E-02 3.32E-02 1.25E-02 6.77E-03 kg 
2041011201 接着剤用 1.13E-02 7.15E-03 2.69E-03 1.46E-03 kg 
2041011202 その他 7.96E-02 5.04E-02 1.90E-02 1.03E-02 kg 
2041011301 化粧板用 7.30E-01 4.62E-01 1.74E-01 9.40E-02 kg 
2041011302 塗料用 5.80E-02 3.67E-02 1.38E-02 7.47E-03 kg 
2041011303 接着剤用 1.65E-02 1.04E-02 3.93E-03 2.12E-03 kg 
2041011304 その他 8.97E-02 5.67E-02 2.14E-02 1.16E-02 kg 
2041011401 ＦＲＰ用 4.19E-02 2.65E-02 1.00E-02 5.40E-03 kg 
2041011402 その他 5.62E-02 3.56E-02 1.34E-02 7.24E-03 kg 
2041011501 アルキド樹脂 6.68E-02 4.22E-02 1.59E-02 8.60E-03 kg 
2041011601 エポキシ樹脂 6.62E-02 4.19E-02 1.58E-02 8.53E-03 kg 
2041011701 けい素樹脂（シロキサン） 2.85E-01 1.80E-01 6.80E-02 3.68E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2041021101 ポリエチレン低密度（密度０．９４未満のもの） 2.55E-02 1.52E-02 5.84E-03 4.46E-03 kg 
2041021102 ポリエチレン（エチレン・酢酸ビニルコポリマー） 3.10E-02 1.85E-02 7.12E-03 5.44E-03 kg 
2041022101 ポリエチレン高密度（密度０．９４以上のもの） 1.95E-02 1.16E-02 4.46E-03 3.41E-03 kg 
2041023101 成形材料（ＧＰ，ＨＩ） 2.16E-02 1.29E-02 4.96E-03 3.80E-03 kg 
2041023102 発泡用（ＦＳ） 3.61E-02 2.15E-02 8.27E-03 6.32E-03 kg 
2041023103 ＡＳ樹脂 3.62E-02 2.15E-02 8.30E-03 6.35E-03 kg 
2041023104 ＡＢＳ樹脂 4.43E-02 2.64E-02 1.02E-02 7.78E-03 kg 
2041024101 ポリプロピレン 2.33E-02 1.39E-02 5.34E-03 4.09E-03 kg 
2041025101 ポリマー 1.86E-02 1.11E-02 4.27E-03 3.26E-03 kg 
2041025102 コポリマー 3.87E-02 2.30E-02 8.87E-03 6.78E-03 kg 
2041025103 ペースト 3.01E-02 1.79E-02 6.89E-03 5.27E-03 kg 
2041031101 ポリアミド系樹脂 7.94E-02 4.93E-02 1.92E-02 1.09E-02 kg 
2041031201 ポリカーボネート 7.53E-02 4.68E-02 1.82E-02 1.03E-02 kg 
2041031301 ポリアセタール 6.80E-02 4.23E-02 1.64E-02 9.31E-03 kg 
2041031401 ポリエチレンテレフタレート（繊維用を除く） 3.49E-02 2.17E-02 8.43E-03 4.78E-03 kg 
2041031501 ポリブチレンテレフタレート 5.10E-02 3.17E-02 1.23E-02 6.98E-03 kg 
2041031601 変性ポリフェニレンエーテル 7.83E-02 4.87E-02 1.89E-02 1.07E-02 kg 
2041099101 ポリブテン 1.14E-01 6.77E-02 2.67E-02 2.02E-02 kg 
2041099102 石油樹脂 5.77E-02 3.41E-02 1.34E-02 1.02E-02 kg 
2041099201 成形材料 9.35E-02 5.52E-02 2.18E-02 1.65E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2041099202 その他 1.47E-01 8.71E-02 3.43E-02 2.60E-02 kg 
2041099301 ポリビニルアルコール 1.04E-01 6.13E-02 2.42E-02 1.83E-02 kg 
2041099401 塩化ビニリデン樹脂 1.84E-01 1.09E-01 4.28E-02 3.24E-02 kg 
2041099501 ふっ素樹脂 8.13E-01 4.80E-01 1.89E-01 1.43E-01 kg 
2041099601 ポリエチレンテレフタレート（繊維用） 4.82E-02 2.85E-02 1.12E-02 8.49E-03 kg 
2041099602 その他の樹脂 1.01E-01 5.99E-02 2.36E-02 1.79E-02 kg 
2051011102 ビスコース短繊維 1.24E-01 3.11E-02 1.20E-02 8.05E-02 kg 
2051011201 キュプラ，アセテート長繊維糸・短繊維 2.34E-01 5.89E-02 2.27E-02 1.52E-01 kg 
2051021101 ナイロン長繊維糸・短繊維 1.45E-01 9.49E-02 3.78E-02 1.28E-02 kg 
2051021102 ポリエステル長繊維糸 1.08E-01 7.07E-02 2.81E-02 9.50E-03 kg 
2051021103 ポリエステル短繊維 5.38E-02 3.51E-02 1.40E-02 4.72E-03 kg 
2051021104 アクリル長繊維糸・短繊維 6.71E-02 4.38E-02 1.74E-02 5.89E-03 kg 
2051021105 ビニロン長繊維糸・短繊維 1.32E-01 8.61E-02 3.43E-02 1.16E-02 kg 
2051021106 ポリプロピレン長繊維糸・短繊維 7.43E-02 4.85E-02 1.93E-02 6.52E-03 kg 
2071011101 浴用石けん（薬用を含む） 9.87E-02 5.03E-02 1.65E-02 3.19E-02 kg 
2071011102 洗濯石けん（固型，粉末） 2.96E-02 1.51E-02 4.94E-03 9.55E-03 kg 
2071011104 液状身体洗浄剤（液状石けんを除く） 7.00E-02 3.57E-02 1.17E-02 2.26E-02 kg 
2071011201 洗濯用合成洗剤 4.22E-02 2.15E-02 7.05E-03 1.36E-02 kg 
2071011202 台所用合成洗剤 2.91E-02 1.48E-02 4.86E-03 9.39E-03 kg 
2071011204 工業用合成洗剤 3.36E-02 1.71E-02 5.62E-03 1.09E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2071012101 硫酸エステル型 2.14E-02 1.09E-02 3.58E-03 6.92E-03 kg 
2071012102 アルキルスルホネート 1.44E-02 7.35E-03 2.41E-03 4.65E-03 kg 
2071012103 その他のスルホン酸型 2.06E-02 1.05E-02 3.45E-03 6.66E-03 kg 
2071012104 その他の陰イオン活性剤 2.94E-02 1.50E-02 4.92E-03 9.50E-03 kg 
2071012201 陽イオン活性剤 4.77E-02 2.43E-02 7.97E-03 1.54E-02 kg 
2071012301 ＰＯＥアルキルエーテル 3.16E-02 1.61E-02 5.29E-03 1.02E-02 kg 
2071012302 ＰＯＥアルキルアリルエーテル 3.47E-02 1.77E-02 5.81E-03 1.12E-02 kg 
2071012303 その他のエーテル 3.12E-02 1.59E-02 5.22E-03 1.01E-02 kg 
2071012304 エステル・エーテル型 4.59E-02 2.34E-02 7.66E-03 1.48E-02 kg 
2071012305 多価アルコールエステル 6.56E-02 3.35E-02 1.10E-02 2.12E-02 kg 
2071012306 その他の非イオン活性剤 4.73E-02 2.41E-02 7.91E-03 1.53E-02 kg 
2071012401 両性イオン活性剤 2.53E-02 1.29E-02 4.22E-03 8.16E-03 kg 
2071012501 調合界面活性剤 5.02E-02 2.56E-02 8.40E-03 1.62E-02 kg 
2071012601 柔軟仕上げ剤（高濃度品） 5.35E-02 2.73E-02 8.94E-03 1.73E-02 kg 
2071012602 柔軟仕上げ剤（高濃度品以外のもの） 1.73E-02 8.80E-03 2.88E-03 5.57E-03 kg 
2071021101 香水・オーデコロン 1.22E+00 4.80E-01 1.63E-01 5.75E-01 kg 
2071021201 シャンプー 6.67E-02 2.63E-02 8.92E-03 3.15E-02 kg 
2071021202 ヘアリンス 5.38E-02 2.12E-02 7.20E-03 2.54E-02 kg 
2071021203 ヘアトニック 4.14E-01 1.63E-01 5.54E-02 1.96E-01 kg 
2071021204 ヘアトリートメント 1.59E-01 6.28E-02 2.13E-02 7.52E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2071021205 ポマード・チック・ヘアクリーム・香油 4.08E-01 1.61E-01 5.46E-02 1.93E-01 kg 
2071021206 液状・泡状整髪料 1.70E-01 6.68E-02 2.27E-02 8.00E-02 kg 
2071021207 セットローション 2.44E-01 9.61E-02 3.26E-02 1.15E-01 kg 
2071021208 ヘアスプレー 2.43E-01 9.58E-02 3.25E-02 1.15E-01 kg 
2071021209 染毛料 3.21E-01 1.27E-01 4.30E-02 1.52E-01 kg 
2071021210 その他の頭髪用化粧品 1.95E-01 7.70E-02 2.61E-02 9.22E-02 kg 
2071021301 洗顔クリーム・フォーム 3.15E-01 1.24E-01 4.21E-02 1.49E-01 kg 
2071021302 クレンジングクリーム 4.49E-01 1.77E-01 6.00E-02 2.12E-01 kg 
2071021303 マッサージ・コールドクリーム 8.03E-01 3.16E-01 1.07E-01 3.79E-01 kg 
2071021304 モイスチャークリーム 3.56E+00 1.40E+00 4.77E-01 1.68E+00 kg 
2071021305 乳液 1.44E+00 5.68E-01 1.93E-01 6.80E-01 kg 
2071021306 化粧水 7.87E-01 3.10E-01 1.05E-01 3.71E-01 kg 
2071021307 美容液 4.39E+00 1.73E+00 5.88E-01 2.07E+00 kg 
2071021308 パック 2.04E+00 8.02E-01 2.72E-01 9.61E-01 kg 
2071021309 男性皮膚用化粧品 3.23E-01 1.27E-01 4.33E-02 1.53E-01 kg 
2071021310 その他の皮膚用化粧品 4.27E-01 1.68E-01 5.71E-02 2.01E-01 kg 
2071021401 ファンデーション 7.21E+00 2.84E+00 9.65E-01 3.41E+00 kg 
2071021402 おしろい 7.47E+00 2.94E+00 9.99E-01 3.52E+00 kg 
2071021403 口紅 2.28E+01 8.98E+00 3.05E+00 1.08E+01 kg 
2071021404 リップクリーム 8.76E+00 3.45E+00 1.17E+00 4.14E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2071021405 ほほ紅 1.75E+01 6.91E+00 2.35E+00 8.28E+00 kg 
2071021406 アイメークアップ 1.51E+01 5.97E+00 2.03E+00 7.15E+00 kg 
2071021407 まゆ墨・まつ毛化粧料 1.95E+01 7.70E+00 2.61E+00 9.22E+00 kg 
2071021408 つめ化粧料（除光液を含む） 1.00E+00 3.95E-01 1.34E-01 4.74E-01 kg 
2071021409 その他の仕上用化粧品 7.90E+00 3.11E+00 1.06E+00 3.73E+00 kg 
2071021501 日やけ止め及び日やけ用化粧品 1.61E+00 6.33E-01 2.15E-01 7.59E-01 kg 
2071021502 ひげそり用・浴用化粧品 1.07E-01 4.21E-02 1.43E-02 5.04E-02 kg 
2071021503 その他の特殊用途化粧品 3.60E-01 1.42E-01 4.82E-02 1.70E-01 kg 
2072011101 油性塗料 4.31E-02 2.62E-02 8.75E-03 8.12E-03 kg 
2072011102 ラッカー 5.47E-02 3.33E-02 1.11E-02 1.03E-02 kg 
2072011103 電気絶縁塗料 8.43E-02 5.13E-02 1.71E-02 1.59E-02 kg 
2072011104 溶剤系合成樹脂塗料 6.55E-02 3.98E-02 1.33E-02 1.23E-02 kg 
2072011105 水系合成樹脂塗料 3.59E-02 2.19E-02 7.29E-03 6.77E-03 kg 
2072011106 無溶剤系合成樹脂塗料 6.48E-02 3.94E-02 1.32E-02 1.22E-02 kg 
2072011107 シンナー 2.04E-02 1.24E-02 4.15E-03 3.85E-03 kg 
2072021101 平版インキ 1.11E-01 6.46E-02 1.78E-02 2.84E-02 kg 
2072021102 樹脂凸版インキ 1.28E-01 7.48E-02 2.06E-02 3.29E-02 kg 
2072021103 金属印刷インキ 1.53E-01 8.91E-02 2.45E-02 3.92E-02 kg 
2072021104 グラビアインキ 7.71E-02 4.49E-02 1.24E-02 1.98E-02 kg 
2072021105 その他のインキ 2.32E-01 1.35E-01 3.72E-02 5.94E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2072021201 新聞インキ 9.66E-02 5.64E-02 1.55E-02 2.48E-02 kg 
2072021401 印刷インキ用ワニス 5.06E-02 2.95E-02 8.13E-03 1.30E-02 kg 
2073011101 白黒フィルム（Ｘ線用） 1.02E-01 3.19E-02 1.15E-02 5.87E-02 平方米 
2073011102 白黒フィルム（印刷・業務用） 5.22E-02 1.63E-02 5.88E-03 3.00E-02 平方米 
2073011103 天然色フィルム（映画用フィルム） 7.76E-02 2.43E-02 8.74E-03 4.47E-02 平方米 
2073011104 天然色フィルム（ロールフィルム）（24㎜を除く） 1.60E-01 5.01E-02 1.81E-02 9.23E-02 平方米 
2073011105 天然色フィルム（ロールフィルム）（24㎜） 6.96E-01 2.17E-01 7.83E-02 4.00E-01 平方米 
2073011106 天然色フィルム（その他） 3.61E-01 1.13E-01 4.06E-02 2.08E-01 平方米 
2073011201 白黒印画紙 1.61E-01 5.04E-02 1.81E-02 9.27E-02 平方米 
2073011202 天然色印画紙 2.48E-02 7.76E-03 2.80E-03 1.43E-02 平方米 
2073011301 感光紙（青写真感光紙，複写感光紙） 6.28E-03 1.96E-03 7.07E-04 3.61E-03 平方米 
2074011101 殺虫剤 2.02E-01 1.26E-01 4.71E-02 2.87E-02 kg 
2074011102 殺菌剤 2.44E-01 1.52E-01 5.69E-02 3.47E-02 kg 
2074011103 殺虫・殺菌剤 2.21E-01 1.38E-01 5.15E-02 3.14E-02 kg 
2074011104 除草剤 2.72E-01 1.70E-01 6.34E-02 3.87E-02 kg 
2074011105 殺そ剤 1.53E-01 9.53E-02 3.56E-02 2.17E-02 kg 
2074011106 植物成長調整剤 7.54E-01 4.71E-01 1.76E-01 1.07E-01 kg 
2074011107 補助剤 1.30E-01 8.09E-02 3.02E-02 1.84E-02 kg 
2074011199 その他 4.68E-02 2.92E-02 1.09E-02 6.66E-03 kg 
2079011101 ゼラチン，にかわ 1.37E-01 7.21E-02 2.63E-02 3.90E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2079011102 セルロース系接着剤，プラスチック系接着剤 4.54E-02 2.38E-02 8.70E-03 1.29E-02 kg 
2079091101 石油精製用（水素化処理） 1.88E-01 1.06E-01 3.59E-02 4.63E-02 kg 
2079091102 石油精製用（その他） 3.07E-02 1.73E-02 5.85E-03 7.54E-03 kg 
2079091103 石油化学品製造用 3.85E-01 2.17E-01 7.34E-02 9.46E-02 kg 
2079091104 高分子重合用 1.80E-01 1.02E-01 3.44E-02 4.44E-02 kg 
2079091105 油脂加工用 1.25E-01 7.05E-02 2.39E-02 3.08E-02 kg 
2079091106 医薬・食品製造用 6.04E-01 3.40E-01 1.15E-01 1.48E-01 kg 
2079091107 その他の工業用（無機・雰囲気ガス等） 2.39E-01 1.35E-01 4.56E-02 5.87E-02 kg 
2079091201 自動車排気ガス浄化用 1.56E+00 8.78E-01 2.97E-01 3.83E-01 kg 
2079091202 その他の環境保全用 2.86E-01 1.61E-01 5.46E-02 7.03E-02 kg 
2079099101 硝安油剤爆薬 1.86E-02 1.05E-02 3.55E-03 4.57E-03 kg 
2079099201 クレンザー 2.22E-02 1.25E-02 4.24E-03 5.46E-03 kg 
2079099202 ワックス 4.42E-02 2.49E-02 8.44E-03 1.09E-02 kg 
2079099203 靴クリーム 5.08E-01 2.86E-01 9.69E-02 1.25E-01 kg 
2079099301 ろうそく 7.48E-02 4.21E-02 1.43E-02 1.84E-02 kg 
2079099401 天然香料 2.62E-01 1.47E-01 4.99E-02 6.44E-02 kg 
2079099402 合成香料 4.17E-01 2.35E-01 7.95E-02 1.03E-01 kg 
2079099403 調合香料 2.36E-01 1.33E-01 4.50E-02 5.80E-02 kg 
2079099701 デキストリン（可溶性でんぷんを含む） 2.49E-02 1.40E-02 4.75E-03 6.12E-03 kg 
2079099702 修正液 1.23E-02 6.91E-03 2.34E-03 3.02E-03 本 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2079099703 酸素系漂白剤 2.45E-02 1.38E-02 4.68E-03 6.03E-03 kg 
2079099704 塩素系漂白剤 2.09E-02 1.18E-02 3.99E-03 5.14E-03 kg 
2111011101 自動車ガソリン（高級） 9.24E-03 2.55E-03 8.51E-04 5.84E-03 l 
2111011102 自動車ガソリン（並級） 8.35E-03 2.30E-03 7.70E-04 5.28E-03 l 
2111011103 その他用ガソリン 8.43E-03 2.33E-03 7.77E-04 5.33E-03 l 
2111012101 ジェット燃料油 3.56E-03 9.82E-04 3.28E-04 2.25E-03 l 
2111013101 灯油 4.00E-03 1.10E-03 3.69E-04 2.53E-03 l 
2111014101 軽油 6.36E-03 1.75E-03 5.86E-04 4.02E-03 l 
2111015101 Ａ重油 3.38E-03 9.31E-04 3.11E-04 2.13E-03 l 
2111016101 Ｂ重油・Ｃ重油 2.69E-03 7.43E-04 2.48E-04 1.70E-03 l 
2111017101 石油化学用 3.09E-03 8.51E-04 2.84E-04 1.95E-03 l 
2111017102 その他用 3.09E-03 8.51E-04 2.84E-04 1.95E-03 l 
2111018101 液化石油ガス（自動車用） 5.08E-03 1.40E-03 4.69E-04 3.21E-03 kg 
2111018102 液化石油ガス（自動車用を除く） 3.69E-03 1.02E-03 3.40E-04 2.33E-03 kg 
2111019101 潤滑油（グリースを含む）（石油精製によるもの） 5.49E-03 1.51E-03 5.06E-04 3.47E-03 l 
2111019201 パラフィン 9.65E-03 2.66E-03 8.90E-04 6.10E-03 kg 
2111019301 アスファルト 2.09E-03 5.78E-04 1.93E-04 1.32E-03 kg 
2111019401 精製・混合用原料油 3.03E-03 8.36E-04 2.79E-04 1.91E-03 l 
2111019402 石油ガス 1.95E-03 5.38E-04 1.80E-04 1.23E-03 立方米 
2111019501 潤滑油（購入した鉱・動・植物油によるもの） 1.28E-02 3.54E-03 1.18E-03 8.12E-03 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2111019502 グリース（購入した鉱・動・植物油によるもの） 2.16E-02 5.97E-03 1.99E-03 1.37E-02 kg 
2111019601 オイルコークス 1.48E-03 4.08E-04 1.36E-04 9.35E-04 kg 
2111019602 その他 2.85E-03 7.86E-04 2.63E-04 1.80E-03 l 
2121011101 製鉄業 1.15E-03 3.18E-04 1.03E-04 7.32E-04 kg 
2121011102 製鉄業以外 1.60E-03 4.42E-04 1.44E-04 1.02E-03 kg 
2121019201 粗製ベンゾール 3.41E-03 9.40E-04 3.06E-04 2.17E-03 kg 
2121019301 コールタール 1.50E-03 4.12E-04 1.34E-04 9.49E-04 kg 
2121019401 製鉄工場 1.63E+00 4.51E-01 1.47E-01 1.04E+00 千Ｎ立方米 
2121019402 その他 1.76E+00 4.85E-01 1.58E-01 1.12E+00 千Ｎ立方米 
2211011101 
包装用軟質プラスチックフィルム（厚さ０．２ｍｍ未満で
軟質のもの） 3.36E-02 1.82E-02 6.95E-03 8.43E-03 kg 
2211011102 
その他の軟質プラスチックフィルム（厚さ０．２ｍｍ未満
で軟質のもの） 5.45E-02 2.95E-02 1.13E-02 1.37E-02 kg 
2211011103 
硬質プラスチックフィルム（厚さ０．５ｍｍ未満で硬質の
もの） 6.44E-02 3.49E-02 1.33E-02 1.62E-02 kg 
2211011201 プラスチックシート（厚さ０．２ｍｍ以上で軟質のもの） 2.76E-02 1.49E-02 5.71E-03 6.92E-03 kg 
2211011301 プラスチックタイル 6.52E-02 3.54E-02 1.35E-02 1.64E-02 平方米 
2211011401 合成皮革 4.80E-02 2.60E-02 9.93E-03 1.20E-02 kg 
2211012101 プラスチック平板（厚さ０．５ｍｍ以上で硬質のもの） 4.70E-02 2.55E-02 9.72E-03 1.18E-02 kg 
2211012102 プラスチック波板（厚さ０．５ｍｍ以上で硬質のもの） 4.16E-02 2.25E-02 8.61E-03 1.04E-02 kg 
2211012103 プラスチック積層品 1.13E-01 6.11E-02 2.33E-02 2.83E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2211012104 プラスチック化粧板 8.33E-02 4.51E-02 1.72E-02 2.09E-02 kg 
2211012105 プラスチック棒 8.15E-02 4.42E-02 1.69E-02 2.05E-02 kg 
2211012201 プラスチック硬質管 2.30E-02 1.24E-02 4.75E-03 5.76E-03 kg 
2211012202 プラスチックホース 4.62E-02 2.50E-02 9.56E-03 1.16E-02 kg 
2211012301 プラスチック継手（バルブ，コックを含む） 5.17E-02 2.80E-02 1.07E-02 1.30E-02 kg 
2211012401 プラスチック雨どい，同付属品 7.57E-02 4.10E-02 1.57E-02 1.90E-02 kg 
2211013101 軟質プラスチック発泡製品（半硬質性を含む） 5.27E-02 2.86E-02 1.09E-02 1.32E-02 kg 
2211015101 強化プラスチック製板・棒・管・継手 4.75E-02 2.58E-02 9.84E-03 1.19E-02 kg 
2211015102 強化プラスチック製容器・浴槽・浄化槽 6.54E-02 3.55E-02 1.35E-02 1.64E-02 kg 
2211015103 工業用強化プラスチック製品 9.41E-02 5.10E-02 1.95E-02 2.36E-02 kg 
2211019102 再生プラスチック成形材料 6.51E-03 3.53E-03 1.35E-03 1.63E-03 kg 
2211019201 廃プラスチック製品 7.88E-03 4.27E-03 1.63E-03 1.98E-03 kg 
2319011101 地下足袋 5.72E-02 2.69E-02 9.51E-03 2.07E-02 足 
2319011102 ゴム底布靴 5.89E-02 2.77E-02 9.80E-03 2.13E-02 足 
2319011103 総ゴム靴 7.46E-02 3.52E-02 1.24E-02 2.70E-02 足 
2319011104 ゴム草履・スリッパ（スポンジ製のものを含む） 1.66E-02 7.80E-03 2.76E-03 6.00E-03 足 
2319021101 プラスチック製靴 5.74E-02 2.63E-02 9.25E-03 2.18E-02 足 
2319021102 プラスチック製サンダル 2.60E-02 1.19E-02 4.20E-03 9.89E-03 足 
2319021103 プラスチック製スリッパ 1.93E-02 8.86E-03 3.11E-03 7.34E-03 足 
2319099101 コンベヤゴムベルト 5.42E-01 2.80E-01 9.98E-02 1.62E-01 千㎝ﾌﾟﾗｲ 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2319099102 平ゴムベルト 1.29E+00 6.68E-01 2.38E-01 3.87E-01 千㎝ﾌﾟﾗｲ 
2319099103 Ｖベルト（ファンベルトを含む） 2.19E+01 1.13E+01 4.03E+00 6.55E+00 千 m 
2319099201 ゴムホース 2.85E+01 1.47E+01 5.24E+00 8.52E+00 千 m 
2319099304 ゴム管 1.12E-02 5.77E-03 2.06E-03 3.34E-03 m 
2319099306 工業用ゴム板 4.39E-02 2.27E-02 8.08E-03 1.31E-02 kg 
2319099401 衣料用・雑貨用ゴム引布 3.81E-02 1.97E-02 7.01E-03 1.14E-02 平方米 
2319099601 更生タイヤ用練生地 1.77E-02 9.13E-03 3.25E-03 5.29E-03 kg 
2319099701 再生ゴム 6.13E-03 3.17E-03 1.13E-03 1.84E-03 kg 
2319099801 ゴム手袋 1.16E-02 6.00E-03 2.14E-03 3.48E-03 双 
2411011101 紳士用革靴（２３ｃｍ以上） 8.04E-01 3.29E-01 4.13E-02 4.34E-01 足 
2411011102 婦人用・子供用革靴 8.00E-01 3.27E-01 4.11E-02 4.32E-01 足 
2411011103 運動用革靴 7.22E-01 2.95E-01 3.71E-02 3.90E-01 足 
2411011104 作業用革靴 4.91E-01 2.01E-01 2.53E-02 2.65E-01 足 
2412011101 成牛甲革 8.33E+00 3.76E+00 3.08E-01 4.26E+00 枚 
2412011102 中小牛甲革 7.07E+00 3.19E+00 2.61E-01 3.61E+00 枚 
2412011103 牛底革（クローム底革を含む） 1.06E+01 4.76E+00 3.91E-01 5.40E+00 枚 
2412011104 牛ぬめ革（茶利革を含む） 1.18E+01 5.32E+00 4.36E-01 6.03E+00 枚 
2412011106 馬革 5.40E+00 2.44E+00 2.00E-01 2.76E+00 枚 
2412011107 豚革 6.10E-01 2.75E-01 2.26E-02 3.12E-01 枚 
2412011108 山羊・めん羊革 1.55E+00 7.00E-01 5.74E-02 7.94E-01 枚 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2412021201 衣服用革手袋（合成皮革製を含む） 1.27E-01 5.45E-02 9.13E-03 6.31E-02 双 
2412021202 作業用革手袋（合成皮革製を含む） 3.30E-02 1.42E-02 2.38E-03 1.64E-02 双 
2412021301 なめし革製旅行かばん 1.11E+00 4.77E-01 7.99E-02 5.53E-01 個 
2412021302 なめし革製書類入かばん・学生かばん・ランドセル 1.37E+00 5.89E-01 9.87E-02 6.83E-01 個 
2412021601 なめし革製ハンドバッグ 9.68E-01 4.16E-01 6.97E-02 4.82E-01 個 
2412021602 プラスチック製ハンドバッグ 4.03E-01 1.73E-01 2.90E-02 2.01E-01 個 
2511012101 合わせガラス（自動車用） 7.81E-01 3.46E-01 1.28E-01 3.07E-01 平方米 
2511012102 合わせガラス（その他） 8.82E-01 3.91E-01 1.44E-01 3.46E-01 平方米 
2511012103 強化ガラス 3.98E-01 1.77E-01 6.52E-02 1.57E-01 平方米 
2511012104 複層ガラス 5.77E-01 2.56E-01 9.45E-02 2.27E-01 平方米 
2512011101 フェルト 1.84E-02 9.33E-03 3.29E-03 5.78E-03 kg 
2512011102 ボード 2.58E-02 1.31E-02 4.61E-03 8.10E-03 kg 
2512011103 その他のガラス短繊維製品 2.74E-02 1.39E-02 4.89E-03 8.60E-03 kg 
2512011201 ロービング 1.20E-02 6.10E-03 2.15E-03 3.78E-03 kg 
2512011202 チョップドストランド 1.22E-02 6.18E-03 2.18E-03 3.83E-03 kg 
2512011203 マット 2.13E-02 1.08E-02 3.81E-03 6.70E-03 kg 
2512011204 糸 3.61E-02 1.83E-02 6.44E-03 1.13E-02 kg 
2512011205 布 9.86E-02 5.00E-02 1.76E-02 3.10E-02 kg 
2512011206 その他のガラス長繊維製品 6.46E-02 3.27E-02 1.15E-02 2.03E-02 kg 
2519091101 光学ガラス素地（眼鏡用を含む） 2.91E-01 1.03E-01 3.72E-02 1.51E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2519091102 電球類用ガラスバルブ（管，棒を含む） 2.94E-02 1.04E-02 3.76E-03 1.52E-02 kg 
2519091103 電子管用ガラスバルブ（管，棒を含む） 9.09E-03 3.22E-03 1.16E-03 4.71E-03 kg 
2519091104 ガラス管・棒・球（電気用を除く） 1.95E-02 6.89E-03 2.49E-03 1.01E-02 kg 
2521011101 ポルトランドセメント（普通） 5.12E-04 2.51E-04 9.27E-05 1.68E-04 kg 
2521011102 ポルトランドセメント（早強・中庸熱） 6.05E-04 2.97E-04 1.10E-04 1.98E-04 kg 
2521011103 フライアッシュセメント 6.57E-04 3.23E-04 1.19E-04 2.15E-04 kg 
2521011104 高炉セメント 4.79E-04 2.35E-04 8.67E-05 1.57E-04 kg 
2521011105 その他のセメント 5.87E-04 2.89E-04 1.06E-04 1.93E-04 kg 
2521011201 セメントクリンカ（輸出分） 1.71E-04 8.41E-05 3.10E-05 5.61E-05 kg 
2522011101 生コンクリート 5.35E-01 2.69E-01 1.15E-01 1.51E-01 立方米 
2523011101 コンクリート系パネル 4.54E-01 2.19E-01 1.09E-01 1.26E-01 平方米 
2523011201 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1.75E-03 8.44E-04 4.21E-04 4.84E-04 kg 
2523011202 遠心力鉄筋コンクリート柱（ポール） 1.92E-03 9.24E-04 4.61E-04 5.30E-04 kg 
2523011203 遠心力鉄筋コンクリートくい（パイル） 1.06E-03 5.10E-04 2.54E-04 2.92E-04 kg 
2523011204 普通コンクリート管 1.17E-03 5.66E-04 2.82E-04 3.25E-04 kg 
2523011205 空洞コンクリートブロック 5.91E-03 2.85E-03 1.42E-03 1.64E-03 個 
2523011206 土木用コンクリートブロック 7.54E-04 3.64E-04 1.81E-04 2.09E-04 kg 
2523011207 道路用コンクリート製品 9.84E-04 4.75E-04 2.37E-04 2.72E-04 kg 
2523011208 プレストレストコンクリート製品 1.79E-03 8.63E-04 4.30E-04 4.95E-04 kg 
2523011210 テラゾー製品 3.64E-01 1.76E-01 8.76E-02 1.01E-01 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2523011401 厚形スレート 8.49E-02 4.10E-02 2.04E-02 2.35E-02 平方米 
2523011402 
木材セメント製品（パルプセメント板，木片セメント板を
含む） 6.00E-02 2.90E-02 1.44E-02 1.66E-02 枚 
2599011101 粘土質 5.42E-03 2.23E-03 7.68E-04 2.43E-03 kg 
2599011102 高アルミナ質（電鋳品を含む） 1.84E-02 7.58E-03 2.61E-03 8.25E-03 kg 
2599011103 塩基性煉瓦（ドロマイト質を含む） 8.45E-03 3.47E-03 1.20E-03 3.78E-03 kg 
2599011104 ジルコン（ジルコニアを含む） 3.86E-02 1.58E-02 5.46E-03 1.73E-02 kg 
2599011105 その他の耐火煉瓦 1.86E-02 7.63E-03 2.63E-03 8.31E-03 kg 
2599011202 キャスタブル耐火物 5.67E-03 2.33E-03 8.03E-04 2.54E-03 kg 
2599011203 吹付材耐火物 2.98E-03 1.23E-03 4.23E-04 1.34E-03 kg 
2599011301 人造耐火材 5.08E-03 2.09E-03 7.19E-04 2.27E-03 kg 
2599021201 石こうプラスタ製品 4.97E-03 1.54E-03 5.90E-04 2.84E-03 kg 
2599021301 焼石こう 3.56E-03 1.10E-03 4.22E-04 2.03E-03 kg 
2599021401 いぶしかわら 2.31E-02 7.16E-03 2.74E-03 1.32E-02 個 
2599021402 うわ薬かわら，塩焼かわら 1.60E-02 4.98E-03 1.90E-03 9.15E-03 個 
2599021501 普通れんが 1.17E-02 3.65E-03 1.39E-03 6.71E-03 個 
2599021601 陶管（土管を含む） 1.74E-02 5.39E-03 2.06E-03 9.91E-03 個 
2599041201 ビトリファイド法砥石（一般研削） 7.77E-02 3.47E-02 1.18E-02 3.12E-02 kg 
2599041202 レジノイド法砥石(一般研削) 5.83E-02 2.61E-02 8.82E-03 2.34E-02 kg 
2599041301 研磨布紙 1.51E+00 6.76E-01 2.29E-01 6.08E-01 連 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2599099301 生石灰 6.00E-04 2.72E-04 8.21E-05 2.46E-04 kg 
2599099302 消石灰 9.25E-04 4.19E-04 1.27E-04 3.80E-04 kg 
2599099303 軽質炭酸カルシウム（普通品） 2.29E-03 1.04E-03 3.13E-04 9.38E-04 kg 
2599099601 ロックウール，同製品 5.08E-03 2.30E-03 6.95E-04 2.08E-03 kg 
2611011101 製鋼用銑 2.02E-03 5.80E-04 1.85E-04 1.26E-03 kg 
2611011102 鋳物用銑 3.81E-03 1.09E-03 3.47E-04 2.37E-03 kg 
2611021101 フェロマンガン（高炭素） 3.01E-02 1.89E-02 7.61E-03 3.55E-03 kg 
2611021102 フェロマンガン（低炭素） 3.01E-02 1.89E-02 7.61E-03 3.55E-03 kg 
2611021103 シリコマンガン 3.11E-02 1.96E-02 7.86E-03 3.66E-03 kg 
2611021104 フェロクロム（高炭素） 6.42E-02 4.04E-02 1.62E-02 7.57E-03 kg 
2611021105 フェロクロム（低炭素） 6.42E-02 4.04E-02 1.62E-02 7.57E-03 kg 
2611021106 フェロシリコン 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
2611021107 フェロニッケル 1.03E-01 6.46E-02 2.59E-02 1.21E-02 kg 
2611021108 フェロタングステン 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
2611021109 フェロモリブデン 1.34E+00 8.45E-01 3.39E-01 1.58E-01 kg 
2611021110 フェロバナジウム 7.46E-01 4.70E-01 1.89E-01 8.79E-02 kg 
2611021111 その他のフェロアロイ 1.12E+00 7.06E-01 2.84E-01 1.32E-01 kg 
2611021201 酸化モリブデンブリケット 1.19E+00 7.51E-01 3.02E-01 1.41E-01 kg 
2611031101 インゴット（圧延用） 2.72E-03 1.06E-03 3.72E-04 1.28E-03 kg 
2611031102 インゴット（鍛鋼用） 2.72E-03 1.06E-03 3.72E-04 1.28E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2611031103 連続鋳造 2.72E-03 1.06E-03 3.72E-04 1.28E-03 kg 
2611031201 インゴット（圧延用） 4.62E-03 1.81E-03 6.32E-04 2.18E-03 kg 
2611031202 インゴット（鍛鋼用） 4.62E-03 1.81E-03 6.32E-04 2.18E-03 kg 
2611031203 連続鋳造 4.62E-03 1.81E-03 6.32E-04 2.18E-03 kg 
2611041101 インゴット（圧延用） 5.17E-03 3.18E-03 1.26E-03 7.27E-04 kg 
2611041102 インゴット（鍛鋼用） 5.17E-03 3.18E-03 1.26E-03 7.27E-04 kg 
2611041103 連続鋳造 5.17E-03 3.18E-03 1.26E-03 7.27E-04 kg 
2611041201 インゴット（圧延用） 8.43E-03 5.19E-03 2.05E-03 1.19E-03 kg 
2611041202 インゴット（鍛鋼用） 8.43E-03 5.19E-03 2.05E-03 1.19E-03 kg 
2611041203 連続鋳造 8.43E-03 5.19E-03 2.05E-03 1.19E-03 kg 
2611041301 鋳鋼鋳込普通鋼 5.17E-03 3.18E-03 1.26E-03 7.27E-04 kg 
2611041401 鋳鋼鋳込特殊鋼 8.43E-03 5.19E-03 2.05E-03 1.19E-03 kg 
2621011101 鋼矢板 6.60E-03 3.62E-03 1.40E-03 1.58E-03 kg 
2621011201 Ｈ形鋼 6.60E-03 3.62E-03 1.40E-03 1.58E-03 kg 
2621011301 大形形鋼 6.60E-03 3.62E-03 1.40E-03 1.58E-03 kg 
2621011401 中小形形鋼 6.60E-03 3.62E-03 1.40E-03 1.58E-03 kg 
2621012101 厚板 6.62E-03 3.63E-03 1.41E-03 1.58E-03 kg 
2621012201 中・薄板 6.12E-03 3.36E-03 1.30E-03 1.46E-03 kg 
2621013101 幅６００ｍｍ以上（冷延用） 5.49E-03 3.01E-03 1.17E-03 1.31E-03 kg 
2621013102 幅６００ｍｍ以上（その他） 5.49E-03 3.01E-03 1.17E-03 1.31E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2621013103 幅６００ｍｍ未満 5.49E-03 3.01E-03 1.17E-03 1.31E-03 kg 
2621014101 小形鉄筋用棒鋼 5.38E-03 2.95E-03 1.14E-03 1.28E-03 kg 
2621014102 その他の小形棒鋼 5.38E-03 2.95E-03 1.14E-03 1.28E-03 kg 
2621015101 重軌条 1.01E-02 5.56E-03 2.16E-03 2.42E-03 kg 
2621015102 軽軌条 1.01E-02 5.56E-03 2.16E-03 2.42E-03 kg 
2621015201 大形棒鋼 7.07E-03 3.88E-03 1.50E-03 1.69E-03 kg 
2621015301 中形棒鋼 7.07E-03 3.88E-03 1.50E-03 1.69E-03 kg 
2621015401 管材 5.36E-03 2.94E-03 1.14E-03 1.28E-03 kg 
2621015501 鉄筋用 6.24E-03 3.42E-03 1.33E-03 1.49E-03 kg 
2621015502 その他用 6.24E-03 3.42E-03 1.33E-03 1.49E-03 kg 
2621015601 普通線材 6.24E-03 3.42E-03 1.33E-03 1.49E-03 kg 
2621015602 特殊線材（低炭素） 6.24E-03 3.42E-03 1.33E-03 1.49E-03 kg 
2621015603 特殊線材（高炭素） 6.24E-03 3.42E-03 1.33E-03 1.49E-03 kg 
2621015701 外輪 1.01E-02 5.56E-03 2.16E-03 2.42E-03 kg 
2621015801 普通鋼半製品（輸出分） 3.80E-03 2.08E-03 8.07E-04 9.06E-04 kg 
2621016101 炭素工具鋼 3.86E-02 2.12E-02 8.20E-03 9.20E-03 kg 
2621016102 合金工具鋼 3.86E-02 2.12E-02 8.20E-03 9.20E-03 kg 
2621016103 高速度工具鋼 3.86E-02 2.12E-02 8.20E-03 9.20E-03 kg 
2621016104 その他の工具鋼 3.86E-02 2.12E-02 8.20E-03 9.20E-03 kg 
2621016201 機械構造用炭素鋼 7.93E-03 4.35E-03 1.69E-03 1.89E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2621016202 構造用合金鋼 7.93E-03 4.35E-03 1.69E-03 1.89E-03 kg 
2621016301 ばね鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016302 軸受鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016303 ステンレス鋼（クロム系） 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016304 ステンレス鋼（ニッケル系） 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016305 耐熱鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016306 快削鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016307 ピアノ線材 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016308 高抗張力鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016309 高マンガン鋼 1.22E-02 6.71E-03 2.60E-03 2.92E-03 kg 
2621016501 特殊鋼半製品（輸出分） 1.38E-03 7.56E-04 2.93E-04 3.29E-04 kg 
2622011101 継目無鋼管 1.04E-02 6.10E-03 2.38E-03 1.92E-03 kg 
2622011102 鍛接鋼管 1.04E-02 6.10E-03 2.38E-03 1.92E-03 kg 
2622011103 電縫鋼管 1.04E-02 6.10E-03 2.38E-03 1.92E-03 kg 
2622011104 電弧溶接鋼管 1.04E-02 6.10E-03 2.38E-03 1.92E-03 kg 
2622011201 冷けん鋼管 1.19E-02 6.98E-03 2.72E-03 2.20E-03 kg 
2622011301 めっき鋼管 1.31E-02 7.67E-03 2.99E-03 2.42E-03 kg 
2622012101 継目無鋼管 1.65E-02 9.65E-03 3.76E-03 3.04E-03 kg 
2622012102 電縫鋼管 1.65E-02 9.65E-03 3.76E-03 3.04E-03 kg 
2622012103 電弧溶接鋼管 1.65E-02 9.65E-03 3.76E-03 3.04E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2622012201 冷けん鋼管 4.50E-02 2.64E-02 1.03E-02 8.32E-03 kg 
2623011101 磨帯鋼 1.40E-02 7.93E-03 3.11E-03 2.95E-03 kg 
2623011102 冷延広幅帯鋼 7.78E-03 4.41E-03 1.73E-03 1.64E-03 kg 
2623011103 冷延鋼板 8.12E-03 4.60E-03 1.80E-03 1.71E-03 kg 
2623011104 冷延電気鋼帯 1.23E-02 6.98E-03 2.73E-03 2.59E-03 kg 
2623011105 磨棒鋼 1.32E-02 7.51E-03 2.94E-03 2.79E-03 kg 
2623011106 鉄線 1.13E-02 6.40E-03 2.51E-03 2.38E-03 kg 
2623011107 冷間圧造用炭素鋼線 1.13E-02 6.40E-03 2.51E-03 2.38E-03 kg 
2623011108 硬鋼線 1.13E-02 6.40E-03 2.51E-03 2.38E-03 kg 
2623011109 溶接棒心線 1.13E-02 6.40E-03 2.51E-03 2.38E-03 kg 
2623011201 簡易鋼矢板 9.54E-03 5.41E-03 2.12E-03 2.01E-03 kg 
2623011202 軽量形鋼 9.54E-03 5.41E-03 2.12E-03 2.01E-03 kg 
2623012101 磨帯鋼 5.32E-02 3.02E-02 1.18E-02 1.12E-02 kg 
2623012102 冷延広幅帯鋼 2.84E-02 1.61E-02 6.31E-03 5.98E-03 kg 
2623012103 冷延鋼板 2.21E-02 1.26E-02 4.92E-03 4.66E-03 kg 
2623012104 磨棒鋼 2.08E-02 1.18E-02 4.63E-03 4.39E-03 kg 
2623012105 ＰＣ鋼線 3.09E-02 1.75E-02 6.87E-03 6.51E-03 kg 
2623012106 ピアノ線 3.09E-02 1.75E-02 6.87E-03 6.51E-03 kg 
2623012107 ステンレス鋼線 3.09E-02 1.75E-02 6.87E-03 6.51E-03 kg 
2623012108 冷間圧造用炭素鋼線 3.09E-02 1.75E-02 6.87E-03 6.51E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2623012109 その他の特殊鋼線 3.09E-02 1.75E-02 6.87E-03 6.51E-03 kg 
2623021101 ブリキ 1.05E-02 6.04E-03 2.37E-03 2.09E-03 kg 
2623021102 ティンフリースチール 1.25E-02 7.17E-03 2.81E-03 2.48E-03 kg 
2623021103 亜鉛めっき鋼板（溶融めっき） 9.30E-03 5.35E-03 2.10E-03 1.85E-03 kg 
2623021104 亜鉛めっき鋼板（電気めっき） 9.30E-03 5.35E-03 2.10E-03 1.85E-03 kg 
2623021105 その他の金属めっき鋼板 1.15E-02 6.65E-03 2.60E-03 2.29E-03 kg 
2623021106 針金 1.36E-02 7.81E-03 3.06E-03 2.70E-03 kg 
2623021107 亜鉛めっき硬鋼線 1.77E-02 1.02E-02 3.99E-03 3.52E-03 kg 
2631011101 普通鋼 1.90E-02 1.16E-02 4.30E-03 3.12E-03 kg 
2631011102 特殊鋼 3.08E-02 1.87E-02 6.96E-03 5.05E-03 kg 
2631012101 普通鋼 3.36E-02 2.05E-02 7.60E-03 5.52E-03 kg 
2631012102 特殊鋼 6.48E-02 3.95E-02 1.47E-02 1.06E-02 kg 
2631021101 鋳鉄管 1.91E-02 1.17E-02 3.90E-03 3.44E-03 kg 
2631031101 産業機械器具用 1.08E-02 4.86E-03 1.76E-03 4.14E-03 kg 
2631031102 金属工作・加工機械用 9.34E-03 4.22E-03 1.52E-03 3.60E-03 kg 
2631031103 その他の一般・電気機械用 1.40E-02 6.33E-03 2.29E-03 5.40E-03 kg 
2631031104 自動車用 8.61E-03 3.89E-03 1.41E-03 3.31E-03 kg 
2631031105 その他の輸送機械用 6.96E-03 3.14E-03 1.14E-03 2.68E-03 kg 
2631031106 その他用 1.30E-02 5.86E-03 2.12E-03 5.00E-03 kg 
2631031201 産業機械器具用 1.14E-02 5.16E-03 1.86E-03 4.39E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2631031202 金属工作・加工機械用 1.29E-02 5.81E-03 2.10E-03 4.95E-03 kg 
2631031203 その他の一般・電気機械用 1.33E-02 6.03E-03 2.18E-03 5.14E-03 kg 
2631031204 自動車用 1.07E-02 4.84E-03 1.75E-03 4.13E-03 kg 
2631031205 その他の輸送機械用 1.30E-02 5.88E-03 2.12E-03 5.01E-03 kg 
2631031206 その他用 1.28E-02 5.78E-03 2.09E-03 4.93E-03 kg 
2631031301 可鍛鋳鉄 2.40E-02 1.08E-02 3.91E-03 9.23E-03 kg 
2631031401 鋳鉄 2.74E-01 1.24E-01 4.47E-02 1.05E-01 kg 
2631031402 合金鋼・炭素鋼 1.97E-01 8.88E-02 3.21E-02 7.57E-02 kg 
2631031501 可鍛鋳鉄製鉄管継手（フランジ形を含む） 3.94E-02 1.78E-02 6.44E-03 1.52E-02 kg 
2631032101 産業機械・土木建設機械用 1.11E-02 5.02E-03 1.81E-03 4.28E-03 kg 
2631032102 自動車用 1.21E-02 5.48E-03 1.98E-03 4.67E-03 kg 
2631032103 その他用 1.57E-02 7.10E-03 2.57E-03 6.05E-03 kg 
2631032201 産業機械・土木建設機械用 1.34E-02 6.04E-03 2.18E-03 5.15E-03 kg 
2631032202 輸送機械用 1.01E-02 4.54E-03 1.64E-03 3.87E-03 kg 
2631032203 その他用 1.48E-02 6.70E-03 2.42E-03 5.71E-03 kg 
2631032301 産業機械・土木建設機械用 8.53E-03 3.85E-03 1.39E-03 3.28E-03 kg 
2631032302 自動車用 1.06E-02 4.78E-03 1.73E-03 4.08E-03 kg 
2631032303 その他用 1.02E-02 4.60E-03 1.66E-03 3.92E-03 kg 
2631032401 自動車用 1.31E-02 5.93E-03 2.14E-03 5.06E-03 kg 
2631032402 その他用 9.68E-03 4.37E-03 1.58E-03 3.73E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2711011101 粗銅（輸出分） 4.56E-02 1.41E-02 4.60E-03 2.69E-02 kg 
2711011102 電気銅 5.19E-02 1.60E-02 5.23E-03 3.06E-02 kg 
2711021101 粗鉛（副産粗鉛を含む）（輸出分） 5.52E-03 2.12E-03 7.15E-04 2.69E-03 kg 
2711021102 電気鉛 9.41E-03 3.60E-03 1.22E-03 4.58E-03 kg 
2711021201 再生鉛 8.66E-03 3.32E-03 1.12E-03 4.22E-03 kg 
2711021401 電気亜鉛 1.47E-02 5.61E-03 1.90E-03 7.14E-03 kg 
2711021402 蒸留亜鉛 1.14E-02 4.38E-03 1.48E-03 5.57E-03 kg 
2711021501 再生亜鉛 1.39E-02 5.34E-03 1.81E-03 6.79E-03 kg 
2711031101 アルミナ（酸化アルミニウム） 5.82E-03 3.09E-03 1.16E-03 1.57E-03 kg 
2711031201 水酸化アルミニウム 4.91E-03 2.61E-03 9.82E-04 1.32E-03 kg 
2711031301 精製アルミニウム地金 3.40E-02 1.80E-02 6.79E-03 9.16E-03 kg 
2711031401 アルミニウム再生地金，アルミニウム合金 1.69E-02 8.94E-03 3.37E-03 4.54E-03 kg 
2711099101 金地金 1.61E+02 5.67E+01 1.81E+01 8.66E+01 kg 
2711099102 銀地金 2.76E+00 9.70E-01 3.10E-01 1.48E+00 kg 
2711099201 金再生地金，金合金 1.58E+02 5.53E+01 1.77E+01 8.45E+01 kg 
2711099202 銀再生地金，銀合金 3.03E+00 1.06E+00 3.40E-01 1.63E+00 kg 
2711099203 銅再生地金，銅合金 2.30E-02 8.06E-03 2.58E-03 1.23E-02 kg 
2721011101 裸線（ユーザー向け） 4.71E+01 1.65E+01 5.74E+00 2.49E+01 導体 t 
2721011102 巻線 5.36E+01 1.87E+01 6.53E+00 2.83E+01 導体 t 
2721011103 被覆線 2.16E+02 7.53E+01 2.63E+01 1.14E+02 導体 t 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2721011201 アルミニウム線 5.35E+01 1.87E+01 6.52E+00 2.83E+01 導体 t 
2721011301 電力ケーブル 5.79E+01 2.02E+01 7.06E+00 3.06E+01 導体 t 
2721011401 通信ケーブル 1.45E+02 5.06E+01 1.76E+01 7.66E+01 導体 t 
2721021101 光ファイバケーブル 1.25E+00 4.77E-01 1.70E-01 6.07E-01 Kmcore 
2721021201 光ファイバ心線 3.13E-01 1.19E-01 4.26E-02 1.52E-01 Kmcore 
2722011101 銅製品（板） 4.92E-02 2.01E-02 7.00E-03 2.21E-02 kg 
2722011102 銅製品（条） 5.70E-02 2.33E-02 8.11E-03 2.56E-02 kg 
2722011103 銅製品（管） 4.89E-02 2.00E-02 6.95E-03 2.20E-02 kg 
2722011104 銅製品（棒・線） 4.97E-02 2.03E-02 7.08E-03 2.24E-02 kg 
2722011201 黄銅製品（板） 4.65E-02 1.90E-02 6.61E-03 2.09E-02 kg 
2722011202 黄銅製品（条） 4.36E-02 1.78E-02 6.20E-03 1.96E-02 kg 
2722011203 黄銅製品（管） 7.30E-02 2.98E-02 1.04E-02 3.28E-02 kg 
2722011204 黄銅製品（棒） 2.91E-02 1.19E-02 4.14E-03 1.31E-02 kg 
2722011205 黄銅製品（線） 4.23E-02 1.73E-02 6.02E-03 1.90E-02 kg 
2722011301 青銅伸銅品 6.11E-02 2.49E-02 8.69E-03 2.74E-02 kg 
2722021101 板 2.65E-02 1.36E-02 5.13E-03 7.82E-03 kg 
2722021102 円板 3.78E-02 1.93E-02 7.31E-03 1.11E-02 kg 
2722021103 条 2.15E-02 1.10E-02 4.17E-03 6.35E-03 kg 
2722021104 管 4.42E-02 2.26E-02 8.55E-03 1.30E-02 kg 
2722021105 棒・線 2.71E-02 1.39E-02 5.25E-03 8.00E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2722021106 形材 3.88E-02 1.99E-02 7.51E-03 1.14E-02 kg 
2722021107 はく 5.03E-02 2.57E-02 9.74E-03 1.48E-02 kg 
2722031101 産業機械器具用 4.59E-02 2.05E-02 7.28E-03 1.81E-02 kg 
2722031102 軸受メタル用 5.04E-02 2.25E-02 7.99E-03 1.99E-02 kg 
2722031103 バルブ・コック用（管継手用を含む） 4.43E-02 1.98E-02 7.02E-03 1.75E-02 kg 
2722031104 輸送機械用 5.47E-02 2.45E-02 8.67E-03 2.16E-02 kg 
2722031105 その他用 5.71E-02 2.55E-02 9.05E-03 2.26E-02 kg 
2722031201 一般機械用 7.03E-02 3.14E-02 1.11E-02 2.78E-02 kg 
2722031202 自動車用 3.64E-02 1.63E-02 5.77E-03 1.44E-02 kg 
2722031203 その他の輸送機械用 1.22E-01 5.44E-02 1.93E-02 4.81E-02 kg 
2722031204 その他用 5.92E-02 2.64E-02 9.38E-03 2.34E-02 kg 
2722031411 一般機械用（アルミニウム） 3.73E-02 1.67E-02 5.91E-03 1.47E-02 kg 
2722031412 電気機械用（アルミニウム） 4.98E-02 2.23E-02 7.90E-03 1.97E-02 kg 
2722031413 自動車用（アルミニウム） 2.89E-02 1.29E-02 4.58E-03 1.14E-02 kg 
2722031414 二輪自動車用（アルミニウム） 3.94E-02 1.76E-02 6.25E-03 1.56E-02 kg 
2722031415 その他用（アルミニウム） 4.34E-02 1.94E-02 6.88E-03 1.71E-02 kg 
2722031421 自動車用（亜鉛） 9.83E-02 4.39E-02 1.56E-02 3.88E-02 kg 
2722031422 その他用（亜鉛） 4.51E-02 2.01E-02 7.14E-03 1.78E-02 kg 
2722031501 アルミニウム合金 4.54E-01 2.03E-01 7.19E-02 1.79E-01 kg 
2722031502 その他の非鉄合金 7.50E-01 3.35E-01 1.19E-01 2.96E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2722031601 自動車用（アルミニウム） 4.94E-02 2.21E-02 7.82E-03 1.95E-02 kg 
2722031602 その他用（アルミニウム） 6.52E-02 2.91E-02 1.03E-02 2.57E-02 kg 
2722099101 鉛管、板 1.59E-02 7.42E-03 2.52E-03 5.92E-03 kg 
2722099201 亜鉛・同合金展伸材（亜鉛板，亜鉛合金板を含む） 5.12E-02 2.39E-02 8.12E-03 1.91E-02 kg 
2722099202 金・同合金展伸材 1.82E+02 8.52E+01 2.89E+01 6.79E+01 kg 
2722099203 銀・同合金展伸材 2.40E+00 1.12E+00 3.81E-01 8.97E-01 kg 
2722099204 白金・同合金展伸材 3.29E+02 1.54E+02 5.22E+01 1.23E+02 kg 
2722099205 ニッケル・同合金展伸材 2.86E-01 1.34E-01 4.54E-02 1.07E-01 kg 
2811011101 鉄骨 8.11E-03 4.28E-03 1.56E-03 2.27E-03 kg 
2811011102 軽量鉄骨 7.05E-03 3.72E-03 1.36E-03 1.97E-03 kg 
2811011103 橋りょう 3.00E-02 1.58E-02 5.77E-03 8.38E-03 kg 
2811011104 鉄塔 1.61E-02 8.48E-03 3.10E-03 4.50E-03 kg 
2811011105 水門 5.15E-02 2.72E-02 9.91E-03 1.44E-02 kg 
2891011101 ガスコンロ 1.35E+00 5.91E-01 2.10E-01 5.53E-01 台 
2891011102 ガス風呂釜（バーナ付の一体のものを含む） 5.76E+00 2.51E+00 8.92E-01 2.35E+00 台 
2891011103 ガス湯沸器 2.31E+00 1.01E+00 3.57E-01 9.42E-01 台 
2891011104 ガス炊飯器 8.19E-01 3.57E-01 1.27E-01 3.35E-01 台 
2891011301 温風暖房機（熱交換式のもの） 5.65E+00 2.47E+00 8.75E-01 2.31E+00 台 
2891011302 温水ボイラ 2.07E+01 9.05E+00 3.21E+00 8.48E+00 台 
2899011101 ボルト，ナット 1.30E-02 6.47E-03 2.37E-03 4.12E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
2899011102 リベット 1.79E-02 8.93E-03 3.27E-03 5.69E-03 kg 
2899011104 木ねじ，小ねじ，押しねじ 1.95E-02 9.76E-03 3.58E-03 6.21E-03 kg 
2899011201 かさね板ばね 1.06E-02 5.30E-03 1.94E-03 3.37E-03 kg 
2899011202 つるまきばね 1.77E-02 8.86E-03 3.25E-03 5.64E-03 kg 
2899011203 線ばね 3.15E-02 1.57E-02 5.76E-03 1.00E-02 kg 
2899011204 うす板ばね 2.32E-02 1.16E-02 4.25E-03 7.39E-03 kg 
2899021101 ドラム缶 7.28E-03 3.38E-03 1.24E-03 2.66E-03 kg 
2899021102 １８リットル缶 1.27E-02 5.89E-03 2.17E-03 4.65E-03 kg 
2899021103 食缶（缶詰用缶） 2.07E-02 9.57E-03 3.53E-03 7.56E-03 kg 
2899021201 板金製タンク 1.78E-02 8.24E-03 3.03E-03 6.50E-03 kg 
2899021202 高圧容器（ボンベ） 2.01E-02 9.29E-03 3.42E-03 7.34E-03 kg 
2899091103 アルミニウム製飲料用缶 4.43E-02 2.22E-02 8.72E-03 1.34E-02 kg 
2899092101 鉄丸くぎ 4.55E-03 2.28E-03 8.95E-04 1.37E-03 kg 
2899092102 鉄特殊くぎ 8.22E-03 4.12E-03 1.62E-03 2.48E-03 kg 
2899092201 鉄製金網（溶接金網，じゃかごを含む） 6.34E-03 3.18E-03 1.25E-03 1.91E-03 kg 
2899092301 非鉄金属製金網 1.76E-02 8.81E-03 3.46E-03 5.30E-03 kg 
2899092401 鋼索（鋼より線を含む） 1.03E-02 5.17E-03 2.03E-03 3.12E-03 kg 
2899092501 ＰＣ鋼より線 7.34E-03 3.68E-03 1.44E-03 2.22E-03 kg 
2899092601 電気溶接棒 9.66E-03 4.84E-03 1.90E-03 2.92E-03 kg 
3011011101 煙管ボイラ 2.83E+02 1.30E+02 4.40E+01 1.10E+02 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3011011102 水管ボイラ 8.90E+02 4.08E+02 1.38E+02 3.44E+02 台 
3011021101 蒸気タービン 1.68E+04 8.54E+03 3.02E+03 5.25E+03 台 
3011031101 はん用ガソリン機関 3PS未満(2サイクル) 5.51E-01 2.63E-01 9.25E-02 1.95E-01 台 
3011031102 はん用ガソリン機関 3PS未満(4サイクル) 6.01E-01 2.87E-01 1.01E-01 2.13E-01 台 
3011031103 はん用ガソリン機関 3PS以上(2サイクル) 3.71E+00 1.77E+00 6.22E-01 1.31E+00 台 
3011031104 はん用ガソリン機関 3PS以上(4サイクル) 1.78E+00 8.48E-01 2.98E-01 6.30E-01 台 
3011031105 はん用ディーゼル機関 30PS未満 5.04E+00 2.41E+00 8.46E-01 1.79E+00 台 
3011031106 はん用ディーゼル機関 30PS以上 100PS未満 8.87E+00 4.23E+00 1.49E+00 3.15E+00 台 
3011031107 はん用ディーゼル機関 100PS以上 500PS未満 2.57E+01 1.23E+01 4.31E+00 9.11E+00 台 
3011031108 はん用ディーゼル機関 500PS以上 3.83E+02 1.83E+02 6.43E+01 1.36E+02 台 
3012011201 天井走行クレーン 2.57E+02 1.26E+02 4.31E+01 8.81E+01 台 
3013011101 冷凍機 一般冷凍空調用 0.4KW未満 2.00E-01 8.81E-02 3.00E-02 8.21E-02 台 
3013011102 冷凍機 一般冷凍空調用 0.4KW以上 0.75KW未満 3.22E-01 1.42E-01 4.84E-02 1.32E-01 台 
3013011103 冷凍機 一般冷凍空調用 0.75KW以上 7.5ｋｗ未満 6.75E-01 2.97E-01 1.01E-01 2.77E-01 台 
3013011104 冷凍機 一般冷凍空調用 7.5KW以上 5.87E+00 2.58E+00 8.80E-01 2.41E+00 台 
3013011105 冷凍機 乗用車エアコン用 4.48E-01 1.97E-01 6.72E-02 1.84E-01 台 
3013011106 冷凍機 遠心式冷凍機 9.81E+02 4.32E+02 1.47E+02 4.02E+02 台 
3013011107 冷凍機 吸収式冷凍機 2.16E+02 9.51E+01 3.24E+01 8.86E+01 台 
3013011108 冷凍機 コンデンシングユニット７.5KW未満 5.75E+00 2.53E+00 8.62E-01 2.36E+00 台 
3013011109 冷凍機 コンデンシングユニット７.5KW以上 5.65E+01 2.49E+01 8.47E+00 2.32E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3013011110 冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳列棚を含む） 1.15E+01 5.05E+00 1.72E+00 4.70E+00 台 
3013011111 エアコンディショナ（ウインド形，セパレート形を除く） 1.61E+01 7.07E+00 2.41E+00 6.59E+00 台 
3013011114 輸送機械用冷凍冷蔵ユニット 4.84E+01 2.13E+01 7.26E+00 1.99E+01 台 
3013011115 その他用冷凍冷蔵ユニット 4.93E+00 2.17E+00 7.39E-01 2.02E+00 台 
3019011101 単段式うず巻ポンプ（タービン形を含む） 4.35E+00 2.13E+00 7.43E-01 1.47E+00 台 
3019011102 多段式うず巻ポンプ（タービン形を含む） 7.86E+00 3.86E+00 1.34E+00 2.66E+00 台 
3019011103 耐しょく性ポンプ（化学工業用特殊ポンプ） 5.10E+00 2.50E+00 8.71E-01 1.72E+00 台 
3019011104 家庭用電気ポンプ 4.09E-01 2.01E-01 7.00E-02 1.39E-01 台 
3019011201 往復圧縮機 8.92E+00 4.38E+00 1.52E+00 3.02E+00 台 
3019011202 回転圧縮機 6.01E+01 2.95E+01 1.03E+01 2.03E+01 台 
3019011203 遠心・軸流圧縮機 6.08E+03 2.99E+03 1.04E+03 2.06E+03 台 
3019011204 遠心送風機 4.77E+00 2.34E+00 8.15E-01 1.61E+00 台 
3019011205 軸流送風機 3.34E+00 1.64E+00 5.71E-01 1.13E+00 台 
3019011301 油圧ポンプ 1.82E+00 8.95E-01 3.12E-01 6.17E-01 台 
3019011302 油圧モータ(ユニット用を含む) 1.90E+00 9.32E-01 3.24E-01 6.42E-01 台 
3019011303 油圧シリンダ 1.54E+00 7.58E-01 2.64E-01 5.23E-01 台 
3019099101 固定式減速機（モータ付のもの） 1.09E+00 5.85E-01 1.93E-01 3.11E-01 台 
3019099102 固定式減速機（モータなしのもの） 1.59E+00 8.52E-01 2.80E-01 4.54E-01 台 
3019099105 ローラチェーン 4.79E-02 2.57E-02 8.47E-03 1.37E-02 m 
3019099302 機械式駐車装置 7.45E+01 4.00E+01 1.32E+01 2.13E+01 基 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3021011101 ショベル系掘削機械 0.2m3未満 1.08E+02 5.32E+01 1.89E+01 3.58E+01 台 
3021011102 ショベル系掘削機械 0.2m3以上 0.6m3未満 2.82E+02 1.39E+02 4.94E+01 9.37E+01 台 
3021011103 ショベル系掘削機械 0.6m3以上 5.85E+02 2.88E+02 1.02E+02 1.94E+02 台 
3021011104 掘さく機（ショベル系を除く） 8.00E+02 3.95E+02 1.40E+02 2.65E+02 台 
3021011105 建設用クレーン 1.85E+03 9.11E+02 3.24E+02 6.13E+02 台 
3021011106 整地機械 2.14E+01 1.06E+01 3.75E+00 7.11E+00 台 
3021011107 アスファルト舗装機械 3.54E+02 1.75E+02 6.21E+01 1.18E+02 台 
3021011108 コンクリート機械 1.39E+01 6.85E+00 2.43E+00 4.61E+00 台 
3021011109 基礎工事用機械 3.90E+02 1.92E+02 6.83E+01 1.29E+02 台 
3021011110 せん孔機 4.78E+02 2.36E+02 8.38E+01 1.59E+02 台 
3021011111 さく岩機 2.36E+01 1.17E+01 4.14E+00 7.84E+00 台 
3021011201 装軌式トラクタ 3.74E+02 1.84E+02 6.55E+01 1.24E+02 台 
3024011101 数値制御旋盤 3.94E+02 1.91E+02 6.76E+01 1.35E+02 台 
3024011103 ボール盤 7.99E+01 3.88E+01 1.37E+01 2.74E+01 台 
3024011104 中ぐり盤 2.08E+03 1.01E+03 3.57E+02 7.15E+02 台 
3024011105 フライス盤 4.49E+02 2.18E+02 7.71E+01 1.54E+02 台 
3024011106 研削盤 5.62E+02 2.73E+02 9.64E+01 1.93E+02 台 
3024011107 歯切り盤，歯車仕上機械 8.85E+02 4.29E+02 1.52E+02 3.04E+02 台 
3024011108 専用機 3.93E+02 1.91E+02 6.74E+01 1.35E+02 台 
3024011109 マシニングセンタ 5.13E+02 2.49E+02 8.80E+01 1.76E+02 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3024021103 ベンディングマシン 1.93E+02 9.78E+01 3.48E+01 6.07E+01 台 
3024021104 液圧プレス 5.02E+02 2.54E+02 9.02E+01 1.57E+02 台 
3024021105 機械プレス 3.69E+02 1.87E+02 6.64E+01 1.16E+02 台 
3024021106 せん断機（シャーリングマシン） 4.37E+02 2.21E+02 7.86E+01 1.37E+02 台 
3024021107 鍛造機械 3.77E+02 1.91E+02 6.79E+01 1.18E+02 台 
3024021108 ワイヤフォーミングマシン 2.47E+02 1.25E+02 4.44E+01 7.75E+01 台 
3029011101 
動力耕うん機，歩行用トラクタ（エンジンなしのもの及び
ガーデントラクタを含む） 3.87E+00 1.83E+00 6.52E-01 1.38E+00 台 
3029011102 装輪式トラクタ 3.97E+01 1.88E+01 6.70E+00 1.42E+01 台 
3029011202 田植機 2.93E+01 1.39E+01 4.94E+00 1.05E+01 台 
3029011301 農業用乾燥機 2.08E+01 9.86E+00 3.51E+00 7.45E+00 台 
3029011302 コンバイン（刈取脱穀結合機） 8.56E+01 4.06E+01 1.44E+01 3.06E+01 台 
3029021401 家庭用ミシン 1.15E+00 5.33E-01 1.87E-01 4.31E-01 台 
3029021402 工業用ミシン 4.75E+00 2.20E+00 7.72E-01 1.78E+00 台 
3029031104 牛乳加工・乳製品製造機械，同装置 3.13E+01 1.58E+01 5.76E+00 9.76E+00 台 
3029041101 露光・描画用装置,エッチング装置 1.55E+04 7.52E+03 2.52E+03 5.48E+03 台 
3029041102 薄膜形成装置 3.97E+03 1.92E+03 6.45E+02 1.40E+03 台 
3029041103 その他のウェーハプロセス用処理装置 6.38E+03 3.09E+03 1.04E+03 2.25E+03 台 
3029041104 組立用装置 4.25E+02 2.06E+02 6.91E+01 1.50E+02 台 
3029041105 ウェーハ製造用装置 2.61E+03 1.26E+03 4.24E+02 9.20E+02 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3029041106 半導体製造装置用関連装置（含マスク・レチクル 5.88E+02 2.85E+02 9.56E+01 2.07E+02 台 
3029041201 ガラス基盤製造用装置 2.49E+04 1.21E+04 4.05E+03 8.80E+03 台 
3029041202 ガラス基盤プロセス用処理装置 8.46E+03 4.10E+03 1.38E+03 2.99E+03 台 
3029041203 パネル工程用装置 4.99E+03 2.42E+03 8.11E+02 1.76E+03 台 
3029041204 
フラットパネル・ディスプレイ製造装置用関連装置（含マ
スク・レチクル） 2.43E+03 1.18E+03 3.95E+02 8.57E+02 台 
3029051101 真空ポンプ 1.16E+01 5.76E+00 1.96E+00 3.84E+00 台 
3029091101 製材機械 9.96E+01 4.76E+01 1.64E+01 3.56E+01 台 
3029091102 木工機械 4.46E+01 2.13E+01 7.33E+00 1.59E+01 台 
3029091103 合板機械（繊維板機械を含む） 2.87E+02 1.37E+02 4.71E+01 1.02E+02 台 
3029094101 ダイカストマシン 1.31E+03 6.26E+02 2.15E+02 4.68E+02 台 
3029095101 射出成形機 3.41E+02 1.63E+02 5.60E+01 1.22E+02 台 
3029095102 押出成形機 8.60E+02 4.11E+02 1.41E+02 3.07E+02 台 
3031099201 高温・高圧バルブ 4.95E+01 2.35E+01 8.30E+00 1.77E+01 個 
3031099202 自動調整バルブ 3.07E+01 1.46E+01 5.15E+00 1.10E+01 個 
3031099203 給排水用バルブ・コック 6.89E+01 3.27E+01 1.15E+01 2.46E+01 個 
3111011101 静電間接式複写機 1.52E+01 7.56E+00 2.63E+00 5.00E+00 台 
3111011102 デジタル式複写機 1.95E+01 9.69E+00 3.37E+00 6.40E+00 台 
3111011103 フルカラー複写機 2.79E+01 1.39E+01 4.84E+00 9.20E+00 台 
3112011101 自動販売機 1.83E+01 7.17E+00 2.47E+00 8.66E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3211011101 一般用蒸気タービン発電機 1.36E+04 6.48E+03 2.27E+03 4.82E+03 台 
3211011102 一般用ガスタービン発電機 3.27E+03 1.56E+03 5.47E+02 1.16E+03 台 
3211011103 一般用エンジン発電機(3kVA以下) 1.08E+00 5.15E-01 1.80E-01 3.83E-01 台 
3211011104 一般用エンジン発電機(3kVA超 10kVA以下) 4.12E+00 1.97E+00 6.89E-01 1.46E+00 台 
3211011105 一般用エンジン発電機(10kVA超 200kVA以下) 2.34E+01 1.12E+01 3.91E+00 8.31E+00 台 
3211011106 一般用エンジン発電機(200kVAをこえるもの) 1.72E+02 8.20E+01 2.87E+01 6.10E+01 台 
3211011107 その他の交流発電機 2.63E+02 1.25E+02 4.39E+01 9.33E+01 台 
3211012101 直流電動機（７０Ｗ以上） 5.67E-01 2.71E-01 9.48E-02 2.01E-01 台 
3211012201 単相誘導電動機（非標準は７０Ｗ以上） 1.23E-01 5.89E-02 2.06E-02 4.38E-02 台 
3211012202 標準三相誘導電動機 1.12E+00 5.35E-01 1.87E-01 3.98E-01 台 
3211012203 非標準三相誘導電動機（11kW以下） 8.00E-01 3.82E-01 1.34E-01 2.84E-01 台 
3211012204 非標準三相誘導電動機（11kWをこえ 37kW以下） 9.58E+00 4.57E+00 1.60E+00 3.40E+00 台 
3211012205 非標準三相誘導電動機（37kWをこえ 75kW以下） 1.91E+01 9.11E+00 3.19E+00 6.78E+00 台 
3211012206 非標準三相誘導電動機（75kWをこえ 1000kW以下） 8.66E+01 4.13E+01 1.45E+01 3.08E+01 台 
3211012207 非標準三相誘導電動機（1000kWをこえるもの） 7.28E+02 3.48E+02 1.22E+02 2.59E+02 台 
3211012208 その他の交流電動機（７０Ｗ以上） 3.46E-01 1.65E-01 5.78E-02 1.23E-01 台 
3211021101 電力会社向 6.87E+00 2.82E+00 9.98E-01 3.06E+00 台 
3211021102 その他向 8.74E+00 3.58E+00 1.27E+00 3.89E+00 台 
3211021201 油入り変圧器（1000kVA未満） 1.84E+01 7.55E+00 2.68E+00 8.20E+00 台 
3211021202 油入り変圧器（1000kVA以上 10000kVA未満） 2.47E+02 1.01E+02 3.59E+01 1.10E+02 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3211021203 油入り変圧器（10000kVA以上 100000kVA未満） 2.14E+03 8.77E+02 3.11E+02 9.53E+02 台 
3211021204 油入り変圧器（100000kVA以上） 1.43E+04 5.85E+03 2.07E+03 6.35E+03 台 
3211021205 乾式変圧器（モールド） 5.20E+01 2.13E+01 7.56E+00 2.32E+01 台 
3211021206 乾式変圧器（その他） 5.42E+00 2.22E+00 7.87E-01 2.41E+00 台 
3211021301 特殊用途変圧器 7.83E-01 3.21E-01 1.14E-01 3.49E-01 台 
3211021401 計器用変成器 1.03E+00 4.20E-01 1.49E-01 4.56E-01 台 
3211041101 小形開閉器 6.50E-03 2.85E-03 9.66E-04 2.69E-03 個 
3211041102 点滅器 4.99E-03 2.19E-03 7.41E-04 2.06E-03 個 
3211041103 接続器 3.55E-03 1.55E-03 5.27E-04 1.47E-03 個 
3211051101 充電発電機 6.20E-01 2.73E-01 9.30E-02 2.54E-01 台 
3211051102 始動電動機 3.92E-01 1.73E-01 5.89E-02 1.61E-01 台 
3211051103 磁石発電機 4.11E-01 1.81E-01 6.16E-02 1.68E-01 台 
3211099101 アーク溶接機 2.22E+01 9.75E+00 3.61E+00 8.85E+00 台 
3211099102 抵抗溶接機 7.75E+01 3.40E+01 1.26E+01 3.09E+01 台 
3211099301 電気炉 2.33E+02 1.02E+02 3.79E+01 9.30E+01 台 
3221011101 医科用・歯科用 2.00E+02 1.00E+02 3.40E+01 6.55E+01 台 
3221011102 ＣＴ装置 2.36E+03 1.18E+03 4.02E+02 7.75E+02 台 
3221011103 その他のＸ線装置 2.10E+02 1.05E+02 3.58E+01 6.90E+01 台 
3221011201 産業用テレビジョン装置 1.66E+00 8.32E-01 2.82E-01 5.45E-01 台 
3221011401 超音波応用装置（洗浄機） 8.73E+01 4.38E+01 1.49E+01 2.87E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3221011402 超音波応用装置（溶接機） 1.17E+02 5.89E+01 2.00E+01 3.86E+01 台 
3221011403 その他の超音波応用装置 1.25E+01 6.27E+00 2.13E+00 4.11E+00 台 
3241011101 一般照明用電球 3.87E-03 1.48E-03 4.82E-04 1.91E-03 個 
3241011102 豆電球，クリスマスツリー用電球 6.65E-04 2.54E-04 8.28E-05 3.28E-04 個 
3241011201 蛍光ランプ（直管形の２０ｗ） 1.45E-02 5.54E-03 1.81E-03 7.15E-03 個 
3241011202 蛍光ランプ（直管形の４０ｗ） 2.27E-02 8.68E-03 2.83E-03 1.12E-02 個 
3241011203 蛍光ランプ（環形） 3.38E-02 1.29E-02 4.22E-03 1.67E-02 個 
3241011204 蛍光ランプ（バックライト） 1.03E-02 3.93E-03 1.28E-03 5.07E-03 個 
3241011205 蛍光ランプ（電球形） 5.25E-02 2.00E-02 6.54E-03 2.59E-02 個 
3241011206 蛍光ランプ（その他） 2.50E-02 9.56E-03 3.12E-03 1.24E-02 個 
3241011207 ＨＩＤランプ 3.41E-01 1.30E-01 4.25E-02 1.68E-01 個 
3241011208 その他の放電ランプ 3.83E-03 1.46E-03 4.78E-04 1.89E-03 個 
3241021101 一般用 2.61E-01 1.29E-01 4.69E-02 8.47E-02 個 
3241021102 自動車用（二輪自動車用を含む） 9.05E-02 4.48E-02 1.63E-02 2.94E-02 個 
3241021103 特殊用 2.97E-01 1.47E-01 5.34E-02 9.65E-02 個 
3241021201 ４０Ｗ未満の直管を使用するもの（スタンド含む） 3.18E-01 1.58E-01 5.72E-02 1.03E-01 個 
3241021202 ４０Ｗ以上の直管を使用するもの 5.09E-01 2.52E-01 9.15E-02 1.65E-01 個 
3241021203 環形管を使用するもの 4.21E-01 2.08E-01 7.56E-02 1.37E-01 個 
3241021301 高圧放電灯器具 8.81E-01 4.37E-01 1.58E-01 2.86E-01 個 
3241031101 酸化銀電池 7.51E-04 3.54E-04 1.26E-04 2.70E-04 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3241031102 アルカリマンガン乾電池（ＬＲ６） 3.29E-03 1.55E-03 5.53E-04 1.18E-03 個 
3241031103 アルカリマンガン乾電池（ＬＲ０３） 3.42E-03 1.61E-03 5.75E-04 1.23E-03 個 
3241031104 アルカリマンガン乾電池（その他） 5.83E-03 2.75E-03 9.82E-04 2.10E-03 個 
3241031105 リチウム電池 2.79E-03 1.32E-03 4.69E-04 1.00E-03 個 
3241031106 その他の乾電池（湿電池を含む） 1.94E-03 9.17E-04 3.27E-04 7.00E-04 個 
3241031201 鉛電池（自動車用） 2.50E-01 1.18E-01 4.22E-02 9.02E-02 個 
3241031202 鉛電池（二輪自動車用） 1.43E-01 6.74E-02 2.41E-02 5.15E-02 個 
3241031203 鉛電池(小型制御弁式) 1.46E-01 6.87E-02 2.45E-02 5.25E-02 個 
3241031204 鉛電池（その他） 1.01E+00 4.77E-01 1.70E-01 3.64E-01 個 
3241031205 アルカリ電池（完全密閉式） 7.95E-03 3.75E-03 1.34E-03 2.86E-03 個 
3241031206 アルカリ電池（ニッケル・水素電池） 1.77E-02 8.36E-03 2.98E-03 6.38E-03 個 
3241031207 アルカリ電池（その他） 1.52E+00 7.19E-01 2.56E-01 5.49E-01 個 
3241031208 リチウム・イオン電池 2.32E-02 1.09E-02 3.90E-03 8.34E-03 個 
3251011101 ウインド・ウォール形 2.10E+00 9.78E-01 3.34E-01 7.83E-01 台 
3251011102 セパレート形（室外ユニット 4.0ｋｗ以下） 2.48E+00 1.16E+00 3.96E-01 9.27E-01 台 
3251011103 セパレート形（室外ユニット 4.0ｋｗ超 7.1ｋｗ以下） 6.06E+00 2.83E+00 9.67E-01 2.27E+00 台 
3251011104 セパレート形（室外ユニット 7.1ｋｗ超） 2.09E+01 9.76E+00 3.33E+00 7.81E+00 台 
3251011105 セパレート形（室内ユニット 4.0ｋｗ以下） 1.63E+00 7.59E-01 2.59E-01 6.07E-01 台 
3251011106 セパレート形（室内ユニット 4.0ｋｗ超 7.1ｋｗ以下） 4.44E+00 2.08E+00 7.09E-01 1.66E+00 台 
3251011107 セパレート形（室内ユニット 7.1ｋｗ超） 6.47E+00 3.02E+00 1.03E+00 2.42E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3251021104 電気がま 7.21E-01 3.51E-01 1.21E-01 2.50E-01 台 
3251021105 電子レンジ 1.94E+00 9.41E-01 3.25E-01 6.70E-01 台 
3251021106 ジャーポット 2.83E-01 1.38E-01 4.76E-02 9.81E-02 台 
3251021107 クッキングヒーター 4.65E+00 2.26E+00 7.81E-01 1.61E+00 台 
3251021110 換気扇 8.82E-01 4.29E-01 1.48E-01 3.05E-01 台 
3251021111 電気洗濯機（全自動式・二槽式） 1.60E+00 7.79E-01 2.69E-01 5.55E-01 台 
3251021112 洗濯乾燥機 4.79E+00 2.33E+00 8.04E-01 1.66E+00 台 
3251021113 電気冷蔵庫 5.61E+00 2.73E+00 9.41E-01 1.94E+00 台 
3251021114 電気掃除機 7.86E-01 3.82E-01 1.32E-01 2.72E-01 台 
3251021116 温水洗浄便座 1.57E+00 7.64E-01 2.64E-01 5.44E-01 台 
3311011101 ビデオカメラ（放送用を除く） 2.48E+00 1.23E+00 4.49E-01 7.93E-01 台 
3311011201 デジタルカメラ（一眼レフタイプ（レンズ交換式）） 2.94E+00 1.46E+00 5.32E-01 9.41E-01 台 
3311011202 デジタルカメラ（コンパクトタイプ） 1.52E+00 7.57E-01 2.76E-01 4.87E-01 台 
3311011301 ＤＶＤ－ビデオ 3.11E+00 1.55E+00 5.64E-01 9.97E-01 台 
3311031101 プラズマテレビ 1.35E+01 6.90E+00 2.43E+00 4.18E+00 台 
3311031102 液晶テレビ 8.06E+00 4.12E+00 1.45E+00 2.49E+00 台 
3321011101 電話機 6.15E-01 2.92E-01 1.01E-01 2.22E-01 台 
3321011201 ボタン電話装置 1.76E+00 8.37E-01 2.90E-01 6.36E-01 台 
3321011202 ターミナルアダプター 7.11E-01 3.38E-01 1.17E-01 2.56E-01 台 
3321011203 インターホン 9.21E-01 4.37E-01 1.52E-01 3.32E-01 式 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3321011301 ファクシミリ 5.82E+00 2.76E+00 9.59E-01 2.10E+00 台 
3321011501 デジタル電送装置 4.93E+02 2.34E+02 8.12E+01 1.78E+02 台 
3321011502 変復調装置 1.25E+00 5.91E-01 2.05E-01 4.49E-01 台 
3321011503 ルーター・ハブ 1.02E+01 4.83E+00 1.68E+00 3.67E+00 台 
3321011504 その他のネットワーク接続機器 4.20E+00 1.99E+00 6.92E-01 1.51E+00 台 
3321021101 携帯電話 1.99E+00 1.00E+00 3.42E-01 6.51E-01 台 
3321021102 公衆用ＰＨＳ端末 1.18E+00 5.91E-01 2.02E-01 3.84E-01 台 
3331011101 パーソナルコンピュータ（サーバー用） 3.07E+01 1.49E+01 5.14E+00 1.06E+01 台 
3331011102 パーソナルコンピュータ（ディスクトップ型） 6.44E+00 3.14E+00 1.08E+00 2.23E+00 台 
3331011103 パーソナルコンピュータ（ノートブック型） 7.43E+00 3.62E+00 1.25E+00 2.57E+00 台 
3331021101 汎用コンピュータ 3.23E+03 1.51E+03 5.14E+02 1.20E+03 台 
3331021102 ミッドレンジコンピュータ 7.19E+01 3.36E+01 1.14E+01 2.68E+01 台 
3331031101 磁気ディスク装置 4.74E-01 2.38E-01 8.30E-02 1.53E-01 台 
3331031102 光ディスク装置 5.51E-01 2.77E-01 9.66E-02 1.78E-01 台 
3331031103 ディスクアレイ装置 3.08E+02 1.54E+02 5.39E+01 9.93E+01 台 
3331031104 その他の外部記憶装置 4.23E+00 2.12E+00 7.40E-01 1.36E+00 台 
3411011101 シリコンダイオード 1.64E-04 8.90E-05 3.19E-05 4.35E-05 個 
3411011201 整流素子（１００ミリアンペア以上） 5.00E-04 2.71E-04 9.69E-05 1.32E-04 個 
3411011301 シリコントランジスタ（１ｗ未満） 2.18E-04 1.18E-04 4.23E-05 5.78E-05 個 
3411011302 シリコントランジスタ（１ｗ以上） 1.43E-03 7.74E-04 2.77E-04 3.78E-04 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3411011303 電界効果型トランジスタ 9.29E-04 5.03E-04 1.80E-04 2.46E-04 個 
3411011304 ＩＧＢＴ 2.69E-02 1.46E-02 5.23E-03 7.13E-03 個 
3411011401 サーミスタ 7.32E-04 3.96E-04 1.42E-04 1.94E-04 個 
3411011501 バリスタ 1.48E-04 8.00E-05 2.86E-05 3.91E-05 個 
3411011601 サイリスタ 1.40E-03 7.55E-04 2.71E-04 3.69E-04 個 
3411011701 発光ダイオード 7.71E-04 4.17E-04 1.49E-04 2.04E-04 個 
3411011702 レーザダイオード 8.18E-03 4.43E-03 1.59E-03 2.16E-03 個 
3411011703 カプラ・インタラプタ 1.08E-03 5.84E-04 2.09E-04 2.85E-04 個 
3411011704 その他の光電変換素子 9.32E-03 5.04E-03 1.81E-03 2.47E-03 個 
3411011801 その他の半導体素子 1.42E-03 7.68E-04 2.75E-04 3.75E-04 個 
3411021101 標準線形回路 1.31E-03 7.17E-04 2.61E-04 3.33E-04 個 
3411021102 非標準（産業用機器向） 5.66E-03 3.10E-03 1.13E-03 1.44E-03 個 
3411021103 非標準（民生用機器向） 1.78E-03 9.73E-04 3.54E-04 4.51E-04 個 
3411021201 バイポーラ型 4.07E-03 2.23E-03 8.10E-04 1.03E-03 個 
3411021301 ＭＰＵ 4.06E-02 2.22E-02 8.09E-03 1.03E-02 個 
3411021302 ＭＣＵ 1.74E-02 9.52E-03 3.47E-03 4.42E-03 個 
3411021401 標準ロジック 2.05E-03 1.12E-03 4.09E-04 5.21E-04 個 
3411021402 セミカスタム 3.89E-02 2.13E-02 7.74E-03 9.86E-03 個 
3411021403 ディスプレイドライバ 1.31E-02 7.17E-03 2.61E-03 3.33E-03 個 
3411021404 その他ロジック 8.21E-03 4.49E-03 1.64E-03 2.08E-03 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3411021501 ＤＲＡＭ 3.38E-02 1.85E-02 6.73E-03 8.57E-03 個 
3411021502 ＳＲＡＭ 1.52E-02 8.31E-03 3.03E-03 3.85E-03 個 
3411021503 フラッシュメモリ 8.09E-02 4.42E-02 1.61E-02 2.05E-02 個 
3411021504 その他メモリ 3.27E-03 1.79E-03 6.51E-04 8.29E-04 個 
3411021601 ＣＣＤ 3.53E-02 1.93E-02 7.03E-03 8.96E-03 個 
3411021602 その他モス型 1.63E-02 8.91E-03 3.24E-03 4.13E-03 個 
3411021701 混成集積回路 1.52E-02 8.30E-03 3.02E-03 3.85E-03 個 
3411021801 実装していない集積回路（輸出分） 3.21E-03 1.76E-03 6.40E-04 8.16E-04 個 
3421011101 マイクロ波管 1.29E-01 5.50E-02 2.01E-02 5.44E-02 本 
3421011201 ＰＤＰモジュール 4.17E+00 1.77E+00 6.45E-01 1.75E+00 本 
3421011202 表示管 2.69E-02 1.14E-02 4.17E-03 1.13E-02 本 
3421011301 Ｘ線管 9.37E+00 3.99E+00 1.45E+00 3.94E+00 本 
3421011401 その他の電子管 1.12E+00 4.78E-01 1.74E-01 4.72E-01 本 
3421021101 大型 2.84E+00 1.76E+00 6.24E-01 4.59E-01 個 
3421021102 中・小型 2.80E-01 1.73E-01 6.13E-02 4.51E-02 個 
3421021201 液晶モジュール 1.67E-01 1.03E-01 3.66E-02 2.69E-02 個 
3421021202 液晶パネル 4.26E-02 2.64E-02 9.34E-03 6.87E-03 個 
3511011101 軽自動車・気筒容積 660ml以下 4.02E+01 1.97E+01 6.85E+00 1.36E+01 台 
3511011102 小型自動車・気筒容積 660ml超～2000ml以下 5.92E+01 2.91E+01 1.01E+01 2.00E+01 台 
3511011103 普通自動車・気筒容積 2000ml超 1.08E+02 5.30E+01 1.84E+01 3.65E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3521011101 小型バス 1.16E+02 5.63E+01 1.95E+01 4.03E+01 台 
3521011102 大型バス 4.99E+02 2.42E+02 8.39E+01 1.73E+02 台 
3521011201 トラック(軽自動車) 3.01E+01 1.46E+01 5.06E+00 1.04E+01 台 
3521011202 トラック(小型自動車・ガソリン車) 4.91E+01 2.38E+01 8.27E+00 1.71E+01 台 
3521011203 トラック(小型自動車・ディーゼル車) 7.66E+01 3.71E+01 1.29E+01 2.66E+01 台 
3521011204 トラック(普通自動車・ガソリン車) 6.89E+01 3.34E+01 1.16E+01 2.39E+01 台 
3521011205 トラック(普通自動車・ディーゼル車) 1.34E+02 6.50E+01 2.26E+01 4.65E+01 台 
3521011206 トラック(けん引車) 3.24E+02 1.57E+02 5.46E+01 1.13E+02 台 
3521011301 特殊自動車 1.21E+01 5.88E+00 2.04E+00 4.21E+00 台 
3531011101 二輪自動車(気筒容積 50ml以下) 6.02E+00 2.95E+00 1.01E+00 2.06E+00 台 
3531011102 二輪自動車(気筒容積 50ml超 125ml以下) 6.29E+00 3.09E+00 1.05E+00 2.15E+00 台 
3531011103 二輪自動車(気筒容積 125ml超 250ml以下) 1.51E+01 7.40E+00 2.52E+00 5.17E+00 台 
3531011104 二輪自動車(気筒容積 250ml超) 2.54E+01 1.24E+01 4.24E+00 8.68E+00 台 
3541011101 トレーラ 2.04E+02 1.03E+02 3.76E+01 6.37E+01 台 
3541011201 乗用車ボテー 7.90E+01 3.98E+01 1.45E+01 2.46E+01 台 
3541011301 小型バスボデー 9.70E+01 4.89E+01 1.79E+01 3.02E+01 台 
3541011302 大型バスボデー 8.10E+02 4.08E+02 1.49E+02 2.53E+02 台 
3541011401 小型トラック運転台 4.28E+01 2.15E+01 7.87E+00 1.33E+01 台 
3541011402 小型トラック荷台 4.79E+00 2.41E+00 8.82E-01 1.49E+00 台 
3541011403 普通トラック運転台 3.88E+01 1.96E+01 7.15E+00 1.21E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3541011404 普通トラック荷台 8.86E+01 4.46E+01 1.63E+01 2.76E+01 台 
3541011501 貨客兼用車ボデー 4.31E+01 2.17E+01 7.93E+00 1.34E+01 台 
3541011502 その他の小型特装ボデー 3.74E+01 1.88E+01 6.89E+00 1.17E+01 台 
3541011601 普通特装ボデー 1.28E+02 6.45E+01 2.36E+01 3.99E+01 台 
3541021101 自動車用ガソリン機関 7.05E+00 3.33E+00 1.15E+00 2.57E+00 台 
3541021102 自動車用ディーゼル機関 1.59E+01 7.54E+00 2.59E+00 5.82E+00 台 
3541021103 二輪自動車・モータスクータ用内燃機関 5.65E+00 2.67E+00 9.18E-01 2.06E+00 台 
3611031101 舶用ディーゼル機関 3.29E+02 1.50E+02 5.25E+01 1.27E+02 台 
3622011101 ターボジェット機 2.14E+05 9.89E+04 3.55E+04 7.98E+04 機 
3622011102 ターボプロップ機 2.00E+05 9.24E+04 3.32E+04 7.45E+04 機 
3622011103 ヘリコプタ 7.53E+04 3.48E+04 1.25E+04 2.80E+04 機 
3622011104 その他の航空機 4.61E+03 2.13E+03 7.64E+02 1.72E+03 機 
3622011201 航空機用エンジン 1.39E+04 6.42E+03 2.30E+03 5.18E+03 台 
3629011101 軽快車，ミニサイクル，マウンテンバイク 5.37E-01 2.45E-01 8.76E-02 2.05E-01 台 
3629011102 子供車（車輪の径の呼び１２～２４インチのもの） 4.79E-01 2.18E-01 7.80E-02 1.83E-01 台 
3629011103 特殊車（スポーツ，実用車を含む） 1.07E+00 4.86E-01 1.74E-01 4.08E-01 台 
3629011104 車いす（手動式） 2.38E+00 1.08E+00 3.88E-01 9.08E-01 台 
3629011201 自転車用フレーム（完成品に限る） 1.24E-01 5.65E-02 2.02E-02 4.74E-02 台 
3629091101 構内運搬車（けん引車を含む） 6.90E+01 3.33E+01 1.17E+01 2.40E+01 台 
3629091201 フォークリフトトラック（蓄電池式） 6.78E+01 3.27E+01 1.14E+01 2.36E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3629091202 フォークリフトトラック（内燃機関式） 6.76E+01 3.27E+01 1.14E+01 2.35E+01 台 
3629091301 ショベルトラック 2.26E+02 1.09E+02 3.82E+01 7.87E+01 台 
3629091401 産業用トレーラ（農業用を含む） 5.70E+00 2.75E+00 9.63E-01 1.99E+00 台 
3711011101 ３５ｍｍカメラ 1.42E+00 7.12E-01 2.45E-01 4.66E-01 台 
3711011102 その他のカメラ 4.23E+01 2.12E+01 7.27E+00 1.39E+01 台 
3712011101 ウオッチ（ムーブメントを含む） 3.16E-02 1.31E-02 4.45E-03 1.40E-02 個 
3919011101 ピアノ 1.07E+02 6.97E+00 2.52E+00 9.79E+01 台 
3919011201 ギター（電気ギターを含む） 1.07E+01 6.96E-01 2.51E-01 9.76E+00 個 
3919031101 万年筆 8.51E-02 2.22E-02 7.11E-03 5.57E-02 本 
3919031102 シャープペンシル 6.65E-03 1.74E-03 5.56E-04 4.36E-03 本 
3919031301 鉛筆 2.66E-01 6.96E-02 2.23E-02 1.74E-01 グロス 
3919041402 縫針，ミシン針 6.31E-04 2.56E-04 7.26E-05 3.03E-04 本 
3919061101 銃(戦闘車両搭載用を含む) 1.62E+01 8.89E+00 2.97E+00 4.30E+00 挺 
3919061102 砲（戦闘車両搭載用を含む） 1.28E+04 7.05E+03 2.36E+03 3.41E+03 門 
3919061103 爆発物投射機（部品・付属品を除く） 2.74E+01 1.51E+01 5.05E+00 7.30E+00 基 
3919061104 戦闘車両 8.57E+03 4.71E+03 1.58E+03 2.28E+03 両 
3919061105 銃弾（部品・付属品を除く） 9.78E-03 5.38E-03 1.80E-03 2.60E-03 発 
3919061106 砲弾（部品・付属品を除く） 2.65E+00 1.46E+00 4.87E-01 7.04E-01 発 
3919061107 砲弾・火薬装てん加工費 2.94E-01 1.62E-01 5.42E-02 7.83E-02 発 
3919061108 爆発物 1.23E+02 6.77E+01 2.26E+01 3.27E+01 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
3919061109 爆発物・火薬装てん加工費 1.03E+00 5.68E-01 1.90E-01 2.74E-01 個 
3919099401 男子用洋傘 1.74E-01 3.62E-02 1.25E-02 1.26E-01 本 
3919099402 婦人用洋傘（パラソル，男女児兼用傘を含む） 3.00E-01 6.23E-02 2.15E-02 2.16E-01 本 
4111011001 専用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111011002 産業併用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021101 鉄骨鉄筋コンクリート造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021102 鉄筋コンクリート造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021103 鉄骨造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021104 その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021201 産業併用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112011001 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112011002 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021101 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021102 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021201 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021202 学校 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021203 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021301 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021302 事務所・学校・病院・店舗・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021401 コンクリートブロック造・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水消費物量原単位とその内訳 
品目コード 品目名 
水消費原単位 河川水 地下水 雨水 
m3/単位 m3/単位 m3/単位 m3/単位 単位 
5111010101 事業用原子力発電 8.80E-04 2.44E-04 6.12E-05 5.75E-04 kWh 
5111020101 事業用火力発電 8.86E-04 2.46E-04 6.16E-05 5.79E-04 kWh 
5111030101 水力・その他の事業用発電 8.80E-04 2.44E-04 6.12E-05 5.75E-04 kWh 
5111041101 自家発電 4.75E-04 1.56E-04 4.87E-05 2.69E-04 kWh 
5121011101 販売用 6.37E-03 1.84E-03 6.24E-04 3.90E-03 立方米 
5121011102 加熱用 2.87E-03 8.31E-04 2.82E-04 1.76E-03 立方米 
5121011103 自家消費用 2.87E-03 8.31E-04 2.82E-04 1.76E-03 立方米 
5121011201 簡易ガス事業 1.34E-02 3.86E-03 1.31E-03 8.19E-03 立方米 
5121011301 大口ガス事業 3.25E-03 9.38E-04 3.18E-04 1.99E-03 立方米 
5122011101 住宅用 1.02E+00 7.41E-01 1.92E-01 8.98E-02 GJ 
5122011102 業務用及びその他 1.29E+00 9.34E-01 2.42E-01 1.13E-01 GJ 
 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
11101 米 5.1.E-02 3.4.E-03 4.2.E+02 
11102 麦類 1.0.E-01 7.8.E-03 8.3.E+02 
11201 いも類 7.6.E-02 3.2.E-03 6.3.E+02 
11202 豆類 6.2.E-02 6.6.E-03 5.2.E+02 
11300 野菜 4.5.E-02 2.4.E-03 3.8.E+02 
11401 果実 4.2.E-02 2.1.E-03 3.5.E+02 
11501 砂糖原料作物 1.1.E-01 8.0.E-03 9.0.E+02 
11502 飲料用作物 1.1.E-01 6.8.E-03 9.5.E+02 
11509 その他の食用耕種作物 6.8.E-02 9.2.E-03 5.7.E+02 
11601 飼料作物 8.9.E-02 1.4.E-02 8.5.E+02 
11602 種苗 5.8.E-02 7.4.E-03 4.8.E+02 
11603 花き・花木類 4.8.E-02 3.8.E-03 4.0.E+02 
11609 その他の非食用耕種作物 4.5.E-02 1.4.E-03 3.8.E+02 
12101 酪農 3.2.E-02 4.3.E-03 2.7.E+02 
12102 鶏卵 2.9.E-02 3.2.E-03 2.4.E+02 
12103 肉鶏 4.7.E-02 5.7.E-03 3.9.E+02 
12104 豚 3.2.E-02 6.2.E-03 3.9.E+02 
12105 肉用牛 4.2.E-02 5.6.E-03 3.5.E+02 
12109 その他の畜産 3.3.E-02 3.8.E-03 2.8.E+02 
13101 獣医業 1.2.E-02 6.3.E-04 1.0.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
13102 農業サービス（除獣医業） 1.4.E-02 7.3.E-04 1.1.E+02 
21101 育林 2.2.E-03 9.5.E-05 1.8.E+01 
21201 素材 6.3.E-03 2.9.E-04 5.3.E+01 
21301 特用林産物（含狩猟業） 4.8.E-02 2.3.E-03 4.0.E+02 
31100 海面漁業（国産） 1.5.E-02 7.0.E-04 1.3.E+02 
31104 海面養殖業 1.6.E-02 8.5.E-04 1.3.E+02 
31200 内水面漁業・養殖業 1.3.E-01 1.7.E-02 1.1.E+03 
61101 金属鉱物 1.9.E-02 7.8.E-04 1.6.E+02 
62101 窯業原料鉱物 1.9.E-02 7.7.E-04 1.6.E+02 
62201 砂利・採石 1.0.E-02 4.8.E-04 8.7.E+01 
62202 砕石 2.6.E-02 2.2.E-03 2.2.E+02 
62909 その他の非金属鉱物 1.0.E-02 4.8.E-04 8.4.E+01 
71101 石炭・原油・天然ガス 9.1.E-03 4.3.E-04 7.5.E+01 
111101 と畜（含肉鶏処理） 3.4.E-02 5.2.E-03 3.2.E+02 
111201 肉加工品 3.2.E-02 3.1.E-03 2.7.E+02 
111202 畜産びん・かん詰 2.4.E-02 1.9.E-03 2.0.E+02 
111203 酪農品 3.1.E-02 3.0.E-03 2.5.E+02 
111301 冷凍魚介類 1.3.E-02 8.6.E-04 1.1.E+02 
111302 塩・干・くん製品 1.4.E-02 1.1.E-03 1.2.E+02 
111303 水産びん・かん詰 1.6.E-02 1.1.E-03 1.3.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
111304 ねり製品 2.4.E-02 1.6.E-03 2.0.E+02 
111309 その他の水産食品 3.4.E-02 2.9.E-03 2.9.E+02 
111401 精穀 4.0.E-02 2.6.E-03 3.3.E+02 
111402 製粉 6.2.E-02 5.6.E-03 5.2.E+02 
111501 めん類 4.6.E-02 3.9.E-03 3.8.E+02 
111502 パン類 2.8.E-02 2.3.E-03 2.4.E+02 
111503 菓子類 3.9.E-02 4.7.E-03 3.3.E+02 
111601 農産びん・かん詰 2.9.E-02 1.8.E-03 2.4.E+02 
111602 農産保存食料品（除びん・かん詰） 3.8.E-02 5.1.E-03 3.2.E+02 
111701 砂糖 5.4.E-02 3.9.E-03 4.5.E+02 
111702 でん粉 5.1.E-02 6.6.E-03 4.3.E+02 
111703 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 5.7.E-02 6.5.E-03 4.8.E+02 
111704 植物油脂 6.1.E-02 6.1.E-03 5.1.E+02 
111705 動物油脂 1.2.E-01 1.6.E-02 1.0.E+03 
111706 調味料 8.3.E-02 9.9.E-03 7.0.E+02 
111901 冷凍調理食品 3.0.E-02 4.0.E-03 2.5.E+02 
111902 レトルト食品 3.0.E-02 2.6.E-03 2.5.E+02 
111903 そう菜・すし・弁当 3.6.E-02 2.9.E-03 3.0.E+02 
111904 学校給食（国公立）★★ 1.9.E-02 1.5.E-03 1.6.E+02 
111905 学校給食（私立）★ 2.1.E-02 1.7.E-03 1.7.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
111909 その他の食料品 1.2.E-01 9.1.E-03 9.8.E+02 
112101 清酒 1.9.E-02 1.5.E-03 1.6.E+02 
112102 ビール 2.1.E-02 1.3.E-03 1.8.E+02 
112103 ウィスキー類 1.5.E-02 8.2.E-04 1.2.E+02 
112109 その他の酒類 3.3.E-02 2.3.E-03 2.7.E+02 
112901 茶・コーヒー 3.8.E-02 2.6.E-03 3.2.E+02 
112902 清涼飲料 5.5.E-02 3.0.E-03 4.6.E+02 
112903 製氷 1.7.E-02 6.9.E-04 1.4.E+02 
113101 飼料 4.3.E-02 5.1.E-03 3.6.E+02 
113102 有機質肥料（除別掲） 2.1.E-02 2.0.E-03 1.8.E+02 
114101 たばこ 7.8.E-03 3.4.E-04 6.5.E+01 
151101 紡績糸 3.2.E-01 2.1.E-02 2.6.E+03 
151201 綿・スフ織物（含合繊短繊維織物） 1.3.E-01 8.3.E-03 1.1.E+03 
151202 絹・人絹織物（含合繊長繊維織物） 1.4.E-01 6.1.E-03 1.2.E+03 
151203 毛織物・麻織物・その他の織物 1.3.E-01 7.3.E-03 1.1.E+03 
151301 ニット生地 1.6.E-01 1.1.E-02 1.4.E+03 
151401 染色整理 1.1.E-01 7.0.E-03 9.3.E+02 
151901 綱・網 1.5.E-01 5.1.E-03 1.2.E+03 
151902 じゅうたん・床敷物 1.4.E-01 6.7.E-03 1.1.E+03 
151903 繊維製衛生材料 5.2.E-02 3.8.E-03 4.4.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
151909 その他の繊維工業製品 1.9.E-01 1.3.E-02 1.6.E+03 
152101 織物製衣服 5.5.E-02 3.1.E-03 4.6.E+02 
152102 ニット製衣服 1.0.E-01 5.3.E-03 8.7.E+02 
152209 その他の衣服・身の回り品 7.1.E-02 4.6.E-03 5.9.E+02 
152901 寝具 6.2.E-02 4.6.E-03 5.1.E+02 
152909 その他の繊維既製品 1.1.E-01 6.2.E-03 9.5.E+02 
161101 製材 6.6.E-03 3.1.E-04 5.5.E+01 
161102 合板 1.5.E-02 6.9.E-04 1.3.E+02 
161103 木材チップ 5.5.E-03 2.7.E-04 4.6.E+01 
161909 その他の木製品 3.8.E-02 2.4.E-03 3.2.E+02 
171101 木製家具・装備品 3.9.E-02 1.9.E-03 3.2.E+02 
171102 木製建具 2.9.E-02 1.4.E-03 2.4.E+02 
171103 金属製家具・装備品 5.2.E-02 2.6.E-03 4.3.E+02 
181101 パルプ 4.1.E-02 3.6.E-03 3.4.E+02 
181102 古紙 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
181201 洋紙・和紙 4.6.E-02 4.1.E-03 3.8.E+02 
181202 板紙 4.6.E-02 4.2.E-03 3.8.E+02 
181301 段ボール 2.8.E-02 2.3.E-03 2.4.E+02 
181302 塗工紙・建設用加工紙 6.5.E-02 3.3.E-03 5.4.E+02 
182101 段ボール箱 2.2.E-02 1.3.E-03 1.9.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
182109 その他の紙製容器 4.3.E-02 3.5.E-03 3.6.E+02 
182901 紙製衛生材料・用品 1.2.E-01 9.1.E-03 1.0.E+03 
182909 その他のパルプ・紙・紙加工品 8.3.E-02 5.5.E-03 6.9.E+02 
191101 印刷・製版・製本 3.8.E-02 1.7.E-03 3.2.E+02 
201101 化学肥料 9.2.E-01 2.0.E-02 7.7.E+03 
202101 ソーダ工業製品 1.3.E-01 6.3.E-03 1.0.E+03 
202901 無機顔料 1.5.E-01 7.1.E-03 1.3.E+03 
202902 圧縮ガス・液化ガス 2.0.E-01 8.7.E-03 1.7.E+03 
202903 塩 2.7.E-02 1.6.E-03 2.3.E+02 
202909 その他の無機化学工業製品 3.0.E-01 9.4.E-03 2.5.E+03 
203101 石油化学基礎製品 6.9.E-02 2.6.E-03 5.8.E+02 
203102 石油化学系芳香族製品 4.4.E-02 1.6.E-03 3.7.E+02 
203201 脂肪族中間物 1.7.E-01 5.9.E-03 1.4.E+03 
203202 環式中間物 1.4.E-01 5.3.E-03 1.2.E+03 
203301 合成ゴム 1.7.E-01 5.9.E-03 1.4.E+03 
203901 メタン誘導品 1.0.E-01 3.7.E-03 8.3.E+02 
203902 油脂加工製品 1.6.E-01 1.3.E-02 1.3.E+03 
203903 可塑剤 1.1.E-01 4.1.E-03 9.5.E+02 
203904 合成染料 5.6.E-01 1.3.E-02 4.6.E+03 
203909 その他の有機化学工業製品 3.9.E-01 1.5.E-02 3.3.E+03 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
204101 熱硬化性樹脂 1.3.E-01 5.5.E-03 1.1.E+03 
204102 熱可塑性樹脂 1.1.E-01 4.0.E-03 9.5.E+02 
204103 高機能性樹脂 1.5.E-01 5.3.E-03 1.3.E+03 
204109 その他の合成樹脂 3.3.E-01 1.1.E-02 2.8.E+03 
205101 レーヨン・アセテート 2.2.E-01 1.5.E-02 1.8.E+03 
205102 合成繊維 3.8.E-01 1.2.E-02 3.1.E+03 
206101 医薬品 8.9.E-02 4.1.E-03 7.4.E+02 
207101 石けん・合成洗剤・界面活性剤 1.7.E-01 7.4.E-03 1.4.E+03 
207102 化粧品・歯磨 7.0.E-02 2.9.E-03 5.8.E+02 
207201 塗料 1.3.E-01 6.6.E-03 1.1.E+03 
207202 印刷インキ 2.7.E-01 7.4.E-03 2.2.E+03 
207301 写真感光材料 1.0.E-01 3.7.E-03 8.4.E+02 
207401 農薬 9.7.E-02 4.0.E-03 8.1.E+02 
207901 ゼラチン・接着剤 8.2.E-02 3.4.E-03 6.9.E+02 
207909 その他の化学最終製品 6.6.E-01 2.4.E-02 5.5.E+03 
211101 石油製品 1.3.E-02 7.0.E-04 1.1.E+02 
212101 石炭製品 8.7.E-02 4.4.E-03 7.2.E+02 
212102 舗装材料 2.4.E-02 1.2.E-03 2.0.E+02 
221101 プラスチック製品 4.6.E-01 1.9.E-02 3.9.E+03 
231101 タイヤ・チューブ 7.1.E-02 3.0.E-03 5.9.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
231901 ゴム製履物 3.5.E-02 1.7.E-03 2.9.E+02 
231902 プラスチック製履物 9.1.E-02 3.8.E-03 7.6.E+02 
231909 その他のゴム製品 9.5.E-02 4.8.E-03 7.9.E+02 
241101 革製履物 2.8.E-02 1.6.E-03 2.3.E+02 
241201 製革・毛皮 2.4.E-02 2.3.E-03 2.0.E+02 
241202 かばん・袋物・その他の革製品 6.8.E-02 3.3.E-03 5.7.E+02 
251101 板ガラス・安全ガラス 7.0.E-02 4.0.E-03 5.9.E+02 
251201 ガラス繊維・同製品 3.3.E-02 1.6.E-03 2.8.E+02 
251909 その他のガラス製品 3.9.E-02 2.0.E-03 3.2.E+02 
252101 セメント 6.4.E-02 4.2.E-03 5.4.E+02 
252201 生コンクリート 2.0.E-02 1.2.E-03 1.6.E+02 
252301 セメント製品 2.0.E-02 1.2.E-03 1.6.E+02 
253101 陶磁器 3.8.E-02 2.3.E-03 3.2.E+02 
259901 耐火物 4.8.E-02 2.5.E-03 4.0.E+02 
259902 その他の建設用土石製品 1.9.E-02 1.4.E-03 1.6.E+02 
259903 炭素・黒鉛製品 3.2.E-01 9.3.E-03 2.7.E+03 
259904 研磨材 1.2.E-01 3.8.E-03 1.0.E+03 
259909 その他の窯業・土石製品 1.5.E-01 1.2.E-02 1.3.E+03 
261101 銑鉄 2.3.E-02 1.2.E-03 1.9.E+02 
261102 フェロアロイ 2.0.E-02 9.1.E-04 1.7.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
261103 粗鋼（転炉） 2.0.E-02 9.8.E-04 1.6.E+02 
261104 粗鋼（電気炉） 2.3.E-02 8.9.E-04 1.9.E+02 
261201 鉄屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
262101 熱間圧延鋼材 3.4.E-02 1.6.E-03 2.8.E+02 
262201 鋼管 1.1.E-01 5.2.E-03 8.8.E+02 
262301 冷間仕上鋼材 6.7.E-02 3.1.E-03 5.6.E+02 
262302 めっき鋼材 1.4.E-01 6.5.E-03 1.1.E+03 
263101 鋳鍛鋼 2.2.E-02 9.4.E-04 1.8.E+02 
263102 鋳鉄管 1.3.E-02 6.2.E-04 1.1.E+02 
263103 鋳鉄品及び鍛工品（鉄） 1.8.E-02 9.2.E-04 1.5.E+02 
264901 鉄鋼シャースリット業 4.2.E-02 2.0.E-03 3.5.E+02 
264909 その他の鉄鋼製品 5.4.E-02 3.6.E-03 4.5.E+02 
271101 銅 2.1.E-02 7.1.E-04 1.7.E+02 
271102 鉛・亜鉛（含再生） 6.2.E-02 1.1.E-03 5.2.E+02 
271103 アルミニウム（含再生） 2.9.E-01 6.0.E-03 2.4.E+03 
271109 その他の非鉄金属地金 7.6.E-02 3.2.E-03 6.3.E+02 
271201 非鉄金属屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
272101 電線・ケーブル 6.0.E-02 2.0.E-03 5.0.E+02 
272102 光ファイバケーブル 9.8.E-02 4.5.E-03 8.2.E+02 
272201 伸銅品 2.4.E-02 7.5.E-04 2.0.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
272202 アルミ圧延製品 1.5.E-01 3.1.E-03 1.2.E+03 
272203 非鉄金属素形材 1.3.E-01 3.0.E-03 1.1.E+03 
272204 核燃料 2.0.E-02 8.0.E-04 1.7.E+02 
272209 その他の非鉄金属製品 1.3.E-01 4.8.E-03 1.1.E+03 
281101 建設用金属製品 2.6.E-02 1.2.E-03 2.1.E+02 
281201 建築用金属製品 4.5.E-02 1.6.E-03 3.8.E+02 
289101 ガス・石油機器及び暖厨房機器 4.9.E-02 2.2.E-03 4.1.E+02 
289901 ボルト・ナット・リベット及びスプリング 2.5.E-02 1.2.E-03 2.0.E+02 
289902 金属製容器及び製缶板金製品 3.8.E-02 1.8.E-03 3.2.E+02 
289903 配管工事付属品・粉末や金製品・道具類 3.2.E-02 1.8.E-03 2.7.E+02 
289909 その他の金属製品 8.5.E-02 5.4.E-03 7.1.E+02 
301101 ボイラ 1.5.E-02 7.8.E-04 1.3.E+02 
301102 タービン 1.9.E-02 8.9.E-04 1.6.E+02 
301103 原動機 2.8.E-02 1.3.E-03 2.3.E+02 
301201 運搬機械 2.5.E-02 1.2.E-03 2.0.E+02 
301301 冷凍機・温湿調整装置 2.9.E-02 1.4.E-03 2.4.E+02 
301901 ポンプ及び圧縮機 2.7.E-02 1.2.E-03 2.2.E+02 
301902 機械工具 2.5.E-02 1.1.E-03 2.1.E+02 
301909 その他の一般産業機械及び装置 1.9.E-02 9.9.E-04 1.6.E+02 
302101 建設・鉱山機械 2.4.E-02 1.2.E-03 2.0.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
302201 化学機械 2.7.E-02 1.2.E-03 2.2.E+02 
302301 産業用ロボット 2.0.E-02 9.6.E-04 1.7.E+02 
302401 金属工作機械 1.7.E-02 8.2.E-04 1.4.E+02 
302402 金属加工機械 1.7.E-02 8.4.E-04 1.5.E+02 
302901 農業用機械 2.5.E-02 1.2.E-03 2.1.E+02 
302902 繊維機械 3.3.E-02 1.7.E-03 2.7.E+02 
302903 食品機械・同装置 2.9.E-02 1.3.E-03 2.4.E+02 
302904 半導体製造装置 3.3.E-02 1.4.E-03 2.7.E+02 
302905 真空装置・真空機器 2.0.E-02 8.6.E-04 1.6.E+02 
302909 その他の特殊産業用機械 2.4.E-02 1.3.E-03 2.0.E+02 
303101 金型 1.7.E-02 8.2.E-04 1.5.E+02 
303102 ベアリング 1.9.E-02 9.5.E-04 1.6.E+02 
303109 その他の一般機械器具及び部品 3.6.E-02 1.6.E-03 3.0.E+02 
311101 複写機 6.5.E-02 2.8.E-03 5.5.E+02 
311109 その他の事務用機械 5.8.E-02 2.4.E-03 4.8.E+02 
311201 サービス用機器  3.7.E-02 1.9.E-03 3.1.E+02 
321101 回転電気機械 3.7.E-02 1.5.E-03 3.1.E+02 
321102 変圧器・変成器 3.7.E-02 1.6.E-03 3.1.E+02 
321103 開閉制御装置及び配電盤 3.5.E-02 1.5.E-03 2.9.E+02 
321104 配線器具 3.6.E-02 1.5.E-03 3.0.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
321105 内燃機関電装品 4.2.E-02 2.0.E-03 3.5.E+02 
321109 その他の産業用電気機器 4.1.E-02 2.0.E-03 3.4.E+02 
322101 電子応用装置 3.2.E-02 1.5.E-03 2.7.E+02 
323101 電気計測器 2.6.E-02 1.2.E-03 2.2.E+02 
324101 電球類 2.1.E-02 9.4.E-04 1.8.E+02 
324102 電気照明器具 7.6.E-02 3.3.E-03 6.4.E+02 
324103 電池 8.5.E-02 3.4.E-03 7.1.E+02 
324109 その他の電気機械器具 6.2.E-02 2.4.E-03 5.2.E+02 
325101 民生用エアコンディショナ 4.8.E-02 2.1.E-03 4.0.E+02 
325102 民生用電気機器（除エアコン） 5.7.E-02 2.9.E-03 4.7.E+02 
331101 ビデオ機器 5.1.E-02 2.3.E-03 4.3.E+02 
331102 電気音響機器 4.8.E-02 2.3.E-03 4.0.E+02 
331103 ラジオ・テレビ受信機 4.6.E-02 2.2.E-03 3.8.E+02 
332101 有線電気通信機器 4.4.E-02 2.0.E-03 3.7.E+02 
332102 携帯電話機 5.0.E-02 2.2.E-03 4.2.E+02 
332103 無線電気通信機器（除携帯電話機） 4.7.E-02 2.0.E-03 3.9.E+02 
332109 その他の電気通信機器 3.9.E-02 1.5.E-03 3.2.E+02 
333101 パーソナルコンピュータ 3.5.E-02 1.6.E-03 2.9.E+02 
333102 電子計算機本体（除パソコン） 2.6.E-02 1.2.E-03 2.1.E+02 
333103 電子計算機付属装置 4.0.E-02 1.8.E-03 3.3.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
341101 半導体素子 3.9.E-02 1.9.E-03 3.3.E+02 
341102 集積回路 4.0.E-02 1.8.E-03 3.3.E+02 
342101 電子管 3.2.E-02 1.6.E-03 2.7.E+02 
342102 液晶素子 4.3.E-02 1.9.E-03 3.5.E+02 
342103 磁気テープ・磁気ディスク 1.2.E-01 4.9.E-03 9.7.E+02 
342109 その他の電子部品 4.9.E-02 2.5.E-03 4.1.E+02 
351101 乗用車 5.5.E-02 2.4.E-03 4.5.E+02 
352101 トラック・バス・その他の自動車 4.9.E-02 2.2.E-03 4.1.E+02 
353101 二輪自動車 5.2.E-02 2.3.E-03 4.3.E+02 
354101 自動車車体 5.2.E-02 2.4.E-03 4.4.E+02 
354102 自動車用内燃機関・同部分品 3.7.E-02 1.6.E-03 3.0.E+02 
354103 自動車部品 6.4.E-02 2.8.E-03 5.4.E+02 
361101 鋼船 2.8.E-02 1.3.E-03 2.3.E+02 
361102 その他の船舶 2.9.E-02 1.3.E-03 2.4.E+02 
361103 舶用内燃機関 2.5.E-02 1.1.E-03 2.1.E+02 
361110 船舶修理 2.4.E-02 1.1.E-03 2.0.E+02 
362101 鉄道車両 3.0.E-02 1.4.E-03 2.5.E+02 
362110 鉄道車両修理 2.8.E-02 1.3.E-03 2.3.E+02 
362201 航空機 3.9.E-02 1.9.E-03 3.2.E+02 
362210 航空機修理 2.7.E-02 1.3.E-03 2.2.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
362901 自転車 2.0.E-02 7.8.E-04 1.7.E+02 
362909 その他の輸送機械 3.0.E-02 1.5.E-03 2.5.E+02 
371101 カメラ 4.7.E-02 2.1.E-03 3.9.E+02 
371109 その他の光学機械 3.2.E-02 1.5.E-03 2.7.E+02 
371201 時計 3.4.E-02 1.4.E-03 2.8.E+02 
371901 理化学機械器具 2.6.E-02 1.1.E-03 2.2.E+02 
371902 分析器・試験機・計量器・測定器 2.9.E-02 1.3.E-03 2.4.E+02 
371903 医療用機械器具 6.9.E-02 3.0.E-03 5.7.E+02 
391101 がん具 4.0.E-02 1.7.E-03 3.3.E+02 
391102 運動用品 1.2.E-01 6.9.E-03 9.7.E+02 
391901 楽器 9.3.E-02 6.4.E-03 7.7.E+02 
391902 情報記録物 7.0.E-02 2.8.E-03 5.8.E+02 
391903 筆記具・文具 5.1.E-02 2.6.E-03 4.2.E+02 
391904 身辺細貨品 4.8.E-02 1.8.E-03 4.0.E+02 
391905 畳・わら加工品 2.2.E-02 1.2.E-03 1.9.E+02 
391906 武器 7.9.E-02 3.0.E-03 6.6.E+02 
391909 その他の製造工業製品 8.5.E-02 3.9.E-03 7.0.E+02 
392101 再生資源回収・加工処理 4.4.E-03 2.1.E-04 3.7.E+01 
411101 住宅建築（木造） 1.7.E-02 8.3.E-04 1.4.E+02 
411102 住宅建築（非木造） 1.8.E-02 8.6.E-04 1.5.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
411201 非住宅建築（木造） 1.7.E-02 8.0.E-04 1.4.E+02 
411202 非住宅建築（非木造） 1.9.E-02 9.0.E-04 1.6.E+02 
412101 建設補修 2.4.E-02 1.1.E-03 2.0.E+02 
413101 道路関係公共事業 1.4.E-02 6.9.E-04 1.1.E+02 
413102 河川・下水道・その他の公共事業 1.5.E-02 7.6.E-04 1.3.E+02 
413103 農林関係公共事業 2.2.E-02 1.1.E-03 1.9.E+02 
413201 鉄道軌道建設 1.6.E-02 7.4.E-04 1.4.E+02 
413202 電力施設建設 1.9.E-02 8.3.E-04 1.6.E+02 
413203 電気通信施設建設 3.3.E-02 1.4.E-03 2.7.E+02 
413209 その他の土木建設 2.0.E-02 9.4.E-04 1.6.E+02 
511100 事業用電力 7.4.E-03 3.5.E-04 6.2.E+01 
511104 自家発電 1.7.E-02 8.1.E-04 1.4.E+02 
512101 都市ガス 1.0.E-02 4.6.E-04 8.3.E+01 
512201 熱供給業 7.1.E-03 3.5.E-04 5.9.E+01 
521101 上水道・簡易水道 2.1.E-02 8.6.E-04 1.7.E+02 
521102 工業用水 4.3.E-03 1.9.E-04 3.6.E+01 
521103 下水道★★ 1.8.E-01 1.2.E-02 1.5.E+03 
521201 廃棄物処理（公営）★★ 1.2.E-02 5.4.E-04 1.0.E+02 
521202 廃棄物処理（産業） 8.5.E-03 3.8.E-04 7.1.E+01 
611101 卸売 4.1.E-03 2.0.E-04 3.4.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
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611201 小売 8.3.E-03 4.0.E-04 6.9.E+01 
621101 金融 4.3.E-03 2.0.E-04 3.6.E+01 
621201 生命保険 6.2.E-03 2.8.E-04 5.2.E+01 
621202 損害保険 4.4.E-03 2.0.E-04 3.7.E+01 
641101 不動産仲介・管理業 3.4.E-03 1.6.E-04 2.8.E+01 
641102 不動産賃貸業 2.0.E-03 9.4.E-05 1.7.E+01 
642101 住宅賃貸料 3.1.E-03 1.4.E-04 2.6.E+01 
642201 住宅賃貸料（帰属家賃） 1.6.E-03 7.3.E-05 1.3.E+01 
711101 鉄道旅客輸送 5.4.E-03 2.6.E-04 4.5.E+01 
711201 鉄道貨物輸送 7.2.E-03 3.4.E-04 6.0.E+01 
712101 バス 4.7.E-03 2.2.E-04 3.9.E+01 
712102 ハイヤー・タクシー 3.5.E-03 1.7.E-04 2.9.E+01 
712201 道路貨物輸送（除自家輸送） 4.9.E-03 2.3.E-04 4.0.E+01 
713101 自家輸送（旅客自動車） 1.4.E-02 6.6.E-04 1.2.E+02 
713201 自家輸送（貨物自動車） 1.4.E-02 6.8.E-04 1.2.E+02 
714101 外洋輸送 5.7.E-03 3.0.E-04 4.8.E+01 
714201 沿海・内水面輸送 8.5.E-03 4.4.E-04 7.1.E+01 
714301 港湾運送 4.1.E-03 2.1.E-04 3.5.E+01 
715101 航空輸送 8.2.E-03 4.1.E-04 6.8.E+01 
716101 貨物利用運送 5.1.E-03 2.4.E-04 4.2.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
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Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
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717101 倉庫 6.8.E-03 3.3.E-04 5.7.E+01 
718101 こん包 3.5.E-02 1.6.E-03 3.0.E+02 
718901 道路輸送施設提供 3.9.E-03 1.9.E-04 3.3.E+01 
718902 水運施設管理★★ 7.8.E-03 3.7.E-04 6.5.E+01 
718903 その他の水運付帯サービス 2.4.E-03 1.2.E-04 2.0.E+01 
718904 航空施設管理（国公営）★★ 8.4.E-03 4.1.E-04 7.0.E+01 
718905 航空施設管理（産業） 8.4.E-03 4.3.E-04 7.0.E+01 
718906 その他の航空付帯サービス 5.2.E-03 2.9.E-04 4.3.E+01 
718909 旅行・その他の運輸付帯サービス 4.1.E-03 1.9.E-04 3.4.E+01 
731101 郵便・信書便 1.9.E-03 9.7.E-05 1.6.E+01 
731201 固定電気通信 4.4.E-03 2.1.E-04 3.7.E+01 
731202 移動電気通信 3.7.E-03 1.8.E-04 3.1.E+01 
731203 その他の電気通信 5.6.E-03 2.7.E-04 4.7.E+01 
731909 その他の通信サービス 4.9.E-03 2.4.E-04 4.1.E+01 
732101 公共放送 6.3.E-03 2.9.E-04 5.2.E+01 
732102 民間放送 7.8.E-03 3.6.E-04 6.5.E+01 
732103 有線放送 6.1.E-03 2.8.E-04 5.1.E+01 
733101 情報サービス 7.4.E-03 3.4.E-04 6.2.E+01 
734101 インターネット附随サービス 5.5.E-03 2.6.E-04 4.5.E+01 
735101 映像情報制作・配給業 1.2.E-02 5.1.E-04 9.6.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
735102 新聞 1.8.E-02 1.1.E-03 1.5.E+02 
735103 出版 1.8.E-02 9.7.E-04 1.5.E+02 
735104 ニュース供給・興信所 5.7.E-03 2.7.E-04 4.8.E+01 
811101 公務（中央）★★ 1.0.E-02 4.9.E-04 8.7.E+01 
811201 公務（地方）★★ 3.8.E-03 1.8.E-04 3.2.E+01 
821101 学校教育（国公立）★★ 1.8.E-03 1.0.E-04 1.5.E+01 
821102 学校教育（私立）★ 5.5.E-03 2.9.E-04 4.6.E+01 
821301 社会教育（国公立）★★ 5.9.E-03 3.2.E-04 5.0.E+01 
821302 社会教育（非営利）★ 8.2.E-03 4.6.E-04 6.8.E+01 
821303 その他の教育訓練機関（国公立）★★ 9.7.E-03 5.5.E-04 8.1.E+01 
821304 その他の教育訓練機関（産業） 4.7.E-03 2.3.E-04 3.9.E+01 
822101 自然科学研究機関（国公立）★★ 8.0.E-03 4.2.E-04 6.7.E+01 
822102 人文科学研究機関（国公立）★★ 8.3.E-03 4.6.E-04 6.9.E+01 
822103 自然科学研究機関（非営利）★ 1.0.E-02 5.4.E-04 8.6.E+01 
822104 人文科学研究機関（非営利）★ 6.1.E-03 3.2.E-04 5.1.E+01 
822105 自然科学研究機関（産業） 2.2.E-02 9.4.E-04 1.8.E+02 
822106 人文科学研究機関（産業） 5.1.E-03 2.6.E-04 4.3.E+01 
822201 企業内研究開発 1.8.E-02 7.9.E-04 1.5.E+02 
831101 医療（国公立） 2.2.E-02 1.0.E-03 1.8.E+02 
831102 医療（公益法人等） 1.9.E-02 9.1.E-04 1.6.E+02 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
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831103 医療（医療法人等） 2.1.E-02 9.9.E-04 1.8.E+02 
831201 保健衛生（国公立）★★ 1.1.E-02 4.8.E-04 9.4.E+01 
831202 保健衛生（産業） 1.3.E-02 6.0.E-04 1.1.E+02 
831301 社会保険事業（国公立）★★ 5.0.E-03 2.4.E-04 4.1.E+01 
831302 社会保険事業（非営利）★ 4.3.E-03 2.1.E-04 3.6.E+01 
831303 社会福祉（国公立）★★ 8.8.E-03 5.0.E-04 7.3.E+01 
831304 社会福祉（非営利）★ 1.0.E-02 5.6.E-04 8.3.E+01 
831305 社会福祉（産業） 9.7.E-03 5.4.E-04 8.1.E+01 
831401 介護（居宅） 8.2.E-03 4.8.E-04 6.8.E+01 
831402 介護（施設） 9.7.E-03 5.9.E-04 8.1.E+01 
841101 対企業民間非営利団体 1.4.E-02 6.6.E-04 1.1.E+02 
841102 対家計民間非営利団体（除別掲）★ 7.9.E-03 3.8.E-04 6.6.E+01 
851101 広告 1.1.E-02 5.4.E-04 9.2.E+01 
851201 物品賃貸業（除貸自動車） 6.9.E-03 3.1.E-04 5.8.E+01 
851301 貸自動車業 3.6.E-03 1.7.E-04 3.0.E+01 
851410 自動車修理 3.1.E-02 1.4.E-03 2.6.E+02 
851510 機械修理 2.1.E-02 1.0.E-03 1.8.E+02 
851901 建物サービス 7.8.E-03 3.5.E-04 6.5.E+01 
851902 法務・財務・会計サービス 2.4.E-03 1.2.E-04 2.0.E+01 
851903 土木建築サービス 5.6.E-03 3.2.E-04 4.7.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
851904 労働者派遣サービス 6.2.E-04 3.1.E-05 5.2.E+00 
851909 その他の対事業所サービス 5.5.E-03 2.3.E-04 4.6.E+01 
861101 映画館 8.3.E-03 3.9.E-04 7.0.E+01 
861102 興行場（除別掲）・興行団 7.2.E-03 4.1.E-04 6.0.E+01 
861103 遊戯場 9.5.E-03 4.6.E-04 7.9.E+01 
861104 競輪・競馬等の競走場・競技団 6.7.E-03 4.2.E-04 5.6.E+01 
861105 スポーツ施設提供業・公園・遊園地 9.4.E-03 4.3.E-04 7.9.E+01 
861109 その他の娯楽 6.2.E-03 3.0.E-04 5.2.E+01 
861201 一般飲食店（除喫茶店） 1.6.E-02 1.2.E-03 1.3.E+02 
861202 喫茶店 1.6.E-02 1.1.E-03 1.3.E+02 
861203 遊興飲食店 1.2.E-02 8.5.E-04 9.7.E+01 
861301 宿泊業 1.2.E-02 8.2.E-04 1.0.E+02 
861401 洗濯業 7.9.E-03 3.7.E-04 6.5.E+01 
861402 理容業 5.4.E-03 2.5.E-04 4.5.E+01 
861403 美容業 7.1.E-03 3.3.E-04 5.9.E+01 
861404 浴場業 1.2.E-02 5.9.E-04 9.8.E+01 
861409 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 1.3.E-02 5.7.E-04 1.0.E+02 
861901 写真業 1.1.E-02 4.8.E-04 9.6.E+01 
861902 冠婚葬祭業 1.2.E-02 6.0.E-04 1.0.E+02 
861903 各種修理業（除別掲） 9.7.E-03 4.5.E-04 8.1.E+01 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染原単位とその内訳 
部門番号 部門名 
Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 希釈水 
t/百万円 t/百万円 ｍ3/百万円 
861904 個人教授業 4.2.E-03 2.2.E-04 3.5.E+01 
861909 その他の対個人サービス 7.6.E-03 3.2.E-04 6.3.E+01 
890000 事務用品 7.4.E-02 4.2.E-03 6.2.E+02 
900000 分類不明 3.6.E-02 1.7.E-03 3.0.E+02 
 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
列部門コード 列部門名 
窒素排出量 リン排出量 希釈水 
t-N/単位 t-P/単位 m3/単位 単位 
0611012101 銅鉱,鉛鉱（含有量） 1.36E-03 5.58E-05 1.14E+01 含有量 t 
0611012201 亜鉛鉱（含有量） 2.83E-03 1.16E-04 2.36E+01 含有量 t 
0611012301 金鉱（含有量） 2.62E-05 1.07E-06 2.19E-01 含有量 g 
0611012302 銀鉱（含有量） 3.83E-04 1.57E-05 3.20E+00 含有量 kg 
0611012303 その他の非鉄金属鉱物（硫化鉄鉱含）（輸出分） 2.36E-07 9.65E-09 1.97E-03 kg 
0621011101 石灰石 1.22E-08 4.94E-10 1.01E-04 kg 
0621019101 けい石 1.87E-08 7.60E-10 1.56E-04 kg 
0621019201 けい砂 9.07E-08 3.68E-09 7.56E-04 kg 
0621019301 ドロマイト 1.90E-08 7.73E-10 1.59E-04 kg 
0621019401 その他の窯業原料鉱物 7.98E-08 3.24E-09 6.66E-04 kg 
0622011101 砂利・砂 2.14E-08 9.79E-10 1.78E-04 kg 
0622011201 かんらん岩（製品） 8.19E-09 3.75E-10 6.84E-05 kg 
0622021101 道路用 2.95E-02 2.40E-03 2.49E+02 千 t 
0622021102 コンクリート用 2.95E-02 2.40E-03 2.49E+02 千 t 
0622021103 その他用 2.95E-02 2.40E-03 2.49E+02 千 t 
0622021201 切石，間知石，割石，割ぐり石 1.08E-01 8.83E-03 9.15E+02 千 t 
0622021202 その他 2.16E-02 1.77E-03 1.83E+02 千 t 
0629099101 酸性白土（製品） 1.65E-07 7.83E-09 1.38E-03 kg 
0629099102 ベントナイト（粗鉱） 5.24E-08 2.49E-09 4.38E-04 kg 
0629099103 ベントナイト（製品） 1.72E-07 8.16E-09 1.44E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
0629099104 けいそう土 1.88E-07 8.92E-09 1.57E-03 kg 
0629099201 滑石 3.67E-08 1.74E-09 3.06E-04 kg 
0629099202 オリビンサンド 4.80E-08 2.28E-09 4.01E-04 kg 
0711011101 石炭 8.68E-08 4.12E-09 7.24E-04 kg 
0711012101 原油 2.90E-07 1.37E-08 2.42E-03 l 
0711013101 天然ガス 2.43E-07 1.15E-08 2.03E-03 立方米 
1111011101 めす和牛 6.62E-05 9.96E-06 6.77E-01 kg 
1111011102 去勢和牛 7.33E-05 1.10E-05 7.50E-01 kg 
1111011103 おす和牛 2.13E-05 3.20E-06 2.18E-01 kg 
1111011201 乳用めす牛 3.55E-05 5.35E-06 3.63E-01 kg 
1111011202 乳肥育おす牛 4.23E-05 6.36E-06 4.32E-01 kg 
1111011301 めす 4.63E-05 6.97E-06 4.74E-01 kg 
1111011302 おす 4.59E-05 6.91E-06 4.70E-01 kg 
1111011401 子牛 1.16E-05 1.75E-06 1.19E-01 kg 
1111012001 豚肉 1.48E-05 2.23E-06 1.52E-01 kg 
1111013001 ブロイラー 8.29E-06 1.25E-06 8.48E-02 kg 
1111013002 成鶏肉 3.46E-07 5.21E-08 3.54E-03 kg 
1111014001 馬肉 1.53E-05 2.31E-06 1.57E-01 kg 
1111014002 羊肉 1.57E-05 2.36E-06 1.60E-01 kg 
1111014003 山羊肉 1.53E-05 2.30E-06 1.57E-01 kg 
1111015101 牛皮 9.50E-05 1.43E-05 9.71E-01 枚 
1111015102 小牛皮 2.52E-05 3.79E-06 2.57E-01 枚 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1111015103 豚皮 2.60E-06 3.91E-07 2.65E-02 枚 
1111015104 馬皮 9.53E-05 1.43E-05 9.74E-01 枚 
1112011101 ハム類 6.23E-05 5.90E-06 5.82E-01 kg 
1112011102 プレスハム 3.47E-05 3.29E-06 3.25E-01 kg 
1112011103 ベーコン類 5.32E-05 5.04E-06 4.98E-01 kg 
1112011104 ソーセージ類 3.48E-05 3.30E-06 3.26E-01 kg 
1112011105 混合製品 2.78E-05 2.63E-06 2.60E-01 kg 
1112011801 ハンバーグ 3.48E-05 3.30E-06 3.26E-01 kg 
1112011802 焼豚 3.48E-05 3.30E-06 3.26E-01 kg 
1112011899 その他 3.48E-05 3.30E-06 3.26E-01 kg 
1112021101 コンビーフ 3.16E-05 2.52E-06 2.94E-01 kg 
1112021199 その他の食肉類 2.44E-05 1.95E-06 2.27E-01 kg 
1112021201 食肉調理類 8.84E-06 7.06E-07 8.22E-02 kg 
1112021299 その他の調理・特殊類 1.85E-05 1.48E-06 1.72E-01 kg 
1112031001 牛乳（市乳） 5.05E-06 4.90E-07 5.32E-02 l 
1112031002 加工乳 4.67E-06 4.53E-07 4.92E-02 l 
1112032101 乳飲料 5.53E-06 5.37E-07 5.83E-02 l 
1112032102 乳酸菌飲料 5.61E-06 5.44E-07 5.91E-02 l 
1112032103 発酵乳 9.95E-06 9.65E-07 1.05E-01 l 
1112032201 全粉乳 2.21E-05 2.14E-06 2.32E-01 kg 
1112032202 調整粉乳 4.78E-05 4.64E-06 5.04E-01 kg 
1112032203 脱脂粉乳 1.51E-05 1.46E-06 1.59E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1112032204 加糖れん乳・無糖れん乳・脱脂加糖れん乳 1.28E-05 1.24E-06 1.35E-01 kg 
1112032301 バター 3.05E-05 2.96E-06 3.21E-01 kg 
1112032302 チーズ 2.98E-05 2.89E-06 3.14E-01 kg 
1112032303 クリーム 2.17E-05 2.11E-06 2.29E-01 kg 
1112032401 アイスクリーム 2.33E-05 2.26E-06 2.46E-01 l 
1112032402 アイスミルク 1.45E-05 1.41E-06 1.53E-01 l 
1112032403 ラクトアイス 1.14E-05 1.10E-06 1.20E-01 l 
1113011101 生鮮水産物の冷凍 6.22E-06 4.20E-07 5.53E-02 kg 
1113011102 すり身の冷凍 4.06E-06 2.74E-07 3.61E-02 kg 
1113011201 包装冷凍魚介類 1.14E-05 7.69E-07 1.01E-01 kg 
1113011301 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113021101 塩蔵品 1.78E-05 1.31E-06 1.49E-01 kg 
1113021102 素干し品 1.70E-05 1.25E-06 1.43E-01 kg 
1113021103 塩干品 7.46E-06 5.47E-07 6.26E-02 kg 
1113021104 煮干し品 1.65E-05 1.21E-06 1.38E-01 kg 
1113021105 くん製品 1.43E-05 1.05E-06 1.20E-01 kg 
1113021201 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113031101 かに 5.66E-05 3.93E-06 5.15E-01 kg 
1113031102 さけ 1.72E-05 1.20E-06 1.57E-01 kg 
1113031103 まぐろ・かつお 1.40E-05 9.69E-07 1.27E-01 kg 
1113031104 さば 9.48E-06 6.58E-07 8.63E-02 kg 
1113031105 いわし 9.57E-06 6.64E-07 8.70E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1113031199 その他の水産びん・かん詰 2.11E-05 1.47E-06 1.92E-01 kg 
1113031201 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113041101 包装かまぼこ 1.79E-05 1.15E-06 1.61E-01 kg 
1113041102 かまぼこ 1.89E-05 1.21E-06 1.70E-01 kg 
1113041103 あげかまぼこ 1.42E-05 9.08E-07 1.28E-01 kg 
1113041104 ゆでかまぼこ 2.12E-05 1.36E-06 1.91E-01 kg 
1113041105 風味かまぼこ 1.59E-05 1.02E-06 1.43E-01 kg 
1113041199 その他のかまぼこ類 1.21E-05 7.74E-07 1.09E-01 kg 
1113041201 やきちくわ 9.48E-06 6.08E-07 8.55E-02 kg 
1113041202 魚肉ハム・ソーセージ類 1.53E-05 9.83E-07 1.38E-01 kg 
1113041301 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1113099101 節類 2.90E-05 2.44E-06 2.68E-01 kg 
1113099102 削り節 8.84E-05 7.44E-06 8.18E-01 kg 
1113099201 塩辛類 1.98E-05 1.66E-06 1.83E-01 kg 
1113099202 水産物漬物 2.00E-05 1.69E-06 1.85E-01 kg 
1113099203 水産物つくだ煮 2.79E-05 2.34E-06 2.58E-01 kg 
1113099301 さくら干し・みりん干し 2.52E-05 2.12E-06 2.33E-01 kg 
1113099302 いか製品 3.68E-05 3.09E-06 3.40E-01 kg 
1113099303 その他の乾燥・焙焼・揚げ加工品 4.47E-05 3.76E-06 4.13E-01 kg 
1113099401 からしめんたいこ 7.02E-05 5.91E-06 6.50E-01 kg 
1113099499 その他の調味加工品 4.97E-05 4.18E-06 4.59E-01 kg 
1113099501 寒天 1.28E-04 1.08E-05 1.19E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1113099502 焼・味付のり 6.29E-07 5.29E-08 5.81E-03 枚 
1113099601 その他の水産加工品 2.53E-05 2.13E-06 2.34E-01 kg 
1113099701 副産物 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1114011001 政府所管分 1.16E-05 7.48E-07 1.18E-01 kg 
1114011002 全国出荷団体販売米 1.47E-05 9.50E-07 1.50E-01 kg 
1114011003 農家消費 1.46E-05 9.46E-07 1.49E-01 kg 
1114011004 加工用米 8.45E-06 5.46E-07 8.59E-02 kg 
1114011005 特定用米穀 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1114011006 その他 1.46E-05 9.46E-07 1.49E-01 kg 
1114011007 くず米 3.57E-06 2.31E-07 3.64E-02 kg 
1114019001 米ぬか 3.30E-07 2.13E-08 3.35E-03 kg 
1114019002 精麦 4.05E-06 2.62E-07 4.12E-02 kg 
1114019003 麦ぬか 5.60E-07 3.61E-08 5.69E-03 kg 
1114021001 パン用 5.80E-06 5.21E-07 6.41E-02 kg 
1114021002 めん用 5.39E-06 4.84E-07 5.95E-02 kg 
1114021003 菓子用 5.14E-06 4.62E-07 5.67E-02 kg 
1114021004 工業用 5.72E-06 5.14E-07 6.32E-02 kg 
1114021005 家庭用 6.61E-06 5.94E-07 7.30E-02 kg 
1114021099 その他 5.46E-06 4.90E-07 6.03E-02 kg 
1114029101 ふすま 1.20E-06 1.08E-07 1.33E-02 kg 
1114029102 そば粉 2.34E-05 2.10E-06 2.58E-01 kg 
1114029103 こんにゃく粉 1.28E-04 1.15E-05 1.41E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1114029104 米穀粉 1.93E-05 1.74E-06 2.13E-01 kg 
1114029201 コーングリッツ 3.65E-06 3.27E-07 4.03E-02 kg 
1114029202 コーンフラワー 2.27E-06 2.04E-07 2.51E-02 kg 
1114029203 コーンミール 2.39E-06 2.15E-07 2.64E-02 kg 
1115011001 生めん類 2.54E-05 2.18E-06 2.60E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011002 乾めん類 1.71E-05 1.47E-06 1.76E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011003 即席めん類 5.19E-05 4.46E-06 5.32E-01 
小麦粉使用
kg 
1115011004 マカロニ・スパゲッティー 7.65E-06 6.56E-07 7.83E-02 kg 
1115021001 食パン 1.34E-05 1.11E-06 1.38E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021002 学校給食パン 1.30E-05 1.08E-06 1.34E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021003 菓子パン 3.54E-05 2.93E-06 3.65E-01 
小麦粉使用
kg 
1115021099 その他のパン 2.65E-05 2.19E-06 2.74E-01 
小麦粉使用
kg 
1115031101 飴菓子 4.16E-05 4.95E-06 4.71E-01 kg 
1115031102 チョコレート 5.26E-05 6.26E-06 5.96E-01 kg 
1115031103 チューインガム 1.13E-04 1.35E-05 1.28E+00 kg 
1115031104 せんべい 3.51E-05 4.17E-06 3.97E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1115031105 ビスケット 3.77E-05 4.49E-06 4.27E-01 kg 
1115031106 米菓 4.29E-05 5.10E-06 4.86E-01 kg 
1115031107 和生菓子 4.77E-05 5.68E-06 5.40E-01 kg 
1115031108 洋生菓子 6.86E-05 8.15E-06 7.76E-01 kg 
1115031109 スナック菓子 4.60E-05 5.47E-06 5.20E-01 kg 
1115031110 油菓子 2.23E-05 2.65E-06 2.52E-01 kg 
1115031199 その他の菓子 3.77E-05 4.48E-06 4.26E-01 kg 
1115031201 冷凍菓子 2.06E-05 2.45E-06 2.34E-01 kg 
1115031301 ココア粉（無糖） 1.97E-05 2.34E-06 2.23E-01 kg 
1115031302 調整ココア 3.36E-05 4.00E-06 3.81E-01 kg 
1115031303 ココアケーキ 2.13E-05 2.54E-06 2.41E-01 kg 
1115031401 原料用チョコレート 1.64E-05 1.96E-06 1.86E-01 kg 
1115031402 洋生用チョコレート 1.61E-05 1.92E-06 1.83E-01 kg 
1115031501 氷菓 1.50E-05 1.78E-06 1.70E-01 kg 
1116011101 みかん 5.39E-06 3.45E-07 5.06E-02 kg 
1116011102 もも 1.38E-05 8.83E-07 1.30E-01 kg 
1116011103 パイナップル 6.38E-06 4.08E-07 6.00E-02 kg 
1116011104 くり 2.07E-05 1.32E-06 1.94E-01 kg 
1116011199 その他の果実びん・かん詰 1.26E-05 8.06E-07 1.18E-01 kg 
1116011201 たけのこ 1.36E-05 8.70E-07 1.28E-01 kg 
1116011202 アスパラガス 3.99E-05 2.55E-06 3.75E-01 kg 
1116011203 スィートコーン 7.51E-06 4.81E-07 7.07E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1116011204 マッシュルーム 2.56E-05 1.64E-06 2.41E-01 kg 
1116011299 その他の野菜びん・かん詰 1.38E-05 8.84E-07 1.30E-01 kg 
1116011301 ジャムびん・かん詰 1.90E-05 1.21E-06 1.78E-01 kg 
1116011401 トマトジュース 8.24E-06 5.27E-07 7.75E-02 kg 
1116011402 還元トマトジュース 8.24E-06 5.27E-07 7.75E-02 kg 
1116011403 トマトミックスジュース 8.24E-06 5.27E-07 7.75E-02 kg 
1116011501 原料濃縮果汁 6.23E-06 3.99E-07 5.86E-02 kg 
1116021101 野菜漬物 1.52E-05 2.02E-06 1.94E-01 kg 
1116021102 冷凍野菜 1.07E-05 1.42E-06 1.37E-01 kg 
1116021103 冷凍果実 1.82E-05 2.42E-06 2.33E-01 kg 
1116021104 乾燥野菜 2.45E-05 3.26E-06 3.14E-01 kg 
1116021105 マッシュポテト 7.69E-06 1.02E-06 9.84E-02 kg 
1116021106 カップ詰ジャム・袋詰ジャム 1.36E-05 1.81E-06 1.74E-01 kg 
1116021107 かんぴょう 8.07E-05 1.07E-05 1.03E+00 kg 
1116021108 切干だいこん 2.83E-05 3.76E-06 3.62E-01 kg 
1116021109 干がき 4.62E-05 6.15E-06 5.92E-01 kg 
1117011101 てんさい糖 8.15E-06 5.89E-07 8.17E-02 kg 
1117011102 甘しゃ糖 7.37E-06 5.32E-07 7.38E-02 kg 
1117011201 精製糖（輸入原料） 7.37E-06 5.32E-07 7.38E-02 kg 
1117019101 含みつ糖 1.43E-05 1.03E-06 1.44E-01 kg 
1117019201 糖みつ 3.84E-07 2.77E-08 3.84E-03 kg 
1117019202 ビートパルプ 1.13E-06 8.19E-08 1.14E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1117021101 かんしょでん粉 7.12E-06 9.17E-07 9.12E-02 kg 
1117021102 ばれいしょでん粉 5.49E-06 7.06E-07 7.03E-02 kg 
1117021103 小麦でん粉 5.12E-06 6.59E-07 6.56E-02 kg 
1117021104 コーンスターチ 1.96E-06 2.53E-07 2.52E-02 kg 
1117021201 でん粉かす 1.61E-06 2.07E-07 2.06E-02 kg 
1117031101 無水結晶ぶどう糖・含水結晶ぶどう糖 6.25E-06 7.10E-07 7.04E-02 kg 
1117031102 全糖ぶどう糖 5.39E-06 6.12E-07 6.07E-02 kg 
1117031103 液状ぶどう糖 2.41E-06 2.73E-07 2.71E-02 kg 
1117031199 その他のぶどう糖 9.05E-06 1.03E-06 1.02E-01 kg 
1117031201 水あめ 3.32E-06 3.78E-07 3.74E-02 kg 
1117031202 粉あめ 7.28E-06 8.27E-07 8.20E-02 kg 
1117031299 その他の水あめ 5.85E-06 6.64E-07 6.59E-02 kg 
1117031301 異性化糖 3.61E-06 4.10E-07 4.07E-02 kg 
1117041101 大豆油 7.32E-06 7.22E-07 8.25E-02 kg 
1117041102 なたね油 7.62E-06 7.52E-07 8.59E-02 kg 
1117041103 米ぬか油 8.26E-06 8.14E-07 9.30E-02 kg 
1117041104 ごま油 3.34E-05 3.30E-06 3.77E-01 kg 
1117041199 その他の食用植物油脂 9.38E-06 9.24E-07 1.06E-01 kg 
1117041201 あまに油 1.26E-05 1.24E-06 1.42E-01 kg 
1117042101 マーガリン（家庭用） 2.26E-05 2.23E-06 2.55E-01 kg 
1117042102 マーガリン（学給用） 1.87E-05 1.84E-06 2.10E-01 kg 
1117042103 マーガリン（業務用） 1.84E-05 1.81E-06 2.07E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1117042201 ファットスプレッド（家庭用） 2.04E-05 2.01E-06 2.29E-01 kg 
1117042202 ファットスプレッド（学給用） 2.16E-05 2.13E-06 2.43E-01 kg 
1117042203 ファットスプレッド（業務用） 1.70E-05 1.68E-06 1.92E-01 kg 
1117042301 ショートニング 1.10E-05 1.08E-06 1.23E-01 kg 
1117042801 食用精製加工油脂 1.14E-05 1.12E-06 1.29E-01 kg 
1117042899 その他の食用加工油脂 6.48E-06 6.39E-07 7.30E-02 kg 
1117043101 大豆油かす 2.75E-06 2.71E-07 3.10E-02 kg 
1117043102 なたね油かす 1.53E-06 1.51E-07 1.72E-02 kg 
1117043103 米ぬか油かす 1.52E-06 1.49E-07 1.71E-02 kg 
1117043104 ごま油かす 2.73E-06 2.69E-07 3.08E-02 kg 
1117043199 その他の食用油かす 1.17E-06 1.15E-07 1.31E-02 kg 
1117043201 あまに油かす 3.07E-06 3.03E-07 3.46E-02 kg 
1117051101 牛脂 8.29E-06 1.08E-06 8.10E-02 kg 
1117051102 豚脂 8.51E-06 1.11E-06 8.31E-02 kg 
1117051103 魚油 1.16E-05 1.51E-06 1.13E-01 kg 
1117051199 その他の動物油 8.41E-06 1.09E-06 8.22E-02 kg 
1117051201 純製ラード 1.92E-05 2.50E-06 1.87E-01 kg 
1117051202 調製ラード 1.67E-05 2.17E-06 1.63E-01 kg 
1117061101 みそ 1.97E-05 2.33E-06 2.16E-01 kg 
1117061102 しょうゆ 1.59E-05 1.88E-06 1.75E-01 l 
1117061201 トマトケチャップ 2.54E-05 3.00E-06 2.78E-01 kg 
1117061202 トマトピューレ 2.70E-05 3.20E-06 2.97E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1117061299 その他のトマト加工品 3.05E-05 3.61E-06 3.34E-01 kg 
1117061301 ソース 3.16E-05 3.74E-06 3.47E-01 l 
1117061302 たれ類 5.61E-05 6.64E-06 6.16E-01 l 
1117061401 マヨネーズ 2.75E-05 3.25E-06 3.01E-01 kg 
1117061402 ドレッシング 6.03E-05 7.14E-06 6.62E-01 kg 
1117061403 卵白（マヨネーズ副産物） 5.34E-06 6.32E-07 5.85E-02 kg 
1117061501 グルタミン酸ソーダ 2.10E-05 2.49E-06 2.31E-01 kg 
1117061502 核酸系うま味調味料 3.23E-04 3.82E-05 3.54E+00 kg 
1117061503 複合調味料 1.07E-04 1.27E-05 1.17E+00 kg 
1117061601 わさび類 1.02E-04 1.21E-05 1.12E+00 kg 
1117061602 和からし粉 4.59E-05 5.44E-06 5.04E-01 kg 
1117061603 洋からし粉 3.31E-05 3.92E-06 3.63E-01 kg 
1117061699 その他のからし 7.50E-05 8.88E-06 8.22E-01 kg 
1117061701 即席カレー 6.74E-05 7.98E-06 7.39E-01 kg 
1117061702 純カレー 7.50E-05 8.87E-06 8.22E-01 kg 
1117061703 香辛料（製品） 9.00E-05 1.06E-05 9.86E-01 kg 
1117061704 香辛料（半加工） 2.66E-05 3.15E-06 2.92E-01 kg 
1117061801 食用アミノ酸類 7.94E-06 9.40E-07 8.71E-02 l 
1117061802 食酢（醸造酢・合成酒） 1.29E-05 1.53E-06 1.42E-01 l 
1117061804 洋風スープ（除かん詰・レトルト） 8.12E-05 9.61E-06 8.90E-01 kg 
1117061805 カラメル 3.15E-05 3.73E-06 3.46E-01 kg 
1117061806 みりん風調味料（甘味系） 2.34E-05 2.77E-06 2.57E-01 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1117061807 発酵調味料（しおみりん系） 1.71E-05 2.02E-06 1.87E-01 l 
1117061808 風味調味料（だしの素） 9.48E-05 1.12E-05 1.04E+00 kg 
1117061809 めんつゆ類 4.04E-05 4.78E-06 4.42E-01 l 
1119011101 水産物フライ類 2.02E-05 2.73E-06 2.42E-01 kg 
1119011102 コロッケ 8.28E-06 1.12E-06 9.90E-02 kg 
1119011103 カツ 1.43E-05 1.93E-06 1.71E-01 kg 
1119011199 その他のフライ類 1.64E-05 2.21E-06 1.96E-01 kg 
1119011201 ハンバーグ 1.40E-05 1.88E-06 1.67E-01 kg 
1119011202 ミートボール 1.43E-05 1.93E-06 1.71E-01 kg 
1119011203 シュウマイ 1.19E-05 1.60E-06 1.42E-01 kg 
1119011204 ピザ 1.52E-05 2.05E-06 1.82E-01 kg 
1119011205 米飯類 1.03E-05 1.39E-06 1.23E-01 kg 
1119011206 めん類 6.97E-06 9.39E-07 8.34E-02 kg 
1119011207 卵製品 1.29E-05 1.74E-06 1.55E-01 kg 
1119011299 その他の調理食品 1.50E-05 2.02E-06 1.79E-01 kg 
1119021001 カレー 1.86E-05 1.65E-06 1.89E-01 kg 
1119021002 ソース類 2.20E-05 1.95E-06 2.24E-01 kg 
1119021003 スープ類 2.31E-05 2.05E-06 2.36E-01 kg 
1119021004 飯類 1.44E-05 1.27E-06 1.46E-01 kg 
1119021005 シチュー 1.62E-05 1.44E-06 1.65E-01 kg 
1119021099 その他のレトルト食品 2.10E-05 1.87E-06 2.14E-01 kg 
1119099101 豆腐・油揚げ類 3.89E-05 3.01E-06 3.37E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1119099102 凍豆腐 8.14E-05 6.28E-06 7.05E-01 kg 
1119099103 納豆 5.40E-05 4.17E-06 4.68E-01 kg 
1119099104 生あん 4.89E-05 3.78E-06 4.24E-01 kg 
1119099105 練あん 4.77E-05 3.68E-06 4.13E-01 kg 
1119099106 乾燥あん 7.89E-05 6.09E-06 6.84E-01 kg 
1119099201 植物たん白（大豆系） 4.63E-05 3.57E-06 4.01E-01 kg 
1119099202 植物たん白（小麦系） 3.55E-05 2.74E-06 3.07E-01 kg 
1119099301 無菌包装米飯 3.98E-05 3.07E-06 3.44E-01 kg 
1119099302 チルド米飯 5.86E-05 4.52E-06 5.08E-01 kg 
1119099303 乾燥米飯 1.40E-04 1.08E-05 1.21E+00 kg 
1119099304 包装もち 8.46E-05 6.53E-06 7.33E-01 kg 
1119099305 パン粉 2.55E-05 1.97E-06 2.21E-01 kg 
1119099306 麦茶 3.35E-05 2.58E-06 2.90E-01 kg 
1119099307 プレミックス 2.31E-05 1.78E-06 2.00E-01 kg 
1119099308 フラワーペースト 4.55E-05 3.51E-06 3.94E-01 kg 
1119099309 朝食シリアル 1.13E-04 8.70E-06 9.76E-01 kg 
1119099311 ビーフン 9.74E-05 7.52E-06 8.43E-01 kg 
1119099401 麦芽 2.79E-05 2.15E-06 2.41E-01 kg 
1119099501 イースト 2.32E-05 1.79E-06 2.01E-01 kg 
1119099601 凍結卵 2.65E-05 2.05E-06 2.30E-01 kg 
1119099602 生液卵 2.77E-05 2.13E-06 2.40E-01 kg 
1119099603 乾燥卵 1.07E-04 8.25E-06 9.26E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1119099604 冷凍食鳥類 5.34E-05 4.12E-06 4.62E-01 kg 
1119099605 冷凍肉類 7.78E-05 6.00E-06 6.74E-01 kg 
1119099606 精製はちみつ 2.09E-05 1.61E-06 1.81E-01 kg 
1119099701 粉末飲料 1.77E-04 1.37E-05 1.53E+00 kg 
1119099702 即席デザート（粉末） 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1119099703 こんにゃく 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
1119099704 インスタント・クリーミングパウダー 1.76E-04 1.36E-05 1.52E+00 kg 
1119099705 バナナ熟成加工 1.26E-05 9.74E-07 1.09E-01 kg 
1129011101 緑茶 1.12E-04 7.56E-06 1.04E+00 kg 
1129011201 紅茶 9.56E-05 6.45E-06 8.90E-01 kg 
1129011202 インスタントティー 4.37E-05 2.95E-06 4.06E-01 kg 
1129011301 ウーロン茶 7.07E-05 4.77E-06 6.58E-01 kg 
1129011401 インスタントコーヒー 1.82E-04 1.23E-05 1.69E+00 kg 
1129011402 レギュラーコーヒー 6.61E-05 4.46E-06 6.16E-01 kg 
1129011403 工業用レギュラーコーヒー 1.71E-05 1.16E-06 1.59E-01 kg 
1129021101 コーラ炭酸飲料 9.41E-06 5.15E-07 8.28E-02 l 
1129021102 透明炭酸飲料 1.09E-05 5.97E-07 9.61E-02 l 
1129021103 果汁入り炭酸飲料 1.08E-05 5.93E-07 9.54E-02 l 
1129021104 果汁着色炭酸飲料 8.98E-06 4.91E-07 7.90E-02 l 
1129021105 乳類入り炭酸飲料 1.00E-05 5.48E-07 8.82E-02 l 
1129021106 炭酸水 9.98E-06 5.46E-07 8.78E-02 l 
1129021107 その他の炭酸飲料 1.05E-05 5.77E-07 9.28E-02 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1129021108 小びんドリンク炭酸飲料 2.04E-05 1.11E-06 1.79E-01 l 
1129021201 天然果汁 1.10E-05 6.00E-07 9.65E-02 l 
1129021202 果汁飲料 1.33E-05 7.27E-07 1.17E-01 l 
1129021203 果肉飲料 1.02E-05 5.57E-07 8.97E-02 l 
1129021204 果汁入り清涼飲料 1.20E-05 6.54E-07 1.05E-01 l 
1129021205 果粒入り果実飲料 1.34E-05 7.34E-07 1.18E-01 l 
1129021206 ニアウォーター 8.83E-06 4.83E-07 7.77E-02 l 
1129021207 その他直接飲料 1.02E-05 5.58E-07 8.97E-02 l 
1129021208 き釈飲料 1.33E-05 7.28E-07 1.17E-01 l 
1129021209 フルーツ・シロップ 2.64E-05 1.44E-06 2.32E-01 l 
1129021301 緑茶飲料 9.79E-06 5.35E-07 8.61E-02 l 
1129021302 紅茶飲料 1.06E-05 5.79E-07 9.32E-02 l 
1129021303 ウーロン茶飲料 7.83E-06 4.28E-07 6.89E-02 l 
1129021304 コーヒー飲料 1.75E-05 9.57E-07 1.54E-01 l 
1129021305 むぎ茶飲料 6.37E-06 3.48E-07 5.60E-02 l 
1129021306 ブレンド茶飲料 1.10E-05 6.00E-07 9.65E-02 l 
1129021399 その他の茶系飲料 8.23E-06 4.50E-07 7.24E-02 l 
1129021801 豆乳類 1.08E-05 5.91E-07 9.50E-02 l 
1129021802 ミネラル・ウォーター 4.40E-06 2.40E-07 3.87E-02 l 
1129021803 スポーツドリンク 9.63E-06 5.27E-07 8.47E-02 l 
1129021804 乳性飲料（直接飲料） 1.01E-05 5.52E-07 8.88E-02 l 
1129021899 その他の飲料 1.31E-05 7.14E-07 1.15E-01 l 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1129031001 陸上氷 3.95E-07 1.64E-08 3.29E-03 kg 
1129031002 水産氷 1.75E-07 7.28E-09 1.46E-03 kg 
1129031003 袋詰砕氷 2.24E-06 9.31E-08 1.87E-02 kg 
1131011101 育すう・成鶏用 1.68E-06 2.07E-07 2.06E-02 kg 
1131011102 ブロイラー用 1.78E-06 2.20E-07 2.19E-02 kg 
1131011103 乳牛用 1.75E-06 2.16E-07 2.15E-02 kg 
1131011104 肉牛用 1.62E-06 1.99E-07 1.99E-02 kg 
1131011105 養豚用 1.62E-06 1.99E-07 1.99E-02 kg 
1131011199 その他の家畜家きん用 1.71E-06 2.11E-07 2.10E-02 kg 
1131011201 魚粉２種混合飼料 1.18E-06 1.45E-07 1.45E-02 kg 
1131011299 その他の混合飼料 1.17E-06 1.45E-07 1.44E-02 kg 
1131011301 単体飼料用とうもろこし 1.10E-06 1.35E-07 1.35E-02 kg 
1131011401 身かす・あらかす 3.65E-06 4.50E-07 4.48E-02 kg 
1131011402 魚粉 3.65E-06 4.50E-07 4.48E-02 kg 
1131011403 ソリュブル 1.82E-06 2.25E-07 2.24E-02 kg 
1131011499 その他の飼肥料 1.82E-06 2.25E-07 2.24E-02 kg 
1131011501 養魚用 5.56E-06 6.86E-07 6.83E-02 kg 
1131011601 その他用 1.37E-06 1.69E-07 1.68E-02 kg 
1131011701 ペットフード 1.06E-05 1.31E-06 1.31E-01 kg 
1131021001 動物質肥料 1.23E-06 1.24E-07 1.36E-02 kg 
1131021002 植物質肥料 5.20E-07 5.23E-08 5.73E-03 kg 
1131021099 その他の有機質肥料 4.71E-07 4.75E-08 5.20E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1511011101 器械生糸（含玉糸） 8.75E-04 5.71E-05 7.31E+00 kg 
1511011201 きびそ 3.28E-05 2.14E-06 2.73E-01 kg 
1511011202 びす 2.06E-05 1.34E-06 1.72E-01 kg 
1511011299 その他の副蚕糸 2.38E-05 1.55E-06 1.98E-01 kg 
1511011301 純綿糸（落綿糸を含む） 1.14E-04 7.43E-06 9.50E-01 kg 
1511011302 混紡綿糸（落綿糸を含む） 1.71E-04 1.11E-05 1.43E+00 kg 
1511011401 純ビスコース・スフ糸 2.12E-04 1.38E-05 1.77E+00 kg 
1511011402 混紡ビスコース・スフ糸 2.33E-04 1.52E-05 1.94E+00 kg 
1511011403 ビニロン紡績糸（混紡を含む） 2.32E-04 1.52E-05 1.94E+00 kg 
1511011404 純アクリル紡績糸 1.31E-04 8.57E-06 1.10E+00 kg 
1511011405 混紡アクリル紡績糸 1.71E-04 1.12E-05 1.43E+00 kg 
1511011406 純ポリエステル紡績糸 1.49E-04 9.72E-06 1.24E+00 kg 
1511011407 混紡ポリエステル紡績糸 1.99E-04 1.30E-05 1.66E+00 kg 
1511011501 純そ毛糸 6.00E-04 3.92E-05 5.01E+00 kg 
1511011502 混紡そ毛糸 4.54E-04 2.96E-05 3.79E+00 kg 
1511011503 純紡毛糸 4.76E-04 3.11E-05 3.97E+00 kg 
1511011504 混紡紡毛糸 3.82E-04 2.49E-05 3.19E+00 kg 
1511011701 綿縫糸，綿ねん糸 3.05E-04 1.99E-05 2.55E+00 kg 
1511011702 絹（生糸）縫糸 2.89E-03 1.89E-04 2.42E+01 kg 
1511011703 その他の絹（生糸）ねん糸 6.08E-04 3.97E-05 5.08E+00 kg 
1511011704 合成繊維縫糸 5.70E-04 3.72E-05 4.76E+00 kg 
1511011705 その他の合成繊維ねん糸 3.34E-04 2.18E-05 2.79E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1512011101 ポプリン，ブロードクロス 1.68E-05 1.03E-06 1.42E-01 平方米 
1512011103 別珍，コールテン 3.67E-05 2.26E-06 3.11E-01 平方米 
1512011104 クレープ 1.55E-05 9.52E-07 1.31E-01 平方米 
1512011105 その他の綿広幅生地織物 3.09E-05 1.90E-06 2.62E-01 平方米 
1512011106 タオル地 1.11E-04 6.83E-06 9.40E-01 kg 
1512011107 その他の綿広幅糸染織物 4.35E-05 2.68E-06 3.69E-01 平方米 
1512011108 白もめん（さらし地，手ぬぐい地，ゆかた地） 1.27E-05 7.84E-07 1.08E-01 平方米 
1512011109 その他の綿小幅織物 3.46E-05 2.13E-06 2.93E-01 平方米 
1512011201 生地織物 7.60E-06 4.68E-07 6.44E-02 平方米 
1512011202 先染織物 8.74E-05 5.38E-06 7.41E-01 平方米 
1512011301 アクリル紡績糸織物 6.45E-05 3.97E-06 5.46E-01 平方米 
1512011302 ポリエステル紡績糸織物・ポプリン，ブロードクロス 2.64E-05 1.62E-06 2.24E-01 平方米 
1512011303 その他のポリエステル紡績糸織物 2.45E-05 1.51E-06 2.08E-01 平方米 
1512011304 その他の化学繊維紡績糸織物 2.51E-05 1.54E-06 2.12E-01 平方米 
1512011401 綿・スフ・合成繊維毛布地 9.72E-05 5.98E-06 8.23E-01 平方米 
1512021101 羽二重類（交織を含む）（広幅のもの） 1.16E-04 5.09E-06 9.74E-01 平方米 
1512021102 クレープ類（絹）（広幅のもの） 1.17E-04 5.13E-06 9.82E-01 平方米 
1512021103 その他の絹広幅織物 3.63E-04 1.59E-05 3.05E+00 平方米 
1512021104 ちりめん類（小幅のもの） 3.46E-04 1.52E-05 2.91E+00 平方米 
1512021105 その他の絹先染小幅織物 7.24E-04 3.18E-05 6.08E+00 平方米 
1512021106 その他の絹後染小幅織物 3.15E-04 1.38E-05 2.65E+00 平方米 
1512021201 絹紡織物 1.98E-04 8.70E-06 1.67E+00 平方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1512021301 ビスコース人絹織物 1.09E-04 4.77E-06 9.14E-01 平方米 
1512021302 キュプラ長繊維織物 4.82E-05 2.12E-06 4.05E-01 平方米 
1512021303 アセテート長繊維織物 7.26E-05 3.19E-06 6.10E-01 平方米 
1512021401 ナイロン 2.61E-05 1.15E-06 2.19E-01 平方米 
1512021402 ポリエステル 3.43E-05 1.50E-06 2.88E-01 平方米 
1512021403 その他 5.58E-05 2.45E-06 4.69E-01 平方米 
1512021501 化学繊維タイヤコード 3.72E-05 1.63E-06 3.13E-01 kg 
1512031101 そ毛洋服地 1.38E-04 7.77E-06 1.16E+00 平方米 
1512031103 紡毛服地 1.23E-04 6.95E-06 1.04E+00 平方米 
1512031104 その他の紡毛織物 2.75E-04 1.55E-05 2.32E+00 平方米 
1512031201 麻織物 6.26E-05 3.53E-06 5.28E-01 平方米 
1512031301 モケット 1.88E-04 1.06E-05 1.59E+00 平方米 
1513011101 綿丸編ニット生地 1.29E-04 8.30E-06 1.10E+00 kg 
1513011102 合成繊維丸編ニット生地 1.70E-04 1.10E-05 1.45E+00 kg 
1513011103 その他の繊維製丸編ニット生地 2.29E-04 1.47E-05 1.95E+00 kg 
1513011201 合成繊維たて編ニット生地 1.16E-04 7.45E-06 9.86E-01 kg 
1513011202 その他の繊維製たて編ニット生地 2.38E-04 1.53E-05 2.02E+00 kg 
1513011301 横編ニット生地（半製品を含む） 2.03E-04 1.31E-05 1.73E+00 kg 
1519011101 合成繊維 8.17E-05 2.85E-06 6.81E-01 kg 
1519011102 麻 5.95E-05 2.07E-06 4.96E-01 kg 
1519011201 ナイロン 2.86E-04 9.98E-06 2.39E+00 kg 
1519011202 ポリエチレン 1.67E-04 5.81E-06 1.39E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1519021101 じゅうたん，だん通 4.09E-04 1.99E-05 3.43E+00 平方米 
1519021102 タフテッドカーペット 1.17E-04 5.69E-06 9.83E-01 平方米 
1519099101 刺しゅうレース生地 9.95E-05 6.92E-06 8.34E-01 平方米 
1519099102 編レース生地 5.91E-05 4.11E-06 4.95E-01 平方米 
1519099103 ボビンレース生地 2.01E-04 1.40E-05 1.68E+00 平方米 
1519099201 毛紡織半製品 1.79E-04 1.24E-05 1.50E+00 kg 
1519099301 綿製ふとん綿（中入綿を含む） 1.24E-04 8.61E-06 1.04E+00 kg 
1519099302 その他の繊維製ふとん綿（中入綿を含む） 6.29E-05 4.37E-06 5.27E-01 kg 
1519099401 プレスフェルト生地（ニードルを含む），不織布（乾式） 1.04E-04 7.22E-06 8.70E-01 kg 
1521011101 背広服上衣 6.15E-04 3.50E-05 5.21E+00 点 
1521011102 背広服ズボン 1.38E-04 7.83E-06 1.17E+00 点 
1521011103 オーバーコート類 9.04E-04 5.15E-05 7.66E+00 着 
1521011104 制服上衣，オーバーコート類 4.25E-04 2.42E-05 3.60E+00 点 
1521011105 制服ズボン 2.60E-04 1.48E-05 2.20E+00 点 
1521011106 ゴム引合羽・レインコート・ビニル合羽 1.14E-04 6.46E-06 9.62E-01 着 
1521011201 ワンピース，スーツ上衣 3.17E-04 1.80E-05 2.69E+00 点 
1521011202 スカート，スラックス 1.12E-04 6.36E-06 9.47E-01 点 
1521011203 ブラウス 1.27E-03 7.22E-05 1.07E+01 ダース 
1521011204 オーバー，レインコート 3.93E-04 2.23E-05 3.33E+00 着 
1521011205 成人女子・少女用制服 2.36E-04 1.34E-05 2.00E+00 点 
1521011206 乳幼児服 8.34E-05 4.74E-06 7.06E-01 着 
1521011401 成人男子・少年用上衣・オーバーコート類 3.16E-04 1.80E-05 2.68E+00 点 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1521011402 成人男子・少年用ズボン 2.54E-04 1.45E-05 2.15E+00 点 
1521011403 成人女子・少女用上衣・オーバーコート類 3.92E-04 2.23E-05 3.32E+00 点 
1521011404 成人女子・少女用スカート・スラックス 2.97E-04 1.69E-05 2.52E+00 点 
1521011501 ワイシャツ 1.10E-03 6.28E-05 9.35E+00 ダース 
1521011502 その他のシャツ 1.11E-03 6.32E-05 9.41E+00 ダース 
1521011503 綿織物製下着 1.82E-04 1.04E-05 1.54E+00 ダース 
1521011504 その他の繊維織物製下着 3.24E-04 1.85E-05 2.75E+00 ダース 
1521021101 上衣・コート類（ブレザー，ジャンパー等を含む） 2.94E-03 1.50E-04 2.48E+01 デカ 
1521021102 ズボン・スカート・スラックス 1.57E-03 8.01E-05 1.32E+01 デカ 
1521021201 ワイシャツ・ブラウス 2.00E-03 1.02E-04 1.69E+01 デカ 
1521021202 スポーツシャツ・Ｔシャツ 8.92E-04 4.54E-05 7.51E+00 デカ 
1521021301 成人男子・少年用セーター・カーディガン・ベスト類 2.76E-03 1.41E-04 2.33E+01 デカ 
1521021302 成人女子・少女用セーター・カーディガン・ベスト類 2.58E-03 1.31E-04 2.17E+01 デカ 
1521021401 スポーツ上衣 1.35E-03 6.89E-05 1.14E+01 デカ 
1521021402 スポーツ用ズボン・スカート・スラックス 9.17E-04 4.67E-05 7.73E+00 デカ 
1521021403 海水着・海水パンツ・海浜着 8.18E-04 4.17E-05 6.89E+00 デカ 
1521021501 肌着 5.01E-04 2.56E-05 4.22E+00 デカ 
1521021502 ブリーフ・ショーツ類 3.59E-04 1.83E-05 3.02E+00 デカ 
1521021503 スリップ・ペチコート類 9.39E-04 4.79E-05 7.91E+00 デカ 
1522099101 ソックス 1.07E-05 6.90E-07 9.10E-02 足 
1522099102 パンティストッキング 9.00E-06 5.80E-07 7.65E-02 足 
1522099104 タイツ 2.26E-05 1.46E-06 1.92E-01 足 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1522099201 衣服用ニット縫手袋 2.89E-05 1.86E-06 2.46E-01 双 
1522099202 衣服用ニット編手袋 2.34E-05 1.51E-06 1.99E-01 双 
1522099203 作業用ニット手袋 3.29E-06 2.12E-07 2.80E-02 双 
1522099501 ネクタイ（ニット製を含む） 3.91E-05 2.52E-06 3.33E-01 本 
1522099502 スカーフ・ネッカチーフ・マフラー類（ニット製を含む） 5.04E-04 3.25E-05 4.28E+00 ダース 
1522099503 ハンカチーフ 3.99E-05 2.57E-06 3.39E-01 ダース 
1611011101 建築用板材 2.79E-04 1.32E-05 2.33E+00 立方米 
1611011102 建築用ひき割 3.12E-04 1.48E-05 2.61E+00 立方米 
1611011103 建築用ひき角 3.46E-04 1.64E-05 2.89E+00 立方米 
1611011199 その他の製材 3.38E-04 1.60E-05 2.82E+00 立方米 
1611011201 工場残材 7.75E-06 3.67E-07 6.47E-02 立方米 
1611021201 床板（含木質複合床板） 6.44E-03 2.89E-04 5.38E+01 立方米 
1611021301 普通合板 1.01E-03 4.53E-05 8.45E+00 立方米 
1611021302 特殊合板（除木質複合床板） 4.15E-03 1.86E-04 3.47E+01 立方米 
1611021303 集成材 1.68E-03 7.54E-05 1.41E+01 立方米 
1611031001 針葉樹 3.67E-05 1.77E-06 3.06E-01 立方米 
1611031002 広葉樹 5.99E-05 2.89E-06 5.00E-01 立方米 
1811011101 クラフトパルプ（さらし，針葉樹） 2.28E-06 2.03E-07 1.90E-02 kg 
1811011102 クラフトパルプ（さらし，広葉樹） 2.18E-06 1.93E-07 1.82E-02 kg 
1811011103 クラフトパルプ（未ざらし） 1.70E-06 1.50E-07 1.41E-02 kg 
1811011104 サーモメカニカルパルプ 1.99E-06 1.77E-07 1.66E-02 kg 
1811011105 リファイナーグラウンドパルプ 1.38E-06 1.22E-07 1.15E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1811011106 その他のパルプ 2.75E-06 2.44E-07 2.30E-02 kg 
1812011101 新聞巻取紙 4.46E-06 3.95E-07 3.73E-02 kg 
1812011201 上級印刷紙（非塗工） 4.46E-06 3.95E-07 3.73E-02 kg 
1812011202 中級印刷紙（非塗工） 4.47E-06 3.96E-07 3.74E-02 kg 
1812011203 下級印刷紙（非塗工） 3.80E-06 3.37E-07 3.18E-02 kg 
1812011204 薄葉印刷紙（非塗工） 9.83E-06 8.70E-07 8.22E-02 kg 
1812011205 微塗工印刷用紙 4.27E-06 3.78E-07 3.57E-02 kg 
1812011206 アート紙（塗工） 5.79E-06 5.13E-07 4.85E-02 kg 
1812011207 コート紙（塗工） 4.61E-06 4.08E-07 3.85E-02 kg 
1812011208 軽量コート紙（塗工） 4.43E-06 3.93E-07 3.71E-02 kg 
1812011209 その他塗工印刷用紙 7.25E-06 6.42E-07 6.06E-02 kg 
1812011210 色上質紙（特殊印刷） 6.86E-06 6.08E-07 5.74E-02 kg 
1812011211 その他特殊印刷用紙 1.18E-05 1.04E-06 9.84E-02 kg 
1812011301 複写原紙 6.27E-06 5.55E-07 5.24E-02 kg 
1812011302 フォーム用紙 4.16E-06 3.69E-07 3.48E-02 kg 
1812011303 ＰＰＣ用紙 4.78E-06 4.23E-07 4.00E-02 kg 
1812011304 情報記録紙 8.83E-06 7.82E-07 7.38E-02 kg 
1812011305 その他情報用紙 1.07E-05 9.45E-07 8.93E-02 kg 
1812011401 重袋用両更クラフト紙 3.93E-06 3.48E-07 3.29E-02 kg 
1812011402 その他両更クラフト紙 4.60E-06 4.07E-07 3.85E-02 kg 
1812011403 その他未ざらし包装紙 5.45E-06 4.83E-07 4.56E-02 kg 
1812011404 純白ロール紙 5.14E-06 4.56E-07 4.30E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1812011405 さらしクラフト紙 4.63E-06 4.10E-07 3.87E-02 kg 
1812011406 その他さらし包装紙 7.77E-06 6.88E-07 6.50E-02 kg 
1812011501 ティッシュペーパー 9.54E-06 8.45E-07 7.98E-02 kg 
1812011502 トイレットペーパー 6.51E-06 5.77E-07 5.45E-02 kg 
1812011503 タオル用紙 9.06E-06 8.02E-07 7.58E-02 kg 
1812011504 その他衛生用紙 1.07E-05 9.52E-07 8.99E-02 kg 
1812011601 加工原紙 6.68E-06 5.92E-07 5.59E-02 kg 
1812011602 電気絶縁紙 3.33E-05 2.95E-06 2.78E-01 kg 
1812011603 その他工業用雑種紙 1.59E-05 1.41E-06 1.33E-01 kg 
1812011604 その他家庭用雑種紙 1.70E-05 1.51E-06 1.42E-01 kg 
1812021101 外装用クラフト 2.42E-06 2.22E-07 2.02E-02 kg 
1812021102 外装用ジュート 2.05E-06 1.88E-07 1.71E-02 kg 
1812021103 内装用ライナ（段ボール原紙） 2.61E-06 2.40E-07 2.18E-02 kg 
1812021104 パルプしん 2.07E-06 1.90E-07 1.73E-02 kg 
1812021105 特しん 1.74E-06 1.59E-07 1.45E-02 kg 
1812021201 マニラボール塗工 5.36E-06 4.92E-07 4.47E-02 kg 
1812021202 マニラボール非塗工 7.21E-06 6.63E-07 6.02E-02 kg 
1812021203 白ボール 3.38E-06 3.10E-07 2.82E-02 kg 
1812021301 黄・チップ・色板紙 3.43E-06 3.16E-07 2.87E-02 kg 
1812021302 建材原紙 2.88E-06 2.64E-07 2.40E-02 kg 
1812021303 紙管原紙 2.65E-06 2.43E-07 2.21E-02 kg 
1812021304 その他板紙 4.74E-06 4.35E-07 3.95E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
1813011101 両面 1.26E-06 1.05E-07 1.06E-02 平方米 
1813011102 複両面（複々両面を含む） 1.91E-06 1.59E-07 1.60E-02 平方米 
1813011103 片面 9.32E-07 7.75E-08 7.82E-03 平方米 
1821099101 重包装紙袋 1.98E-03 1.63E-04 1.65E+01 千袋 
1829099601 硬質繊維板 1.85E-05 1.24E-06 1.55E-01 平方米 
1829099602 中質繊維板 2.81E-05 1.88E-06 2.34E-01 平方米 
1829099603 軟質繊維板 2.30E-05 1.53E-06 1.91E-01 平方米 
2011011101 アンモニア 3.98E-05 8.79E-07 3.32E-01 kg 
2011011201 尿素 7.33E-05 1.62E-06 6.11E-01 kg 
2011011202 硫酸アンモニウム 1.02E-05 2.24E-07 8.48E-02 kg 
2011011301 過りん酸石灰 2.43E-05 5.37E-07 2.03E-01 kg 
2011011302 熔成りん肥 3.05E-05 6.74E-07 2.55E-01 kg 
2011011401 高度化成 6.03E-05 1.33E-06 5.02E-01 kg 
2011011402 普通化成 5.06E-05 1.12E-06 4.22E-01 kg 
2021011101 ソーダ灰 4.49E-06 2.24E-07 3.74E-02 kg 
2021012101 か性ソーダ 4.76E-06 2.37E-07 3.97E-02 kg 
2021013101 液体塩素 5.50E-06 2.74E-07 4.58E-02 kg 
2021019101 塩素ガス 5.58E-06 2.78E-07 4.65E-02 kg 
2021019201 塩酸ガス（合成） 5.81E-05 2.89E-06 4.84E-01 kg 
2021019301 合成（３５％換算） 2.04E-06 1.02E-07 1.70E-02 kg 
2021019302 副生（３５％換算） 1.51E-06 7.54E-08 1.26E-02 kg 
2029011101 酸化チタン（アナタース型） 4.16E-05 1.93E-06 3.47E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2029011102 酸化チタン（ルチル型） 4.74E-05 2.19E-06 3.95E-01 kg 
2029012101 カーボンブラック 1.89E-05 8.74E-07 1.57E-01 kg 
2029019101 酸化亜鉛 2.97E-05 1.38E-06 2.48E-01 kg 
2029019102 酸化第二鉄 2.84E-05 1.31E-06 2.36E-01 kg 
2029019103 黄鉛 6.61E-05 3.06E-06 5.51E-01 kg 
2029019104 フタロシアニン系顔料 2.02E-04 9.37E-06 1.69E+00 kg 
2029021101 酸素ガス 1.65E-06 7.05E-08 1.38E-02 立方米 
2029021102 液化酸素 3.50E-06 1.49E-07 2.92E-02 立方米 
2029021201 窒素ガス 9.76E-07 4.16E-08 8.13E-03 立方米 
2029021202 液化窒素 3.16E-06 1.35E-07 2.63E-02 立方米 
2029021301 アルゴン 1.89E-05 8.05E-07 1.57E-01 立方米 
2029021401 水素 7.50E-06 3.20E-07 6.25E-02 立方米 
2029021501 溶解アセチレン 1.11E-04 4.74E-06 9.27E-01 kg 
2029021601 炭酸ガス 4.61E-06 1.97E-07 3.85E-02 kg 
2029099101 ふっ化水素酸 2.62E-05 8.21E-07 2.19E-01 kg 
2029099201 りん酸（湿式によるもの） 2.70E-05 8.46E-07 2.25E-01 kg 
2029099202 りん酸ナトリウム 6.42E-05 2.01E-06 5.35E-01 kg 
2029099301 水酸化カリウム 3.40E-05 1.06E-06 2.83E-01 kg 
2029099501 粒状 1.20E-04 3.75E-06 1.00E+00 kg 
2029099502 粉状 8.54E-05 2.67E-06 7.12E-01 kg 
2029099601 硫酸 1.74E-06 5.43E-08 1.45E-02 kg 
2029099602 硝酸 9.80E-06 3.07E-07 8.18E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2029099603 カルシウムカーバイド 2.91E-05 9.10E-07 2.43E-01 kg 
2029099604 塩化第二鉄 6.08E-06 1.90E-07 5.07E-02 kg 
2029099605 硫酸アルミニウム 6.03E-06 1.89E-07 5.03E-02 kg 
2029099606 ポリ塩化アルミニウム 6.53E-06 2.04E-07 5.44E-02 kg 
2029099607 よう素 4.95E-04 1.55E-05 4.12E+00 kg 
2029099608 けい酸ナトリウム 7.29E-06 2.28E-07 6.07E-02 kg 
2029099609 過酸化水素 3.04E-05 9.52E-07 2.54E-01 kg 
2029099610 りん酸（電炉によるもの） 4.02E-05 1.26E-06 3.35E-01 kg 
2029099611 硝酸銀 4.68E-03 1.46E-04 3.90E+01 kg 
2029099612 炭酸カルシウム 7.95E-06 2.49E-07 6.63E-02 kg 
2031011101 エチレン 7.19E-06 2.71E-07 6.00E-02 kg 
2031012101 プロピレン 6.29E-06 2.37E-07 5.24E-02 kg 
2031019101 ブタン，ブチレン 4.37E-06 1.65E-07 3.64E-02 kg 
2031019102 ブタジエン 1.25E-05 4.71E-07 1.04E-01 kg 
2031019103 ノルマルパラフィン 1.11E-05 4.17E-07 9.22E-02 kg 
2031019104 分解ガソリン 2.46E-06 9.26E-08 2.05E-02 kg 
2031021101 純ベンゼン（石油系） 3.11E-06 1.14E-07 2.60E-02 kg 
2031022101 純トルエン（石油系） 2.78E-06 1.02E-07 2.32E-02 kg 
2031023101 キシレン（石油系） 2.29E-06 8.41E-08 1.91E-02 kg 
2031029101 オルソキシレン 3.38E-06 1.24E-07 2.82E-02 kg 
2031029102 パラキシレン 2.39E-06 8.74E-08 1.99E-02 kg 
2031029103 芳香族溶剤 1.73E-06 6.35E-08 1.44E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2032011101 イソプロピルアルコール 2.58E-05 8.81E-07 2.15E-01 kg 
2032011201 合成オクタノール 1.74E-05 5.95E-07 1.45E-01 kg 
2032011301 合成ブタノール 1.59E-05 5.44E-07 1.33E-01 kg 
2032012101 酢酸（９９％換算） 7.98E-06 2.73E-07 6.65E-02 kg 
2032013101 二塩化エチレン 7.82E-06 2.67E-07 6.52E-02 kg 
2032014101 アクリロニトリル 2.42E-05 8.27E-07 2.02E-01 kg 
2032015101 エチレングリコール 2.12E-05 7.25E-07 1.77E-01 kg 
2032016101 酢酸ビニルモノマー 2.25E-05 7.69E-07 1.88E-01 kg 
2032019101 無水酢酸 4.32E-05 1.48E-06 3.60E-01 kg 
2032019102 トリクロルエチレン 3.17E-05 1.08E-06 2.64E-01 kg 
2032019103 無水マレイン酸 2.18E-05 7.44E-07 1.81E-01 kg 
2032019104 メラミン 3.73E-05 1.27E-06 3.11E-01 kg 
2032019105 酸化エチレン 3.64E-05 1.24E-06 3.03E-01 kg 
2032019106 エチレングリコールエーテル 2.86E-05 9.76E-07 2.38E-01 kg 
2032019107 アセトアルデヒド 6.56E-06 2.24E-07 5.46E-02 kg 
2032019108 酢酸エチル 1.79E-05 6.12E-07 1.49E-01 kg 
2032019109 酸化プロピレン 2.83E-05 9.69E-07 2.36E-01 kg 
2032019110 プロピレングリコール 2.62E-05 8.97E-07 2.19E-01 kg 
2032019111 ポリプロピレングリコール 3.74E-05 1.28E-06 3.12E-01 kg 
2032019112 エピクロルヒドリン 2.89E-05 9.89E-07 2.41E-01 kg 
2032019113 合成アセトン 4.30E-05 1.47E-06 3.59E-01 kg 
2032019114 メチルイソブチルケトン 4.08E-05 1.40E-06 3.40E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2032019115 アクリル酸エステル 2.78E-05 9.50E-07 2.31E-01 kg 
2032019116 メチルエチルケトン 2.49E-05 8.53E-07 2.08E-01 kg 
2032019117 塩化ビニル（モノマー） 1.19E-05 4.05E-07 9.88E-02 kg 
2032019118 メタクリル酸エステル（モノマー） 2.77E-05 9.48E-07 2.31E-01 kg 
2032021101 スチレンモノマー 1.45E-05 5.34E-07 1.21E-01 kg 
2032022101 フェノール 3.97E-05 1.46E-06 3.31E-01 kg 
2032023101 テレフタル酸（高純度のもの） 1.67E-05 6.13E-07 1.39E-01 kg 
2032024101 カプロラクタム 4.23E-05 1.56E-06 3.52E-01 kg 
2032029101 無水フタル酸 1.52E-05 5.62E-07 1.27E-01 kg 
2032029103 トルイレンジイソシアネート 3.13E-05 1.15E-06 2.61E-01 kg 
2032029104 ジフェニルメタンジイソシアネート 3.32E-05 1.22E-06 2.76E-01 kg 
2032029105 シクロヘキサン 1.23E-05 4.51E-07 1.02E-01 kg 
2032029106 アニリン 2.63E-05 9.67E-07 2.19E-01 kg 
2032029107 ニトロベンゼン・クロルベンゼン 1.88E-05 6.93E-07 1.57E-01 kg 
2033011101 スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入りを除く） 4.73E-05 1.65E-06 3.94E-01 kg 
2033011102 スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入り） 4.29E-05 1.50E-06 3.58E-01 kg 
2033011103 スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）ラテックス 5.20E-05 1.81E-06 4.34E-01 kg 
2033011104 アクリロニトリルブタジエンラバー（ＮＢＲ） 8.41E-05 2.93E-06 7.01E-01 kg 
2033011105 ポリクロロプレン 5.86E-05 2.04E-06 4.88E-01 kg 
2033011106 ポリブタジエン 4.02E-05 1.40E-06 3.35E-01 kg 
2033011107 エチレンプロピレンラバー 7.89E-05 2.75E-06 6.58E-01 kg 
2033011108 その他 5.99E-05 2.09E-06 5.00E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2039011101 ホルマリン 2.54E-06 9.35E-08 2.11E-02 kg 
2039011102 塩化メチル 1.14E-05 4.21E-07 9.51E-02 kg 
2039011103 塩化メチレン 1.56E-05 5.73E-07 1.30E-01 kg 
2039011104 フルオロカーボン 5.33E-05 1.96E-06 4.44E-01 kg 
2039021101 硬化油 2.18E-05 1.81E-06 1.87E-01 kg 
2039021201 直分脂肪酸 1.29E-05 1.07E-06 1.11E-01 kg 
2039021202 硬化脂肪酸 1.78E-05 1.47E-06 1.53E-01 kg 
2039021301 分別・分留脂肪酸 2.85E-05 2.36E-06 2.45E-01 kg 
2039021401 精製グリセリン（９８．５％換算） 2.85E-05 2.37E-06 2.46E-01 kg 
2039031101 フタル酸系可塑剤 1.58E-05 5.69E-07 1.32E-01 kg 
2039031201 りん酸系可塑剤 4.05E-05 1.46E-06 3.38E-01 kg 
2039031301 エポキシ系可塑剤 2.32E-05 8.36E-07 1.93E-01 kg 
2039041101 直接染料 2.60E-04 6.04E-06 2.17E+00 kg 
2039041102 分散染料 4.45E-04 1.03E-05 3.71E+00 kg 
2039041103 蛍光染料 6.08E-04 1.41E-05 5.06E+00 kg 
2039041104 反応染料 3.60E-04 8.37E-06 3.00E+00 kg 
2039041105 有機溶剤溶解染料 1.04E-03 2.42E-05 8.67E+00 kg 
2039041106 その他の合成染料（除別掲） 1.29E-03 2.99E-05 1.07E+01 kg 
2039041201 ピグメントレジンカラー（カラーベース） 4.08E-04 9.48E-06 3.40E+00 kg 
2039099101 クレオソート油 1.19E-05 4.68E-07 9.93E-02 kg 
2039099201 ピッチ 1.37E-05 5.40E-07 1.15E-01 kg 
2039099301 ナフタリン 3.67E-05 1.44E-06 3.06E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2039099401 発酵エチルアルコール（９５％） 3.06E-05 1.20E-06 2.55E-01 l 
2039099402 アゾ顔料 5.66E-04 2.22E-05 4.72E+00 kg 
2039099403 ゴム加硫促進剤 2.13E-04 8.35E-06 1.77E+00 kg 
2039099404 ゴム老化防止剤 1.30E-04 5.10E-06 1.08E+00 kg 
2039099405 高級アルコール（油脂製品） 9.13E-05 3.58E-06 7.61E-01 kg 
2041011101 成形材料 5.23E-05 2.15E-06 4.36E-01 kg 
2041011102 積層品 7.57E-05 3.11E-06 6.31E-01 kg 
2041011103 木材加工接着剤用 9.92E-06 4.07E-07 8.27E-02 kg 
2041011104 その他 3.79E-05 1.56E-06 3.16E-01 kg 
2041011201 接着剤用 8.16E-06 3.35E-07 6.81E-02 kg 
2041011202 その他 5.75E-05 2.36E-06 4.79E-01 kg 
2041011301 化粧板用 5.27E-04 2.16E-05 4.39E+00 kg 
2041011302 塗料用 4.19E-05 1.72E-06 3.49E-01 kg 
2041011303 接着剤用 1.19E-05 4.88E-07 9.92E-02 kg 
2041011304 その他 6.48E-05 2.66E-06 5.40E-01 kg 
2041011401 ＦＲＰ用 3.03E-05 1.24E-06 2.52E-01 kg 
2041011402 その他 4.06E-05 1.67E-06 3.39E-01 kg 
2041011501 アルキド樹脂 4.82E-05 1.98E-06 4.02E-01 kg 
2041011601 エポキシ樹脂 4.78E-05 1.96E-06 3.99E-01 kg 
2041011701 けい素樹脂（シロキサン） 2.06E-04 8.45E-06 1.72E+00 kg 
2041021101 ポリエチレン低密度（密度０．９４未満のもの） 1.68E-05 5.97E-07 1.40E-01 kg 
2041021102 ポリエチレン（エチレン・酢酸ビニルコポリマー） 2.05E-05 7.28E-07 1.71E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2041022101 ポリエチレン高密度（密度０．９４以上のもの） 1.28E-05 4.56E-07 1.07E-01 kg 
2041023101 成形材料（ＧＰ，ＨＩ） 1.43E-05 5.07E-07 1.19E-01 kg 
2041023102 発泡用（ＦＳ） 2.38E-05 8.46E-07 1.98E-01 kg 
2041023103 ＡＳ樹脂 2.39E-05 8.48E-07 1.99E-01 kg 
2041023104 ＡＢＳ樹脂 2.93E-05 1.04E-06 2.44E-01 kg 
2041024101 ポリプロピレン 1.54E-05 5.46E-07 1.28E-01 kg 
2041025101 ポリマー 1.23E-05 4.36E-07 1.02E-01 kg 
2041025102 コポリマー 2.55E-05 9.07E-07 2.13E-01 kg 
2041025103 ペースト 1.99E-05 7.05E-07 1.65E-01 kg 
2041031101 ポリアミド系樹脂 6.36E-05 2.21E-06 5.30E-01 kg 
2041031201 ポリカーボネート 6.04E-05 2.10E-06 5.03E-01 kg 
2041031301 ポリアセタール 5.45E-05 1.90E-06 4.54E-01 kg 
2041031401 ポリエチレンテレフタレート（繊維用を除く） 2.80E-05 9.74E-07 2.33E-01 kg 
2041031501 ポリブチレンテレフタレート 4.09E-05 1.42E-06 3.41E-01 kg 
2041031601 変性ポリフェニレンエーテル 6.27E-05 2.18E-06 5.23E-01 kg 
2041099101 ポリブテン 1.15E-04 3.83E-06 9.61E-01 kg 
2041099102 石油樹脂 5.81E-05 1.93E-06 4.84E-01 kg 
2041099201 成形材料 9.42E-05 3.13E-06 7.85E-01 kg 
2041099202 その他 1.48E-04 4.93E-06 1.24E+00 kg 
2041099301 ポリビニルアルコール 1.04E-04 3.47E-06 8.71E-01 kg 
2041099401 塩化ビニリデン樹脂 1.85E-04 6.15E-06 1.54E+00 kg 
2041099501 ふっ素樹脂 8.19E-04 2.72E-05 6.82E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2041099601 ポリエチレンテレフタレート（繊維用） 4.86E-05 1.61E-06 4.05E-01 kg 
2041099602 その他の樹脂 1.02E-04 3.39E-06 8.51E-01 kg 
2051011102 ビスコース短繊維 5.74E-05 3.91E-06 4.79E-01 kg 
2051011201 キュプラ，アセテート長繊維糸・短繊維 1.09E-04 7.40E-06 9.06E-01 kg 
2051021101 ナイロン長繊維糸・短繊維 2.11E-04 6.79E-06 1.76E+00 kg 
2051021102 ポリエステル長繊維糸 1.57E-04 5.06E-06 1.31E+00 kg 
2051021103 ポリエステル短繊維 7.82E-05 2.51E-06 6.51E-01 kg 
2051021104 アクリル長繊維糸・短繊維 9.75E-05 3.13E-06 8.12E-01 kg 
2051021105 ビニロン長繊維糸・短繊維 1.92E-04 6.16E-06 1.60E+00 kg 
2051021106 ポリプロピレン長繊維糸・短繊維 1.08E-04 3.47E-06 8.99E-01 kg 
2071011101 浴用石けん（薬用を含む） 1.19E-04 5.08E-06 9.96E-01 kg 
2071011102 洗濯石けん（固型，粉末） 3.58E-05 1.52E-06 2.99E-01 kg 
2071011104 液状身体洗浄剤（液状石けんを除く） 8.47E-05 3.61E-06 7.07E-01 kg 
2071011201 洗濯用合成洗剤 5.10E-05 2.17E-06 4.26E-01 kg 
2071011202 台所用合成洗剤 3.52E-05 1.50E-06 2.94E-01 kg 
2071011204 工業用合成洗剤 4.06E-05 1.73E-06 3.39E-01 kg 
2071012101 硫酸エステル型 2.59E-05 1.10E-06 2.16E-01 kg 
2071012102 アルキルスルホネート 1.74E-05 7.42E-07 1.46E-01 kg 
2071012103 その他のスルホン酸型 2.50E-05 1.06E-06 2.08E-01 kg 
2071012104 その他の陰イオン活性剤 3.56E-05 1.52E-06 2.97E-01 kg 
2071012201 陽イオン活性剤 5.77E-05 2.46E-06 4.81E-01 kg 
2071012301 ＰＯＥアルキルエーテル 3.83E-05 1.63E-06 3.19E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2071012302 ＰＯＥアルキルアリルエーテル 4.20E-05 1.79E-06 3.51E-01 kg 
2071012303 その他のエーテル 3.77E-05 1.61E-06 3.15E-01 kg 
2071012304 エステル・エーテル型 5.55E-05 2.36E-06 4.63E-01 kg 
2071012305 多価アルコールエステル 7.94E-05 3.38E-06 6.63E-01 kg 
2071012306 その他の非イオン活性剤 5.73E-05 2.44E-06 4.78E-01 kg 
2071012401 両性イオン活性剤 3.05E-05 1.30E-06 2.55E-01 kg 
2071012501 調合界面活性剤 6.08E-05 2.59E-06 5.07E-01 kg 
2071012601 柔軟仕上げ剤（高濃度品） 6.47E-05 2.75E-06 5.40E-01 kg 
2071012602 柔軟仕上げ剤（高濃度品以外のもの） 2.09E-05 8.89E-07 1.74E-01 kg 
2071021101 香水・オーデコロン 8.85E-04 3.72E-05 7.38E+00 kg 
2071021201 シャンプー 4.84E-05 2.03E-06 4.04E-01 kg 
2071021202 ヘアリンス 3.91E-05 1.64E-06 3.26E-01 kg 
2071021203 ヘアトニック 3.01E-04 1.26E-05 2.51E+00 kg 
2071021204 ヘアトリートメント 1.16E-04 4.86E-06 9.66E-01 kg 
2071021205 ポマード・チック・ヘアクリーム・香油 2.96E-04 1.24E-05 2.47E+00 kg 
2071021206 液状・泡状整髪料 1.23E-04 5.17E-06 1.03E+00 kg 
2071021207 セットローション 1.77E-04 7.44E-06 1.48E+00 kg 
2071021208 ヘアスプレー 1.77E-04 7.42E-06 1.47E+00 kg 
2071021209 染毛料 2.33E-04 9.81E-06 1.95E+00 kg 
2071021210 その他の頭髪用化粧品 1.42E-04 5.96E-06 1.18E+00 kg 
2071021301 洗顔クリーム・フォーム 2.29E-04 9.61E-06 1.91E+00 kg 
2071021302 クレンジングクリーム 3.26E-04 1.37E-05 2.72E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2071021303 マッサージ・コールドクリーム 5.83E-04 2.45E-05 4.87E+00 kg 
2071021304 モイスチャークリーム 2.59E-03 1.09E-04 2.16E+01 kg 
2071021305 乳液 1.05E-03 4.40E-05 8.73E+00 kg 
2071021306 化粧水 5.72E-04 2.40E-05 4.77E+00 kg 
2071021307 美容液 3.19E-03 1.34E-04 2.66E+01 kg 
2071021308 パック 1.48E-03 6.21E-05 1.23E+01 kg 
2071021309 男性皮膚用化粧品 2.35E-04 9.87E-06 1.96E+00 kg 
2071021310 その他の皮膚用化粧品 3.10E-04 1.30E-05 2.59E+00 kg 
2071021401 ファンデーション 5.24E-03 2.20E-04 4.37E+01 kg 
2071021402 おしろい 5.42E-03 2.28E-04 4.53E+01 kg 
2071021403 口紅 1.66E-02 6.96E-04 1.38E+02 kg 
2071021404 リップクリーム 6.36E-03 2.67E-04 5.31E+01 kg 
2071021405 ほほ紅 1.27E-02 5.35E-04 1.06E+02 kg 
2071021406 アイメークアップ 1.10E-02 4.62E-04 9.18E+01 kg 
2071021407 まゆ墨・まつ毛化粧料 1.42E-02 5.96E-04 1.18E+02 kg 
2071021408 つめ化粧料（除光液を含む） 7.29E-04 3.06E-05 6.08E+00 kg 
2071021409 その他の仕上用化粧品 5.74E-03 2.41E-04 4.79E+01 kg 
2071021501 日やけ止め及び日やけ用化粧品 1.17E-03 4.91E-05 9.74E+00 kg 
2071021502 ひげそり用・浴用化粧品 7.76E-05 3.26E-06 6.47E-01 kg 
2071021503 その他の特殊用途化粧品 2.62E-04 1.10E-05 2.18E+00 kg 
2072011101 油性塗料 4.04E-05 1.99E-06 3.37E-01 kg 
2072011102 ラッカー 5.13E-05 2.53E-06 4.28E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2072011103 電気絶縁塗料 7.89E-05 3.89E-06 6.59E-01 kg 
2072011104 溶剤系合成樹脂塗料 6.14E-05 3.03E-06 5.12E-01 kg 
2072011105 水系合成樹脂塗料 3.36E-05 1.66E-06 2.81E-01 kg 
2072011106 無溶剤系合成樹脂塗料 6.07E-05 2.99E-06 5.06E-01 kg 
2072011107 シンナー 1.91E-05 9.45E-07 1.60E-01 kg 
2072021101 平版インキ 1.75E-04 4.80E-06 1.46E+00 kg 
2072021102 樹脂凸版インキ 2.03E-04 5.56E-06 1.69E+00 kg 
2072021103 金属印刷インキ 2.41E-04 6.62E-06 2.02E+00 kg 
2072021104 グラビアインキ 1.22E-04 3.34E-06 1.02E+00 kg 
2072021105 その他のインキ 3.66E-04 1.00E-05 3.06E+00 kg 
2072021201 新聞インキ 1.53E-04 4.19E-06 1.27E+00 kg 
2072021401 印刷インキ用ワニス 8.00E-05 2.19E-06 6.68E-01 kg 
2073011101 白黒フィルム（Ｘ線用） 8.51E-05 3.13E-06 7.10E-01 平方米 
2073011102 白黒フィルム（印刷・業務用） 4.36E-05 1.60E-06 3.63E-01 平方米 
2073011103 天然色フィルム（映画用フィルム） 6.48E-05 2.38E-06 5.40E-01 平方米 
2073011104 天然色フィルム（ロールフィルム）（24㎜を除く） 1.34E-04 4.92E-06 1.12E+00 平方米 
2073011105 天然色フィルム（ロールフィルム）（24㎜） 5.81E-04 2.14E-05 4.84E+00 平方米 
2073011106 天然色フィルム（その他） 3.01E-04 1.11E-05 2.51E+00 平方米 
2073011201 白黒印画紙 1.34E-04 4.95E-06 1.12E+00 平方米 
2073011202 天然色印画紙 2.07E-05 7.62E-07 1.73E-01 平方米 
2073011301 感光紙（青写真感光紙，複写感光紙） 5.24E-06 1.93E-07 4.37E-02 平方米 
2074011101 殺虫剤 1.14E-04 4.71E-06 9.52E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2074011102 殺菌剤 1.38E-04 5.69E-06 1.15E+00 kg 
2074011103 殺虫・殺菌剤 1.25E-04 5.15E-06 1.04E+00 kg 
2074011104 除草剤 1.54E-04 6.34E-06 1.28E+00 kg 
2074011105 殺そ剤 8.64E-05 3.56E-06 7.20E-01 kg 
2074011106 植物成長調整剤 4.27E-04 1.76E-05 3.56E+00 kg 
2074011107 補助剤 7.33E-05 3.02E-06 6.11E-01 kg 
2074011199 その他 2.65E-05 1.09E-06 2.21E-01 kg 
2079011101 ゼラチン，にかわ 7.93E-05 3.27E-06 6.62E-01 kg 
2079011102 セルロース系接着剤，プラスチック系接着剤 2.62E-05 1.08E-06 2.19E-01 kg 
2079091101 石油精製用（水素化処理） 8.94E-04 3.21E-05 7.45E+00 kg 
2079091102 石油精製用（その他） 1.46E-04 5.24E-06 1.22E+00 kg 
2079091103 石油化学品製造用 1.83E-03 6.56E-05 1.52E+01 kg 
2079091104 高分子重合用 8.57E-04 3.08E-05 7.15E+00 kg 
2079091105 油脂加工用 5.94E-04 2.13E-05 4.96E+00 kg 
2079091106 医薬・食品製造用 2.87E-03 1.03E-04 2.39E+01 kg 
2079091107 その他の工業用（無機・雰囲気ガス等） 1.13E-03 4.08E-05 9.46E+00 kg 
2079091201 自動車排気ガス浄化用 7.40E-03 2.66E-04 6.17E+01 kg 
2079091202 その他の環境保全用 1.36E-03 4.88E-05 1.13E+01 kg 
2079099101 硝安油剤爆薬 8.84E-05 3.17E-06 7.37E-01 kg 
2079099201 クレンザー 1.06E-04 3.79E-06 8.80E-01 kg 
2079099202 ワックス 2.10E-04 7.55E-06 1.75E+00 kg 
2079099203 靴クリーム 2.41E-03 8.67E-05 2.01E+01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2079099301 ろうそく 3.55E-04 1.28E-05 2.96E+00 kg 
2079099401 天然香料 1.24E-03 4.47E-05 1.04E+01 kg 
2079099402 合成香料 1.98E-03 7.11E-05 1.65E+01 kg 
2079099403 調合香料 1.12E-03 4.02E-05 9.33E+00 kg 
2079099701 デキストリン（可溶性でんぷんを含む） 1.18E-04 4.24E-06 9.85E-01 kg 
2079099702 修正液 5.83E-05 2.09E-06 4.86E-01 本 
2079099703 酸素系漂白剤 1.17E-04 4.19E-06 9.71E-01 kg 
2079099704 塩素系漂白剤 9.93E-05 3.57E-06 8.28E-01 kg 
2111011101 自動車ガソリン（高級） 1.48E-06 8.09E-08 1.24E-02 l 
2111011102 自動車ガソリン（並級） 1.34E-06 7.32E-08 1.12E-02 l 
2111011103 その他用ガソリン 1.35E-06 7.39E-08 1.13E-02 l 
2111012101 ジェット燃料油 5.72E-07 3.12E-08 4.77E-03 l 
2111013101 灯油 6.43E-07 3.51E-08 5.36E-03 l 
2111014101 軽油 1.02E-06 5.57E-08 8.52E-03 l 
2111015101 Ａ重油 5.42E-07 2.96E-08 4.52E-03 l 
2111016101 Ｂ重油・Ｃ重油 4.33E-07 2.36E-08 3.61E-03 l 
2111017101 石油化学用 4.96E-07 2.70E-08 4.14E-03 l 
2111017102 その他用 4.96E-07 2.70E-08 4.14E-03 l 
2111018101 液化石油ガス（自動車用） 8.17E-07 4.45E-08 6.81E-03 kg 
2111018102 液化石油ガス（自動車用を除く） 5.93E-07 3.23E-08 4.94E-03 kg 
2111019101 潤滑油（グリースを含む）（石油精製によるもの） 8.82E-07 4.81E-08 7.36E-03 l 
2111019201 パラフィン 1.55E-06 8.46E-08 1.29E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2111019301 アスファルト 3.36E-07 1.83E-08 2.81E-03 kg 
2111019401 精製・混合用原料油 4.87E-07 2.65E-08 4.06E-03 l 
2111019402 石油ガス 3.13E-07 1.71E-08 2.61E-03 立方米 
2111019501 潤滑油（購入した鉱・動・植物油によるもの） 2.06E-06 1.13E-07 1.72E-02 l 
2111019502 グリース（購入した鉱・動・植物油によるもの） 3.48E-06 1.90E-07 2.90E-02 kg 
2111019601 オイルコークス 2.38E-07 1.30E-08 1.98E-03 kg 
2111019602 その他 4.58E-07 2.50E-08 3.82E-03 l 
2121011101 製鉄業 1.12E-06 5.62E-08 9.30E-03 kg 
2121011102 製鉄業以外 1.55E-06 7.82E-08 1.29E-02 kg 
2121019201 粗製ベンゾール 3.30E-06 1.66E-07 2.75E-02 kg 
2121019301 コールタール 1.45E-06 7.29E-08 1.21E-02 kg 
2121019401 製鉄工場 1.58E-03 7.97E-05 1.32E+01 千Ｎ立方米 
2121019402 その他 1.70E-03 8.57E-05 1.42E+01 千Ｎ立方米 
2211011101 包装用軟質プラスチックフィルム（厚さ０．２ｍｍ未満で軟質のもの） 1.70E-04 6.80E-06 1.41E+00 kg 
2211011102 その他の軟質プラスチックフィルム（厚さ０．２ｍｍ未満で軟質のもの） 2.75E-04 1.10E-05 2.29E+00 kg 
2211011103 硬質プラスチックフィルム（厚さ０．５ｍｍ未満で硬質のもの） 3.25E-04 1.30E-05 2.71E+00 kg 
2211011201 プラスチックシート（厚さ０．２ｍｍ以上で軟質のもの） 1.39E-04 5.58E-06 1.16E+00 kg 
2211011301 プラスチックタイル 3.29E-04 1.32E-05 2.74E+00 平方米 
2211011401 合成皮革 2.42E-04 9.70E-06 2.02E+00 kg 
2211012101 プラスチック平板（厚さ０．５ｍｍ以上で硬質のもの） 2.37E-04 9.50E-06 1.97E+00 kg 
2211012102 プラスチック波板（厚さ０．５ｍｍ以上で硬質のもの） 2.10E-04 8.42E-06 1.75E+00 kg 
2211012103 プラスチック積層品 5.68E-04 2.28E-05 4.74E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2211012104 プラスチック化粧板 4.20E-04 1.69E-05 3.50E+00 kg 
2211012105 プラスチック棒 4.11E-04 1.65E-05 3.43E+00 kg 
2211012201 プラスチック硬質管 1.16E-04 4.65E-06 9.66E-01 kg 
2211012202 プラスチックホース 2.33E-04 9.34E-06 1.94E+00 kg 
2211012301 プラスチック継手（バルブ，コックを含む） 2.61E-04 1.05E-05 2.18E+00 kg 
2211012401 プラスチック雨どい，同付属品 3.82E-04 1.53E-05 3.18E+00 kg 
2211013101 軟質プラスチック発泡製品（半硬質性を含む） 2.66E-04 1.07E-05 2.22E+00 kg 
2211015101 強化プラスチック製板・棒・管・継手 2.40E-04 9.62E-06 2.00E+00 kg 
2211015102 強化プラスチック製容器・浴槽・浄化槽 3.30E-04 1.32E-05 2.75E+00 kg 
2211015103 工業用強化プラスチック製品 4.75E-04 1.90E-05 3.96E+00 kg 
2211019102 再生プラスチック成形材料 3.29E-05 1.32E-06 2.74E-01 kg 
2211019201 廃プラスチック製品 3.98E-05 1.59E-06 3.31E-01 kg 
2319011101 地下足袋 4.51E-05 2.13E-06 3.77E-01 足 
2319011102 ゴム底布靴 4.65E-05 2.19E-06 3.89E-01 足 
2319011103 総ゴム靴 5.89E-05 2.78E-06 4.93E-01 足 
2319011104 ゴム草履・スリッパ（スポンジ製のものを含む） 1.31E-05 6.17E-07 1.09E-01 足 
2319021101 プラスチック製靴 1.08E-04 4.49E-06 9.00E-01 足 
2319021102 プラスチック製サンダル 4.90E-05 2.04E-06 4.08E-01 足 
2319021103 プラスチック製スリッパ 3.63E-05 1.51E-06 3.03E-01 足 
2319099101 コンベヤゴムベルト 7.91E-04 4.05E-05 6.59E+00 千㎝ﾌﾟﾗｲ 
2319099102 平ゴムベルト 1.89E-03 9.66E-05 1.57E+01 千㎝ﾌﾟﾗｲ 
2319099103 Ｖベルト（ファンベルトを含む） 3.19E-02 1.64E-03 2.66E+02 千m 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2319099201 ゴムホース 4.15E-02 2.13E-03 3.46E+02 千m 
2319099304 ゴム管 1.63E-05 8.34E-07 1.36E-01 m 
2319099306 工業用ゴム板 6.40E-05 3.28E-06 5.34E-01 kg 
2319099401 衣料用・雑貨用ゴム引布 5.56E-05 2.85E-06 4.64E-01 平方米 
2319099601 更生タイヤ用練生地 2.58E-05 1.32E-06 2.15E-01 kg 
2319099701 再生ゴム 8.95E-06 4.58E-07 7.46E-02 kg 
2319099801 ゴム手袋 1.70E-05 8.68E-07 1.41E-01 双 
2411011101 紳士用革靴（２３ｃｍ以上） 1.36E-04 7.61E-06 1.15E+00 足 
2411011102 婦人用・子供用革靴 1.35E-04 7.57E-06 1.15E+00 足 
2411011103 運動用革靴 1.22E-04 6.84E-06 1.04E+00 足 
2411011104 作業用革靴 8.29E-05 4.65E-06 7.05E-01 足 
2412011101 成牛甲革 3.17E-04 2.98E-05 2.94E+00 枚 
2412011102 中小牛甲革 2.69E-04 2.53E-05 2.49E+00 枚 
2412011103 牛底革（クローム底革を含む） 4.01E-04 3.77E-05 3.72E+00 枚 
2412011104 牛ぬめ革（茶利革を含む） 4.48E-04 4.21E-05 4.16E+00 枚 
2412011106 馬革 2.05E-04 1.93E-05 1.90E+00 枚 
2412011107 豚革 2.32E-05 2.18E-06 2.15E-01 枚 
2412011108 山羊・めん羊革 5.90E-05 5.55E-06 5.47E-01 枚 
2412021201 衣服用革手袋（合成皮革製を含む） 6.37E-05 3.10E-06 5.34E-01 双 
2412021202 作業用革手袋（合成皮革製を含む） 1.66E-05 8.06E-07 1.39E-01 双 
2412021301 なめし革製旅行かばん 5.57E-04 2.71E-05 4.68E+00 個 
2412021302 なめし革製書類入かばん・学生かばん・ランドセル 6.88E-04 3.35E-05 5.77E+00 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2412021601 なめし革製ハンドバッグ 4.86E-04 2.37E-05 4.08E+00 個 
2412021602 プラスチック製ハンドバッグ 2.02E-04 9.85E-06 1.70E+00 個 
2511012101 合わせガラス（自動車用） 5.47E-04 3.08E-05 4.56E+00 平方米 
2511012102 合わせガラス（その他） 6.17E-04 3.48E-05 5.15E+00 平方米 
2511012103 強化ガラス 2.79E-04 1.57E-05 2.33E+00 平方米 
2511012104 複層ガラス 4.04E-04 2.28E-05 3.37E+00 平方米 
2512011101 フェルト 7.61E-06 3.76E-07 6.35E-02 kg 
2512011102 ボード 1.07E-05 5.27E-07 8.90E-02 kg 
2512011103 その他のガラス短繊維製品 1.13E-05 5.59E-07 9.45E-02 kg 
2512011201 ロービング 4.97E-06 2.46E-07 4.15E-02 kg 
2512011202 チョップドストランド 5.04E-06 2.49E-07 4.20E-02 kg 
2512011203 マット 8.83E-06 4.36E-07 7.36E-02 kg 
2512011204 糸 1.49E-05 7.37E-07 1.24E-01 kg 
2512011205 布 4.08E-05 2.02E-06 3.40E-01 kg 
2512011206 その他のガラス長繊維製品 2.67E-05 1.32E-06 2.23E-01 kg 
2519091101 光学ガラス素地（眼鏡用を含む） 1.66E-04 8.66E-06 1.38E+00 kg 
2519091102 電球類用ガラスバルブ（管，棒を含む） 1.68E-05 8.74E-07 1.40E-01 kg 
2519091103 電子管用ガラスバルブ（管，棒を含む） 5.18E-06 2.70E-07 4.32E-02 kg 
2519091104 ガラス管・棒・球（電気用を除く） 1.11E-05 5.79E-07 9.25E-02 kg 
2521011101 ポルトランドセメント（普通） 3.62E-07 2.38E-08 3.02E-03 kg 
2521011102 ポルトランドセメント（早強・中庸熱） 4.28E-07 2.82E-08 3.57E-03 kg 
2521011103 フライアッシュセメント 4.65E-07 3.06E-08 3.87E-03 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2521011104 高炉セメント 3.39E-07 2.23E-08 2.82E-03 kg 
2521011105 その他のセメント 4.15E-07 2.73E-08 3.46E-03 kg 
2521011201 セメントクリンカ（輸出分） 1.21E-07 7.96E-09 1.01E-03 kg 
2522011101 生コンクリート 2.11E-04 1.38E-05 1.76E+00 立方米 
2523011101 コンクリート系パネル 1.75E-04 1.06E-05 1.46E+00 平方米 
2523011201 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 6.74E-07 4.09E-08 5.62E-03 kg 
2523011202 遠心力鉄筋コンクリート柱（ポール） 7.38E-07 4.48E-08 6.16E-03 kg 
2523011203 遠心力鉄筋コンクリートくい（パイル） 4.07E-07 2.47E-08 3.40E-03 kg 
2523011204 普通コンクリート管 4.52E-07 2.74E-08 3.77E-03 kg 
2523011205 空洞コンクリートブロック 2.28E-06 1.38E-07 1.90E-02 個 
2523011206 土木用コンクリートブロック 2.90E-07 1.76E-08 2.42E-03 kg 
2523011207 道路用コンクリート製品 3.79E-07 2.30E-08 3.16E-03 kg 
2523011208 プレストレストコンクリート製品 6.90E-07 4.19E-08 5.75E-03 kg 
2523011210 テラゾー製品 1.40E-04 8.52E-06 1.17E+00 平方米 
2523011401 厚形スレート 3.27E-05 1.99E-06 2.73E-01 平方米 
2523011402 木材セメント製品（パルプセメント板，木片セメント板を含む） 2.31E-05 1.40E-06 1.93E-01 枚 
2599011101 粘土質 4.34E-06 2.31E-07 3.62E-02 kg 
2599011102 高アルミナ質（電鋳品を含む） 1.48E-05 7.86E-07 1.23E-01 kg 
2599011103 塩基性煉瓦（ドロマイト質を含む） 6.76E-06 3.60E-07 5.64E-02 kg 
2599011104 ジルコン（ジルコニアを含む） 3.09E-05 1.64E-06 2.57E-01 kg 
2599011105 その他の耐火煉瓦 1.49E-05 7.92E-07 1.24E-01 kg 
2599011202 キャスタブル耐火物 4.54E-06 2.42E-07 3.78E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2599011203 吹付材耐火物 2.39E-06 1.27E-07 1.99E-02 kg 
2599011301 人造耐火材 4.07E-06 2.16E-07 3.39E-02 kg 
2599021201 石こうプラスタ製品 5.34E-07 3.76E-08 4.48E-03 kg 
2599021301 焼石こう 3.82E-07 2.69E-08 3.21E-03 kg 
2599021401 いぶしかわら 2.48E-06 1.74E-07 2.08E-02 個 
2599021402 うわ薬かわら，塩焼かわら 1.72E-06 1.21E-07 1.45E-02 個 
2599021501 普通れんが 1.26E-06 8.88E-08 1.06E-02 個 
2599021601 陶管（土管を含む） 1.87E-06 1.31E-07 1.57E-02 個 
2599041201 ビトリファイド法砥石（一般研削） 1.56E-04 4.81E-06 1.30E+00 kg 
2599041202 レジノイド法砥石(一般研削) 1.17E-04 3.61E-06 9.75E-01 kg 
2599041301 研磨布紙 3.03E-03 9.37E-05 2.53E+01 連 
2599099301 生石灰 1.53E-06 1.25E-07 1.28E-02 kg 
2599099302 消石灰 2.36E-06 1.93E-07 1.97E-02 kg 
2599099303 軽質炭酸カルシウム（普通品） 5.83E-06 4.76E-07 4.86E-02 kg 
2599099601 ロックウール，同製品 1.30E-05 1.06E-06 1.08E-01 kg 
2611011101 製鋼用銑 5.85E-07 3.13E-08 4.88E-03 kg 
2611011102 鋳物用銑 1.10E-06 5.89E-08 9.17E-03 kg 
2611021101 フェロマンガン（高炭素） 2.02E-06 9.17E-08 1.68E-02 kg 
2611021102 フェロマンガン（低炭素） 2.02E-06 9.17E-08 1.68E-02 kg 
2611021103 シリコマンガン 2.08E-06 9.47E-08 1.74E-02 kg 
2611021104 フェロクロム（高炭素） 4.30E-06 1.96E-07 3.59E-02 kg 
2611021105 フェロクロム（低炭素） 4.30E-06 1.96E-07 3.59E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2611021106 フェロシリコン 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
2611021107 フェロニッケル 6.88E-06 3.13E-07 5.74E-02 kg 
2611021108 フェロタングステン 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 kg 
2611021109 フェロモリブデン 9.00E-05 4.09E-06 7.50E-01 kg 
2611021110 フェロバナジウム 5.00E-05 2.27E-06 4.17E-01 kg 
2611021111 その他のフェロアロイ 7.52E-05 3.42E-06 6.27E-01 kg 
2611021201 酸化モリブデンブリケット 8.00E-05 3.64E-06 6.67E-01 kg 
2611031101 インゴット（圧延用） 7.73E-07 3.87E-08 6.44E-03 kg 
2611031102 インゴット（鍛鋼用） 7.73E-07 3.87E-08 6.44E-03 kg 
2611031103 連続鋳造 7.73E-07 3.87E-08 6.44E-03 kg 
2611031201 インゴット（圧延用） 1.31E-06 6.58E-08 1.09E-02 kg 
2611031202 インゴット（鍛鋼用） 1.31E-06 6.58E-08 1.09E-02 kg 
2611031203 連続鋳造 1.31E-06 6.58E-08 1.09E-02 kg 
2611041101 インゴット（圧延用） 9.77E-07 3.76E-08 8.14E-03 kg 
2611041102 インゴット（鍛鋼用） 9.77E-07 3.76E-08 8.14E-03 kg 
2611041103 連続鋳造 9.77E-07 3.76E-08 8.14E-03 kg 
2611041201 インゴット（圧延用） 1.59E-06 6.13E-08 1.33E-02 kg 
2611041202 インゴット（鍛鋼用） 1.59E-06 6.13E-08 1.33E-02 kg 
2611041203 連続鋳造 1.59E-06 6.13E-08 1.33E-02 kg 
2611041301 鋳鋼鋳込普通鋼 9.77E-07 3.76E-08 8.14E-03 kg 
2611041401 鋳鋼鋳込特殊鋼 1.59E-06 6.13E-08 1.33E-02 kg 
2621011101 鋼矢板 2.36E-06 1.13E-07 1.97E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2621011201 Ｈ形鋼 2.36E-06 1.13E-07 1.97E-02 kg 
2621011301 大形形鋼 2.36E-06 1.13E-07 1.97E-02 kg 
2621011401 中小形形鋼 2.36E-06 1.13E-07 1.97E-02 kg 
2621012101 厚板 2.37E-06 1.13E-07 1.97E-02 kg 
2621012201 中・薄板 2.19E-06 1.05E-07 1.82E-02 kg 
2621013101 幅６００ｍｍ以上（冷延用） 1.96E-06 9.41E-08 1.64E-02 kg 
2621013102 幅６００ｍｍ以上（その他） 1.96E-06 9.41E-08 1.64E-02 kg 
2621013103 幅６００ｍｍ未満 1.96E-06 9.41E-08 1.64E-02 kg 
2621014101 小形鉄筋用棒鋼 1.92E-06 9.20E-08 1.60E-02 kg 
2621014102 その他の小形棒鋼 1.92E-06 9.20E-08 1.60E-02 kg 
2621015101 重軌条 3.62E-06 1.74E-07 3.02E-02 kg 
2621015102 軽軌条 3.62E-06 1.74E-07 3.02E-02 kg 
2621015201 大形棒鋼 2.53E-06 1.21E-07 2.11E-02 kg 
2621015301 中形棒鋼 2.53E-06 1.21E-07 2.11E-02 kg 
2621015401 管材 1.91E-06 9.17E-08 1.60E-02 kg 
2621015501 鉄筋用 2.23E-06 1.07E-07 1.86E-02 kg 
2621015502 その他用 2.23E-06 1.07E-07 1.86E-02 kg 
2621015601 普通線材 2.23E-06 1.07E-07 1.86E-02 kg 
2621015602 特殊線材（低炭素） 2.23E-06 1.07E-07 1.86E-02 kg 
2621015603 特殊線材（高炭素） 2.23E-06 1.07E-07 1.86E-02 kg 
2621015701 外輪 3.62E-06 1.74E-07 3.02E-02 kg 
2621015801 普通鋼半製品（輸出分） 1.36E-06 6.50E-08 1.13E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2621016101 炭素工具鋼 1.38E-05 6.60E-07 1.15E-01 kg 
2621016102 合金工具鋼 1.38E-05 6.60E-07 1.15E-01 kg 
2621016103 高速度工具鋼 1.38E-05 6.60E-07 1.15E-01 kg 
2621016104 その他の工具鋼 1.38E-05 6.60E-07 1.15E-01 kg 
2621016201 機械構造用炭素鋼 2.83E-06 1.36E-07 2.36E-02 kg 
2621016202 構造用合金鋼 2.83E-06 1.36E-07 2.36E-02 kg 
2621016301 ばね鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016302 軸受鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016303 ステンレス鋼（クロム系） 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016304 ステンレス鋼（ニッケル系） 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016305 耐熱鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016306 快削鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016307 ピアノ線材 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016308 高抗張力鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016309 高マンガン鋼 4.37E-06 2.09E-07 3.64E-02 kg 
2621016501 特殊鋼半製品（輸出分） 4.92E-07 2.36E-08 4.10E-03 kg 
2622011101 継目無鋼管 1.12E-05 5.44E-07 9.31E-02 kg 
2622011102 鍛接鋼管 1.12E-05 5.44E-07 9.31E-02 kg 
2622011103 電縫鋼管 1.12E-05 5.44E-07 9.31E-02 kg 
2622011104 電弧溶接鋼管 1.12E-05 5.44E-07 9.31E-02 kg 
2622011201 冷けん鋼管 1.28E-05 6.22E-07 1.07E-01 kg 
2622011301 めっき鋼管 1.40E-05 6.83E-07 1.17E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2622012101 継目無鋼管 1.77E-05 8.60E-07 1.47E-01 kg 
2622012102 電縫鋼管 1.77E-05 8.60E-07 1.47E-01 kg 
2622012103 電弧溶接鋼管 1.77E-05 8.60E-07 1.47E-01 kg 
2622012201 冷けん鋼管 4.83E-05 2.35E-06 4.03E-01 kg 
2623011101 磨帯鋼 8.34E-06 3.88E-07 6.95E-02 kg 
2623011102 冷延広幅帯鋼 4.64E-06 2.16E-07 3.87E-02 kg 
2623011103 冷延鋼板 4.84E-06 2.25E-07 4.03E-02 kg 
2623011104 冷延電気鋼帯 7.33E-06 3.41E-07 6.11E-02 kg 
2623011105 磨棒鋼 7.89E-06 3.67E-07 6.58E-02 kg 
2623011106 鉄線 6.73E-06 3.13E-07 5.61E-02 kg 
2623011107 冷間圧造用炭素鋼線 6.73E-06 3.13E-07 5.61E-02 kg 
2623011108 硬鋼線 6.73E-06 3.13E-07 5.61E-02 kg 
2623011109 溶接棒心線 6.73E-06 3.13E-07 5.61E-02 kg 
2623011201 簡易鋼矢板 5.68E-06 2.64E-07 4.74E-02 kg 
2623011202 軽量形鋼 5.68E-06 2.64E-07 4.74E-02 kg 
2623012101 磨帯鋼 3.17E-05 1.47E-06 2.64E-01 kg 
2623012102 冷延広幅帯鋼 1.69E-05 7.87E-07 1.41E-01 kg 
2623012103 冷延鋼板 1.32E-05 6.13E-07 1.10E-01 kg 
2623012104 磨棒鋼 1.24E-05 5.77E-07 1.03E-01 kg 
2623012105 ＰＣ鋼線 1.84E-05 8.56E-07 1.54E-01 kg 
2623012106 ピアノ線 1.84E-05 8.56E-07 1.54E-01 kg 
2623012107 ステンレス鋼線 1.84E-05 8.56E-07 1.54E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2623012108 冷間圧造用炭素鋼線 1.84E-05 8.56E-07 1.54E-01 kg 
2623012109 その他の特殊鋼線 1.84E-05 8.56E-07 1.54E-01 kg 
2623021101 ブリキ 1.32E-05 6.31E-07 1.10E-01 kg 
2623021102 ティンフリースチール 1.57E-05 7.48E-07 1.30E-01 kg 
2623021103 亜鉛めっき鋼板（溶融めっき） 1.17E-05 5.59E-07 9.74E-02 kg 
2623021104 亜鉛めっき鋼板（電気めっき） 1.17E-05 5.59E-07 9.74E-02 kg 
2623021105 その他の金属めっき鋼板 1.45E-05 6.93E-07 1.21E-01 kg 
2623021106 針金 1.70E-05 8.14E-07 1.42E-01 kg 
2623021107 亜鉛めっき硬鋼線 2.22E-05 1.06E-06 1.85E-01 kg 
2631011101 普通鋼 4.73E-06 2.07E-07 3.94E-02 kg 
2631011102 特殊鋼 7.65E-06 3.36E-07 6.38E-02 kg 
2631012101 普通鋼 8.36E-06 3.66E-07 6.97E-02 kg 
2631012102 特殊鋼 1.61E-05 7.07E-07 1.34E-01 kg 
2631021101 鋳鉄管 3.45E-06 1.64E-07 2.88E-02 kg 
2631031101 産業機械器具用 3.56E-06 1.79E-07 2.97E-02 kg 
2631031102 金属工作・加工機械用 3.09E-06 1.55E-07 2.57E-02 kg 
2631031103 その他の一般・電気機械用 4.63E-06 2.33E-07 3.86E-02 kg 
2631031104 自動車用 2.85E-06 1.43E-07 2.37E-02 kg 
2631031105 その他の輸送機械用 2.30E-06 1.16E-07 1.92E-02 kg 
2631031106 その他用 4.29E-06 2.16E-07 3.58E-02 kg 
2631031201 産業機械器具用 3.77E-06 1.90E-07 3.15E-02 kg 
2631031202 金属工作・加工機械用 4.25E-06 2.14E-07 3.54E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2631031203 その他の一般・電気機械用 4.41E-06 2.22E-07 3.68E-02 kg 
2631031204 自動車用 3.54E-06 1.78E-07 2.95E-02 kg 
2631031205 その他の輸送機械用 4.30E-06 2.16E-07 3.59E-02 kg 
2631031206 その他用 4.23E-06 2.13E-07 3.53E-02 kg 
2631031301 可鍛鋳鉄 7.93E-06 3.99E-07 6.61E-02 kg 
2631031401 鋳鉄 9.05E-05 4.55E-06 7.55E-01 kg 
2631031402 合金鋼・炭素鋼 6.50E-05 3.27E-06 5.42E-01 kg 
2631031501 可鍛鋳鉄製鉄管継手（フランジ形を含む） 1.30E-05 6.56E-07 1.09E-01 kg 
2631032101 産業機械・土木建設機械用 3.67E-06 1.85E-07 3.06E-02 kg 
2631032102 自動車用 4.01E-06 2.02E-07 3.35E-02 kg 
2631032103 その他用 5.19E-06 2.61E-07 4.33E-02 kg 
2631032201 産業機械・土木建設機械用 4.42E-06 2.22E-07 3.69E-02 kg 
2631032202 輸送機械用 3.32E-06 1.67E-07 2.77E-02 kg 
2631032203 その他用 4.91E-06 2.47E-07 4.09E-02 kg 
2631032301 産業機械・土木建設機械用 2.82E-06 1.42E-07 2.35E-02 kg 
2631032302 自動車用 3.50E-06 1.76E-07 2.92E-02 kg 
2631032303 その他用 3.36E-06 1.69E-07 2.80E-02 kg 
2631032401 自動車用 4.34E-06 2.18E-07 3.62E-02 kg 
2631032402 その他用 3.20E-06 1.61E-07 2.67E-02 kg 
2711011101 粗銅（輸出分） 8.05E-06 2.75E-07 6.71E-02 kg 
2711011102 電気銅 9.16E-06 3.13E-07 7.64E-02 kg 
2711021101 粗鉛（副産粗鉛を含む）（輸出分） 4.33E-06 7.87E-08 3.61E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2711021102 電気鉛 7.38E-06 1.34E-07 6.16E-02 kg 
2711021201 再生鉛 6.80E-06 1.23E-07 5.66E-02 kg 
2711021401 電気亜鉛 1.15E-05 2.09E-07 9.59E-02 kg 
2711021402 蒸留亜鉛 8.97E-06 1.63E-07 7.48E-02 kg 
2711021501 再生亜鉛 1.09E-05 1.99E-07 9.12E-02 kg 
2711031101 アルミナ（酸化アルミニウム） 2.24E-05 4.55E-07 1.87E-01 kg 
2711031201 水酸化アルミニウム 1.89E-05 3.84E-07 1.58E-01 kg 
2711031301 精製アルミニウム地金 1.31E-04 2.66E-06 1.09E+00 kg 
2711031401 アルミニウム再生地金，アルミニウム合金 6.50E-05 1.32E-06 5.41E-01 kg 
2711099101 金地金 1.17E-01 4.97E-03 9.71E+02 kg 
2711099102 銀地金 1.99E-03 8.50E-05 1.66E+01 kg 
2711099201 金再生地金，金合金 1.14E-01 4.85E-03 9.48E+02 kg 
2711099202 銀再生地金，銀合金 2.19E-03 9.32E-05 1.82E+01 kg 
2711099203 銅再生地金，銅合金 1.66E-05 7.06E-07 1.38E-01 kg 
2721011101 裸線（ユーザー向け） 3.37E-02 1.12E-03 2.81E+02 導体 t 
2721011102 巻線 3.83E-02 1.28E-03 3.19E+02 導体 t 
2721011103 被覆線 1.54E-01 5.14E-03 1.29E+03 導体 t 
2721011201 アルミニウム線 3.83E-02 1.27E-03 3.19E+02 導体 t 
2721011301 電力ケーブル 4.14E-02 1.38E-03 3.45E+02 導体 t 
2721011401 通信ケーブル 1.04E-01 3.45E-03 8.63E+02 導体 t 
2721021101 光ファイバケーブル 1.28E-03 5.94E-05 1.06E+01 Kmcore 
2721021201 光ファイバ心線 3.19E-04 1.48E-05 2.66E+00 Kmcore 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2722011101 銅製品（板） 1.40E-05 4.37E-07 1.16E-01 kg 
2722011102 銅製品（条） 1.62E-05 5.06E-07 1.35E-01 kg 
2722011103 銅製品（管） 1.39E-05 4.33E-07 1.16E-01 kg 
2722011104 銅製品（棒・線） 1.41E-05 4.41E-07 1.18E-01 kg 
2722011201 黄銅製品（板） 1.32E-05 4.12E-07 1.10E-01 kg 
2722011202 黄銅製品（条） 1.24E-05 3.87E-07 1.03E-01 kg 
2722011203 黄銅製品（管） 2.07E-05 6.47E-07 1.73E-01 kg 
2722011204 黄銅製品（棒） 8.26E-06 2.58E-07 6.89E-02 kg 
2722011205 黄銅製品（線） 1.20E-05 3.75E-07 1.00E-01 kg 
2722011301 青銅伸銅品 1.73E-05 5.41E-07 1.44E-01 kg 
2722021101 板 6.05E-05 1.28E-06 5.04E-01 kg 
2722021102 円板 8.62E-05 1.82E-06 7.18E-01 kg 
2722021103 条 4.92E-05 1.04E-06 4.10E-01 kg 
2722021104 管 1.01E-04 2.13E-06 8.40E-01 kg 
2722021105 棒・線 6.19E-05 1.31E-06 5.16E-01 kg 
2722021106 形材 8.86E-05 1.87E-06 7.38E-01 kg 
2722021107 はく 1.15E-04 2.42E-06 9.57E-01 kg 
2722031101 産業機械器具用 1.05E-04 2.33E-06 8.73E-01 kg 
2722031102 軸受メタル用 1.15E-04 2.56E-06 9.58E-01 kg 
2722031103 バルブ・コック用（管継手用を含む） 1.01E-04 2.25E-06 8.42E-01 kg 
2722031104 輸送機械用 1.25E-04 2.78E-06 1.04E+00 kg 
2722031105 その他用 1.30E-04 2.90E-06 1.09E+00 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2722031201 一般機械用 1.60E-04 3.57E-06 1.34E+00 kg 
2722031202 自動車用 8.31E-05 1.85E-06 6.92E-01 kg 
2722031203 その他の輸送機械用 2.78E-04 6.18E-06 2.31E+00 kg 
2722031204 その他用 1.35E-04 3.00E-06 1.12E+00 kg 
2722031411 一般機械用（アルミニウム） 8.51E-05 1.89E-06 7.09E-01 kg 
2722031412 電気機械用（アルミニウム） 1.14E-04 2.53E-06 9.47E-01 kg 
2722031413 自動車用（アルミニウム） 6.59E-05 1.47E-06 5.49E-01 kg 
2722031414 二輪自動車用（アルミニウム） 8.98E-05 2.00E-06 7.49E-01 kg 
2722031415 その他用（アルミニウム） 9.90E-05 2.20E-06 8.25E-01 kg 
2722031421 自動車用（亜鉛） 2.24E-04 4.99E-06 1.87E+00 kg 
2722031422 その他用（亜鉛） 1.03E-04 2.29E-06 8.56E-01 kg 
2722031501 アルミニウム合金 1.03E-03 2.30E-05 8.62E+00 kg 
2722031502 その他の非鉄合金 1.71E-03 3.80E-05 1.42E+01 kg 
2722031601 自動車用（アルミニウム） 1.13E-04 2.50E-06 9.38E-01 kg 
2722031602 その他用（アルミニウム） 1.49E-04 3.31E-06 1.24E+00 kg 
2722099101 鉛管、板 2.04E-05 7.71E-07 1.70E-01 kg 
2722099201 亜鉛・同合金展伸材（亜鉛板，亜鉛合金板を含む） 6.57E-05 2.49E-06 5.48E-01 kg 
2722099202 金・同合金展伸材 2.34E-01 8.85E-03 1.95E+03 kg 
2722099203 銀・同合金展伸材 3.09E-03 1.17E-04 2.57E+01 kg 
2722099204 白金・同合金展伸材 4.23E-01 1.60E-02 3.52E+03 kg 
2722099205 ニッケル・同合金展伸材 3.68E-04 1.39E-05 3.06E+00 kg 
2811011101 鉄骨 4.40E-06 2.11E-07 3.67E-02 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2811011102 軽量鉄骨 3.83E-06 1.83E-07 3.19E-02 kg 
2811011103 橋りょう 1.63E-05 7.79E-07 1.36E-01 kg 
2811011104 鉄塔 8.73E-06 4.18E-07 7.28E-02 kg 
2811011105 水門 2.79E-05 1.34E-06 2.33E-01 kg 
2891011101 ガスコンロ 9.83E-04 4.43E-05 8.19E+00 台 
2891011102 ガス風呂釜（バーナ付の一体のものを含む） 4.18E-03 1.88E-04 3.48E+01 台 
2891011103 ガス湯沸器 1.67E-03 7.54E-05 1.39E+01 台 
2891011104 ガス炊飯器 5.94E-04 2.68E-05 4.95E+00 台 
2891011301 温風暖房機（熱交換式のもの） 4.10E-03 1.85E-04 3.42E+01 台 
2891011302 温水ボイラ 1.51E-02 6.78E-04 1.25E+02 台 
2899011101 ボルト，ナット 7.11E-06 3.41E-07 5.92E-02 kg 
2899011102 リベット 9.81E-06 4.70E-07 8.18E-02 kg 
2899011104 木ねじ，小ねじ，押しねじ 1.07E-05 5.14E-07 8.94E-02 kg 
2899011201 かさね板ばね 5.82E-06 2.79E-07 4.85E-02 kg 
2899011202 つるまきばね 9.73E-06 4.66E-07 8.11E-02 kg 
2899011203 線ばね 1.73E-05 8.27E-07 1.44E-01 kg 
2899011204 うす板ばね 1.27E-05 6.11E-07 1.06E-01 kg 
2899021101 ドラム缶 5.28E-06 2.50E-07 4.40E-02 kg 
2899021102 １８リットル缶 9.20E-06 4.35E-07 7.67E-02 kg 
2899021103 食缶（缶詰用缶） 1.50E-05 7.08E-07 1.25E-01 kg 
2899021201 板金製タンク 1.29E-05 6.09E-07 1.07E-01 kg 
2899021202 高圧容器（ボンベ） 1.45E-05 6.87E-07 1.21E-01 kg 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
2899091103 アルミニウム製飲料用缶 8.98E-05 5.74E-06 7.48E-01 kg 
2899092101 鉄丸くぎ 9.21E-06 5.88E-07 7.67E-02 kg 
2899092102 鉄特殊くぎ 1.66E-05 1.06E-06 1.39E-01 kg 
2899092201 鉄製金網（溶接金網，じゃかごを含む） 1.28E-05 8.20E-07 1.07E-01 kg 
2899092301 非鉄金属製金網 3.56E-05 2.27E-06 2.96E-01 kg 
2899092401 鋼索（鋼より線を含む） 2.09E-05 1.34E-06 1.74E-01 kg 
2899092501 ＰＣ鋼より線 1.49E-05 9.50E-07 1.24E-01 kg 
2899092601 電気溶接棒 1.96E-05 1.25E-06 1.63E-01 kg 
3011011101 煙管ボイラ 1.63E-01 8.41E-03 1.36E+03 台 
3011011102 水管ボイラ 5.12E-01 2.65E-02 4.27E+03 台 
3011021101 蒸気タービン 8.49E+00 4.06E-01 7.08E+04 台 
3011031101 はん用ガソリン機関 3PS未満(2サイクル) 4.10E-04 1.87E-05 3.41E+00 台 
3011031102 はん用ガソリン機関 3PS未満(4サイクル) 4.47E-04 2.04E-05 3.72E+00 台 
3011031103 はん用ガソリン機関 3PS以上(2サイクル) 2.76E-03 1.26E-04 2.30E+01 台 
3011031104 はん用ガソリン機関 3PS以上(4サイクル) 1.32E-03 6.03E-05 1.10E+01 台 
3011031105 はん用ディーゼル機関 30PS未満 3.75E-03 1.71E-04 3.12E+01 台 
3011031106 はん用ディーゼル機関 30PS以上 100PS未満 6.59E-03 3.01E-04 5.50E+01 台 
3011031107 はん用ディーゼル機関 100PS以上 500PS未満 1.91E-02 8.72E-04 1.59E+02 台 
3011031108 はん用ディーゼル機関 500PS以上 2.85E-01 1.30E-02 2.37E+03 台 
3012011201 天井走行クレーン 1.64E-01 8.00E-03 1.37E+03 台 
3013011101 冷凍機 一般冷凍空調用 0.4KW未満 1.46E-04 7.27E-06 1.22E+00 台 
3013011102 冷凍機 一般冷凍空調用 0.4KW以上 0.75KW未満 2.35E-04 1.17E-05 1.96E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3013011103 冷凍機 一般冷凍空調用 0.75KW以上 7.5ｋｗ未満 4.93E-04 2.45E-05 4.11E+00 台 
3013011104 冷凍機 一般冷凍空調用 7.5KW以上 4.28E-03 2.13E-04 3.57E+01 台 
3013011105 冷凍機 乗用車エアコン用 3.27E-04 1.63E-05 2.73E+00 台 
3013011106 冷凍機 遠心式冷凍機 7.16E-01 3.56E-02 5.97E+03 台 
3013011107 冷凍機 吸収式冷凍機 1.58E-01 7.84E-03 1.32E+03 台 
3013011108 冷凍機 コンデンシングユニット７.5KW未満 4.20E-03 2.09E-04 3.50E+01 台 
3013011109 冷凍機 コンデンシングユニット７.5KW以上 4.13E-02 2.05E-03 3.44E+02 台 
3013011110 冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳列棚を含む） 8.38E-03 4.16E-04 6.99E+01 台 
3013011111 エアコンディショナ（ウインド形，セパレート形を除く） 1.17E-02 5.83E-04 9.79E+01 台 
3013011114 輸送機械用冷凍冷蔵ユニット 3.54E-02 1.76E-03 2.95E+02 台 
3013011115 その他用冷凍冷蔵ユニット 3.60E-03 1.79E-04 3.00E+01 台 
3019011101 単段式うず巻ポンプ（タービン形を含む） 3.18E-03 1.48E-04 2.65E+01 台 
3019011102 多段式うず巻ポンプ（タービン形を含む） 5.74E-03 2.68E-04 4.78E+01 台 
3019011103 耐しょく性ポンプ（化学工業用特殊ポンプ） 3.72E-03 1.74E-04 3.10E+01 台 
3019011104 家庭用電気ポンプ 2.99E-04 1.40E-05 2.49E+00 台 
3019011201 往復圧縮機 6.51E-03 3.04E-04 5.43E+01 台 
3019011202 回転圧縮機 4.39E-02 2.05E-03 3.66E+02 台 
3019011203 遠心・軸流圧縮機 4.44E+00 2.07E-01 3.70E+04 台 
3019011204 遠心送風機 3.48E-03 1.63E-04 2.90E+01 台 
3019011205 軸流送風機 2.44E-03 1.14E-04 2.03E+01 台 
3019011301 油圧ポンプ 1.33E-03 6.22E-05 1.11E+01 台 
3019011302 油圧モータ(ユニット用を含む) 1.39E-03 6.47E-05 1.16E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3019011303 油圧シリンダ 1.13E-03 5.27E-05 9.40E+00 台 
3019099101 固定式減速機（モータ付のもの） 5.22E-04 2.75E-05 4.35E+00 台 
3019099102 固定式減速機（モータなしのもの） 7.60E-04 4.01E-05 6.34E+00 台 
3019099105 ローラチェーン 2.30E-05 1.21E-06 1.91E-01 m 
3019099302 機械式駐車装置 3.57E-02 1.88E-03 2.98E+02 基 
3021011101 ショベル系掘削機械 0.2m3未満 6.66E-02 3.24E-03 5.55E+02 台 
3021011102 ショベル系掘削機械 0.2m3以上 0.6m3未満 1.74E-01 8.49E-03 1.45E+03 台 
3021011103 ショベル系掘削機械 0.6m3以上 3.61E-01 1.76E-02 3.01E+03 台 
3021011104 掘さく機（ショベル系を除く） 4.94E-01 2.41E-02 4.12E+03 台 
3021011105 建設用クレーン 1.14E+00 5.56E-02 9.51E+03 台 
3021011106 整地機械 1.32E-02 6.45E-04 1.10E+02 台 
3021011107 アスファルト舗装機械 2.19E-01 1.07E-02 1.82E+03 台 
3021011108 コンクリート機械 8.58E-03 4.18E-04 7.15E+01 台 
3021011109 基礎工事用機械 2.41E-01 1.17E-02 2.01E+03 台 
3021011110 せん孔機 2.95E-01 1.44E-02 2.46E+03 台 
3021011111 さく岩機 1.46E-02 7.11E-04 1.22E+02 台 
3021011201 装軌式トラクタ 2.31E-01 1.12E-02 1.93E+03 台 
3024011101 数値制御旋盤 1.96E-01 9.30E-03 1.64E+03 台 
3024011103 ボール盤 3.98E-02 1.89E-03 3.32E+02 台 
3024011104 中ぐり盤 1.04E+00 4.91E-02 8.64E+03 台 
3024011105 フライス盤 2.24E-01 1.06E-02 1.87E+03 台 
3024011106 研削盤 2.80E-01 1.33E-02 2.33E+03 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3024011107 歯切り盤，歯車仕上機械 4.41E-01 2.09E-02 3.68E+03 台 
3024011108 専用機 1.96E-01 9.27E-03 1.63E+03 台 
3024011109 マシニングセンタ 2.56E-01 1.21E-02 2.13E+03 台 
3024021103 ベンディングマシン 9.69E-02 4.67E-03 8.08E+02 台 
3024021104 液圧プレス 2.52E-01 1.21E-02 2.10E+03 台 
3024021105 機械プレス 1.85E-01 8.92E-03 1.54E+03 台 
3024021106 せん断機（シャーリングマシン） 2.19E-01 1.06E-02 1.83E+03 台 
3024021107 鍛造機械 1.89E-01 9.12E-03 1.58E+03 台 
3024021108 ワイヤフォーミングマシン 1.24E-01 5.97E-03 1.03E+03 台 
3029011101 動力耕うん機，歩行用トラクタ（エンジンなしのもの及びガーデントラクタを含む） 2.98E-03 1.38E-04 2.48E+01 台 
3029011102 装輪式トラクタ 3.06E-02 1.42E-03 2.55E+02 台 
3029011202 田植機 2.26E-02 1.05E-03 1.88E+02 台 
3029011301 農業用乾燥機 1.60E-02 7.44E-04 1.34E+02 台 
3029011302 コンバイン（刈取脱穀結合機） 6.59E-02 3.06E-03 5.49E+02 台 
3029021401 家庭用ミシン 9.84E-04 4.98E-05 8.20E+00 台 
3029021402 工業用ミシン 4.05E-03 2.05E-04 3.38E+01 台 
3029031104 牛乳加工・乳製品製造機械，同装置 2.43E-02 1.12E-03 2.03E+02 台 
3029041101 露光・描画用装置,エッチング装置 1.38E+01 6.07E-01 1.15E+05 台 
3029041102 薄膜形成装置 3.53E+00 1.55E-01 2.95E+04 台 
3029041103 その他のウェーハプロセス用処理装置 5.68E+00 2.50E-01 4.73E+04 台 
3029041104 組立用装置 3.78E-01 1.66E-02 3.15E+03 台 
3029041105 ウェーハ製造用装置 2.32E+00 1.02E-01 1.93E+04 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3029041106 半導体製造装置用関連装置（含マスク・レチクル 5.23E-01 2.30E-02 4.36E+03 台 
3029041201 ガラス基盤製造用装置 2.22E+01 9.76E-01 1.85E+05 台 
3029041202 ガラス基盤プロセス用処理装置 7.53E+00 3.31E-01 6.28E+04 台 
3029041203 パネル工程用装置 4.44E+00 1.95E-01 3.70E+04 台 
3029041204 フラットパネル・ディスプレイ製造装置用関連装置（含マスク・レチクル） 2.16E+00 9.50E-02 1.80E+04 台 
3029051101 真空ポンプ 6.83E-03 3.00E-04 5.70E+01 台 
3029091101 製材機械 7.14E-02 3.77E-03 5.95E+02 台 
3029091102 木工機械 3.19E-02 1.69E-03 2.66E+02 台 
3029091103 合板機械（繊維板機械を含む） 2.05E-01 1.08E-02 1.71E+03 台 
3029094101 ダイカストマシン 9.38E-01 4.95E-02 7.82E+03 台 
3029095101 射出成形機 2.44E-01 1.29E-02 2.03E+03 台 
3029095102 押出成形機 6.16E-01 3.25E-02 5.14E+03 台 
3031099201 高温・高圧バルブ 4.69E-02 2.08E-03 3.91E+02 個 
3031099202 自動調整バルブ 2.91E-02 1.29E-03 2.42E+02 個 
3031099203 給排水用バルブ・コック 6.52E-02 2.89E-03 5.43E+02 個 
3111011101 静電間接式複写機 1.70E-02 7.28E-04 1.42E+02 台 
3111011102 デジタル式複写機 2.18E-02 9.33E-04 1.81E+02 台 
3111011103 フルカラー複写機 3.12E-02 1.34E-03 2.60E+02 台 
3112011101 自動販売機 1.11E-02 5.52E-04 9.24E+01 台 
3211011101 一般用蒸気タービン発電機 9.84E+00 4.10E-01 8.20E+04 台 
3211011102 一般用ガスタービン発電機 2.37E+00 9.88E-02 1.98E+04 台 
3211011103 一般用エンジン発電機(3kVA以下) 7.82E-04 3.26E-05 6.52E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3211011104 一般用エンジン発電機(3kVA超 10kVA以下) 2.99E-03 1.25E-04 2.49E+01 台 
3211011105 一般用エンジン発電機(10kVA超 200kVA以下) 1.69E-02 7.07E-04 1.41E+02 台 
3211011106 一般用エンジン発電機(200kVA をこえるもの) 1.25E-01 5.19E-03 1.04E+03 台 
3211011107 その他の交流発電機 1.90E-01 7.94E-03 1.59E+03 台 
3211012101 直流電動機（７０Ｗ以上） 4.11E-04 1.71E-05 3.43E+00 台 
3211012201 単相誘導電動機（非標準は７０Ｗ以上） 8.95E-05 3.73E-06 7.46E-01 台 
3211012202 標準三相誘導電動機 8.12E-04 3.39E-05 6.77E+00 台 
3211012203 非標準三相誘導電動機（11kW以下） 5.80E-04 2.42E-05 4.84E+00 台 
3211012204 非標準三相誘導電動機（11kW をこえ 37kW以下） 6.95E-03 2.90E-04 5.79E+01 台 
3211012205 非標準三相誘導電動機（37kW をこえ 75kW以下） 1.38E-02 5.77E-04 1.15E+02 台 
3211012206 非標準三相誘導電動機（75kW をこえ 1000kW以下） 6.28E-02 2.62E-03 5.23E+02 台 
3211012207 非標準三相誘導電動機（1000kW をこえるもの） 5.28E-01 2.20E-02 4.40E+03 台 
3211012208 その他の交流電動機（７０Ｗ以上） 2.51E-04 1.05E-05 2.09E+00 台 
3211021101 電力会社向 4.13E-03 1.79E-04 3.44E+01 台 
3211021102 その他向 5.25E-03 2.28E-04 4.38E+01 台 
3211021201 油入り変圧器（1000kVA未満） 1.11E-02 4.80E-04 9.23E+01 台 
3211021202 油入り変圧器（1000kVA以上 10000kVA未満） 1.48E-01 6.44E-03 1.24E+03 台 
3211021203 油入り変圧器（10000kVA以上 100000kVA未満） 1.29E+00 5.58E-02 1.07E+04 台 
3211021204 油入り変圧器（100000kVA以上） 8.58E+00 3.72E-01 7.15E+04 台 
3211021205 乾式変圧器（モールド） 3.13E-02 1.36E-03 2.61E+02 台 
3211021206 乾式変圧器（その他） 3.25E-03 1.41E-04 2.71E+01 台 
3211021301 特殊用途変圧器 4.71E-04 2.04E-05 3.92E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3211021401 計器用変成器 6.16E-04 2.67E-05 5.14E+00 台 
3211041101 小形開閉器 5.36E-06 2.23E-07 4.47E-02 個 
3211041102 点滅器 4.12E-06 1.71E-07 3.43E-02 個 
3211041103 接続器 2.93E-06 1.22E-07 2.44E-02 個 
3211051101 充電発電機 4.81E-04 2.29E-05 4.01E+00 台 
3211051102 始動電動機 3.05E-04 1.45E-05 2.54E+00 台 
3211051103 磁石発電機 3.19E-04 1.52E-05 2.66E+00 台 
3211099101 アーク溶接機 1.46E-02 6.99E-04 1.21E+02 台 
3211099102 抵抗溶接機 5.08E-02 2.44E-03 4.24E+02 台 
3211099301 電気炉 1.53E-01 7.35E-03 1.28E+03 台 
3221011101 医科用・歯科用 1.18E-01 5.65E-03 9.87E+02 台 
3221011102 ＣＴ装置 1.40E+00 6.69E-02 1.17E+04 台 
3221011103 その他のＸ線装置 1.25E-01 5.95E-03 1.04E+03 台 
3221011201 産業用テレビジョン装置 9.84E-04 4.70E-05 8.21E+00 台 
3221011401 超音波応用装置（洗浄機） 5.18E-02 2.47E-03 4.32E+02 台 
3221011402 超音波応用装置（溶接機） 6.97E-02 3.33E-03 5.81E+02 台 
3221011403 その他の超音波応用装置 7.42E-03 3.54E-04 6.19E+01 台 
3241011101 一般照明用電球 1.47E-06 6.56E-08 1.23E-02 個 
3241011102 豆電球，クリスマスツリー用電球 2.53E-07 1.13E-08 2.11E-03 個 
3241011201 蛍光ランプ（直管形の２０ｗ） 5.51E-06 2.46E-07 4.60E-02 個 
3241011202 蛍光ランプ（直管形の４０ｗ） 8.64E-06 3.85E-07 7.20E-02 個 
3241011203 蛍光ランプ（環形） 1.29E-05 5.74E-07 1.07E-01 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3241011204 蛍光ランプ（バックライト） 3.91E-06 1.74E-07 3.26E-02 個 
3241011205 蛍光ランプ（電球形） 2.00E-05 8.90E-07 1.66E-01 個 
3241011206 蛍光ランプ（その他） 9.52E-06 4.25E-07 7.94E-02 個 
3241011207 ＨＩＤランプ 1.30E-04 5.78E-06 1.08E+00 個 
3241011208 その他の放電ランプ 1.46E-06 6.50E-08 1.22E-02 個 
3241021101 一般用 3.40E-04 1.45E-05 2.83E+00 個 
3241021102 自動車用（二輪自動車用を含む） 1.18E-04 5.04E-06 9.83E-01 個 
3241021103 特殊用 3.87E-04 1.66E-05 3.23E+00 個 
3241021201 ４０Ｗ未満の直管を使用するもの（スタンド含む） 4.15E-04 1.78E-05 3.46E+00 個 
3241021202 ４０Ｗ以上の直管を使用するもの 6.64E-04 2.84E-05 5.53E+00 個 
3241021203 環形管を使用するもの 5.49E-04 2.35E-05 4.57E+00 個 
3241021301 高圧放電灯器具 1.15E-03 4.91E-05 9.58E+00 個 
3241031101 酸化銀電池 8.72E-07 3.44E-08 7.27E-03 個 
3241031102 アルカリマンガン乾電池（ＬＲ６） 3.82E-06 1.50E-07 3.18E-02 個 
3241031103 アルカリマンガン乾電池（ＬＲ０３） 3.97E-06 1.56E-07 3.31E-02 個 
3241031104 アルカリマンガン乾電池（その他） 6.78E-06 2.67E-07 5.65E-02 個 
3241031105 リチウム電池 3.24E-06 1.28E-07 2.70E-02 個 
3241031106 その他の乾電池（湿電池を含む） 2.26E-06 8.90E-08 1.88E-02 個 
3241031201 鉛電池（自動車用） 2.91E-04 1.15E-05 2.43E+00 個 
3241031202 鉛電池（二輪自動車用） 1.66E-04 6.54E-06 1.38E+00 個 
3241031203 鉛電池(小型制御弁式) 1.69E-04 6.67E-06 1.41E+00 個 
3241031204 鉛電池（その他） 1.18E-03 4.63E-05 9.80E+00 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3241031205 アルカリ電池（完全密閉式） 9.23E-06 3.64E-07 7.69E-02 個 
3241031206 アルカリ電池（ニッケル・水素電池） 2.06E-05 8.11E-07 1.72E-01 個 
3241031207 アルカリ電池（その他） 1.77E-03 6.97E-05 1.48E+01 個 
3241031208 リチウム・イオン電池 2.69E-05 1.06E-06 2.24E-01 個 
3251011101 ウインド・ウォール形 1.88E-03 8.46E-05 1.57E+01 台 
3251011102 セパレート形（室外ユニット 4.0ｋｗ以下） 2.23E-03 1.00E-04 1.86E+01 台 
3251011103 セパレート形（室外ユニット 4.0ｋｗ超 7.1ｋｗ以下） 5.45E-03 2.45E-04 4.55E+01 台 
3251011104 セパレート形（室外ユニット 7.1ｋｗ超） 1.88E-02 8.44E-04 1.57E+02 台 
3251011105 セパレート形（室内ユニット 4.0ｋｗ以下） 1.46E-03 6.56E-05 1.22E+01 台 
3251011106 セパレート形（室内ユニット 4.0ｋｗ超 7.1ｋｗ以下） 4.00E-03 1.79E-04 3.33E+01 台 
3251011107 セパレート形（室内ユニット 7.1ｋｗ超） 5.82E-03 2.61E-04 4.85E+01 台 
3251021104 電気がま 7.51E-04 3.85E-05 6.26E+00 台 
3251021105 電子レンジ 2.02E-03 1.03E-04 1.68E+01 台 
3251021106 ジャーポット 2.95E-04 1.51E-05 2.46E+00 台 
3251021107 クッキングヒーター 4.84E-03 2.48E-04 4.04E+01 台 
3251021110 換気扇 9.18E-04 4.71E-05 7.66E+00 台 
3251021111 電気洗濯機（全自動式・二槽式） 1.67E-03 8.55E-05 1.39E+01 台 
3251021112 洗濯乾燥機 4.99E-03 2.56E-04 4.16E+01 台 
3251021113 電気冷蔵庫 5.84E-03 2.99E-04 4.87E+01 台 
3251021114 電気掃除機 8.18E-04 4.19E-05 6.82E+00 台 
3251021116 温水洗浄便座 1.64E-03 8.38E-05 1.36E+01 台 
3311011101 ビデオカメラ（放送用を除く） 1.71E-03 7.84E-05 1.43E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3311011201 デジタルカメラ（一眼レフタイプ（レンズ交換式）） 2.03E-03 9.29E-05 1.69E+01 台 
3311011202 デジタルカメラ（コンパクトタイプ） 1.05E-03 4.81E-05 8.77E+00 台 
3311011301 ＤＶＤ－ビデオ 2.15E-03 9.85E-05 1.79E+01 台 
3311031101 プラズマテレビ 9.69E-03 4.65E-04 8.08E+01 台 
3311031102 液晶テレビ 5.79E-03 2.78E-04 4.82E+01 台 
3321011101 電話機 4.51E-04 2.03E-05 3.76E+00 台 
3321011201 ボタン電話装置 1.29E-03 5.81E-05 1.08E+01 台 
3321011202 ターミナルアダプター 5.21E-04 2.34E-05 4.34E+00 台 
3321011203 インターホン 6.75E-04 3.04E-05 5.63E+00 式 
3321011301 ファクシミリ 4.27E-03 1.92E-04 3.56E+01 台 
3321011501 デジタル電送装置 3.61E-01 1.62E-02 3.01E+03 台 
3321011502 変復調装置 9.13E-04 4.10E-05 7.61E+00 台 
3321011503 ルーター・ハブ 7.46E-03 3.35E-04 6.22E+01 台 
3321011504 その他のネットワーク接続機器 3.08E-03 1.38E-04 2.57E+01 台 
3321021101 携帯電話 1.75E-03 7.56E-05 1.46E+01 台 
3321021102 公衆用ＰＨＳ端末 1.04E-03 4.46E-05 8.63E+00 台 
3331011101 パーソナルコンピュータ（サーバー用） 1.83E-02 8.25E-04 1.53E+02 台 
3331011102 パーソナルコンピュータ（ディスクトップ型） 3.85E-03 1.73E-04 3.21E+01 台 
3331011103 パーソナルコンピュータ（ノートブック型） 4.45E-03 2.00E-04 3.71E+01 台 
3331021101 汎用コンピュータ 1.92E+00 8.84E-02 1.60E+04 台 
3331021102 ミッドレンジコンピュータ 4.28E-02 1.97E-03 3.57E+02 台 
3331031101 磁気ディスク装置 3.68E-04 1.69E-05 3.07E+00 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3331031102 光ディスク装置 4.28E-04 1.97E-05 3.57E+00 台 
3331031103 ディスクアレイ装置 2.39E-01 1.10E-02 1.99E+03 台 
3331031104 その他の外部記憶装置 3.28E-03 1.51E-04 2.73E+01 台 
3411011101 シリコンダイオード 1.13E-07 5.35E-09 9.42E-04 個 
3411011201 整流素子（１００ミリアンペア以上） 3.44E-07 1.63E-08 2.86E-03 個 
3411011301 シリコントランジスタ（１ｗ未満） 1.50E-07 7.11E-09 1.25E-03 個 
3411011302 シリコントランジスタ（１ｗ以上） 9.82E-07 4.65E-08 8.19E-03 個 
3411011303 電界効果型トランジスタ 6.39E-07 3.03E-08 5.32E-03 個 
3411011304 ＩＧＢＴ 1.85E-05 8.78E-07 1.54E-01 個 
3411011401 サーミスタ 5.03E-07 2.38E-08 4.19E-03 個 
3411011501 バリスタ 1.01E-07 4.81E-09 8.46E-04 個 
3411011601 サイリスタ 9.59E-07 4.54E-08 7.99E-03 個 
3411011701 発光ダイオード 5.30E-07 2.51E-08 4.42E-03 個 
3411011702 レーザダイオード 5.62E-06 2.66E-07 4.68E-02 個 
3411011703 カプラ・インタラプタ 7.41E-07 3.51E-08 6.17E-03 個 
3411011704 その他の光電変換素子 6.40E-06 3.03E-07 5.34E-02 個 
3411011801 その他の半導体素子 9.75E-07 4.62E-08 8.13E-03 個 
3411021101 標準線形回路 6.78E-07 3.09E-08 5.66E-03 個 
3411021102 非標準（産業用機器向） 2.93E-06 1.33E-07 2.44E-02 個 
3411021103 非標準（民生用機器向） 9.20E-07 4.19E-08 7.67E-03 個 
3411021201 バイポーラ型 2.11E-06 9.58E-08 1.76E-02 個 
3411021301 ＭＰＵ 2.10E-05 9.56E-07 1.75E-01 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3411021302 ＭＣＵ 9.01E-06 4.10E-07 7.51E-02 個 
3411021401 標準ロジック 1.06E-06 4.83E-08 8.86E-03 個 
3411021402 セミカスタム 2.01E-05 9.15E-07 1.68E-01 個 
3411021403 ディスプレイドライバ 6.78E-06 3.09E-07 5.66E-02 個 
3411021404 その他ロジック 4.25E-06 1.93E-07 3.54E-02 個 
3411021501 ＤＲＡＭ 1.75E-05 7.95E-07 1.46E-01 個 
3411021502 ＳＲＡＭ 7.86E-06 3.58E-07 6.56E-02 個 
3411021503 フラッシュメモリ 4.19E-05 1.90E-06 3.49E-01 個 
3411021504 その他メモリ 1.69E-06 7.69E-08 1.41E-02 個 
3411021601 ＣＣＤ 1.83E-05 8.31E-07 1.52E-01 個 
3411021602 その他モス型 8.43E-06 3.83E-07 7.03E-02 個 
3411021701 混成集積回路 7.85E-06 3.57E-07 6.54E-02 個 
3411021801 実装していない集積回路（輸出分） 1.66E-06 7.56E-08 1.39E-02 個 
3421011101 マイクロ波管 7.92E-05 3.93E-06 6.61E-01 本 
3421011201 ＰＤＰモジュール 2.55E-03 1.27E-04 2.13E+01 本 
3421011202 表示管 1.65E-05 8.17E-07 1.37E-01 本 
3421011301 Ｘ線管 5.74E-03 2.85E-04 4.78E+01 本 
3421011401 その他の電子管 6.88E-04 3.42E-05 5.74E+00 本 
3421021101 大型 1.02E-03 4.55E-05 8.54E+00 個 
3421021102 中・小型 1.01E-04 4.47E-06 8.40E-01 個 
3421021201 液晶モジュール 6.00E-05 2.67E-06 5.01E-01 個 
3421021202 液晶パネル 1.53E-05 6.81E-07 1.28E-01 個 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3511011101 軽自動車・気筒容積 660ml以下 4.53E-02 2.02E-03 3.77E+02 台 
3511011102 小型自動車・気筒容積 660ml超～2000ml以下 6.68E-02 2.97E-03 5.57E+02 台 
3511011103 普通自動車・気筒容積 2000ml超 1.21E-01 5.41E-03 1.01E+03 台 
3521011101 小型バス 1.24E-01 5.55E-03 1.03E+03 台 
3521011102 大型バス 5.31E-01 2.38E-02 4.43E+03 台 
3521011201 トラック(軽自動車) 3.21E-02 1.44E-03 2.67E+02 台 
3521011202 トラック(小型自動車・ガソリン車) 5.24E-02 2.35E-03 4.37E+02 台 
3521011203 トラック(小型自動車・ディーゼル車) 8.16E-02 3.66E-03 6.80E+02 台 
3521011204 トラック(普通自動車・ガソリン車) 7.34E-02 3.29E-03 6.12E+02 台 
3521011205 トラック(普通自動車・ディーゼル車) 1.43E-01 6.41E-03 1.19E+03 台 
3521011206 トラック(けん引車) 3.46E-01 1.55E-02 2.88E+03 台 
3521011301 特殊自動車 1.29E-02 5.80E-04 1.08E+02 台 
3531011101 二輪自動車(気筒容積 50ml以下) 6.64E-03 2.94E-04 5.54E+01 台 
3531011102 二輪自動車(気筒容積 50ml超 125ml以下) 6.94E-03 3.07E-04 5.79E+01 台 
3531011103 二輪自動車(気筒容積 125ml超 250ml以下) 1.67E-02 7.37E-04 1.39E+02 台 
3531011104 二輪自動車(気筒容積 250ml超) 2.80E-02 1.24E-03 2.33E+02 台 
3541011101 トレーラ 2.12E-01 9.58E-03 1.76E+03 台 
3541011201 乗用車ボテー 8.19E-02 3.71E-03 6.83E+02 台 
3541011301 小型バスボデー 1.00E-01 4.55E-03 8.38E+02 台 
3541011302 大型バスボデー 8.39E-01 3.80E-02 7.00E+03 台 
3541011401 小型トラック運転台 4.43E-02 2.00E-03 3.69E+02 台 
3541011402 小型トラック荷台 4.97E-03 2.25E-04 4.14E+01 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3541011403 普通トラック運転台 4.02E-02 1.82E-03 3.35E+02 台 
3541011404 普通トラック荷台 9.18E-02 4.15E-03 7.65E+02 台 
3541011501 貨客兼用車ボデー 4.47E-02 2.02E-03 3.72E+02 台 
3541011502 その他の小型特装ボデー 3.88E-02 1.75E-03 3.23E+02 台 
3541011601 普通特装ボデー 1.33E-01 6.00E-03 1.11E+03 台 
3541021101 自動車用ガソリン機関 6.02E-03 2.58E-04 5.02E+01 台 
3541021102 自動車用ディーゼル機関 1.36E-02 5.84E-04 1.14E+02 台 
3541021103 二輪自動車・モータスクータ用内燃機関 4.83E-03 2.07E-04 4.02E+01 台 
3611031101 舶用ディーゼル機関 2.34E-01 1.04E-02 1.95E+03 台 
3622011101 ターボジェット機 2.82E+02 1.40E+01 2.35E+06 機 
3622011102 ターボプロップ機 2.63E+02 1.31E+01 2.20E+06 機 
3622011103 ヘリコプタ 9.91E+01 4.92E+00 8.26E+05 機 
3622011104 その他の航空機 6.07E+00 3.02E-01 5.06E+04 機 
3622011201 航空機用エンジン 1.83E+01 9.09E-01 1.52E+05 台 
3629011101 軽快車，ミニサイクル，マウンテンバイク 3.06E-04 1.19E-05 2.55E+00 台 
3629011102 子供車（車輪の径の呼び１２～２４インチのもの） 2.73E-04 1.06E-05 2.27E+00 台 
3629011103 特殊車（スポーツ，実用車を含む） 6.09E-04 2.36E-05 5.08E+00 台 
3629011104 車いす（手動式） 1.36E-03 5.25E-05 1.13E+01 台 
3629011201 自転車用フレーム（完成品に限る） 7.07E-05 2.74E-06 5.90E-01 台 
3629091101 構内運搬車（けん引車を含む） 5.85E-02 2.94E-03 4.88E+02 台 
3629091201 フォークリフトトラック（蓄電池式） 5.74E-02 2.89E-03 4.79E+02 台 
3629091202 フォークリフトトラック（内燃機関式） 5.73E-02 2.88E-03 4.78E+02 台 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
3629091301 ショベルトラック 1.92E-01 9.62E-03 1.60E+03 台 
3629091401 産業用トレーラ（農業用を含む） 4.83E-03 2.43E-04 4.03E+01 台 
3711011101 ３５ｍｍカメラ 1.37E-03 6.08E-05 1.15E+01 台 
3711011102 その他のカメラ 4.08E-02 1.81E-03 3.40E+02 台 
3712011101 ウオッチ（ムーブメントを含む） 2.34E-05 1.00E-06 1.95E-01 個 
3919011101 ピアノ 3.13E-02 2.16E-03 2.61E+02 台 
3919011201 ギター（電気ギターを含む） 3.12E-03 2.16E-04 2.60E+01 個 
3919031101 万年筆 4.91E-05 2.49E-06 4.12E-01 本 
3919031102 シャープペンシル 3.84E-06 1.95E-07 3.22E-02 本 
3919031301 鉛筆 1.54E-04 7.80E-06 1.29E+00 グロス 
3919041402 縫針，ミシン針 3.35E-07 1.28E-08 2.80E-03 本 
3919061101 銃(戦闘車両搭載用を含む) 1.89E-02 7.17E-04 1.58E+02 挺 
3919061102 砲（戦闘車両搭載用を含む） 1.50E+01 5.68E-01 1.25E+05 門 
3919061103 爆発物投射機（部品・付属品を除く） 3.21E-02 1.22E-03 2.68E+02 基 
3919061104 戦闘車両 1.00E+01 3.80E-01 8.35E+04 両 
3919061105 銃弾（部品・付属品を除く） 1.14E-05 4.34E-07 9.53E-02 発 
3919061106 砲弾（部品・付属品を除く） 3.10E-03 1.17E-04 2.58E+01 発 
3919061107 砲弾・火薬装てん加工費 3.44E-04 1.31E-05 2.87E+00 発 
3919061108 爆発物 1.44E-01 5.46E-03 1.20E+03 個 
3919061109 爆発物・火薬装てん加工費 1.21E-03 4.58E-05 1.01E+01 個 
3919099401 男子用洋傘 9.18E-05 4.21E-06 7.66E-01 本 
3919099402 婦人用洋傘（パラソル，男女児兼用傘を含む） 1.58E-04 7.25E-06 1.32E+00 本 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
4111011001 専用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111011002 産業併用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021101 鉄骨鉄筋コンクリート造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021102 鉄筋コンクリート造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021103 鉄骨造 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021104 その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4111021201 産業併用住宅 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112011001 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112011002 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021101 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021102 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021201 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021202 学校 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021203 事務所・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021301 工場・倉庫 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021302 事務所・学校・病院・店舗・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
4112021401 コンクリートブロック造・その他 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 平方米 
5111010101 事業用原子力発電 1.20E-07 5.60E-09 9.98E-04 kWh 
5111020101 事業用火力発電 1.21E-07 5.64E-09 1.01E-03 kWh 
5111030101 水力・その他の事業用発電 1.20E-07 5.60E-09 9.99E-04 kWh 
5111041101 自家発電 1.41E-07 6.90E-09 1.18E-03 kWh 
5121011101 販売用 9.00E-07 4.11E-08 7.51E-03 立方米 
 付録 : 日本産業連関表を用いた水汚染物量原単位とその内訳 
5121011102 加熱用 4.06E-07 1.85E-08 3.39E-03 立方米 
5121011103 自家消費用 4.06E-07 1.85E-08 3.39E-03 立方米 
5121011201 簡易ガス事業 1.89E-06 8.62E-08 1.58E-02 立方米 
5121011301 大口ガス事業 4.59E-07 2.09E-08 3.83E-03 立方米 
5122011101 住宅用 3.52E-05 1.72E-06 2.94E-01 GJ 
5122011102 業務用及びその他 4.44E-05 2.18E-06 3.71E-01 GJ 
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コード 部門名 
水消費原単位 雨水 河川水 地下水 
m3 / US$1000 m3 / US$1000 m3 / US$1000 m3 / US$1000 
AI001 Paddy - Indonesia 1.5.E+04 1.3.E+04 1.2.E+03 2.4.E+02 
AI002 Other grain - Indonesia 1.1.E+04 1.0.E+04 2.4.E+02 4.6.E+01 
AI003 Food crops - Indonesia 1.4.E+04 1.4.E+04 9.5.E+01 1.8.E+01 
AI004 Non-food crops - Indonesia 1.1.E+04 1.1.E+04 1.4.E+01 1.1.E+00 
AI005 Livestock and poultry - Indonesia 1.6.E+03 1.5.E+03 9.0.E+01 1.7.E+01 
AI006 Forestry - Indonesia 1.9.E+05 1.9.E+05 1.2.E+01 1.5.E+00 
AI007 Fishery - Indonesia 4.8.E+02 4.6.E+02 1.9.E+01 2.6.E+00 
AI008 Crude petroleum and natural gas - Indonesia 8.9.E+00 8.0.E+00 8.4.E-01 5.0.E-02 
AI009 Iron ore - Indonesia 2.6.E+02 2.2.E+02 3.8.E+01 1.1.E+00 
AI010 Other metallic ore - Indonesia 1.4.E+02 1.3.E+02 8.2.E+00 5.4.E-01 
AI011 Non-metallic ore and quarrying - Indonesia 2.8.E+02 2.7.E+02 8.7.E+00 5.2.E-01 
AI012 Milled grain and flour - Indonesia 9.6.E+03 8.7.E+03 7.9.E+02 1.5.E+02 
AI013 Fish products - Indonesia 6.7.E+02 6.3.E+02 3.4.E+01 1.2.E+01 
AI014 Slaughtering, meat products and dairy products - Indonesia 1.4.E+03 1.3.E+03 7.9.E+01 3.2.E+01 
AI015 Other food products - Indonesia 5.2.E+03 5.0.E+03 2.0.E+02 4.5.E+01 
AI016 Beverage - Indonesia 4.1.E+03 3.9.E+03 1.9.E+02 9.9.E+01 
AI017 Tobacco - Indonesia 1.1.E+03 1.0.E+03 4.5.E+01 2.5.E+00 
AI018 Spinning - Indonesia 3.4.E+02 2.8.E+02 5.1.E+01 8.1.E+00 
AI019 Weaving and dyeing - Indonesia 3.9.E+02 2.8.E+02 8.8.E+01 2.1.E+01 
AI020 Knitting - Indonesia 2.9.E+02 2.4.E+02 4.3.E+01 6.5.E+00 
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AI021 Wearing apparel - Indonesia 3.1.E+02 2.5.E+02 4.7.E+01 9.5.E+00 
AI022 Other made-up textile products - Indonesia 4.5.E+02 3.5.E+02 8.3.E+01 1.9.E+01 
AI023 Leather and leather products - Indonesia 1.7.E+03 1.6.E+03 5.3.E+01 5.7.E+00 
AI024 Timber - Indonesia 5.9.E+04 5.9.E+04 3.2.E+01 2.2.E+00 
AI025 Wooden furniture - Indonesia 2.5.E+04 2.5.E+04 3.6.E+01 3.0.E+00 
AI026 Other wooden products - Indonesia 2.9.E+04 2.8.E+04 3.7.E+01 5.2.E+00 
AI027 Pulp and paper - Indonesia 5.1.E+03 4.2.E+03 8.2.E+02 2.4.E+01 
AI028 Printing and publishing - Indonesia 1.6.E+03 1.3.E+03 2.6.E+02 1.1.E+01 
AI029 Synthetic resins and fiber - Indonesia 3.0.E+02 1.5.E+02 1.5.E+02 7.6.E+00 
AI030 Basic industrial chemicals - Indonesia 3.2.E+02 2.3.E+02 8.5.E+01 4.1.E+00 
AI031 Chemical fertilizers and pesticides - Indonesia 1.2.E+02 8.6.E+01 2.8.E+01 2.1.E+00 
AI032 Drugs and medicine - Indonesia 2.7.E+03 2.5.E+03 9.9.E+01 1.5.E+01 
AI033 Other chemical products - Indonesia 2.1.E+03 2.0.E+03 1.1.E+02 1.3.E+01 
AI034 Refined petroleum and its products - Indonesia 2.9.E+01 2.4.E+01 4.6.E+00 2.5.E-01 
AI035 Plastic products - Indonesia 3.4.E+02 2.6.E+02 7.1.E+01 7.6.E+00 
AI036 Tires and tubes - Indonesia 1.3.E+03 1.3.E+03 3.8.E+01 4.1.E+00 
AI037 Other rubber products - Indonesia 4.0.E+03 3.9.E+03 4.8.E+01 7.3.E+00 
AI038 Cement and cement products - Indonesia 3.6.E+02 1.7.E+02 1.4.E+02 4.7.E+01 
AI039 Glass and glass products - Indonesia 2.0.E+02 1.8.E+02 2.0.E+01 1.8.E+00 
AI040 Other non-metallic mineral products - Indonesia 8.3.E+02 7.4.E+02 7.9.E+01 1.1.E+01 
AI041 Iron and steel - Indonesia 1.9.E+02 1.5.E+02 4.3.E+01 1.5.E+00 
AI042 Non-ferrous metal - Indonesia 2.1.E+02 1.8.E+02 2.7.E+01 2.1.E+00 
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AI043 Metal products - Indonesia 6.5.E+02 6.1.E+02 3.1.E+01 3.7.E+00 
AI044 Boilers, Engines and turbines - Indonesia 1.7.E+02 1.4.E+02 2.7.E+01 2.2.E+00 
AI045 General machinery - Indonesia 1.8.E+02 1.6.E+02 2.0.E+01 1.8.E+00 
AI046 Metal working machinery - Indonesia 1.7.E+02 1.3.E+02 2.0.E+01 1.4.E+01 
AI047 Specialaized machinery - Indonesia 1.9.E+02 1.6.E+02 2.2.E+01 2.5.E+00 
AI048 Heavy Electrical equipment - Indonesia 2.6.E+02 2.1.E+02 4.6.E+01 3.0.E+00 
AI049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Indonesia 
3.4.E+02 3.0.E+02 3.0.E+01 2.2.E+00 
AI050 Electronic computing equipment - Indonesia 4.4.E+02 4.0.E+02 4.1.E+01 4.9.E+00 
AI051 Semiconductors and integrated circuits - Indonesia 3.6.E+02 3.2.E+02 3.2.E+01 3.0.E+00 
AI052 Other electronics and electronic products - Indonesia 3.6.E+02 3.2.E+02 3.2.E+01 4.2.E+00 
AI053 Household electrical equipment - Indonesia 3.6.E+02 3.2.E+02 3.2.E+01 2.6.E+00 
AI054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Indonesia 2.5.E+02 2.0.E+02 4.2.E+01 3.2.E+00 
AI055 Motor vehicles - Indonesia 2.1.E+02 1.9.E+02 1.7.E+01 1.8.E+00 
AI056 Motor cycles - Indonesia 2.5.E+02 2.3.E+02 1.8.E+01 1.2.E+00 
AI057 Shipbuilding - Indonesia 2.3.E+03 2.3.E+03 2.5.E+01 1.3.E+00 
AI058 Other transport equipment - Indonesia 3.7.E+02 3.4.E+02 2.9.E+01 2.3.E+00 
AI059 Precision machines - Indonesia 1.1.E+03 1.0.E+03 7.1.E+01 7.0.E+00 
AI060 Other manufacturing products - Indonesia 2.3.E+03 2.2.E+03 3.7.E+01 3.2.E+00 
AI061 Electricity and gas - Indonesia 1.5.E+02 1.3.E+02 2.0.E+01 7.1.E-01 
AI062 Water supply - Indonesia 2.1.E+04 1.6.E+02 2.1.E+04 1.3.E+00 
AI063 Building construction - Indonesia 5.7.E+03 5.7.E+03 2.9.E+01 3.0.E+00 
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AI064 Other construction - Indonesia 3.4.E+03 3.4.E+03 3.9.E+01 3.8.E+00 
AI065 Wholesale and retail trade - Indonesia 4.1.E+02 3.4.E+02 6.1.E+01 1.2.E+00 
AI066 Transportation - Indonesia 3.2.E+02 2.7.E+02 5.1.E+01 1.5.E+00 
AI067 Telephone and telecommunication - Indonesia 1.5.E+02 1.2.E+02 2.3.E+01 4.2.E-01 
AI068 Finance and insurance - Indonesia 1.7.E+02 1.5.E+02 2.0.E+01 7.8.E-01 
AI069 Real estate - Indonesia 5.6.E+02 5.5.E+02 1.0.E+01 7.6.E-01 
AI070 Education and research - Indonesia 7.1.E+02 6.0.E+02 1.1.E+02 2.8.E+00 
AI071 Medical and health service - Indonesia 2.8.E+03 2.6.E+03 1.3.E+02 1.8.E+01 
AI072 Restraunts - Indonesia 2.3.E+03 2.1.E+03 1.1.E+02 2.0.E+01 
AI073 Hotel - Indonesia 1.4.E+03 1.3.E+03 7.8.E+01 1.4.E+01 
AI074 Other services - Indonesia 7.7.E+02 7.1.E+02 5.8.E+01 3.3.E+00 
AI075 Public administration - Indonesia 6.0.E+02 5.6.E+02 3.6.E+01 2.5.E+00 
AI076 Unclassified - Indonesia 2.3.E+03 2.3.E+03 3.5.E+01 4.4.E+00 
AM001 Paddy - Malaysia 3.1.E+04 2.5.E+04 5.1.E+03 9.9.E+02 
AM002 Other grain - Malaysia 2.4.E+03 2.3.E+03 4.0.E+01 7.9.E+00 
AM003 Food crops - Malaysia 1.5.E+04 1.5.E+04 2.2.E+01 2.9.E+00 
AM004 Non-food crops - Malaysia 1.1.E+04 1.1.E+04 3.6.E+01 5.8.E+00 
AM005 Livestock and poultry - Malaysia 1.8.E+03 1.7.E+03 5.6.E+01 1.0.E+01 
AM006 Forestry - Malaysia 9.1.E+04 9.1.E+04 4.7.E+00 4.8.E-01 
AM007 Fishery - Malaysia 6.6.E+02 6.4.E+02 1.7.E+01 3.1.E+00 
AM008 Crude petroleum and natural gas - Malaysia 1.4.E+02 1.3.E+02 4.2.E+00 3.9.E-01 
AM009 Iron ore - Malaysia 6.0.E+02 5.8.E+02 1.6.E+01 1.6.E+00 
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AM010 Other metallic ore - Malaysia 5.6.E+02 5.4.E+02 1.9.E+01 1.6.E+00 
AM011 Non-metallic ore and quarrying - Malaysia 4.7.E+02 4.6.E+02 1.3.E+01 1.3.E+00 
AM012 Milled grain and flour - Malaysia 1.2.E+04 1.0.E+04 1.9.E+03 3.7.E+02 
AM013 Fish products - Malaysia 9.4.E+02 8.7.E+02 5.0.E+01 1.8.E+01 
AM014 Slaughtering, meat products and dairy products - Malaysia 2.4.E+03 2.2.E+03 1.5.E+02 4.6.E+01 
AM015 Other food products - Malaysia 6.9.E+03 6.8.E+03 1.0.E+02 2.1.E+01 
AM016 Beverage - Malaysia 1.6.E+03 1.4.E+03 1.3.E+02 6.8.E+01 
AM017 Tobacco - Malaysia 1.8.E+03 1.7.E+03 1.3.E+02 7.6.E+00 
AM018 Spinning - Malaysia 4.5.E+03 4.4.E+03 8.3.E+01 3.7.E+01 
AM019 Weaving and dyeing - Malaysia 6.0.E+03 5.9.E+03 1.1.E+02 3.2.E+01 
AM020 Knitting - Malaysia 8.0.E+02 7.4.E+02 4.8.E+01 8.1.E+00 
AM021 Wearing apparel - Malaysia 1.2.E+03 1.2.E+03 5.3.E+01 1.1.E+01 
AM022 Other made-up textile products - Malaysia 1.4.E+03 1.3.E+03 5.4.E+01 1.1.E+01 
AM023 Leather and leather products - Malaysia 9.8.E+02 9.2.E+02 5.0.E+01 8.4.E+00 
AM024 Timber - Malaysia 3.7.E+04 3.7.E+04 9.5.E+00 8.2.E-01 
AM025 Wooden furniture - Malaysia 8.5.E+03 8.4.E+03 2.1.E+01 2.1.E+00 
AM026 Other wooden products - Malaysia 3.0.E+04 3.0.E+04 2.1.E+01 2.2.E+00 
AM027 Pulp and paper - Malaysia 1.9.E+03 1.3.E+03 6.4.E+02 1.9.E+01 
AM028 Printing and publishing - Malaysia 1.1.E+03 9.7.E+02 1.3.E+02 5.7.E+00 
AM029 Synthetic resins and fiber - Malaysia 5.6.E+02 4.1.E+02 1.4.E+02 7.7.E+00 
AM030 Basic industrial chemicals - Malaysia 1.1.E+03 1.1.E+03 3.3.E+01 3.2.E+00 
AM031 Chemical fertilizers and pesticides - Malaysia 7.2.E+02 6.8.E+02 3.5.E+01 3.0.E+00 
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AM032 Drugs and medicine - Malaysia 8.5.E+02 7.6.E+02 7.9.E+01 1.2.E+01 
AM033 Other chemical products - Malaysia 4.4.E+03 4.3.E+03 6.0.E+01 7.6.E+00 
AM034 Refined petroleum and its products - Malaysia 3.8.E+02 3.6.E+02 1.3.E+01 1.2.E+00 
AM035 Plastic products - Malaysia 2.0.E+03 1.9.E+03 4.0.E+01 3.5.E+00 
AM036 Tires and tubes - Malaysia 1.1.E+03 1.0.E+03 4.1.E+01 7.1.E+00 
AM037 Other rubber products - Malaysia 1.6.E+03 1.5.E+03 5.2.E+01 7.6.E+00 
AM038 Cement and cement products - Malaysia 6.1.E+02 5.5.E+02 4.4.E+01 1.2.E+01 
AM039 Glass and glass products - Malaysia 3.3.E+02 3.0.E+02 2.9.E+01 1.9.E+00 
AM040 Other non-metallic mineral products - Malaysia 6.0.E+02 5.6.E+02 3.5.E+01 4.1.E+00 
AM041 Iron and steel - Malaysia 2.2.E+02 2.0.E+02 2.2.E+01 1.2.E+00 
AM042 Non-ferrous metal - Malaysia 3.7.E+02 3.4.E+02 2.7.E+01 1.9.E+00 
AM043 Metal products - Malaysia 9.9.E+02 9.6.E+02 2.7.E+01 3.9.E+00 
AM044 Boilers, Engines and turbines - Malaysia 3.8.E+02 3.5.E+02 2.3.E+01 2.3.E+00 
AM045 General machinery - Malaysia 4.9.E+02 4.6.E+02 2.1.E+01 1.8.E+00 
AM046 Metal working machinery - Malaysia 6.1.E+02 5.8.E+02 2.5.E+01 2.3.E+00 
AM047 Specialaized machinery - Malaysia 7.7.E+02 7.4.E+02 2.7.E+01 3.1.E+00 
AM048 Heavy Electrical equipment - Malaysia 3.7.E+02 3.5.E+02 2.0.E+01 3.0.E+00 
AM049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Malaysia 
5.0.E+02 4.8.E+02 2.2.E+01 1.9.E+00 
AM050 Electronic computing equipment - Malaysia 2.8.E+02 2.6.E+02 2.0.E+01 1.6.E+00 
AM051 Semiconductors and integrated circuits - Malaysia 5.1.E+02 4.8.E+02 2.2.E+01 1.9.E+00 
AM052 Other electronics and electronic products - Malaysia 4.1.E+02 3.9.E+02 2.0.E+01 2.2.E+00 
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AM053 Household electrical equipment - Malaysia 4.9.E+02 4.7.E+02 2.0.E+01 1.8.E+00 
AM054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Malaysia 6.0.E+02 5.8.E+02 1.6.E+01 1.5.E+00 
AM055 Motor vehicles - Malaysia 5.3.E+02 5.1.E+02 2.5.E+01 2.5.E+00 
AM056 Motor cycles - Malaysia 4.4.E+02 4.1.E+02 2.3.E+01 1.8.E+00 
AM057 Shipbuilding - Malaysia 6.7.E+02 6.5.E+02 1.9.E+01 1.4.E+00 
AM058 Other transport equipment - Malaysia 2.3.E+02 2.1.E+02 1.3.E+01 1.1.E+00 
AM059 Precision machines - Malaysia 3.8.E+02 3.5.E+02 2.7.E+01 1.9.E+00 
AM060 Other manufacturing products - Malaysia 1.0.E+03 1.0.E+03 2.5.E+01 1.9.E+00 
AM061 Electricity and gas - Malaysia 3.5.E+02 2.1.E+02 1.4.E+02 8.7.E-01 
AM062 Water supply - Malaysia 4.1.E+03 2.0.E+02 4.0.E+03 7.3.E-01 
AM063 Building construction - Malaysia 3.1.E+03 3.1.E+03 2.1.E+01 2.8.E+00 
AM064 Other construction - Malaysia 7.5.E+02 7.3.E+02 1.9.E+01 2.1.E+00 
AM065 Wholesale and retail trade - Malaysia 1.2.E+03 1.2.E+03 2.6.E+01 2.9.E+00 
AM066 Transportation - Malaysia 2.5.E+02 2.3.E+02 1.2.E+01 7.8.E-01 
AM067 Telephone and telecommunication - Malaysia 1.3.E+02 1.2.E+02 1.1.E+01 4.3.E-01 
AM068 Finance and insurance - Malaysia 1.6.E+02 1.5.E+02 8.7.E+00 4.9.E-01 
AM069 Real estate - Malaysia 2.1.E+02 2.0.E+02 1.0.E+01 6.1.E-01 
AM070 Education and research - Malaysia 2.4.E+02 2.2.E+02 2.1.E+01 8.4.E-01 
AM071 Medical and health service - Malaysia 5.2.E+02 4.9.E+02 2.8.E+01 3.5.E+00 
AM072 Restraunts - Malaysia 1.8.E+02 1.5.E+02 3.3.E+01 5.8.E-01 
AM073 Hotel - Malaysia 1.3.E+02 1.0.E+02 3.1.E+01 4.2.E-01 
AM074 Other services - Malaysia 3.3.E+02 2.9.E+02 4.6.E+01 1.1.E+00 
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AM075 Public administration - Malaysia 4.7.E+02 4.4.E+02 2.6.E+01 2.1.E+00 
AM076 Unclassified - Malaysia 7.8.E+02 7.5.E+02 2.0.E+01 2.1.E+00 
AP001 Paddy - Philippines 1.1.E+04 9.9.E+03 1.0.E+03 3.7.E+01 
AP002 Other grain - Philippines 1.7.E+04 1.7.E+04 4.8.E+01 7.0.E+00 
AP003 Food crops - Philippines 1.5.E+04 1.5.E+04 1.7.E+02 5.4.E+00 
AP004 Non-food crops - Philippines 1.2.E+03 1.2.E+03 3.4.E+01 8.1.E-01 
AP005 Livestock and poultry - Philippines 1.2.E+03 1.1.E+03 1.0.E+02 5.6.E+00 
AP006 Forestry - Philippines 5.0.E+05 5.0.E+05 3.0.E+01 3.4.E-01 
AP007 Fishery - Philippines 5.3.E+02 4.6.E+02 6.2.E+01 2.1.E+00 
AP008 Crude petroleum and natural gas - Philippines 6.2.E+01 5.5.E+01 7.0.E+00 1.6.E-01 
AP009 Iron ore - Philippines 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AP010 Other metallic ore - Philippines 3.4.E+02 2.5.E+02 9.1.E+01 1.1.E+00 
AP011 Non-metallic ore and quarrying - Philippines 3.8.E+02 3.5.E+02 3.0.E+01 8.4.E-01 
AP012 Milled grain and flour - Philippines 5.0.E+03 4.6.E+03 3.9.E+02 1.6.E+01 
AP013 Fish products - Philippines 3.9.E+02 2.5.E+02 1.4.E+02 3.0.E+00 
AP014 Slaughtering, meat products and dairy products - Philippines 5.9.E+02 5.2.E+02 7.2.E+01 3.7.E+00 
AP015 Other food products - Philippines 2.8.E+03 2.6.E+03 1.9.E+02 1.1.E+01 
AP016 Beverage - Philippines 1.3.E+03 1.1.E+03 1.9.E+02 1.8.E+01 
AP017 Tobacco - Philippines 1.3.E+02 1.2.E+02 1.1.E+01 6.2.E-01 
AP018 Spinning - Philippines 9.7.E+02 9.3.E+02 4.2.E+01 3.0.E+00 
AP019 Weaving and dyeing - Philippines 7.9.E+02 4.7.E+02 3.0.E+02 2.2.E+01 
AP020 Knitting - Philippines 5.6.E+02 4.5.E+02 1.1.E+02 5.3.E+00 
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AP021 Wearing apparel - Philippines 3.8.E+02 3.1.E+02 6.7.E+01 5.2.E+00 
AP022 Other made-up textile products - Philippines 9.4.E+02 8.8.E+02 5.6.E+01 3.6.E+00 
AP023 Leather and leather products - Philippines 2.5.E+02 1.8.E+02 6.6.E+01 5.3.E+00 
AP024 Timber - Philippines 3.9.E+04 3.9.E+04 4.6.E+01 1.0.E+00 
AP025 Wooden furniture - Philippines 3.5.E+03 3.5.E+03 4.7.E+01 2.1.E+00 
AP026 Other wooden products - Philippines 8.4.E+03 8.3.E+03 8.4.E+01 3.1.E+00 
AP027 Pulp and paper - Philippines 4.4.E+03 7.7.E+02 3.6.E+03 2.2.E+01 
AP028 Printing and publishing - Philippines 1.1.E+03 5.1.E+02 5.5.E+02 6.4.E+00 
AP029 Synthetic resins and fiber - Philippines 2.9.E+03 2.4.E+03 4.1.E+02 5.6.E+00 
AP030 Basic industrial chemicals - Philippines 6.9.E+02 4.1.E+02 2.7.E+02 3.6.E+00 
AP031 Chemical fertilizers and pesticides - Philippines 2.9.E+02 1.9.E+02 1.0.E+02 2.2.E+00 
AP032 Drugs and medicine - Philippines 7.0.E+02 6.1.E+02 8.5.E+01 3.9.E+00 
AP033 Other chemical products - Philippines 1.1.E+03 9.9.E+02 1.4.E+02 6.7.E+00 
AP034 Refined petroleum and its products - Philippines 9.3.E+01 7.0.E+01 2.3.E+01 6.5.E-01 
AP035 Plastic products - Philippines 5.4.E+02 4.1.E+02 1.3.E+02 4.2.E+00 
AP036 Tires and tubes - Philippines 6.1.E+02 5.2.E+02 9.0.E+01 4.5.E+00 
AP037 Other rubber products - Philippines 6.0.E+02 5.0.E+02 9.1.E+01 5.2.E+00 
AP038 Cement and cement products - Philippines 5.6.E+02 2.0.E+02 3.5.E+02 1.1.E+01 
AP039 Glass and glass products - Philippines 2.2.E+02 1.5.E+02 6.7.E+01 1.5.E+00 
AP040 Other non-metallic mineral products - Philippines 3.8.E+02 2.0.E+02 1.7.E+02 5.3.E+00 
AP041 Iron and steel - Philippines 2.3.E+02 1.5.E+02 7.2.E+01 9.1.E-01 
AP042 Non-ferrous metal - Philippines 2.8.E+02 1.9.E+02 9.2.E+01 1.3.E+00 
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AP043 Metal products - Philippines 1.5.E+02 9.9.E+01 5.3.E+01 1.9.E+00 
AP044 Boilers, Engines and turbines - Philippines 2.7.E+02 2.0.E+02 6.7.E+01 1.4.E+00 
AP045 General machinery - Philippines 1.4.E+02 1.1.E+02 3.0.E+01 1.4.E+00 
AP046 Metal working machinery - Philippines 2.2.E+02 1.6.E+02 5.5.E+01 4.0.E+00 
AP047 Specialaized machinery - Philippines 2.9.E+02 2.2.E+02 6.3.E+01 1.8.E+00 
AP048 Heavy Electrical equipment - Philippines 8.3.E+01 6.4.E+01 1.8.E+01 1.2.E+00 
AP049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Philippines 
6.8.E+02 6.4.E+02 3.4.E+01 1.3.E+00 
AP050 Electronic computing equipment - Philippines 1.1.E+02 9.1.E+01 2.0.E+01 8.3.E-01 
AP051 Semiconductors and integrated circuits - Philippines 2.1.E+02 1.2.E+02 8.2.E+01 1.2.E+00 
AP052 Other electronics and electronic products - Philippines 1.3.E+02 1.1.E+02 2.2.E+01 1.1.E+00 
AP053 Household electrical equipment - Philippines 1.7.E+02 1.4.E+02 2.7.E+01 1.2.E+00 
AP054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Philippines 1.2.E+02 9.1.E+01 2.3.E+01 1.1.E+00 
AP055 Motor vehicles - Philippines 1.3.E+02 1.0.E+02 2.4.E+01 1.5.E+00 
AP056 Motor cycles - Philippines 1.2.E+02 9.7.E+01 2.1.E+01 1.3.E+00 
AP057 Shipbuilding - Philippines 5.7.E+02 5.1.E+02 5.4.E+01 1.3.E+00 
AP058 Other transport equipment - Philippines 6.6.E+01 5.2.E+01 1.3.E+01 9.6.E-01 
AP059 Precision machines - Philippines 3.7.E+01 2.6.E+01 1.1.E+01 6.2.E-01 
AP060 Other manufacturing products - Philippines 3.4.E+02 2.6.E+02 7.7.E+01 2.0.E+00 
AP061 Electricity and gas - Philippines 1.2.E+02 1.0.E+02 1.7.E+01 6.4.E-01 
AP062 Water supply - Philippines 7.7.E+03 4.7.E+01 7.6.E+03 5.0.E-01 
AP063 Building construction - Philippines 1.4.E+03 1.4.E+03 4.2.E+01 1.1.E+00 
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AP064 Other construction - Philippines 1.1.E+03 1.1.E+03 4.9.E+01 1.5.E+00 
AP065 Wholesale and retail trade - Philippines 2.1.E+02 1.2.E+02 8.1.E+01 6.1.E-01 
AP066 Transportation - Philippines 2.7.E+02 2.3.E+02 3.8.E+01 1.3.E+00 
AP067 Telephone and telecommunication - Philippines 2.0.E+02 1.6.E+02 3.8.E+01 5.0.E-01 
AP068 Finance and insurance - Philippines 2.1.E+02 1.7.E+02 4.4.E+01 6.5.E-01 
AP069 Real estate - Philippines 2.5.E+02 2.4.E+02 1.4.E+01 3.6.E-01 
AP070 Education and research - Philippines 3.3.E+02 2.5.E+02 8.1.E+01 8.8.E-01 
AP071 Medical and health service - Philippines 2.9.E+02 2.4.E+02 4.8.E+01 1.4.E+00 
AP072 Restraunts - Philippines 9.5.E+02 8.6.E+02 9.0.E+01 4.9.E+00 
AP073 Hotel - Philippines 8.1.E+02 7.3.E+02 8.0.E+01 5.0.E+00 
AP074 Other services - Philippines 4.4.E+02 3.0.E+02 1.4.E+02 1.8.E+00 
AP075 Public administration - Philippines 1.8.E+02 1.5.E+02 3.6.E+01 5.2.E-01 
AP076 Unclassified - Philippines 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS001 Paddy - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS002 Other grain - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS003 Food crops - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS004 Non-food crops - Singapore 7.2.E+02 6.8.E+02 3.7.E+01 3.1.E+00 
AS005 Livestock and poultry - Singapore 1.6.E+03 1.3.E+03 3.0.E+02 5.8.E+01 
AS006 Forestry - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS007 Fishery - Singapore 6.8.E+02 5.5.E+02 1.1.E+02 1.4.E+01 
AS008 Crude petroleum and natural gas - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS009 Iron ore - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
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AS010 Other metallic ore - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS011 Non-metallic ore and quarrying - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AS012 Milled grain and flour - Singapore 3.0.E+03 2.8.E+03 1.6.E+02 3.2.E+01 
AS013 Fish products - Singapore 3.8.E+02 3.1.E+02 5.4.E+01 2.1.E+01 
AS014 Slaughtering, meat products and dairy products - Singapore 7.4.E+02 6.5.E+02 6.2.E+01 2.7.E+01 
AS015 Other food products - Singapore 1.9.E+03 1.7.E+03 1.2.E+02 2.8.E+01 
AS016 Beverage - Singapore 4.5.E+02 3.4.E+02 7.0.E+01 4.5.E+01 
AS017 Tobacco - Singapore 9.3.E+02 8.5.E+02 6.8.E+01 5.3.E+00 
AS018 Spinning - Singapore 8.3.E+02 6.1.E+02 1.5.E+02 6.7.E+01 
AS019 Weaving and dyeing - Singapore 1.0.E+03 5.4.E+02 3.6.E+02 1.3.E+02 
AS020 Knitting - Singapore 6.2.E+02 5.1.E+02 9.7.E+01 1.4.E+01 
AS021 Wearing apparel - Singapore 2.6.E+02 2.2.E+02 3.4.E+01 6.4.E+00 
AS022 Other made-up textile products - Singapore 3.1.E+02 2.0.E+02 8.7.E+01 2.9.E+01 
AS023 Leather and leather products - Singapore 3.4.E+02 2.9.E+02 4.0.E+01 7.1.E+00 
AS024 Timber - Singapore 5.2.E+03 5.1.E+03 3.9.E+01 2.3.E+01 
AS025 Wooden furniture - Singapore 2.2.E+03 2.2.E+03 2.0.E+01 2.3.E+00 
AS026 Other wooden products - Singapore 3.9.E+03 3.8.E+03 2.6.E+01 6.5.E+00 
AS027 Pulp and paper - Singapore 1.1.E+03 5.2.E+02 5.2.E+02 1.5.E+01 
AS028 Printing and publishing - Singapore 1.9.E+02 1.5.E+02 3.7.E+01 1.7.E+00 
AS029 Synthetic resins and fiber - Singapore 1.7.E+02 1.2.E+02 4.3.E+01 2.5.E+00 
AS030 Basic industrial chemicals - Singapore 1.9.E+02 1.4.E+02 4.9.E+01 1.8.E+00 
AS031 Chemical fertilizers and pesticides - Singapore 2.7.E+02 7.9.E+01 1.7.E+02 2.3.E+01 
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AS032 Drugs and medicine - Singapore 8.3.E+01 7.3.E+01 8.8.E+00 1.3.E+00 
AS033 Other chemical products - Singapore 1.7.E+02 1.4.E+02 2.4.E+01 2.9.E+00 
AS034 Refined petroleum and its products - Singapore 1.7.E+02 1.4.E+02 1.9.E+01 1.6.E+00 
AS035 Plastic products - Singapore 1.9.E+02 1.6.E+02 3.3.E+01 4.0.E+00 
AS036 Tires and tubes - Singapore 1.3.E+03 1.1.E+03 1.2.E+02 8.1.E+01 
AS037 Other rubber products - Singapore 3.6.E+02 3.4.E+02 2.0.E+01 3.6.E+00 
AS038 Cement and cement products - Singapore 1.2.E+03 1.5.E+02 7.2.E+02 3.6.E+02 
AS039 Glass and glass products - Singapore 1.2.E+02 1.0.E+02 1.5.E+01 1.2.E+00 
AS040 Other non-metallic mineral products - Singapore 2.5.E+02 2.0.E+02 4.6.E+01 8.7.E+00 
AS041 Iron and steel - Singapore 8.8.E+01 6.8.E+01 1.9.E+01 1.1.E+00 
AS042 Non-ferrous metal - Singapore 1.7.E+02 1.4.E+02 2.6.E+01 2.2.E+00 
AS043 Metal products - Singapore 1.1.E+02 9.4.E+01 1.6.E+01 1.4.E+00 
AS044 Boilers, Engines and turbines - Singapore 1.1.E+02 9.9.E+01 1.2.E+01 1.2.E+00 
AS045 General machinery - Singapore 1.0.E+02 8.9.E+01 1.3.E+01 1.1.E+00 
AS046 Metal working machinery - Singapore 9.7.E+01 8.5.E+01 1.1.E+01 1.5.E+00 
AS047 Specialaized machinery - Singapore 1.1.E+02 9.6.E+01 1.2.E+01 1.1.E+00 
AS048 Heavy Electrical equipment - Singapore 1.1.E+02 9.4.E+01 1.7.E+01 1.6.E+00 
AS049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Singapore 
1.7.E+02 1.5.E+02 2.4.E+01 2.5.E+00 
AS050 Electronic computing equipment - Singapore 1.4.E+02 1.1.E+02 2.0.E+01 1.5.E+00 
AS051 Semiconductors and integrated circuits - Singapore 1.5.E+02 1.2.E+02 2.2.E+01 1.4.E+00 
AS052 Other electronics and electronic products - Singapore 1.4.E+02 1.2.E+02 1.8.E+01 1.4.E+00 
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AS053 Household electrical equipment - Singapore 1.5.E+02 1.3.E+02 1.7.E+01 1.7.E+00 
AS054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Singapore 1.1.E+02 8.6.E+01 1.9.E+01 2.9.E+00 
AS055 Motor vehicles - Singapore 1.8.E+02 1.7.E+02 1.4.E+01 2.0.E+00 
AS056 Motor cycles - Singapore 1.8.E+02 1.7.E+02 1.3.E+01 1.0.E+00 
AS057 Shipbuilding - Singapore 1.4.E+02 1.2.E+02 1.1.E+01 8.1.E-01 
AS058 Other transport equipment - Singapore 3.6.E+01 3.1.E+01 3.9.E+00 7.3.E-01 
AS059 Precision machines - Singapore 8.1.E+01 6.7.E+01 1.2.E+01 1.2.E+00 
AS060 Other manufacturing products - Singapore 4.6.E+02 4.3.E+02 2.8.E+01 2.9.E+00 
AS061 Electricity and gas - Singapore 5.1.E+01 4.2.E+01 8.6.E+00 5.2.E-01 
AS062 Water supply - Singapore 2.9.E+03 2.7.E+01 2.9.E+03 3.1.E-01 
AS063 Building construction - Singapore 2.4.E+02 2.2.E+02 1.2.E+01 1.6.E+00 
AS064 Other construction - Singapore 9.2.E+01 7.9.E+01 1.2.E+01 1.3.E+00 
AS065 Wholesale and retail trade - Singapore 4.5.E+01 3.8.E+01 6.3.E+00 4.5.E-01 
AS066 Transportation - Singapore 4.5.E+01 3.5.E+01 8.8.E+00 5.2.E-01 
AS067 Telephone and telecommunication - Singapore 2.3.E+01 1.9.E+01 3.1.E+00 2.4.E-01 
AS068 Finance and insurance - Singapore 2.9.E+01 2.6.E+01 3.1.E+00 2.7.E-01 
AS069 Real estate - Singapore 5.5.E+01 4.6.E+01 7.9.E+00 5.0.E-01 
AS070 Education and research - Singapore 4.7.E+01 4.0.E+01 6.3.E+00 4.5.E-01 
AS071 Medical and health service - Singapore 4.9.E+01 4.2.E+01 6.3.E+00 6.1.E-01 
AS072 Restraunts - Singapore 4.5.E+02 4.2.E+02 2.5.E+01 5.4.E+00 
AS073 Hotel - Singapore 5.3.E+01 4.0.E+01 1.2.E+01 5.4.E-01 
AS074 Other services - Singapore 7.9.E+01 7.0.E+01 8.3.E+00 7.5.E-01 
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AS075 Public administration - Singapore 8.4.E+01 7.3.E+01 1.1.E+01 8.7.E-01 
AS076 Unclassified - Singapore 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AT001 Paddy - Thailand 1.7.E+04 1.4.E+04 2.5.E+03 5.1.E+02 
AT002 Other grain - Thailand 5.9.E+05 5.9.E+05 2.2.E+03 4.6.E+02 
AT003 Food crops - Thailand 7.4.E+03 6.3.E+03 9.1.E+02 1.9.E+02 
AT004 Non-food crops - Thailand 4.7.E+03 4.3.E+03 3.7.E+02 7.5.E+01 
AT005 Livestock and poultry - Thailand 2.3.E+03 1.9.E+03 3.0.E+02 6.2.E+01 
AT006 Forestry - Thailand 3.6.E+04 3.6.E+04 5.1.E+00 6.7.E-01 
AT007 Fishery - Thailand 4.4.E+02 3.7.E+02 5.5.E+01 1.1.E+01 
AT008 Crude petroleum and natural gas - Thailand 3.4.E+01 2.8.E+01 5.0.E+00 5.6.E-01 
AT009 Iron ore - Thailand 1.4.E+02 1.2.E+02 1.9.E+01 2.4.E+00 
AT010 Other metallic ore - Thailand 6.9.E+01 6.3.E+01 5.8.E+00 7.3.E-01 
AT011 Non-metallic ore and quarrying - Thailand 1.1.E+02 1.1.E+02 5.4.E+00 7.6.E-01 
AT012 Milled grain and flour - Thailand 1.2.E+04 9.8.E+03 1.6.E+03 3.4.E+02 
AT013 Fish products - Thailand 3.6.E+02 3.0.E+02 5.8.E+01 1.1.E+01 
AT014 Slaughtering, meat products and dairy products - Thailand 1.4.E+03 1.2.E+03 1.8.E+02 3.9.E+01 
AT015 Other food products - Thailand 2.7.E+03 2.3.E+03 3.3.E+02 7.0.E+01 
AT016 Beverage - Thailand 5.1.E+02 4.3.E+02 6.7.E+01 1.6.E+01 
AT017 Tobacco - Thailand 2.6.E+02 2.3.E+02 2.4.E+01 4.0.E+00 
AT018 Spinning - Thailand 3.0.E+02 2.5.E+02 3.9.E+01 8.5.E+00 
AT019 Weaving and dyeing - Thailand 1.8.E+02 1.4.E+02 3.8.E+01 6.0.E+00 
AT020 Knitting - Thailand 2.3.E+02 1.8.E+02 4.1.E+01 5.9.E+00 
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AT021 Wearing apparel - Thailand 1.7.E+02 1.3.E+02 3.0.E+01 4.5.E+00 
AT022 Other made-up textile products - Thailand 2.4.E+02 1.9.E+02 3.9.E+01 7.3.E+00 
AT023 Leather and leather products - Thailand 2.3.E+02 2.0.E+02 2.9.E+01 4.5.E+00 
AT024 Timber - Thailand 9.9.E+03 9.9.E+03 1.6.E+01 1.3.E+00 
AT025 Wooden furniture - Thailand 2.6.E+03 2.6.E+03 1.5.E+01 1.6.E+00 
AT026 Other wooden products - Thailand 6.8.E+03 6.8.E+03 1.7.E+01 2.5.E+00 
AT027 Pulp and paper - Thailand 1.3.E+03 1.1.E+03 2.7.E+02 1.1.E+01 
AT028 Printing and publishing - Thailand 4.4.E+02 3.5.E+02 8.5.E+01 4.6.E+00 
AT029 Synthetic resins and fiber - Thailand 3.3.E+02 2.4.E+02 7.9.E+01 9.2.E+00 
AT030 Basic industrial chemicals - Thailand 1.2.E+02 9.9.E+01 2.3.E+01 2.0.E+00 
AT031 Chemical fertilizers and pesticides - Thailand 2.7.E+02 2.3.E+02 4.3.E+01 3.3.E+00 
AT032 Drugs and medicine - Thailand 5.1.E+02 4.3.E+02 6.5.E+01 1.1.E+01 
AT033 Other chemical products - Thailand 5.1.E+02 4.4.E+02 5.5.E+01 8.6.E+00 
AT034 Refined petroleum and its products - Thailand 5.9.E+01 5.0.E+01 6.8.E+00 1.8.E+00 
AT035 Plastic products - Thailand 1.6.E+02 1.3.E+02 3.0.E+01 3.2.E+00 
AT036 Tires and tubes - Thailand 2.4.E+03 2.2.E+03 1.9.E+02 3.8.E+01 
AT037 Other rubber products - Thailand 6.6.E+02 5.9.E+02 5.9.E+01 1.1.E+01 
AT038 Cement and cement products - Thailand 8.9.E+01 6.4.E+01 2.1.E+01 4.4.E+00 
AT039 Glass and glass products - Thailand 1.3.E+02 1.1.E+02 1.8.E+01 1.6.E+00 
AT040 Other non-metallic mineral products - Thailand 5.9.E+02 5.5.E+02 3.6.E+01 5.8.E+00 
AT041 Iron and steel - Thailand 6.9.E+01 5.4.E+01 1.4.E+01 1.0.E+00 
AT042 Non-ferrous metal - Thailand 1.3.E+02 1.1.E+02 2.0.E+01 1.6.E+00 
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AT043 Metal products - Thailand 1.2.E+02 1.1.E+02 1.3.E+01 1.5.E+00 
AT044 Boilers, Engines and turbines - Thailand 7.0.E+01 6.1.E+01 8.8.E+00 1.0.E+00 
AT045 General machinery - Thailand 1.2.E+02 1.1.E+02 1.4.E+01 1.3.E+00 
AT046 Metal working machinery - Thailand 1.7.E+02 1.5.E+02 1.5.E+01 3.7.E+00 
AT047 Specialaized machinery - Thailand 1.2.E+02 9.5.E+01 1.9.E+01 4.1.E+00 
AT048 Heavy Electrical equipment - Thailand 9.2.E+01 7.7.E+01 1.4.E+01 1.6.E+00 
AT049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Thailand 
1.6.E+02 1.3.E+02 2.2.E+01 1.6.E+00 
AT050 Electronic computing equipment - Thailand 1.1.E+02 8.8.E+01 1.7.E+01 1.3.E+00 
AT051 Semiconductors and integrated circuits - Thailand 1.4.E+02 1.2.E+02 2.2.E+01 1.6.E+00 
AT052 Other electronics and electronic products - Thailand 1.0.E+02 8.6.E+01 1.7.E+01 1.6.E+00 
AT053 Household electrical equipment - Thailand 1.3.E+02 1.0.E+02 1.9.E+01 1.8.E+00 
AT054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Thailand 1.2.E+02 1.1.E+02 1.5.E+01 1.5.E+00 
AT055 Motor vehicles - Thailand 1.4.E+02 1.2.E+02 1.5.E+01 1.9.E+00 
AT056 Motor cycles - Thailand 1.4.E+02 1.2.E+02 1.8.E+01 1.9.E+00 
AT057 Shipbuilding - Thailand 3.4.E+02 3.2.E+02 1.3.E+01 1.5.E+00 
AT058 Other transport equipment - Thailand 8.1.E+01 7.0.E+01 1.0.E+01 1.3.E+00 
AT059 Precision machines - Thailand 8.3.E+01 6.8.E+01 1.4.E+01 1.4.E+00 
AT060 Other manufacturing products - Thailand 3.0.E+02 2.7.E+02 2.9.E+01 3.3.E+00 
AT061 Electricity and gas - Thailand 5.5.E+01 4.6.E+01 7.9.E+00 1.1.E+00 
AT062 Water supply - Thailand 3.0.E+03 3.0.E+01 3.0.E+03 6.1.E-01 
AT063 Building construction - Thailand 6.6.E+02 6.4.E+02 1.6.E+01 2.2.E+00 
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AT064 Other construction - Thailand 1.2.E+02 1.0.E+02 1.1.E+01 1.7.E+00 
AT065 Wholesale and retail trade - Thailand 7.2.E+01 6.1.E+01 9.7.E+00 1.4.E+00 
AT066 Transportation - Thailand 1.2.E+02 1.0.E+02 1.5.E+01 2.2.E+00 
AT067 Telephone and telecommunication - Thailand 5.8.E+01 4.4.E+01 1.3.E+01 9.4.E-01 
AT068 Finance and insurance - Thailand 8.4.E+01 6.9.E+01 1.4.E+01 1.2.E+00 
AT069 Real estate - Thailand 3.1.E+01 2.2.E+01 8.6.E+00 3.6.E-01 
AT070 Education and research - Thailand 1.9.E+02 1.6.E+02 2.8.E+01 4.1.E+00 
AT071 Medical and health service - Thailand 3.2.E+02 2.7.E+02 4.3.E+01 7.7.E+00 
AT072 Restraunts - Thailand 1.3.E+03 1.1.E+03 1.7.E+02 3.4.E+01 
AT073 Hotel - Thailand 2.9.E+02 2.3.E+02 5.2.E+01 6.1.E+00 
AT074 Other services - Thailand 1.6.E+02 1.3.E+02 2.7.E+01 2.2.E+00 
AT075 Public administration - Thailand 1.9.E+02 1.6.E+02 3.4.E+01 3.7.E+00 
AT076 Unclassified - Thailand 1.0.E+03 9.0.E+02 1.2.E+02 2.4.E+01 
AC001 Paddy - China 5.7.E+03 4.0.E+03 1.4.E+03 3.0.E+02 
AC002 Other grain - China 7.9.E+03 6.2.E+03 1.4.E+03 3.1.E+02 
AC003 Food crops - China 4.4.E+03 4.2.E+03 1.8.E+02 3.9.E+01 
AC004 Non-food crops - China 1.2.E+03 1.1.E+03 1.4.E+02 2.9.E+01 
AC005 Livestock and poultry - China 1.1.E+03 9.7.E+02 1.2.E+02 2.6.E+01 
AC006 Forestry - China 3.6.E+04 3.6.E+04 1.6.E+01 1.6.E+00 
AC007 Fishery - China 4.9.E+02 4.5.E+02 3.7.E+01 5.5.E+00 
AC008 Crude petroleum and natural gas - China 8.3.E+01 5.4.E+01 2.8.E+01 1.1.E+00 
AC009 Iron ore - China 1.6.E+02 1.0.E+02 5.9.E+01 1.6.E+00 
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AC010 Other metallic ore - China 1.6.E+02 9.7.E+01 5.6.E+01 2.0.E+00 
AC011 Non-metallic ore and quarrying - China 1.7.E+02 1.2.E+02 4.6.E+01 2.0.E+00 
AC012 Milled grain and flour - China 4.2.E+03 3.9.E+03 2.7.E+02 5.7.E+01 
AC013 Fish products - China 6.3.E+02 5.4.E+02 6.9.E+01 2.2.E+01 
AC014 Slaughtering, meat products and dairy products - China 8.8.E+02 7.3.E+02 1.1.E+02 3.6.E+01 
AC015 Other food products - China 2.5.E+03 2.2.E+03 1.9.E+02 4.5.E+01 
AC016 Beverage - China 3.8.E+03 3.6.E+03 1.8.E+02 7.7.E+01 
AC017 Tobacco - China 5.9.E+02 5.0.E+02 7.7.E+01 1.6.E+01 
AC018 Spinning - China 8.7.E+02 7.1.E+02 1.4.E+02 2.6.E+01 
AC019 Weaving and dyeing - China 1.0.E+03 8.3.E+02 1.6.E+02 3.5.E+01 
AC020 Knitting - China 5.3.E+02 4.2.E+02 9.7.E+01 1.5.E+01 
AC021 Wearing apparel - China 4.6.E+02 3.7.E+02 7.9.E+01 1.3.E+01 
AC022 Other made-up textile products - China 5.7.E+02 4.4.E+02 1.1.E+02 2.0.E+01 
AC023 Leather and leather products - China 5.9.E+02 4.9.E+02 8.9.E+01 1.8.E+01 
AC024 Timber - China 5.6.E+03 5.6.E+03 2.1.E+01 2.6.E+00 
AC025 Wooden furniture - China 1.1.E+03 1.0.E+03 5.2.E+01 5.6.E+00 
AC026 Other wooden products - China 2.0.E+03 2.0.E+03 5.2.E+01 6.6.E+00 
AC027 Pulp and paper - China 1.1.E+03 6.3.E+02 4.3.E+02 2.2.E+01 
AC028 Printing and publishing - China 2.8.E+02 2.0.E+02 7.7.E+01 5.0.E+00 
AC029 Synthetic resins and fiber - China 5.0.E+02 3.3.E+02 1.6.E+02 1.4.E+01 
AC030 Basic industrial chemicals - China 1.8.E+02 1.3.E+02 5.1.E+01 3.1.E+00 
AC031 Chemical fertilizers and pesticides - China 1.5.E+02 1.0.E+02 4.4.E+01 2.9.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
AC032 Drugs and medicine - China 5.6.E+02 4.6.E+02 8.2.E+01 1.4.E+01 
AC033 Other chemical products - China 3.1.E+02 2.6.E+02 4.7.E+01 4.4.E+00 
AC034 Refined petroleum and its products - China 1.7.E+02 1.3.E+02 4.1.E+01 2.3.E+00 
AC035 Plastic products - China 2.4.E+02 1.7.E+02 6.2.E+01 5.8.E+00 
AC036 Tires and tubes - China 1.3.E+03 1.2.E+03 5.9.E+01 4.7.E+00 
AC037 Other rubber products - China 1.0.E+03 1.0.E+03 3.8.E+01 5.6.E+00 
AC038 Cement and cement products - China 2.8.E+02 1.8.E+02 8.6.E+01 1.3.E+01 
AC039 Glass and glass products - China 1.6.E+02 1.1.E+02 4.7.E+01 2.2.E+00 
AC040 Other non-metallic mineral products - China 1.6.E+02 1.1.E+02 4.8.E+01 3.7.E+00 
AC041 Iron and steel - China 1.2.E+02 8.3.E+01 3.7.E+01 1.7.E+00 
AC042 Non-ferrous metal - China 1.4.E+02 9.3.E+01 4.5.E+01 2.1.E+00 
AC043 Metal products - China 1.4.E+02 9.7.E+01 4.0.E+01 2.6.E+00 
AC044 Boilers, Engines and turbines - China 1.1.E+02 7.2.E+01 3.2.E+01 1.6.E+00 
AC045 General machinery - China 1.4.E+02 9.9.E+01 3.7.E+01 2.1.E+00 
AC046 Metal working machinery - China 1.3.E+02 9.2.E+01 3.3.E+01 2.6.E+00 
AC047 Specialaized machinery - China 1.7.E+02 1.3.E+02 3.6.E+01 2.9.E+00 
AC048 Heavy Electrical equipment - China 1.6.E+02 1.1.E+02 4.6.E+01 2.7.E+00 
AC049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
China 
1.6.E+02 1.2.E+02 3.5.E+01 2.3.E+00 
AC050 Electronic computing equipment - China 1.6.E+02 1.2.E+02 4.1.E+01 2.1.E+00 
AC051 Semiconductors and integrated circuits - China 1.4.E+02 1.1.E+02 2.7.E+01 2.0.E+00 
AC052 Other electronics and electronic products - China 1.3.E+02 9.2.E+01 3.5.E+01 3.2.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
AC053 Household electrical equipment - China 2.0.E+02 1.4.E+02 5.2.E+01 3.2.E+00 
AC054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - China 1.9.E+02 1.4.E+02 4.6.E+01 3.4.E+00 
AC055 Motor vehicles - China 1.5.E+02 1.1.E+02 3.3.E+01 2.2.E+00 
AC056 Motor cycles - China 1.6.E+02 1.2.E+02 4.0.E+01 1.9.E+00 
AC057 Shipbuilding - China 1.7.E+02 1.2.E+02 4.5.E+01 1.7.E+00 
AC058 Other transport equipment - China 1.5.E+02 1.1.E+02 4.1.E+01 2.1.E+00 
AC059 Precision machines - China 1.5.E+02 1.0.E+02 4.5.E+01 2.9.E+00 
AC060 Other manufacturing products - China 5.5.E+02 4.6.E+02 7.9.E+01 8.0.E+00 
AC061 Electricity and gas - China 1.4.E+02 8.3.E+01 5.3.E+01 1.4.E+00 
AC062 Water supply - China 5.7.E+03 7.1.E+01 5.6.E+03 1.3.E+00 
AC063 Building construction - China 9.3.E+02 8.4.E+02 7.7.E+01 1.3.E+01 
AC064 Other construction - China 7.8.E+02 7.0.E+02 6.8.E+01 1.0.E+01 
AC065 Wholesale and retail trade - China 2.3.E+02 2.0.E+02 3.4.E+01 2.4.E+00 
AC066 Transportation - China 1.5.E+02 1.1.E+02 4.6.E+01 2.2.E+00 
AC067 Telephone and telecommunication - China 1.2.E+02 8.3.E+01 3.5.E+01 1.6.E+00 
AC068 Finance and insurance - China 1.2.E+02 9.4.E+01 2.0.E+01 1.9.E+00 
AC069 Real estate - China 7.2.E+01 5.9.E+01 1.2.E+01 1.2.E+00 
AC070 Education and research - China 2.3.E+02 1.7.E+02 5.4.E+01 3.2.E+00 
AC071 Medical and health service - China 3.4.E+02 2.7.E+02 6.0.E+01 6.6.E+00 
AC072 Restraunts - China 8.5.E+02 7.6.E+02 7.4.E+01 1.7.E+01 
AC073 Hotel - China 7.1.E+02 6.2.E+02 7.1.E+01 1.3.E+01 
AC074 Other services - China 3.0.E+02 2.4.E+02 5.6.E+01 4.5.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
AC075 Public administration - China 1.6.E+02 1.3.E+02 3.0.E+01 2.9.E+00 
AC076 Unclassified - China 1.8.E+02 1.3.E+02 4.1.E+01 2.6.E+00 
AK001 Paddy - Korea 1.7.E+03 6.4.E+02 9.1.E+02 1.3.E+02 
AK002 Other grain - Korea 1.1.E+03 1.1.E+03 1.2.E+01 1.6.E+00 
AK003 Food crops - Korea 4.2.E+02 3.9.E+02 1.2.E+01 1.8.E+01 
AK004 Non-food crops - Korea 2.5.E+02 2.3.E+02 8.2.E+00 1.2.E+01 
AK005 Livestock and poultry - Korea 5.1.E+02 4.0.E+02 9.4.E+01 1.5.E+01 
AK006 Forestry - Korea 7.6.E+03 7.6.E+03 4.4.E+00 4.7.E-01 
AK007 Fishery - Korea 1.5.E+03 2.7.E+02 1.2.E+03 5.9.E+00 
AK008 Crude petroleum and natural gas - Korea 2.5.E+01 8.6.E+00 1.6.E+01 1.0.E+00 
AK009 Iron ore - Korea 6.4.E+03 8.0.E+01 4.4.E+03 2.0.E+03 
AK010 Other metallic ore - Korea 1.3.E+02 7.9.E+01 7.7.E+00 4.3.E+01 
AK011 Non-metallic ore and quarrying - Korea 8.5.E+01 5.9.E+01 2.4.E+01 2.3.E+00 
AK012 Milled grain and flour - Korea 1.7.E+03 8.3.E+02 8.0.E+02 1.2.E+02 
AK013 Fish products - Korea 7.5.E+02 1.8.E+02 5.7.E+02 8.8.E+00 
AK014 Slaughtering, meat products and dairy products - Korea 3.7.E+02 2.9.E+02 6.8.E+01 1.1.E+01 
AK015 Other food products - Korea 8.9.E+02 7.5.E+02 1.2.E+02 2.4.E+01 
AK016 Beverage - Korea 1.5.E+02 1.2.E+02 2.5.E+01 4.3.E+00 
AK017 Tobacco - Korea 9.8.E+01 9.1.E+01 6.5.E+00 1.1.E+00 
AK018 Spinning - Korea 5.4.E+02 5.0.E+02 4.1.E+01 7.0.E+00 
AK019 Weaving and dyeing - Korea 2.3.E+02 1.0.E+02 1.2.E+02 7.8.E+00 
AK020 Knitting - Korea 2.6.E+02 2.2.E+02 3.8.E+01 4.6.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
AK021 Wearing apparel - Korea 1.3.E+02 9.1.E+01 3.7.E+01 3.6.E+00 
AK022 Other made-up textile products - Korea 1.2.E+02 8.4.E+01 3.2.E+01 3.1.E+00 
AK023 Leather and leather products - Korea 1.5.E+02 1.2.E+02 2.9.E+01 4.1.E+00 
AK024 Timber - Korea 1.4.E+04 1.4.E+04 1.2.E+01 1.2.E+00 
AK025 Wooden furniture - Korea 1.2.E+03 1.1.E+03 1.8.E+01 1.8.E+00 
AK026 Other wooden products - Korea 5.0.E+03 5.0.E+03 1.6.E+01 1.4.E+00 
AK027 Pulp and paper - Korea 4.4.E+02 3.8.E+02 5.6.E+01 3.6.E+00 
AK028 Printing and publishing - Korea 1.3.E+02 1.1.E+02 2.1.E+01 1.5.E+00 
AK029 Synthetic resins and fiber - Korea 7.3.E+01 5.0.E+01 2.1.E+01 1.4.E+00 
AK030 Basic industrial chemicals - Korea 6.5.E+01 4.7.E+01 1.7.E+01 1.1.E+00 
AK031 Chemical fertilizers and pesticides - Korea 1.4.E+02 1.2.E+02 2.2.E+01 2.2.E+00 
AK032 Drugs and medicine - Korea 1.1.E+02 8.7.E+01 1.7.E+01 2.1.E+00 
AK033 Other chemical products - Korea 1.0.E+02 8.1.E+01 1.9.E+01 1.9.E+00 
AK034 Refined petroleum and its products - Korea 3.5.E+01 2.8.E+01 7.0.E+00 4.9.E-01 
AK035 Plastic products - Korea 6.3.E+01 4.6.E+01 1.5.E+01 1.4.E+00 
AK036 Tires and tubes - Korea 4.1.E+02 3.8.E+02 2.3.E+01 3.7.E+00 
AK037 Other rubber products - Korea 1.4.E+02 1.2.E+02 1.7.E+01 1.8.E+00 
AK038 Cement and cement products - Korea 6.6.E+01 4.6.E+01 1.7.E+01 3.0.E+00 
AK039 Glass and glass products - Korea 8.0.E+01 6.3.E+01 1.6.E+01 1.1.E+00 
AK040 Other non-metallic mineral products - Korea 1.1.E+02 8.5.E+01 1.8.E+01 1.9.E+00 
AK041 Iron and steel - Korea 4.9.E+01 3.4.E+01 1.4.E+01 1.7.E+00 
AK042 Non-ferrous metal - Korea 1.1.E+02 8.6.E+01 1.8.E+01 1.3.E+00 
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AK043 Metal products - Korea 7.4.E+01 5.8.E+01 1.5.E+01 1.3.E+00 
AK044 Boilers, Engines and turbines - Korea 5.4.E+01 4.2.E+01 1.1.E+01 1.0.E+00 
AK045 General machinery - Korea 6.7.E+01 5.4.E+01 1.2.E+01 1.1.E+00 
AK046 Metal working machinery - Korea 6.0.E+01 4.8.E+01 1.1.E+01 9.9.E-01 
AK047 Specialaized machinery - Korea 6.2.E+01 5.0.E+01 1.1.E+01 1.1.E+00 
AK048 Heavy Electrical equipment - Korea 6.2.E+01 4.9.E+01 1.2.E+01 1.1.E+00 
AK049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
Korea 
6.5.E+01 5.1.E+01 1.3.E+01 1.1.E+00 
AK050 Electronic computing equipment - Korea 8.2.E+01 6.5.E+01 1.6.E+01 1.3.E+00 
AK051 Semiconductors and integrated circuits - Korea 6.1.E+01 4.7.E+01 1.2.E+01 1.0.E+00 
AK052 Other electronics and electronic products - Korea 6.5.E+01 4.9.E+01 1.6.E+01 1.1.E+00 
AK053 Household electrical equipment - Korea 6.2.E+01 4.8.E+01 1.3.E+01 1.2.E+00 
AK054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - Korea 6.4.E+01 4.9.E+01 1.4.E+01 1.1.E+00 
AK055 Motor vehicles - Korea 9.7.E+01 8.4.E+01 1.1.E+01 1.3.E+00 
AK056 Motor cycles - Korea 9.5.E+01 8.0.E+01 1.4.E+01 1.1.E+00 
AK057 Shipbuilding - Korea 1.0.E+02 9.2.E+01 1.1.E+01 9.3.E-01 
AK058 Other transport equipment - Korea 8.1.E+01 6.8.E+01 1.1.E+01 1.3.E+00 
AK059 Precision machines - Korea 5.6.E+01 4.3.E+01 1.2.E+01 1.1.E+00 
AK060 Other manufacturing products - Korea 2.0.E+02 1.8.E+02 2.0.E+01 1.6.E+00 
AK061 Electricity and gas - Korea 3.2.E+01 2.5.E+01 6.8.E+00 5.1.E-01 
AK062 Water supply - Korea 2.6.E+03 1.3.E+01 2.4.E+03 1.4.E+02 
AK063 Building construction - Korea 1.5.E+02 1.4.E+02 8.3.E+00 8.4.E-01 
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AK064 Other construction - Korea 7.8.E+01 6.9.E+01 8.5.E+00 9.4.E-01 
AK065 Wholesale and retail trade - Korea 3.1.E+01 2.2.E+01 8.5.E+00 7.2.E-01 
AK066 Transportation - Korea 3.4.E+01 2.7.E+01 6.8.E+00 5.8.E-01 
AK067 Telephone and telecommunication - Korea 2.8.E+01 1.9.E+01 8.3.E+00 6.9.E-01 
AK068 Finance and insurance - Korea 1.7.E+01 1.0.E+01 6.8.E+00 5.4.E-01 
AK069 Real estate - Korea 2.4.E+01 1.5.E+01 8.7.E+00 6.0.E-01 
AK070 Education and research - Korea 3.7.E+01 2.4.E+01 1.3.E+01 1.0.E+00 
AK071 Medical and health service - Korea 5.1.E+01 3.4.E+01 1.6.E+01 1.5.E+00 
AK072 Restraunts - Korea 3.2.E+02 2.1.E+02 1.0.E+02 1.2.E+01 
AK073 Hotel - Korea 6.8.E+01 2.4.E+01 4.2.E+01 2.6.E+00 
AK074 Other services - Korea 4.4.E+01 2.8.E+01 1.5.E+01 1.2.E+00 
AK075 Public administration - Korea 4.3.E+01 2.8.E+01 1.3.E+01 1.2.E+00 
AK076 Unclassified - Korea 3.0.E+02 1.3.E+02 1.5.E+02 1.5.E+01 
11101 米 3.2.E+02 1.2.E+02 1.9.E+02 1.7.E+01 
11102 麦類 5.3.E+02 2.7.E+02 2.5.E+02 1.0.E+01 
11201 いも類 6.7.E+01 5.5.E+01 1.1.E+01 1.0.E+00 
11202 豆類 5.1.E+02 2.0.E+02 3.0.E+02 1.2.E+01 
11301 野菜 5.8.E+01 3.3.E+01 2.2.E+01 2.9.E+00 
11401 果実 9.2.E+01 6.7.E+01 2.0.E+01 5.2.E+00 
11501 砂糖原料作物 3.3.E+02 1.9.E+02 1.3.E+02 5.6.E+00 
11502 飲料用作物 1.6.E+02 1.0.E+02 5.0.E+01 2.7.E+00 
11509a 雑穀（その他の食用耕種作物） 1.4.E+03 6.4.E+02 7.7.E+02 2.9.E+01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
11509b 雑穀以外（その他の食用耕種作物） 2.9.E+01 2.3.E+01 4.3.E+00 1.0.E+00 
11601 飼料作物 1.3.E+03 7.7.E+02 5.4.E+02 2.2.E+01 
11602 種苗 4.5.E+02 2.5.E+02 1.9.E+02 1.0.E+01 
11603 花き・花木類 3.3.E+01 2.1.E+01 1.1.E+01 1.7.E+00 
11609 その他の非食用耕種作物 1.9.E+01 1.3.E+01 5.1.E+00 7.5.E-01 
12101 酪農 5.4.E+02 4.1.E+02 1.2.E+02 1.1.E+01 
12102 鶏卵 1.1.E+01 7.8.E+00 1.7.E+00 1.3.E+00 
12103 肉鶏 1.7.E+01 1.1.E+01 3.5.E+00 1.6.E+00 
12104 豚 3.3.E+02 3.0.E+02 2.7.E+01 6.5.E+00 
12105 肉用牛 5.2.E+02 4.3.E+02 8.5.E+01 1.1.E+01 
12109 その他の畜産 3.2.E+02 2.7.E+02 4.1.E+01 7.8.E+00 
13101 獣医業 1.5.E+01 1.1.E+01 3.2.E+00 7.6.E-01 
13102 農業サービス（除獣医業） 3.7.E+01 3.1.E+01 4.9.E+00 1.0.E+00 
21101 育林 4.3.E+03 4.3.E+03 1.2.E+00 2.4.E-01 
21201 素材 2.7.E+03 2.7.E+03 2.1.E+00 4.9.E-01 
21301 特用林産物（含狩猟業） 4.1.E+02 4.0.E+02 6.4.E+00 1.2.E+00 
31101 海面漁業 1.5.E+01 1.2.E+01 2.4.E+00 6.0.E-01 
31104 海面養殖業 6.1.E+01 2.9.E+01 2.6.E+01 5.8.E+00 
31201 内水面漁業・養殖業 2.2.E+03 2.7.E+01 1.7.E+03 5.4.E+02 
61101a 鉄鉱石（金属鉱物） 3.4.E+01 2.9.E+01 3.8.E+00 1.0.E+00 
61101b その他の鉱物（金属鉱物） 1.5.E+02 1.3.E+02 1.1.E+01 3.1.E+00 
62101 窯業原料鉱物 2.0.E+01 1.6.E+01 2.8.E+00 7.2.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
62201 砂利・採石 2.0.E+01 1.6.E+01 2.5.E+00 6.4.E-01 
62202 砕石 2.7.E+01 2.2.E+01 3.9.E+00 1.0.E+00 
62909 その他の非金属鉱物 4.2.E+01 3.5.E+01 5.6.E+00 1.5.E+00 
71101a 石炭 4.6.E+01 4.1.E+01 3.4.E+00 9.0.E-01 
71101b 原油 1.5.E+01 1.1.E+01 2.8.E+00 7.5.E-01 
71101c 天然ガス 1.5.E+01 1.1.E+01 2.8.E+00 7.5.E-01 
111101 と畜（含肉鶏処理） 2.7.E+02 2.3.E+02 3.7.E+01 5.9.E+00 
111201 肉加工品 1.1.E+02 9.3.E+01 1.2.E+01 3.5.E+00 
111202 畜産びん・かん詰 6.8.E+01 5.6.E+01 1.0.E+01 2.2.E+00 
111203 酪農品 2.6.E+02 2.0.E+02 5.0.E+01 6.5.E+00 
111301 冷凍魚介類 7.6.E+01 1.6.E+01 4.8.E+01 1.2.E+01 
111302 塩・干・くん製品 6.9.E+01 3.4.E+01 2.8.E+01 7.2.E+00 
111303 水産びん・かん詰 7.8.E+01 6.0.E+01 1.5.E+01 4.1.E+00 
111304 ねり製品 1.6.E+02 1.3.E+02 2.3.E+01 5.8.E+00 
111309 その他の水産食品 8.1.E+01 3.8.E+01 3.4.E+01 9.0.E+00 
111401 精穀 2.6.E+02 1.0.E+02 1.4.E+02 1.3.E+01 
111402 製粉 9.4.E+02 8.1.E+02 1.2.E+02 1.9.E+01 
111501 めん類 2.9.E+02 2.5.E+02 3.2.E+01 6.9.E+00 
111502 パン類 2.3.E+02 2.0.E+02 2.6.E+01 5.1.E+00 
111503 菓子類 1.7.E+02 1.5.E+02 2.0.E+01 4.1.E+00 
111601 農産びん・かん詰 2.6.E+02 2.3.E+02 2.6.E+01 6.1.E+00 
111602 農産保存食料品（除びん・かん詰） 1.3.E+02 1.1.E+02 1.5.E+01 4.2.E+00 
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111701 砂糖 2.5.E+02 1.9.E+02 5.5.E+01 6.1.E+00 
111702 でん粉 6.3.E+03 5.7.E+03 4.5.E+02 1.3.E+02 
111703 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 3.9.E+03 3.5.E+03 2.9.E+02 8.6.E+01 
111704 植物油脂 1.0.E+03 9.3.E+02 6.2.E+01 1.7.E+01 
111705 動物油脂 1.8.E+02 1.5.E+02 2.1.E+01 5.2.E+00 
111706 調味料 2.5.E+02 2.2.E+02 2.6.E+01 6.3.E+00 
111901 冷凍調理食品 1.4.E+02 1.2.E+02 2.0.E+01 4.6.E+00 
111902 レトルト食品 1.8.E+02 1.6.E+02 1.6.E+01 3.6.E+00 
111903 そう菜・すし・弁当 1.9.E+02 1.4.E+02 3.7.E+01 6.8.E+00 
111904 学校給食（国公立）★★ 5.0.E+01 3.8.E+01 1.1.E+01 2.0.E+00 
111905 学校給食（私立）★ 5.4.E+01 4.1.E+01 1.1.E+01 2.0.E+00 
111909 その他の食料品 1.3.E+02 1.1.E+02 2.3.E+01 3.7.E+00 
112101 清酒 1.1.E+02 5.4.E+01 4.9.E+01 5.7.E+00 
112102 ビール 3.8.E+01 3.0.E+01 6.4.E+00 2.1.E+00 
112103 ウィスキー類 2.8.E+01 2.4.E+01 3.2.E+00 1.3.E+00 
112109 その他の酒類 7.3.E+01 6.2.E+01 8.6.E+00 2.5.E+00 
112901 茶・コーヒー 1.3.E+02 1.2.E+02 1.0.E+01 1.4.E+00 
112902 清涼飲料 7.8.E+01 6.5.E+01 9.9.E+00 3.2.E+00 
112903 製氷 3.8.E+01 8.2.E+00 2.3.E+01 6.5.E+00 
113101 飼料 1.7.E+02 1.5.E+02 1.5.E+01 3.9.E+00 
113102 有機質肥料（除別掲） 5.7.E+02 5.2.E+02 3.8.E+01 8.8.E+00 
114101 たばこ 1.5.E+01 1.2.E+01 2.3.E+00 6.3.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
151101 紡績糸 8.9.E+01 6.9.E+01 1.6.E+01 4.7.E+00 
151201 綿・スフ織物（含合繊短繊維織物） 1.1.E+02 9.2.E+01 1.7.E+01 4.6.E+00 
151202 絹・人絹織物（含合繊長繊維織物） 4.4.E+01 2.9.E+01 1.1.E+01 3.6.E+00 
151203 毛織物・麻織物・その他の織物 7.5.E+01 5.6.E+01 1.4.E+01 4.6.E+00 
151301 ニット生地 6.4.E+01 4.9.E+01 1.3.E+01 2.9.E+00 
151401 染色整理 4.4.E+01 2.7.E+01 1.2.E+01 5.2.E+00 
151901 綱・網 3.2.E+01 1.9.E+01 9.1.E+00 3.0.E+00 
151902 じゅうたん・床敷物 5.5.E+01 4.1.E+01 1.1.E+01 3.4.E+00 
151903 繊維製衛生材料 7.2.E+01 5.9.E+01 1.0.E+01 3.1.E+00 
151909 その他の繊維工業製品 5.0.E+01 3.8.E+01 9.0.E+00 3.0.E+00 
152101 織物製衣服 5.6.E+01 4.4.E+01 9.1.E+00 2.4.E+00 
152102 ニット製衣服 3.9.E+01 2.9.E+01 7.8.E+00 2.3.E+00 
152209 その他の衣服・身の回り品 5.4.E+01 4.3.E+01 8.6.E+00 2.5.E+00 
152901 寝具 7.3.E+01 6.1.E+01 9.5.E+00 2.9.E+00 
152909 その他の繊維既製品 4.7.E+01 3.7.E+01 7.8.E+00 2.1.E+00 
161101 製材 5.0.E+03 5.0.E+03 1.8.E+00 4.3.E-01 
161102 合板 4.0.E+03 4.0.E+03 4.3.E+00 1.1.E+00 
161103 木材チップ 2.0.E+03 2.0.E+03 2.1.E+00 4.9.E-01 
161909 その他の木製品 1.5.E+03 1.4.E+03 3.4.E+00 7.8.E-01 
171101 木製家具・装備品 1.1.E+03 1.1.E+03 4.8.E+00 1.1.E+00 
171102 木製建具 1.0.E+03 1.0.E+03 4.5.E+00 1.0.E+00 
171103 金属製家具・装備品 1.3.E+02 1.3.E+02 4.5.E+00 1.3.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
181101 パルプ 8.9.E+02 8.6.E+02 1.8.E+01 6.7.E+00 
181201 洋紙・和紙 3.4.E+02 3.1.E+02 2.6.E+01 6.8.E+00 
181202 板紙 3.3.E+02 2.9.E+02 3.0.E+01 1.0.E+01 
181301 段ボール 2.2.E+02 1.9.E+02 2.1.E+01 6.5.E+00 
181302 塗工紙・建設用加工紙 1.4.E+02 1.2.E+02 1.4.E+01 4.3.E+00 
182101 段ボール箱 8.4.E+01 7.1.E+01 9.5.E+00 2.9.E+00 
182109 その他の紙製容器 1.9.E+02 1.6.E+02 2.0.E+01 2.7.E+00 
182901 紙製衛生材料・用品 8.3.E+01 7.2.E+01 8.4.E+00 2.3.E+00 
182909 その他のパルプ・紙・紙加工品 1.7.E+02 1.6.E+02 8.8.E+00 2.5.E+00 
191101 印刷・製版・製本 5.8.E+01 5.0.E+01 6.3.E+00 1.6.E+00 
201101 化学肥料 3.5.E+01 2.1.E+01 1.1.E+01 3.7.E+00 
202101 ソーダ工業製品 3.0.E+01 1.7.E+01 9.5.E+00 3.5.E+00 
202901 無機顔料 3.9.E+01 1.9.E+01 1.5.E+01 5.5.E+00 
202902 圧縮ガス・液化ガス 3.3.E+01 2.1.E+01 8.8.E+00 3.1.E+00 
202903 塩 4.9.E+01 4.0.E+01 6.9.E+00 2.0.E+00 
202909 その他の無機化学工業製品 4.5.E+01 3.0.E+01 1.1.E+01 3.7.E+00 
203101 石油化学基礎製品 2.7.E+01 1.9.E+01 6.2.E+00 1.9.E+00 
203102 石油化学系芳香族製品 2.7.E+01 1.8.E+01 6.5.E+00 2.0.E+00 
203201 脂肪族中間物 5.4.E+01 2.4.E+01 2.2.E+01 8.3.E+00 
203202 環式中間物 4.9.E+01 2.9.E+01 1.5.E+01 5.1.E+00 
203301 合成ゴム 3.8.E+01 2.2.E+01 1.2.E+01 4.2.E+00 
203901 メタン誘導品 4.6.E+01 2.5.E+01 1.6.E+01 5.0.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
203902 油脂加工製品 2.5.E+02 2.3.E+02 1.8.E+01 5.2.E+00 
203903 可塑剤 5.0.E+01 3.3.E+01 1.3.E+01 4.0.E+00 
203904 合成染料 5.4.E+01 2.6.E+01 2.1.E+01 6.6.E+00 
203909 その他の有機化学工業製品 7.4.E+01 5.1.E+01 1.7.E+01 5.6.E+00 
204101 熱硬化性樹脂 4.4.E+01 2.6.E+01 1.3.E+01 4.4.E+00 
204102 熱可塑性樹脂 3.6.E+01 1.9.E+01 1.2.E+01 4.3.E+00 
204103 高機能性樹脂 4.1.E+01 2.3.E+01 1.3.E+01 4.6.E+00 
204109 その他の合成樹脂 6.1.E+01 3.0.E+01 2.3.E+01 8.2.E+00 
205101 レーヨン・アセテート 1.4.E+02 1.1.E+02 2.1.E+01 5.6.E+00 
205102 合成繊維 4.9.E+01 2.1.E+01 2.1.E+01 7.5.E+00 
206101 医薬品 4.3.E+01 3.4.E+01 7.0.E+00 2.1.E+00 
207101 石けん・合成洗剤・界面活性剤 5.1.E+01 4.0.E+01 8.9.E+00 2.5.E+00 
207102 化粧品・歯磨 4.2.E+01 3.4.E+01 6.0.E+00 1.5.E+00 
207201 塗料 5.5.E+01 4.1.E+01 1.0.E+01 3.1.E+00 
207202 印刷インキ 6.2.E+01 5.0.E+01 9.8.E+00 2.8.E+00 
207301 写真感光材料 5.1.E+01 4.3.E+01 6.3.E+00 1.5.E+00 
207401 農薬 5.0.E+01 3.0.E+01 1.5.E+01 5.2.E+00 
207901 ゼラチン・接着剤 5.6.E+02 5.5.E+02 9.4.E+00 3.0.E+00 
207909 その他の化学最終製品 1.6.E+02 1.4.E+02 1.1.E+01 3.5.E+00 
211101 石油製品 4.4.E+00 1.8.E+00 2.0.E+00 6.8.E-01 
212101 石炭製品 2.6.E+01 2.1.E+01 4.3.E+00 9.7.E-01 
212102 舗装材料 5.9.E+01 4.9.E+01 7.9.E+00 2.1.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
221101 プラスチック製品 4.0.E+01 3.0.E+01 7.5.E+00 2.1.E+00 
231101 タイヤ・チューブ 1.5.E+02 1.4.E+02 7.9.E+00 2.4.E+00 
231901 ゴム製履物 5.4.E+01 4.9.E+01 3.8.E+00 1.1.E+00 
231902 プラスチック製履物 3.3.E+01 2.7.E+01 4.7.E+00 1.2.E+00 
231909 その他のゴム製品 5.6.E+01 4.8.E+01 5.7.E+00 1.7.E+00 
241101 革製履物 1.2.E+02 1.1.E+02 7.1.E+00 1.9.E+00 
241201 製革・毛皮 4.7.E+02 4.4.E+02 2.0.E+01 6.5.E+00 
241202 かばん・袋物・その他の革製品 9.1.E+01 8.3.E+01 6.3.E+00 1.7.E+00 
251101 板ガラス・安全ガラス 4.6.E+01 3.8.E+01 6.0.E+00 1.9.E+00 
251201 ガラス繊維・同製品 5.4.E+01 4.4.E+01 7.8.E+00 2.4.E+00 
251909 その他のガラス製品 3.3.E+01 2.7.E+01 4.1.E+00 1.1.E+00 
252101 セメント 2.7.E+01 1.9.E+01 6.2.E+00 1.8.E+00 
252201 生コンクリート 1.8.E+01 1.3.E+01 3.9.E+00 1.3.E+00 
252301 セメント製品 1.9.E+01 1.4.E+01 3.4.E+00 1.3.E+00 
253101 陶磁器 5.9.E+01 5.3.E+01 4.5.E+00 1.1.E+00 
259901 耐火物 3.6.E+01 3.1.E+01 4.6.E+00 1.1.E+00 
259902 その他の建設用土石製品 9.5.E+01 8.1.E+01 1.0.E+01 3.5.E+00 
259903 炭素・黒鉛製品 2.9.E+01 2.0.E+01 6.8.E+00 2.3.E+00 
259904 研磨材 4.3.E+01 3.6.E+01 5.6.E+00 1.3.E+00 
259909 その他の窯業・土石製品 5.0.E+01 4.3.E+01 5.3.E+00 1.5.E+00 
261101 銑鉄 1.2.E+01 8.9.E+00 2.4.E+00 5.7.E-01 
261102 フェロアロイ 5.5.E+01 1.3.E+01 3.0.E+01 1.2.E+01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
261103 粗鋼（転炉） 1.4.E+01 9.4.E+00 3.3.E+00 8.8.E-01 
261104 粗鋼（電気炉） 2.6.E+01 1.3.E+01 9.5.E+00 3.1.E+00 
2612011 鉄屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
262101 熱間圧延鋼材 2.0.E+01 1.0.E+01 7.4.E+00 2.6.E+00 
262201 鋼管 2.4.E+01 1.2.E+01 8.8.E+00 3.0.E+00 
262301 冷間仕上鋼材 2.9.E+01 1.6.E+01 9.7.E+00 3.5.E+00 
262302 めっき鋼材 3.0.E+01 1.7.E+01 9.5.E+00 3.4.E+00 
263101 鋳鍛鋼 2.2.E+01 1.2.E+01 7.9.E+00 2.6.E+00 
263102 鋳鉄管 2.1.E+01 1.1.E+01 7.6.E+00 2.4.E+00 
263103 鋳鉄品及び鍛工品（鉄） 4.1.E+01 3.4.E+01 5.4.E+00 1.6.E+00 
264901 鉄鋼シャースリット業 2.0.E+01 1.2.E+01 5.7.E+00 1.9.E+00 
264909 その他の鉄鋼製品 2.3.E+01 1.2.E+01 8.0.E+00 2.9.E+00 
271101 銅 3.0.E+01 2.4.E+01 5.2.E+00 9.4.E-01 
271102 鉛・亜鉛（含再生） 3.0.E+01 2.3.E+01 5.2.E+00 1.3.E+00 
271103 アルミニウム（含再生） 2.9.E+01 2.0.E+01 6.5.E+00 2.0.E+00 
271109 その他の非鉄金属地金 2.6.E+01 2.0.E+01 5.2.E+00 1.0.E+00 
2712011 非鉄金属屑 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
272101 電線・ケーブル 3.6.E+01 3.1.E+01 3.9.E+00 9.2.E-01 
272102 光ファイバケーブル 5.6.E+01 4.9.E+01 5.6.E+00 1.5.E+00 
272201 伸銅品 2.8.E+01 2.2.E+01 5.3.E+00 1.4.E+00 
272202 アルミ圧延製品 2.9.E+01 2.3.E+01 5.0.E+00 1.1.E+00 
272203 非鉄金属素形材 2.9.E+01 2.4.E+01 4.2.E+00 1.0.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
272204 核燃料 2.3.E+01 2.0.E+01 3.1.E+00 5.8.E-01 
272209 その他の非鉄金属製品 3.3.E+01 2.5.E+01 6.5.E+00 1.5.E+00 
281101 建設用金属製品 1.6.E+01 1.1.E+01 3.7.E+00 1.1.E+00 
281201 建築用金属製品 4.0.E+01 3.5.E+01 4.4.E+00 1.3.E+00 
289101 ガス・石油機器及び暖厨房機器 3.0.E+01 2.4.E+01 4.7.E+00 1.3.E+00 
289901 ボルト・ナット・リベット及びスプリング 1.6.E+01 1.2.E+01 3.4.E+00 9.6.E-01 
289902 金属製容器及び製缶板金製品 2.8.E+01 2.3.E+01 3.6.E+00 1.1.E+00 
289903 配管工事付属品・粉末や金製品・道具類 3.1.E+01 2.7.E+01 3.5.E+00 9.2.E-01 
289909 その他の金属製品 1.7.E+01 1.3.E+01 3.3.E+00 1.0.E+00 
301101 ボイラ 1.6.E+01 1.3.E+01 2.1.E+00 5.4.E-01 
301102 タービン 3.0.E+01 2.6.E+01 3.4.E+00 9.2.E-01 
301103 原動機 2.5.E+01 2.1.E+01 3.1.E+00 8.1.E-01 
301201 運搬機械 2.9.E+01 2.4.E+01 3.9.E+00 9.3.E-01 
301301 冷凍機・温湿調整装置 2.5.E+01 2.0.E+01 3.8.E+00 8.3.E-01 
301901 ポンプ及び圧縮機 2.0.E+01 1.5.E+01 3.4.E+00 8.4.E-01 
301902 機械工具 2.0.E+01 1.5.E+01 3.7.E+00 9.1.E-01 
301909 その他の一般産業機械及び装置 1.6.E+01 1.2.E+01 3.4.E+00 8.9.E-01 
302101 建設・鉱山機械 2.1.E+01 1.7.E+01 3.1.E+00 8.4.E-01 
302201 化学機械 1.5.E+01 1.2.E+01 2.7.E+00 7.2.E-01 
302301 産業用ロボット 2.1.E+01 1.2.E+01 7.2.E+00 2.0.E+00 
302401 金属工作機械 1.5.E+01 1.2.E+01 2.7.E+00 7.6.E-01 
302402 金属加工機械 1.4.E+01 1.1.E+01 2.8.E+00 8.0.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
302901 農業用機械 1.8.E+01 1.4.E+01 2.6.E+00 7.2.E-01 
302902 繊維機械 2.1.E+01 1.7.E+01 3.2.E+00 8.5.E-01 
302903 食品機械・同装置 1.5.E+01 1.1.E+01 2.8.E+00 7.9.E-01 
302904 半導体製造装置 1.5.E+01 1.2.E+01 2.6.E+00 6.9.E-01 
302905 真空装置・真空機器 1.7.E+01 1.3.E+01 3.0.E+00 7.6.E-01 
302909 その他の特殊産業用機械 1.8.E+01 1.4.E+01 2.9.E+00 7.4.E-01 
303101 金型 1.3.E+01 1.0.E+01 2.6.E+00 7.2.E-01 
303102 ベアリング 1.6.E+01 1.2.E+01 3.1.E+00 8.8.E-01 
303109 その他の一般機械器具及び部品 1.7.E+01 1.3.E+01 3.1.E+00 8.3.E-01 
311101 複写機 3.0.E+01 2.4.E+01 4.7.E+00 1.1.E+00 
311109 その他の事務用機械 2.8.E+01 2.3.E+01 4.2.E+00 9.4.E-01 
311201 サービス用機器 3.9.E+01 3.5.E+01 3.7.E+00 9.4.E-01 
321101 回転電気機械 2.3.E+01 1.7.E+01 4.2.E+00 1.0.E+00 
321102 変圧器・変成器 2.7.E+01 2.1.E+01 4.6.E+00 1.1.E+00 
321103 開閉制御装置及び配電盤 2.3.E+01 1.7.E+01 4.2.E+00 1.1.E+00 
321104 配線器具 2.2.E+01 1.8.E+01 3.4.E+00 7.5.E-01 
321105 内燃機関電装品 2.8.E+01 2.3.E+01 4.0.E+00 1.1.E+00 
321109 その他の産業用電気機器 2.6.E+01 2.0.E+01 4.7.E+00 1.3.E+00 
322101 電子応用装置 2.5.E+01 2.0.E+01 4.3.E+00 9.0.E-01 
323101 電気計測器 2.2.E+01 1.7.E+01 3.6.E+00 7.6.E-01 
324101 電球類 2.5.E+01 2.1.E+01 2.9.E+00 7.3.E-01 
324102 電気照明器具 2.7.E+01 2.1.E+01 4.7.E+00 1.3.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
324103 電池 3.1.E+01 2.4.E+01 5.5.E+00 1.4.E+00 
324109 その他の電気機械器具 2.3.E+01 1.7.E+01 4.7.E+00 1.2.E+00 
325101 民生用エアコンディショナ 2.5.E+01 2.0.E+01 4.3.E+00 1.0.E+00 
325102 民生用電気機器（除エアコン） 2.4.E+01 1.9.E+01 4.4.E+00 1.1.E+00 
331101 ビデオ機器 3.8.E+01 2.9.E+01 6.7.E+00 1.7.E+00 
331102 電気音響機器 6.2.E+01 5.5.E+01 5.9.E+00 1.1.E+00 
331103 ラジオ・テレビ受信機 2.9.E+01 2.2.E+01 5.3.E+00 1.3.E+00 
332101 有線電気通信機器 3.0.E+01 2.4.E+01 5.2.E+00 1.3.E+00 
332102 携帯電話機 2.7.E+01 2.1.E+01 4.8.E+00 1.0.E+00 
332103 無線電気通信機器（除携帯電話機） 2.6.E+01 2.1.E+01 4.6.E+00 9.8.E-01 
332109 その他の電気通信機器 2.5.E+01 1.9.E+01 4.4.E+00 1.0.E+00 
333101 パーソナルコンピュータ 4.1.E+01 3.4.E+01 6.4.E+00 1.1.E+00 
333102 電子計算機本体（除パソコン） 3.5.E+01 2.9.E+01 5.5.E+00 9.1.E-01 
333103 電子計算機付属装置 3.3.E+01 2.7.E+01 5.7.E+00 1.1.E+00 
341101 半導体素子 1.8.E+01 1.3.E+01 4.2.E+00 1.3.E+00 
341102 集積回路 2.1.E+01 1.4.E+01 5.1.E+00 1.6.E+00 
342101 電子管 2.6.E+01 2.1.E+01 3.9.E+00 9.8.E-01 
342102 液晶素子 3.6.E+01 2.3.E+01 9.7.E+00 2.7.E+00 
342103 磁気テープ・磁気ディスク 3.1.E+01 2.4.E+01 5.2.E+00 1.5.E+00 
342109 その他の電子部品 2.4.E+01 1.8.E+01 4.3.E+00 1.1.E+00 
351101 乗用車 2.9.E+01 2.4.E+01 4.1.E+00 1.1.E+00 
352101 トラック・バス・その他の自動車 2.8.E+01 2.4.E+01 3.6.E+00 9.6.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
353101 二輪自動車 3.3.E+01 2.7.E+01 4.4.E+00 1.2.E+00 
354101 自動車車体 2.3.E+01 1.8.E+01 3.8.E+00 1.1.E+00 
354102 自動車用内燃機関・同部分品 2.0.E+01 1.6.E+01 3.2.E+00 8.5.E-01 
354103 自動車部品 2.3.E+01 1.9.E+01 3.6.E+00 9.9.E-01 
361101 鋼船 5.4.E+01 4.9.E+01 4.2.E+00 1.2.E+00 
361102 その他の船舶 2.3.E+02 2.2.E+02 4.0.E+00 1.1.E+00 
361103 舶用内燃機関 1.6.E+01 1.2.E+01 2.6.E+00 7.3.E-01 
361110 船舶修理 3.3.E+01 2.9.E+01 3.5.E+00 9.7.E-01 
362101 鉄道車両 4.2.E+01 3.7.E+01 4.2.E+00 1.1.E+00 
362110 鉄道車両修理 4.3.E+01 3.7.E+01 4.3.E+00 1.2.E+00 
362201 航空機 1.7.E+01 1.3.E+01 2.6.E+00 6.4.E-01 
362210 航空機修理 2.7.E+01 2.3.E+01 3.6.E+00 6.9.E-01 
362901 自転車 6.1.E+01 5.3.E+01 6.1.E+00 1.4.E+00 
362909 その他の輸送機械 1.6.E+01 1.3.E+01 2.6.E+00 7.1.E-01 
371101 カメラ 3.0.E+01 2.4.E+01 5.1.E+00 9.7.E-01 
371109 その他の光学機械 2.0.E+01 1.6.E+01 3.6.E+00 9.2.E-01 
371201 時計 4.7.E+01 3.8.E+01 7.8.E+00 1.4.E+00 
371901 理化学機械器具 3.0.E+01 2.6.E+01 3.0.E+00 7.8.E-01 
371902 分析器・試験機・計量器・測定器 2.2.E+01 1.6.E+01 4.2.E+00 1.1.E+00 
371903 医療用機械器具 2.0.E+01 1.5.E+01 3.8.E+00 1.0.E+00 
391101 がん具 6.8.E+01 6.0.E+01 6.8.E+00 1.3.E+00 
391102 運動用品 1.1.E+02 9.9.E+01 5.6.E+00 1.5.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
391901 楽器 3.4.E+02 3.3.E+02 4.1.E+00 1.1.E+00 
391902 情報記録物 2.4.E+01 1.9.E+01 3.6.E+00 9.3.E-01 
391903 筆記具・文具 1.0.E+02 9.1.E+01 7.0.E+00 1.9.E+00 
391904 身辺細貨品 1.1.E+02 4.9.E+01 5.0.E+01 1.0.E+01 
391905 畳・わら加工品 3.6.E+02 2.5.E+02 9.9.E+01 1.6.E+01 
391906 武器 3.1.E+01 2.5.E+01 5.0.E+00 1.4.E+00 
391909 その他の製造工業製品 1.4.E+02 1.3.E+02 6.8.E+00 1.9.E+00 
392101 再生資源回収・加工処理 1.4.E+01 7.3.E+00 4.7.E+00 1.7.E+00 
411101 住宅建築（木造） 6.3.E+02 6.2.E+02 3.1.E+00 7.4.E-01 
411102 住宅建築（非木造） 2.3.E+02 2.3.E+02 3.0.E+00 7.3.E-01 
411201 非住宅建築（木造） 3.8.E+02 3.8.E+02 3.0.E+00 7.5.E-01 
411202 非住宅建築（非木造） 1.3.E+02 1.3.E+02 2.7.E+00 6.8.E-01 
412101 建設補修 1.1.E+02 1.1.E+02 3.9.E+00 9.0.E-01 
413101 道路関係公共事業 2.5.E+01 2.2.E+01 2.3.E+00 6.3.E-01 
413102 河川・下水道・その他の公共事業 2.4.E+01 2.1.E+01 2.2.E+00 5.9.E-01 
413103 農林関係公共事業 3.3.E+01 3.0.E+01 2.2.E+00 6.1.E-01 
413201 鉄道軌道建設 3.2.E+01 2.9.E+01 2.3.E+00 6.5.E-01 
413202 電力施設建設 3.0.E+01 2.6.E+01 2.7.E+00 6.3.E-01 
413203 電気通信施設建設 3.2.E+01 2.8.E+01 3.2.E+00 7.8.E-01 
413209 その他の土木建設 3.5.E+01 3.2.E+01 2.4.E+00 6.3.E-01 
511101 事業用電力 1.5.E+01 1.3.E+01 1.9.E+00 4.0.E-01 
511104 自家発電 2.0.E+01 1.6.E+01 2.5.E+00 6.5.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
512101 都市ガス 2.3.E+01 2.0.E+01 2.3.E+00 6.7.E-01 
512201 熱供給業 3.1.E+01 1.1.E+01 1.6.E+01 4.2.E+00 
521101 上水道・簡易水道 6.8.E+02 1.1.E+01 5.2.E+02 1.5.E+02 
521102 工業用水 3.0.E+03 6.6.E+00 2.1.E+03 8.8.E+02 
521103 下水道★★ 3.6.E+01 2.2.E+01 1.1.E+01 3.3.E+00 
521201 廃棄物処理（公営）★★ 2.0.E+01 1.0.E+01 7.3.E+00 2.0.E+00 
521202 廃棄物処理（産業） 1.1.E+01 7.3.E+00 3.1.E+00 8.6.E-01 
611101 卸売 1.1.E+01 9.6.E+00 1.3.E+00 3.1.E-01 
611201 小売 9.8.E+00 7.6.E+00 1.7.E+00 4.2.E-01 
621101 金融 1.0.E+01 8.3.E+00 1.5.E+00 3.7.E-01 
621201 生命保険 1.2.E+01 9.5.E+00 2.1.E+00 5.2.E-01 
621202 損害保険 1.3.E+01 1.1.E+01 1.6.E+00 3.9.E-01 
641101 不動産仲介・管理業 8.3.E+00 5.9.E+00 1.9.E+00 5.0.E-01 
641102 不動産賃貸業 6.5.E+00 3.9.E+00 2.1.E+00 5.8.E-01 
642101 住宅賃貸料 9.9.E+00 9.0.E+00 7.5.E-01 1.9.E-01 
642201 住宅賃貸料（帰属家賃） 6.0.E+00 5.6.E+00 3.2.E-01 7.6.E-02 
711101 鉄道旅客輸送 1.4.E+01 1.0.E+01 3.3.E+00 8.7.E-01 
711201 鉄道貨物輸送 1.5.E+01 1.2.E+01 2.9.E+00 7.5.E-01 
712101 バス 7.2.E+00 5.0.E+00 1.8.E+00 4.8.E-01 
712102 ハイヤー・タクシー 6.5.E+00 4.4.E+00 1.7.E+00 4.3.E-01 
712201 道路貨物輸送（除自家輸送） 8.8.E+00 6.5.E+00 1.8.E+00 4.8.E-01 
714101 外洋輸送 5.8.E+00 4.1.E+00 1.4.E+00 3.5.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
714201 沿海・内水面輸送 1.8.E+01 1.3.E+01 4.2.E+00 1.1.E+00 
714301 港湾運送 1.0.E+01 8.2.E+00 1.4.E+00 3.8.E-01 
715101 航空輸送 1.4.E+01 1.1.E+01 2.5.E+00 6.0.E-01 
716101 貨物利用運送 9.3.E+00 6.8.E+00 2.0.E+00 5.4.E-01 
717101 倉庫 2.0.E+01 1.6.E+01 2.5.E+00 6.5.E-01 
718101 こん包 3.3.E+02 3.2.E+02 5.4.E+00 1.2.E+00 
718901 道路輸送施設提供 1.3.E+01 8.9.E+00 2.8.E+00 7.6.E-01 
718902 水運施設管理★★ 5.9.E+01 2.1.E+01 3.0.E+01 8.3.E+00 
718903 その他の水運付帯サービス 1.3.E+01 5.2.E+00 6.2.E+00 1.7.E+00 
718904 航空施設管理（国公営）★★ 2.2.E+01 1.9.E+01 2.2.E+00 5.6.E-01 
718905 航空施設管理（産業） 1.4.E+01 1.1.E+01 2.2.E+00 5.8.E-01 
718906 その他の航空付帯サービス 4.0.E+01 3.1.E+01 7.8.E+00 1.9.E+00 
718909 旅行・その他の運輸付帯サービス 1.4.E+01 7.5.E+00 4.7.E+00 1.3.E+00 
731101 郵便・信書便 8.7.E+00 6.6.E+00 1.7.E+00 4.3.E-01 
731201 固定電気通信 1.5.E+01 1.2.E+01 2.6.E+00 6.5.E-01 
731202 移動電気通信 1.2.E+01 8.2.E+00 2.7.E+00 6.9.E-01 
731203 その他の電気通信 2.0.E+01 1.6.E+01 3.2.E+00 7.8.E-01 
731909 その他の通信サービス 1.7.E+01 1.4.E+01 2.3.E+00 5.5.E-01 
732101 公共放送 1.2.E+01 9.1.E+00 2.0.E+00 4.8.E-01 
732102 民間放送 1.4.E+01 1.0.E+01 2.8.E+00 7.0.E-01 
732103 有線放送 1.9.E+01 1.7.E+01 1.9.E+00 4.6.E-01 
733101 情報サービス 1.3.E+01 1.1.E+01 1.4.E+00 3.3.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
734101 インターネット附随サービス 1.3.E+01 1.0.E+01 2.0.E+00 5.0.E-01 
735101 映像情報制作・配給業 1.9.E+01 1.6.E+01 2.2.E+00 5.2.E-01 
735102 新聞 9.3.E+01 8.2.E+01 1.0.E+01 1.7.E+00 
735103 出版 5.6.E+01 4.9.E+01 5.7.E+00 1.4.E+00 
735104 ニュース供給・興信所 1.2.E+01 9.7.E+00 1.7.E+00 4.0.E-01 
811101 公務（中央）★★ 1.3.E+01 9.9.E+00 2.8.E+00 7.2.E-01 
811201 公務（地方）★★ 1.0.E+01 7.3.E+00 2.2.E+00 5.9.E-01 
821101 学校教育（国公立）★★ 6.6.E+00 3.9.E+00 2.1.E+00 5.8.E-01 
821102 学校教育（私立）★ 1.9.E+01 1.2.E+01 5.0.E+00 1.4.E+00 
821301 社会教育（国公立）★★ 2.2.E+01 1.1.E+01 9.3.E+00 2.4.E+00 
821302 社会教育（非営利）★ 3.0.E+01 1.8.E+01 9.6.E+00 2.5.E+00 
821303 その他の教育訓練機関（国公立）★★ 3.5.E+01 9.5.E+00 2.0.E+01 5.6.E+00 
821304 その他の教育訓練機関（産業） 1.4.E+01 1.2.E+01 1.8.E+00 4.6.E-01 
822101 自然科学研究機関（国公立）★★ 2.1.E+01 8.2.E+00 9.6.E+00 2.6.E+00 
822102 人文科学研究機関（国公立）★★ 2.1.E+01 1.8.E+01 2.5.E+00 6.1.E-01 
822103 自然科学研究機関（非営利）★ 1.5.E+01 9.5.E+00 4.0.E+00 1.2.E+00 
822104 人文科学研究機関（非営利）★ 1.2.E+01 9.2.E+00 2.4.E+00 7.2.E-01 
822105 自然科学研究機関（産業） 2.3.E+01 1.7.E+01 4.8.E+00 1.3.E+00 
822106 人文科学研究機関（産業） 1.2.E+01 9.3.E+00 2.1.E+00 5.2.E-01 
822201 企業内研究開発 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
831101 医療（国公立） 2.3.E+01 1.4.E+01 7.3.E+00 2.0.E+00 
831102 医療（公益法人等） 1.9.E+01 1.2.E+01 5.5.E+00 1.5.E+00 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
831103 医療（医療法人等） 1.8.E+01 1.2.E+01 4.1.E+00 1.1.E+00 
831201 保健衛生（国公立）★★ 1.3.E+01 1.0.E+01 2.4.E+00 5.8.E-01 
831202 保健衛生（産業） 1.8.E+01 1.3.E+01 3.7.E+00 9.8.E-01 
831301 社会保険事業（国公立）★★ 2.3.E+01 1.9.E+01 3.2.E+00 8.5.E-01 
831302 社会保険事業（非営利）★ 1.1.E+01 8.8.E+00 2.1.E+00 5.4.E-01 
831303 社会福祉（国公立）★★ 2.3.E+01 1.5.E+01 6.3.E+00 1.6.E+00 
831304 社会福祉（非営利）★ 2.5.E+01 1.8.E+01 6.4.E+00 1.6.E+00 
831305 社会福祉（産業） 2.6.E+01 1.7.E+01 6.9.E+00 1.8.E+00 
831401 介護（居宅） 2.2.E+01 1.4.E+01 5.8.E+00 1.5.E+00 
831402 介護（施設） 2.5.E+01 1.6.E+01 6.7.E+00 1.7.E+00 
841101 対企業民間非営利団体 2.7.E+01 2.3.E+01 3.3.E+00 8.8.E-01 
841102 対家計民間非営利団体（除別掲）★ 2.8.E+01 2.4.E+01 2.5.E+00 6.3.E-01 
851101 広告 3.0.E+01 2.6.E+01 3.7.E+00 7.8.E-01 
851201 物品賃貸業（除貸自動車） 7.0.E+00 5.7.E+00 1.0.E+00 2.4.E-01 
851301 貸自動車業 6.8.E+00 4.9.E+00 1.5.E+00 3.9.E-01 
851410 自動車修理 2.9.E+01 2.4.E+01 3.4.E+00 9.1.E-01 
851510 機械修理 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
851901 建物サービス 1.3.E+01 9.5.E+00 2.8.E+00 7.5.E-01 
851902 法務・財務・会計サービス 2.1.E+01 1.7.E+01 3.0.E+00 5.9.E-01 
851903 土木建築サービス 2.4.E+01 2.2.E+01 2.3.E+00 4.6.E-01 
851904 労働者派遣サービス 2.4.E+00 1.8.E+00 4.7.E-01 1.1.E-01 
851909 その他の対事業所サービス 1.1.E+01 9.8.E+00 1.1.E+00 2.6.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
861101 映画館 1.9.E+01 1.1.E+01 6.1.E+00 1.6.E+00 
861102 興行場（除別掲）・興行団 1.6.E+01 1.2.E+01 3.7.E+00 6.4.E-01 
861103 遊戯場 2.4.E+01 1.8.E+01 4.6.E+00 1.2.E+00 
861104 競輪・競馬等の競走場・競技団 2.4.E+01 1.8.E+01 5.1.E+00 7.3.E-01 
861105 スポーツ施設提供業・公園・遊園地 1.7.E+01 1.3.E+01 3.0.E+00 7.9.E-01 
861109 その他の娯楽 1.4.E+01 1.1.E+01 2.3.E+00 6.2.E-01 
861201 一般飲食店（除喫茶店） 9.9.E+01 7.4.E+01 2.0.E+01 4.7.E+00 
861202 喫茶店 8.7.E+01 6.7.E+01 1.7.E+01 4.0.E+00 
861203 遊興飲食店 5.3.E+01 3.7.E+01 1.3.E+01 3.3.E+00 
861301 宿泊業 4.8.E+01 3.2.E+01 1.3.E+01 3.2.E+00 
861401 洗濯業 1.8.E+01 7.6.E+00 8.0.E+00 2.2.E+00 
861402 理容業 1.1.E+01 5.3.E+00 4.3.E+00 1.2.E+00 
861403 美容業 1.6.E+01 7.2.E+00 6.9.E+00 1.9.E+00 
861404 浴場業 5.1.E+01 1.3.E+01 3.0.E+01 8.4.E+00 
861409 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 2.3.E+01 1.1.E+01 8.9.E+00 2.4.E+00 
861901 写真業 1.4.E+01 1.1.E+01 2.6.E+00 6.6.E-01 
861902 冠婚葬祭業 2.5.E+01 1.8.E+01 5.3.E+00 1.4.E+00 
861903 各種修理業（除別掲） 5.3.E+01 4.9.E+01 3.2.E+00 8.2.E-01 
861904 個人教授業 1.2.E+01 9.2.E+00 2.2.E+00 5.8.E-01 
861909 その他の対個人サービス 1.4.E+01 1.1.E+01 2.4.E+00 6.1.E-01 
890000 事務用品 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
900000 分類不明 1.8.E+01 1.4.E+01 3.0.E+00 8.2.E-01 
 付録 : アジア国際産業連関表を用いた水消費原単位とその内訳 
AU001 Paddy - U.S.A. 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 0.0.E+00 
AU002 Other grain - U.S.A. 1.2.E+04 1.1.E+04 8.3.E+02 2.4.E+02 
AU003 Food crops - U.S.A. 4.2.E+03 3.7.E+03 4.0.E+02 1.2.E+02 
AU004 Non-food crops - U.S.A. 8.9.E+02 7.0.E+02 1.5.E+02 4.4.E+01 
AU005 Livestock and poultry - U.S.A. 1.1.E+03 9.8.E+02 1.0.E+02 3.2.E+01 
AU006 Forestry - U.S.A. 5.3.E+04 5.3.E+04 4.0.E+00 1.1.E+00 
AU007 Fishery - U.S.A. 3.1.E+03 1.0.E+02 2.3.E+03 6.5.E+02 
AU008 Crude petroleum and natural gas - U.S.A. 8.7.E+01 7.0.E+01 1.1.E+01 6.1.E+00 
AU009 Iron ore - U.S.A. 6.8.E+01 5.9.E+01 6.7.E+00 1.6.E+00 
AU010 Other metallic ore - U.S.A. 5.8.E+01 5.2.E+01 4.9.E+00 1.1.E+00 
AU011 Non-metallic ore and quarrying - U.S.A. 4.3.E+01 3.8.E+01 3.9.E+00 9.7.E-01 
AU012 Milled grain and flour - U.S.A. 4.5.E+03 4.1.E+03 3.2.E+02 9.4.E+01 
AU013 Fish products - U.S.A. 5.5.E+02 2.5.E+02 1.8.E+02 1.1.E+02 
AU014 Slaughtering, meat products and dairy products - U.S.A. 7.2.E+02 6.2.E+02 6.9.E+01 2.7.E+01 
AU015 Other food products - U.S.A. 1.4.E+03 1.2.E+03 1.5.E+02 5.0.E+01 
AU016 Beverage - U.S.A. 6.5.E+02 5.2.E+02 7.3.E+01 5.5.E+01 
AU017 Tobacco - U.S.A. 2.5.E+02 2.3.E+02 1.5.E+01 2.5.E+00 
AU018 Spinning - U.S.A. 4.0.E+02 2.6.E+02 9.4.E+01 4.2.E+01 
AU019 Weaving and dyeing - U.S.A. 2.8.E+02 1.2.E+02 1.0.E+02 5.8.E+01 
AU020 Knitting - U.S.A. 1.7.E+02 1.1.E+02 4.2.E+01 2.0.E+01 
AU021 Wearing apparel - U.S.A. 9.9.E+01 6.1.E+01 2.3.E+01 1.4.E+01 
AU022 Other made-up textile products - U.S.A. 1.9.E+02 1.4.E+02 4.2.E+01 1.6.E+01 
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AU023 Leather and leather products - U.S.A. 2.4.E+02 1.9.E+02 4.0.E+01 1.2.E+01 
AU024 Timber - U.S.A. 2.9.E+04 2.9.E+04 4.2.E+00 1.5.E+00 
AU025 Wooden furniture - U.S.A. 2.0.E+03 2.0.E+03 1.6.E+01 4.2.E+00 
AU026 Other wooden products - U.S.A. 6.5.E+03 6.5.E+03 1.1.E+01 4.1.E+00 
AU027 Pulp and paper - U.S.A. 3.2.E+03 2.9.E+03 2.9.E+02 1.4.E+01 
AU028 Printing and publishing - U.S.A. 2.6.E+02 2.3.E+02 2.4.E+01 2.1.E+00 
AU029 Synthetic resins and fiber - U.S.A. 1.7.E+02 1.1.E+02 5.8.E+01 6.3.E+00 
AU030 Basic industrial chemicals - U.S.A. 1.8.E+02 1.4.E+02 3.4.E+01 4.9.E+00 
AU031 Chemical fertilizers and pesticides - U.S.A. 1.3.E+02 1.1.E+02 1.8.E+01 3.6.E+00 
AU032 Drugs and medicine - U.S.A. 5.2.E+01 4.0.E+01 9.3.E+00 2.8.E+00 
AU033 Other chemical products - U.S.A. 1.5.E+02 1.2.E+02 2.7.E+01 5.4.E+00 
AU034 Refined petroleum and its products - U.S.A. 8.7.E+01 7.2.E+01 1.1.E+01 4.5.E+00 
AU035 Plastic products - U.S.A. 2.2.E+02 1.8.E+02 3.4.E+01 5.8.E+00 
AU036 Tires and tubes - U.S.A. 5.8.E+02 5.4.E+02 2.3.E+01 1.2.E+01 
AU037 Other rubber products - U.S.A. 4.2.E+02 3.9.E+02 1.7.E+01 8.9.E+00 
AU038 Cement and cement products - U.S.A. 1.7.E+02 1.0.E+02 4.0.E+01 2.9.E+01 
AU039 Glass and glass products - U.S.A. 1.8.E+02 1.6.E+02 1.5.E+01 2.7.E+00 
AU040 Other non-metallic mineral products - U.S.A. 2.6.E+02 2.3.E+02 2.5.E+01 7.5.E+00 
AU041 Iron and steel - U.S.A. 9.1.E+01 7.7.E+01 1.2.E+01 2.3.E+00 
AU042 Non-ferrous metal - U.S.A. 1.4.E+02 1.2.E+02 1.7.E+01 2.9.E+00 
AU043 Metal products - U.S.A. 1.3.E+02 1.2.E+02 9.4.E+00 2.6.E+00 
AU044 Boilers, Engines and turbines - U.S.A. 2.9.E+02 2.8.E+02 7.3.E+00 1.7.E+00 
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AU045 General machinery - U.S.A. 7.5.E+01 6.6.E+01 7.4.E+00 1.5.E+00 
AU046 Metal working machinery - U.S.A. 6.1.E+01 5.2.E+01 5.7.E+00 3.3.E+00 
AU047 Specialaized machinery - U.S.A. 7.7.E+01 6.8.E+01 7.4.E+00 1.8.E+00 
AU048 Heavy Electrical equipment - U.S.A. 6.4.E+01 5.5.E+01 7.1.E+00 2.6.E+00 
AU049 
Television sets, radios,audios and communication equipment - 
U.S.A. 
7.8.E+01 6.9.E+01 7.9.E+00 1.6.E+00 
AU050 Electronic computing equipment - U.S.A. 1.0.E+02 9.4.E+01 8.5.E+00 1.3.E+00 
AU051 Semiconductors and integrated circuits - U.S.A. 8.5.E+01 7.7.E+01 6.5.E+00 1.9.E+00 
AU052 Other electronics and electronic products - U.S.A. 7.8.E+01 6.8.E+01 7.9.E+00 2.3.E+00 
AU053 Household electrical equipment - U.S.A. 1.4.E+02 1.2.E+02 1.6.E+01 2.6.E+00 
AU054 Lighting fixtures, batteries, wiring and others - U.S.A. 1.1.E+02 9.0.E+01 1.3.E+01 3.2.E+00 
AU055 Motor vehicles - U.S.A. 1.2.E+02 1.1.E+02 8.0.E+00 2.1.E+00 
AU056 Motor cycles - U.S.A. 1.4.E+02 1.2.E+02 1.4.E+01 1.7.E+00 
AU057 Shipbuilding - U.S.A. 1.7.E+02 1.6.E+02 8.2.E+00 1.7.E+00 
AU058 Other transport equipment - U.S.A. 5.7.E+01 5.0.E+01 5.9.E+00 1.4.E+00 
AU059 Precision machines - U.S.A. 7.2.E+01 5.9.E+01 1.0.E+01 2.2.E+00 
AU060 Other manufacturing products - U.S.A. 2.8.E+02 2.7.E+02 1.1.E+01 1.9.E+00 
AU061 Electricity and gas - U.S.A. 6.6.E+01 5.7.E+01 6.6.E+00 2.3.E+00 
AU062 Water supply - U.S.A. 1.2.E+03 7.1.E+01 7.9.E+02 3.8.E+02 
AU063 Building construction - U.S.A. 5.7.E+02 5.6.E+02 7.0.E+00 2.2.E+00 
AU064 Other construction - U.S.A. 3.4.E+02 3.3.E+02 5.7.E+00 1.8.E+00 
AU065 Wholesale and retail trade - U.S.A. 5.0.E+01 4.6.E+01 3.7.E+00 9.7.E-01 
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AU066 Transportation - U.S.A. 9.3.E+01 8.7.E+01 4.3.E+00 1.3.E+00 
AU067 Telephone and telecommunication - U.S.A. 4.7.E+01 4.2.E+01 3.7.E+00 1.1.E+00 
AU068 Finance and insurance - U.S.A. 2.2.E+01 2.0.E+01 1.6.E+00 3.7.E-01 
AU069 Real estate - U.S.A. 9.8.E+01 9.6.E+01 1.6.E+00 5.6.E-01 
AU070 Education and research - U.S.A. 9.0.E+01 6.9.E+01 1.5.E+01 6.3.E+00 
AU071 Medical and health service - U.S.A. 6.0.E+01 5.4.E+01 5.1.E+00 1.5.E+00 
AU072 Restraunts - U.S.A. 2.3.E+02 2.0.E+02 1.9.E+01 6.6.E+00 
AU073 Hotel - U.S.A. 9.6.E+01 8.5.E+01 9.2.E+00 2.1.E+00 
AU074 Other services - U.S.A. 4.9.E+01 4.4.E+01 3.6.E+00 8.4.E-01 
AU075 Public administration - U.S.A. 8.0.E+01 7.0.E+01 7.9.E+00 2.3.E+00 
AU076 Unclassified - U.S.A. 2.9.E+02 2.5.E+02 2.2.E+01 9.5.E+00 
 
